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O ppilaitosten, opettajiston ja  oppilaiden luku.
Kansanopetuksen alalla lukuvuonna 1910— 1911 toimivien oppilaitosten, 
niiden opettajiston sekä oppilaiden luku nähdään seuraavasta taulusta:
S
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laitoksia 
kansakoulusta 
siirrettyjä 
varten.
M
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Toiminnassa oli .................. 8 8 1116 34 31 99 9 2  903 41 6 6
Opettajiston luku .............. 82 33 1290 75 69 21 11 3  74 0 273 19 32
5 645
Oppilaiden luku ................... 1089 1513 36 418 774 464 359 192 135162 1665 116 209
177 961
Kirkollisista lastenkouluista kerrotaan erikseen edempänä.
Sem inaarit.
Syyslukukauden alussa toimitettuihin pääsytutkintoihin otti osaa yhteensä 
652 kokelasta. Edellisenä syksynä oli niitä sitä vastoin 590. Verraten paljon 
kohosi seminaareihin pyrkijäin luku Kajaanin, Jyväskylän ja Heinolan suomen­
kielisissä seminaareissa, Raahessa taas tuskin huomattavasti. Sortavalan ja Rau­
man suomenkielisiin sekä Tammisaaren ja Uudenkaarlebyn kahteen ruotsin­
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kieliseen seminaariin ilmoittautui hakijoita vähän vähempi määrä kuin syys­
lukukauden 1909 alussa.
Seminaarien Lselle luokalle lukuvuoden alussa otetuista oppilaista oli 
64 % sellaisia, jotka kansakoulussa olivat saaneet alkutietonsa. Lukuvuoden 
1909— 10 alussa oli vastaava prosenttimäärä 61. Sitä vastoin oli valmistavissa 
kursseissa ja kouluissa käyneiden luku samassa määrin pienempi.
Oppilaita erosi lukuvuoden kuluessa yhteensä 32, joista 15 koeoppilasta. 
Täydellisen oppimäärän suoritettuansa sai päästötodistuksen suomenkielisistä 
seminaareista 223 ja ruotsinkielisistä 42 oppilasta.
Kansakoulunopettajatoimeen valmistautui lukuvuonna 1910— 11, paitsi 
nyt mainittuja 265 opettajaa, opettajatarta, 57 henkeä, ]oik.a, kuuntelijaoppilaina 
eri seminaareissa saavuttivat säädetyn pätevyyden. Käsitöiden tahi muun harjoi­
tusaineen opettajanvirkaan tarvittavan pätevyyden on kyseessä olevana luku­
vuonna itselleen hankkinut 92 kuuntelijaoppilasta. Edellä mainitut kolme 
opettajaryhmää lisääntyi siten tuntuvasti enemmän kuin lähinnä edellisenä 
lukuvuonna: päästötodistuksen saaneita tuli siten 16, hospitantteina pätevyy­
den saavuttaneita 21 ja 48 enemmän kuin 1909— 10.
Ruotsinkieliset seminaarit saivat lukuvuoden kuluessa kumpikin 5 000 
markan suuruisen lahjoituksen. Suomenkielisten seminaarien osalle sitä vastoin 
ei sattunut lahjoituksia, paitsi että Sortavalan seminaarille lahjoitettiin pienen- 
lainen rahamäärä.
Viimeksi mainitun seminaarin kirjastossa, jossa lukuvuonna 1909— 10 
oli 271 nidettä, löytyi niitä nyt 7 000. Kun kirjasto kuitenkin, silloin kuin edelli­
sen lukuvuoden merkintä tehtiin, oli perinpohjaisen uudis järjestely n ja katalogi - 
seerauksen alaisena, niteiden lisäys itse asiassa ei ole ollut niin suurenmoinen, 
kuin noista numeroista muuten voisi otaksua.
K aupunkien kansakoululaitos.
Täällä kyseessä olevana lukuvuonna oli kansakoulujen käytettävänä 834 
luokkahuonetta, joista 686 eli 82 % kansakouluja varten rakennetuissa taloissa. 
Lukuvuonna 1909— 10 oli vastaava suhdeluku 80. Enimmän ovat tässä suh­
teessa edistyneet Helsingin suomalaiset kansakoulut, joilla nyt kaupungin omissa 
koulurakennuksissa oli 82 luokkahuonetta, vuokrahuoneissa taas 22, kun niitä 
lähinnä edellisenä lukuvuonna oli 58 ja 41. Turussa oli nyt kuten viimeinkin 
vuokrahuoneita 58 % koko lukumäärästä. Jyväskylän ja Sortavalan kaksois-
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seminaarin harjoituskoulu on kumpikin paikkakunnallaan aina viime aikoihin 
saakka tehnyt kunnallisen kansakoululaitoksen perustamisen tarpeettomaksi. 
Mainitut kaupungit sentähden eivät ole vielä omia kansakoulu taloja rakentaneet.
Varsinainen luokkaopettajisto, johon lukuvuonna 1909— 10 kuului 1 127 
henkeä, nousi nyt 1 137:ään. Varsinaisten kansakoulujen oppilasmäärä oli lä­
hinnä edellistänsä 1 475 suurempi, ja tuli tästä 397 eli vähän yli neljäsosan 
pääkaupungin koulujen osalle. Jatkoluokista ovat Joensuussa ja Pietarsaa­
ressa toiminnassa olleet lakanneet; samoin on Kemissä iltakoulu lakkautettu.
Helsingin kaupungin 9, kansakouluista siirrettyjä varten perustamat kasva­
tuslaitokset ovat edelleen olleet toiminnassa ja olivat niiden toimintapaikat nyt, 
niin kuin edellisenäkin lukuvuotena, suomenkielisten: Vanajan kunnan kirkon­
kylä, Karstu Lohjalla, Tavola Nummella sekä Vanjoki Vihdissä; ruotsinkielis­
ten: Gammelhy Kemiössä, Paipinen Sipoossa, Lavers ja Vekkoski Porvoon pi­
täjässä. Bengtsärin kasvatuslaitos Bromanissa on sekä suomen- että ruotsin­
kielinen.
Kaupunkien kansakoulujen tuottamat kustannukset olivat nyt 328 369 
markkaa suuremmat kuin edellisenä lukuvuonna. Tästä tuli vähän enemmän 
kuin 200 000 markkaa pääkaupungin kansakoululaitoksen osalle.
Keskikustannus oppilasta kohti kaikkien kaupunkien kansakouluissa oli 
tänä lukuvuotena 115 markkaa 6 penniä, mutta vaihteli, kuten luonnollista on, 
tuntuvasti eri kaupungeissa, ollen Kajaanissa 65 markkaa 59 penniä, pääkau­
pungissa 130 markkaa 67 penniä ja nousten Torniossa 165 markkaan 9 penniin. 
Tässä ovat kustannukset koulutalojen korjauksista, huonekaluista, opintoväli- 
neistä ja kirjastoista jääneet lukuun ottamatta.
Stipendeiksi ja avustukseksi annettiin oppilaille yhteensä 161 248 markkaa, 
joka oppilasta kohti tekee 4 markkaa 22 penniä. Tässä on kuitenkin huomattava 
että 3 kaupunkia, Iisalmi, Jyväskylä ja Kristiinankaupunki tähän tarkoitukseen 
eivät antaneet mitään. Muissa kaupungeissa oli oppilasta kohti annettu määrä 
20:ssa pienempi, 13:ssa sitä vastoin suurempi kuin tässä mainittu keskimäärä, 
kuten seuraavasta taulukosta nähdään:
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a) alle keskimäärän
M
arkkaa.
Penniä.
b) y li keskimäärän
M
arkkaa.
P
enniä.
M ik k e li................................... .. 34 Hanko ........................................... 4 53
Kaskinen ....................................... 56 4 60
Turku................................................ — 66 T am m isaari................................... 4 71
K äk isa lm i....................................... _ 96 5
Lappeenranta ............................... i 32 Joen su u ........................................... 5 36
U usikaupunki............................... i 53 Viipuri ........................................... 5 46
K ajaan i........................................... 1 75 Kuopio ........................................... 5 72
Loviisa ........................................... i 94 H eisi nki........................................... 5 83
Savonlinna ................................... i 94 6
Maarianhamina .......................... i 95 K okkola........................................... 6 79
Häm eenlinna ............................... 2 22 N i k o 1 ai n k a u p u nki ....................... 7 02
H am in a ........................................... 2 35 8 11
L a h t i ................................................ 2 62 Naantali........................................... 8 57
Sortavala ....................................... 2 64
Oulu ................................................ 2 86
Rauma ........................................... 2 88
Porvoo ........................................... 3 17
Tampere ....................................... 3 47
Pietarsaari ................................... 3 80
Tornio ........................................... 4 03
Lukuvuonna 1909— 10 nousivat stipendit ja avustukset 146 578 markkaan, 
joten tämä menoerä nyt oli 14 670 markkaa suurempi.
M aalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1910— 11 perustettiin yhteensä 109 uutta kansakoulua. Eri 
lääneille ja kunnille ne jakautuivat seuraavasti:
1911.
Lukuvuonna 1910—11 perustetut uudet koidut, ryhmitettynä opetuskielen mukaan
Lääni, kunta ja koulu.
Suom
enkie­
liset.
R
uotsinkie­
liset. Lääni, kunta ja koulu.
Suom
enkie­
liset.
R
uotsinkie­
liset.
Uudenmaan lääni. Pälkäne, Kukkola ....................... i
Espoo, S m ed sb y ........................... — i Jokioinen, K a lak osk i................... i —
llh ti, Terva!ampi ....................... i — Ypäjä, Mannisten p iir i............... i —
» Veikkola ........................... i i
Helsinki, Tikkurilan suom. k. i — Korpilahti, P äiväkunta .............. i _
N urm ijärvi, Hyvinkään teht. k. — i » Vihtalahti ............... i —
Tuusula , Ruskela ....................... i — Hollola, Lahden kylä, eteläpiiri i —
Porvoo, Tolkkinen ...................... — i Y hteensä 9 _
» Porvoon höyrysahan k. ' ) i —
» Grammelbacka—H aiko.. — i
Lappträski, Pokkar, suom. k . .. i —
Iitti, T a a s ia ................................... i — Viipurin lääni.
Yhteensä 7 4 Viipuri, Kangasranta ............... 1 —
n Kuolemajärvi, Huumola .......... 1 —
Pyhtää, Kaunissaari ................... 1 —
Turun ja Porin lääni. Vehkalahti, Saaramaa................... 1 —
Brändö, F is k ö ............................... — 1 Säkkijärvi, Laihajärvi ...............
Pyhämaa, K au k k a ....................... 1 — » Laisniemi ............... 1 ■ -
Kaarina, L itto inen ....................... 1 — » Muhulahti ............... 1 ....
Kemiö, Pedersä ........................... — 1 » Villala ....................... —
Kisko, Tieksmäki ....................... 1 — Valkeala, K ouvola—Kankaa .. —
Halikko, Kumio ........................... 1 — » V aivaistalo................... 1 —
Eurajoki, Rikantila ................... 1 — Lappee, Rikkilä ........................... 1 —
Lappi, K ullanperä....................... 1 — Savitaipale, Havo ....................... 1 —
p 1 _
Parkano, L im an k y lä .................. 1 — Antrea, Liikola ........................... 1 —
Hämeenkyrö, Jum esniem i.......... 1 — Heinjoki, Kämärä ....................... 1 —
Karkku, N ohk ua........................... 1 Rautu. O rjansaari....................... 1 —
Tyrvää, Eko järvi........................... 1 — Käkisalmi, Sak kali....................... 1 —
p Hiitola, Kilpola ........................... 1 _
Vampula, Kukonharja ............... 1 — Parikkala, Kaukola ................... 1 —
Masku. Kurittula ....................... 1 — Jaakkima , K um ola ....................... 1
Y hteensä 14 2 Sortavala, Uusikylä .................. 1 i
Uukuniemi, Mensuvaara .......... 1 — j
iö Impilahti, U om as........................... 1 — ;
Hämeen lääni. Salmi, Karkku............................... 1 —
Kangasala, K eso ........................... 1 — Yhteensä 2 4 —
i> Kuohenmaa .......... 1 — 2 4  i
x) Koulu on sekä suomen- että ruotsinkielinen.
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Lääni, kunta ja koulu.
Suom
enkie­
liset.
R
uotsinkie­
liset. Lääni, kanta ja koulu.
Suom
enkie­
liset.
R
uotsinkie­
liset.
M ikkelin lääni. Seinäjoki, Alakylä ....................... i
Sysinä, Tikkala ........................... Ofvermark, Ofverträsk, pohj.piiri
Mäntyharju, Jäniskylä ............... i — Vöyri, T u ck ur............................... — i
» M ynttilä .............. i — Lapua, Alanurmo ....................... i —
Mikkeli, Rouhiala ....................... i — » H irv ijok i........................... —
Anttola, P itk ä lah ti....................... — Punno, A vist ............................... — i
Kangasniemi, Äkryntaipale . . . . i — Perho, M öttönen........................... —
Juva, K u o sm a la ........................... i — Alajärvi, Tikkanen....................... i —
» N äärinki............................... i . . . . Kuortane, Ylijoki ...................... i —
Puumala, Ruokotaipale, .......... i i
Sulkava, Tunnila........................... i x
Yhteensä 10 — Laukaa, Kuusa ........................... l —
Saarijärvi, Kalmari, länsi-p iiri. i —
Kuopion lääni.
Yhteensä u 4
15
Pielisjärvi, Ikolanniemi .......... i — Oulun lääni.
j Temmes, Kärsämä ...................... 1
i Oulujoki, Korvenkylä .............. 1
Ilomantsi, K uuksenvaara.......... i ___ Muhos, Huovila .......................... 1 —
» K äenkoski................... i — Oulainen, Jouhinkangas ........... 1 —
Polvijärvi, K uorevaara.............. i — Paavola, Tikkala........................... 1 —
Iisalmi, Partala ........................... i — Haapajärvi, A u tionranta.......... 1 - -
Lapinlahti, Päliikäs .................. i — Paltamo, U u ra............................... 1 —
Xilsiä, R e itt io ............................... i — Kajaani, V uottolahti................... 1 —
Pielavesi, Säviä, länsi-p iiri......... l — Puolanko, Vävrylä......................... 1 —
Rautalampi, Hankamäki .......... i — Simo, K esk ijo k i........................... 1 —
Vesanto, Oinasmäki .................. i — Tervola, Runkauskylä .............. —
Yhteensä 12 Kittilä, K au k on en ....................... 1 —
19 Yhteensä 12 —
Vaasan lääni.
12
Lappväärtti, U tterm o ssa .......... i Kaikissa lääneissä siis ............... >) 99 10
Ilmajoki, Koskenkoria ............... 1 — Kaikkiansa 109
Lähinnä edellisenä lukuvuotena toiminnassa olleista kansakouluista on 2 
ruotsinkielistä lakkautettu: Uudenmaan läänissä Gammelbackan koulu Porvoon 
pitäjässä sekä Vaasan läänissä Fröjnäsin koulu Öfvermarkin kunnassa.
*) N äistä  1 sekä  suom en- e ttä  ruotsink ielinen .
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Toisissa kunnissa on ainoastaan yksi kansakoulu toimimassa, toisissa on 
niitä toista, vieläpä neljättäkin kymmentä. Lukuvuonna 1910— 11 toimin­
nassa olleet 2 903 kansakoulua jakaantui eri maalaiskunnille seuraavasti:
L ä ä n i .
K
untien 
lukum
äärä.
K u n tia , jo is sa  o li s e u ra a v a  m ä ä rä  
k  o u  1 u  j a.
1
1 
2 3
1 
4
' 
 ^
1
! 
6 
J
1 
7 8 9 1° 11 12 13 14
1 
15 16 17 18 
1
19 
1
20
1 
21 22
1 
28 35
U u denm aan...................... 39 1 i 3 6 5 3 1 3 1 1 1 2 2 3 3 i 1 i
Turun ja Porin .............. 122 22 18 24 25 10 8 2 3 2 2 4 2 — — — —
H äm een............................... 49 1 4 6 6 8 2 5 1 1 4 3 1 — 1 2 — 3 i — — — — —
Viipurin............................... 53 4 1 4 1 7 4 4 3 4 2 3 2 — 1 5 1 1 2 1 — 1 1 _ _ 1
Mikkelin ........................... 27 1 5 1 2 2 2 4 1 3 2 — 1 2 1
Kuopion ........................... 36 1 1 2 1 3 1 2 5 5 1 2 1 4 3 — 1 1 — — — — 2 —
V aasan ............................... 086 12 8 6 15 13 10 4 3 3 3 2 1 2 4
Oulun................................... 069 15 20 7 7 4 6 6 — 3 1
Yhteensä |481 57 58 53 63 52 36 28 19 22 16 15 10 10 13 10 2 5 4 1 1 1 1 3 1
Ne 3 kuntaa missä kussakin oli 28 koulua, olivat Porvoo, Iisalmi ja Kuopio. 
Suurin luku kouluja, 35, oli Viipurin maalaiskunnassa.
Maalaiskuntien kansakoulujen varsinaiseen opettajistoon kuului luku­
vuotena 1909— 10 yhteensä 3 552 henkeä. Nyt kyseessä olevana lukuvuotena 
oli näissä kouluissa 3 740 opettajaa ja opettajatarta. Lisäys, 188 henkeä, on 
ainoasti 15 suurempi kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena.
Mainituista 3 740 opettajasta, opettajattaresta toimi suurin osa eli 2 221 
koulunsa sekä johtajana että opettajana, muut 1 519 toimivat apuopettajina 
(-opettajattarina), kuten seuraava taulukko lähemmin osottaa:
!) Uusi kunta: Toivakka.
» -> Pyhäntä.
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L ä ä n i .
Kouluja, joissa opetti
Y
hteensä. 
j
ainoastaan 
joh­
taja 
tai 
johta­
jatar.
!johtaja 
(-tar) sekä 
1 
apuopettaja 
(-tar).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
2 
apuopettajaa 
i 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
3 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
á 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
5 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
8 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
9 
apuopettajaa 
(-tarta).
Uudenmaan ............................. 264 73 4 2 343
Turun ja  P o r in ......................... 364 95 9 2 i i — _ _ 472
Hämeen ..................................... 257 73 16 6 i — — 353
Viipurin ..................................... 322 143 21 7 3 3 4)1 2) 1 501
M ikkelin ..................................... 145 32 2 — — — — — 179
K u o p io n ..................................... 295 58 6 1 — — — — 360
V aasan......................................... 365 82 8 1 — — — — 456
Oulun ......................................... 209 26 3 1 — — — — 239
Yhteensä 2 221 582 69 20 5 4 1 1 2 903
Mitä uusien koulujen perustamiseen ja opettajavoimien lisääntymiseen 
tulee, on edistys lukuvuonna 1910—11 ollut yhtä suuri kuin lähinnä edellisinä 
vuosina, mutta sitä vastoin on oppilasmäärä enentynyt enemmän kuin mil­
loinkaan ennen. Enimmän karttui tätä ennen oppilasmäärä lukuvuonna 
1908—09, jolloin lisäys oli 8 991. Lukuvuonna 1910— 11 nousi se 10 633:een. 
Koska luotettavia tietoja maalaiskuntien kansakouluista on olemassa lukuvuo­
desta 1871—72 alkaen, on niiden oppilasmäärää ja sen vuotuista lisääntymistä 
nelikymmenvuotiskautena, 1871— 1911 koskevat numerot seuraavassa diagram­
min tapaisesti ryhmitetty.
*) Tiiliruukki, 2) Kolikkoinmäki, kumpikin Viipurin pitäjässä.
1011. 9
Oppilasmäärä m aalaiskuntien kansakouluissa ja sen lisääntym inen luku­
vuosina 1871—1911.
1871—72 6 1311
72—73 7155 +  1024
73—74 9 227 +  2 072
74—75 9 304 1 +  77
75—76 11421 1 +  2117
76—77 12 620 +  1 199
77— 78 13 449 +  829
78—79 15 061 +  1  612
79—80 16 864 +  1 803
1880—81 17 731 1¡ +  867
81—82 18 325 1 +  594
82—83 20 899 1 +  2 574
83—84 22 720 +  1  821
84—85 23 425 I +  705
85—86 24305 1 +  880
86—87 26 772 +  2 467
87—88 28 346 +  1 574
88—89 29 858 1 +  1512
89—90 32 057 ! + 2 1 9 9
1890—91 35 187 ! +  3130
91—92 38 097 ¡i +  2 910
92—93 40 426 +  2 329
93—94 45 656 +  5 230
94—95 51 467 j +  5 811
95—96 56 956 1 +  5 489
96—97 62 847 +  5 891
97—98 68 654 +  5 807
98—99 72 991 1 +  4 337
99—00 76 552 1 +  3 561
1900—01 82 614 1 +  6 062
01—02 88 963 i +  6 349
02—03 86 986 1 — 1977
03—04 92 961 1 +  5 975
04—05 95 424 j +  2 463
05—06 100 406 +  4 982
06—07 107 630 +  7 224
07—08 112 362 +  4  732
08—09 121 353 +  8 991
09—10 124 529 +  3 176
1910— 11 135 162 +  10 633
K an san op . tila sto  19 1 0—11. 2
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Oppilasmäärän lisääntyminen lukuvuonna 1910—-11 teki asukaslukuun 
verrattuna: Viipurin läänissä 0.5 ,Hämeen , Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
Kuopion läänissä, 0.4, Vaasan ja Oulun läänissä 0.3 %, ja osottaa miten kansa­
koulu kaikkialla maassamme edistyy. Uusista oppilaista lienee lähes %  pyrki­
nyt vanhoihin kouluihin, mutta tämä ei merkitse että eri kansakoulujen vaiku­
tus ulottuisi edemmäksi kuin ennen, se merkitsee ainoastaan että niiden vaiku­
tus ymäpristöön on voimakkaampi kuin se ennen on ollut. Jos koulujen oppilaat 
luokitellaan noiden 3 koulumatkaryhmän mukaan: vähemmän kuin 3 kilometriäi 
(taulukossa =1), 3— 5 kilometriä (=11) ja enemmän kuin o kilometriä (=111), 
saadaan lukuvuosilta 1909— 10 ja 1910— 11 seuraavat tulokset varsinaisissa ja 
suhdeluvuissa:
I II m
Luku. °/o Luku. °/o Luku. %
Lukuvuonna 1909— 10 ...................................
» 1910— 11 ....................................
86 634  
94 010
69.6
69.6
28 270  
30 702
22.7
22.7
9 625 
10 450
7 .7
7.7
Noiden kolmen oppilasryhmän suhdeluvut eivät siis ole muuttuneet luku­
vuodesta 1909— 10.
Kuinka suuri alue ja kuinka suuri asukasluku 1910— 11 keskimäärin tuli 
kullekin koululle, nähdään seuraavasta läänittäin laaditusta laskelmasta:
Pintaala.
N eliökilo­
metriä.
Asukasluku.
Uudenmaan läänissä ................................. 32.3 613
Turun ja Porin läänissä ......................... 48.8 890
Hämeen » .......................... 50.8 809
Viipurin » ......................... 62.6 943
Mikkelin » .......................... 96.3 1 0 5 2
Kuopion » ......................... 99.2 863
Vaasan » .......................... 83.8 1 0 3 8
Oulun » ......................... 661.0 1 2 4 6
Koko maassa 114.6 916
Tähän taulukkoon liittyvät läheisesti seuraavat numerotiedot, joista ilme­
nee miten oppilasmäärä eri osissa maata suhtautui pinta-alaan ja asukaslukuun:
1911. 11
O p p ila ita  100 
n e liö k ilo m e t­
r iä  k o h ti.
A s u k k a ita  100 
n e liö k ilo m e t­
r iä  k o h ti.
Uudenmaan läänissä . . . 137 1899
Turun ja Porin läänissä 91 1823
Hämeen » 99 1590
Viipurin » 91 1505
Mikkelin > 45 1092
Kuopion » 44 870
Vaasan » 52 1239
Oulun » 6 188
Koko maassa 41 799
Koska koulupiirien laajuus ja koulumatkojen pituus mitä läheisimmin vai­
kuttaa oppilaiden poissaoloihin, on näitä viimeksi mainittuja seuraavassa 
kosketeltu.
Mitä pitempi matka kodin ja koulun välillä on, sitä useammat ovat jo tä­
män sekä muiden ulkovaikutusten, pahan sään, lumiesteiden y. m. takia poissa­
olot koulusta. Tällaisista syistä aiheutuvien poissaolojen valaisemiseksi on täällä 
laskettu erikseen poissaolot niistä kouluista, joiden kaikilla oppilailla oli 3 kilo­
metriä lyhyempi koulumatka (seuraavassa =  ryhmä I) ja samoin erikseen poissa­
olot niistä kouluista, joissa pitemmän kuin 5 kilometrin matkan oppilaat olivat 
useimmat kuin ne, jotka asuivat 3 kilometriä lähempänä (ryhmä =11). Seuraa- 
vaan taulukkoon on sitä paitsi koottu samanlaiset numerotiedot sekä muiden 
että myöskin kaikkien kansakoulujen puolesta.
Oppilaiden poissaoloja 1910— 11 koskevat varsinaiset ja suhdeluvut.
K
oko 
oppilasm
äärä.
K o k o  o p p i l a s m ä ä r ä s t ä
k ä v i k o u lu s ­
sa  ko k o  lu ­
k u v u o d en -
o li k o u lu s ta  p o is sa
1—10 p ä iv ää . i l —30 pä ivää. 31 -60pä ivää.
e n em m än  
k u in  
60 p ä iv ää .
L
uku.
0//o
L
uku.
%
L
uku.
%
L
uku.
%
L
uku.
%
Edellä mainittu ryhmä I . . . . 11929 3 321 2 7 .8 4 6 699 5 6 .1 0 1429 1 1 .9 8 264 2 .2 1 216 1 .81
» » » II . . .. 3 569 491 1 3 .7 8 2 066 5 7 .8 9 732 2 0 .5 1 156 4 .3 7 124 3 .4 7
Muut koulut ............................. 119 664 21 548 1 8 .0 1 74 010 6 1 .8 5 18 182 1 5 .1 9 3 775 2 .2 2 2149 1 .80
Kaikki koulut ......................... 135 162 25 360 1 8 .7 7 82 775 6 1 .2 4 20 343 1 5 .0 5 14195 3 .1 0 2 489 1.84
1 2 101O—
Huomattavan suuri on, mitä ryhmään I tulee, koulussa koko lukuvuoden 
käyneiden suhdeluku 27.8 4, jota vastoin se ryhmässä II oli ainoasti 13.7 6. Mel­
koisen suuret ovat tässä ryhmässä pitempiaikaisten poissaolojen suhdeluvut.
Ryhmään I ja II kuului yhteensä, edelliseen 219, jälkimäiseen 97 koulua, 
mitkä eri lääneille jakaantuivat seuraavasti:
U
uden­
m
aan
Turun 
ja 
; 
Porin 
;
H
äm
een 
1
V
iipurin
M
ikkelin
K
uopion
V
aasan
O
ulutl Yhteensä.
l ä ä n i .
R y h m ä  I  ................. 22 26 18 73 3 59 18 219
R y h m ä  1 1 ................. 8 8 7 5 25 19 9 16 97
K ansanopistot.
Täysikasvuisia varten perustetut oppilaitokset Tampereen Työväenopisto 
ja Oulun Työväenopisto ovat lukuvuonna jatkaneet toimintansa, ja oli edelli­
sessä 173, jälkimäisessä 200 oppilasta—kuuntelijaa. Tämä luku aleni kuitenkin 
kummallakin taholla tuntuvasti eri aikoina. Kummassakin opistossa, joita ei 
ole tämän julkaisun tauluosastoon otettu, hoiti varsinaista opetusta johtaja 
useiden luennonp itä jäin avustamana. Yleisistä varoista nämät opistot eivät 
saaneet apua, mutta kunnan varoista kantoi edellinen 8,000, jälkimäinen o 400 
markkaa.
K irkolliset lastenkoulut.
Ylihallituksen viimeksi toimittama kertomus kirkollisista lastenkouluista, 
joka kohdistui 1 p:nä toukokuuta 1906 vallitseviin oloihin, sisälsi tietoja myöskin 
kansakouluista, oppikouluista, aistivialliskouluista y. m. Keisarillisen Senaatin 
kesäkuun 16 päivänä 1909 tekemän päätöksen kautta määrättiin, että näiden
1911. IB
julkaisujen vastedes piti rajoittua ainoastaan kirkollisiin lastenkouluihin mutta 
seikkaperäisemmin kuin ennen tehdä selkoa näiden koulujen kautta ylläpide­
tystä alkuopetuksesta sekä opettajistoon, oppilaisiin, kiertokoulupiireihin 
että opettajain palkkaukseen nähden. Samalla määrättiin että kertomukset 
yhä edelleen julkaistaisiin joka viides vuosi, kuitenkin huomioonottamalla että 
niiden tuli kohdistua jokaiseen 5:dellä tai 0:11a päättyvään kalenterivuoteen.
Kun tauluosastossa siv. 184—-204 löytyviä, kalenterivuoteen 1910 perus­
tuvia tietoja verrataan vuodelta 1906 julkaistuihin, nähdään että kiintonaisia 
kouluja nyt oli 66 vähemmin mutta kiertokouluja 270 enemmän. Oppilasmäärä 
oli melkein yhtä suuri: 1906 oli oppilaita 194 374 ja 1910 taas 194 590.
Tauluosastoon painetut tilastotiedot on tuomiokapitulien kautta hankittu 
ja niin kuin ennenkin hiippakunnittain laadittu. Koska nämät tiedot eri lääneille­
kään eivät liene merkitystä vailla on ne tähän soviteltu läänittäin.
L ä ä n i .
Yhdellä 
paikalla 
toim
. kouluja.
K
iertokouluja.
O p e t t a j i a . Op p i l a i t a .
K
iertokoulupiirejä.
O
pettajain 
palkkaus.
M
iehiä.
N
aisia.
Y
hteensä.
Poikia.
1
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Uudenmaan .................. 82 83 19 132 151 5171 5 448 10 619 194 59 122
Turun ja P o rin .............. 41 250 36 254 290 16 765 16168 32 933 890 99 413
Hämeen .......................... 16 158 16 164 180 9 671 9193 18 864 548 60 241
Viipurin ......................... 36 209 71 188 259 17 573 19 219 36 792 839 107 573
M ikkelin ......................... — 97 13 73 86 8 249 8 382 16 631 416 25 907
Kuopion ......................... 11 91 25 77 102 11162 11314 22 476 655 40 256
Vaasan.............................. 164 357 81 279 360 16 583 16 622 33 205 624 93 306
Oulun .............................. 1 139 47 93 140 11503 11567 23 070 694 58 723
Yhteensä 351 1384 308 1260 1568 96 677 97 913 194 590 4860 544 541
Vihdoin on seuraavaan taulukkoon sekä kaupunkien että maalaiskuntien 
kansakouluissa niin kuin myöskin kirkollisissa lastenkouluissa toimiva opetta­
jisto merkitty sekä tasattu pinta-alan ja asukasluvun mukaan. Ensinnäkin 
saadaan siten yhteiskuva kaikista varsinaisen kansanopetuksen työvoimista, 
mutta toivottavasti voivat asianharrastajat, kansanopetuksen alalla eri maissa
14
vallitsevia oloja toisiinsa verratessaan, hyväksensä käyttää myöskin taulukon 
suhdelukuja.
L ä ä n i .
O p e tta jia  ja  o p e t ta ja t ta r ia  lu k u a in e iss a .
K
oko 
luku­
m
äärä.
K
ansakou­
luissa.
K
irkollisissa
lastenkou­
luissa.
100 
neliökilo­
m
etriä 
kohti.
10000 
asukasta 
kohti.
U u d e n m a a n  ......................................................... 932 781 151 8.42 24.8
T u r u n  ja  P o r in ..................................................... 11 07 817 290 4.80 22.2
H ä m e e n  .................................................................. 849 669 180 4.7 3 24.8
V i ip u r in  .................................................................. 11 26 867 259 3.5 9 21.6
M ik k e l i n ................................................................... 323 237 86 1.91 16.2
K u o p io n  .................................................................. 594 492 102 1.65 17.8
V a a s a n ....................................................................... 10 26 666 360 2.68 19.9
O u lu n  ....................................................................... 488 348 140 0.31 14.9
K o k o  m aa 6 445 4 877 1 5 6 8 1.94 20.7
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa elokuussa 1912.
Oscar Roos.
T A U L U J A .
TAB LEAU X.
1910— 1911.
I T au lu . K a n sa k o u lu n o p etta ja -sem in a a r it  h e lm ik u u n  
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le
1 p:nà 1911. O p ettajien  ja  op p ila id en  lu ku .
pr février 1911. Nombre de professeurs et d’élèves.
1 « 3 4 5 6 1 8 9 10 H
Sem inaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
fondation.
S e m i n a a r i n o p e t t a j i a .  
Professeurs des séminaires.
H arjoituskou-
lunopettajia .
Professeurs des 
écoles-annexes.
T yönjoh  
Maîtres 
vaux ma
V akinaisia .
Ordinaires.
V irkaa to i­
m ittavia .
Extraordi­
naires.
Y hteensä .
Total. M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
a) S u o m e n k ie lis e t .
1 J y v ä sk y lä ................... 1863 9 4 i i 10 5 2 4 2
2 S ortavala  ................... 1880 10 4 2 i 12 5 3 3 3
3 Raum a ....................... 1896 7 1 - - 7 1 3 — 3
4 R a a h e ........................... 1896 4 5 — — 4 5 1 3 1
5 H e in o la ....................... 1899 4 5 — — 4 5 — 3 1
6 K a ja a n i ....................... 1900 7 1 — — 7 1 2 2 2
7 Y hteensä  — Total - 41 20 3 2 44 22 11 15 12
b) R u o ts in k ie l i s e t
8 T a m m is a a r i ............... 1871 3 5 — — 3 5 — 3 —
9 U usikaarleby  ........... 1873 7 1 — — 7 1 2 2 3
10 Y hteensä  — Total — 10 6 - - 10 6 2 5 3
11 Kaikkiaan - 51 36 3 3 54 38 13 30 15
1 12 13 1 14 1 16 1 16 1 17 1 18 ! 19 ! 20 1 21 1 22 j 23 24 1 25
tajia. 
de tra- 
nuels.
O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
Nombre d'élèves de chaque classe.
Oppilaista 
oli :
N
aisia.
F
em
m
es.
I. II. XII. IV. Yhteensä.
Total.
Sisäoppilaita.
Internes. 
i
U
lko-oppilaita.
E
xternes.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
K
aikkiaan.
Total. 
\
— Finnois.
— 27 30 29 30 21 31 27 31 104 122 226 90 136 1
— 28 30 30 30 28 30 31 33 117 123 240 90 150 2
— 25 — 34 — 25 — 32 — 116 — 116 — 116 3
— - 28 — 30 — 30 — 28 - 116 116 — 116 4
- — 30 — 30 — 30 - 32 — 122 122 — 122 5
— 26 — 23 — 20 — 18 — 87 — 87 — 87 6
- 106 118 116 120 94 121 108 124 424 483 907 180 727 7
—  Suédois.
— — 28 — 25 — 21 — 30 — 104 104 30 74 8
— 20 — 23 — 22 — 13 — 78 — 78 30 48 9
— 20 28 23 25 22 21 13 30 78 104 182 60 122 10
- 136 146 139 145 116 143 181 154 503 587 1089 240 849 11
2 3
1 9 1 0 — 1911.
II T au lu . K a n sa k o u lu n o p etta ja -sem in a a r it h e lm ik u u n
se k ä  h eid än  van h em -  
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1911.
1 p:nâ 1911. O ppila iden  ä id in k ie li ja  k o tip a ik k a  
p ä in sä  sääty .
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 3 4 5 6 7
Seminaarikaupunki. 
L ieu  d u  sém in a ire .
Oppilaiden luku, joiden äidin­
kieli oli:
Langue m aternelle des élèves.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d ’élèves dom ieiliés
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Muu kieli. 
A u tre  
langue.
Enintään 100 
km seminaa­
rista. 
à  100 km  au  
p lu s  du  sé­
m inaire .
Yli 100 km 
seminaarista.
à p lu s  de 100 
km  du  sé­
m inaire.
Virkamiehiä ja 
vapaiden am- 
matt. harjoitt. 
Fonction p u b li­
que, profession  
libérale.
a) S u o m en k ie lise t.
1 Jy v ä s k y lä ................... 226 - - 46 180 17
2 Sortavala  ................... 240 — — 55 185 17
3 R aum a ........................ 116 — — 58 58 2
4 R a a h e ............................ 116 — — 39 77 3
5 H e in o la ....................... 122 — — 40 82 2
a K a ja a n i ........................ 87 — — 12 75 2
7 Y h teen sä  — Total 907 - - 250 657 43
b) R u o ts in k ie lise t.
8 T a m m is a a r i ............... 104 — 54 50 21
9 U u s ik a a r leb v ............. 78 — 24 54 8
i10 Y h teen sä  — Total 182 78 104 29
11 Kaikkiaan 907 183 - 328 761 72
1 8 1 9 ! 10 1 H 1 I2 1 13 14
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
P osition  sociale des paren ts.
Oppilaita 
yhteensä. 
Total des 
élèves.Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikkuliik- 
keen harjoit­
tajia sekä pal­
velusmiehiä. 
P etit commerce, 
com m is.
Työväkeä, 
(paitsi 13 sar.). 
T ravailleu rs  
(exc. col. 13).
Suurtilallisia. 
G rands p ro p r i­
éta ires ru ra u x .
Pikkutilalli-
P e tits  p ro p r i­
éta ires ru ra u x .
Torppareita ja 
maanvilj elys- 
työväkeä. 
P e tits  ferm iers, 
trava illeu rs  
ru ra u x .
- -  Finnois.
- 51 18 4 72 64 226 1
5 49 32 3 112 22 240 2
- 35 9 1 51 18 116 3
3 27 20 6 35 22 116 4
1 31 22 1 45 20 122 5
— 12 15 — 49 9 87 6
9 205 116 15 364 155 907 7
.... Suédois.
6 29 19 6 14 ! 9 104 8
— 24 13 — 28 5 78 9
6 53 32 6 42 14 182 10
15 258 148 21 406 169 1 089 11
4 5
1 9 1 0 — 1911 .
III T au lu . K a n sa k o u lu n o p etta ja -sem in a a r it  
m u u to k se t ja
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1910—
lu k u v u o n n a  1910—1911. O p p ila slu vu n  
o p p ila id en  siirto .
1911). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
1 2 3 4 6 6 7 8 9
Sem inaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
P ääsy tu tk in toon
k u tsu tu ista
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d’élèves nouveaux inscrits
Candidats admis aux 
épreuves de l'examen 
d'entrée qui ont été
I  lu o t  
en l:e
kaan. 
année: II—
IV 
luokkaan. 
dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
h
yväk
sytty.
reçus.
hyljätty.
refusés.
K
an
sak
ou
lu
ista. 
venant 
d’écoles 
prim
aires.
V
alm
istu
sk
u
rs- 
seista 
ja 
-k
ou
­
lu
ista.
venant des cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista. 
venant 
d'établisse­
m
ents 
d'instruc­
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
utres.
Y hteen-
sä.
Total.
1
2
3
4
5
6
J y v ä s k y lä ...................
Sortavala  ...................
R aum a .......................
R a a h e ............................
H e in o la .......................
K a ja a n i .......................
129
60
31
30
43
30
43
110
20
14
25
43
31
34
19
25
17
22
24
13
6
2
10
1
a)
5
13
2
2
3
4
S uo
3
3
m en k
1
1
ie lis e t.
60
60
31
30
30
30
7 Y h teen sä  — Total 323 255 148 56 29 6 2 241
i ) R u o ts in k ie l i s e t .
8 T a m m is a a r i ............... 38 10 17 3 9 _ 9 38
9 U u s ik a a r le b y ............. 26 — 23 — 1 — 2 26
10 Y hteensä — Total 64 10 40 3 10 — 11 64
11 Kaikkiaan 387 265 188 59 39 6 13 305
10  1 1 !  j 12 1 13  1 14 15 16 1 17 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
Nombre d'élèves sortis. Oppilasluvun 
lisäys 
(-}-) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augm
entation 
(-{•) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d'élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
Passage à la classe suivante.
K
oeoppilaita.
Adm
is 
à 
l'essai.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Avant la fin des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Après 
com
plétion 
des 
cours.
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirretyt
Après 
avoir 
passé 
l'exam
en.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
Yhteensä.
Total.
— Finno 
1
5
1
4
is.
1
1
3
2
>)2
1
*) 4
58
64
26
28
29
18
62
67
33
30
33
23
— 2
— 7
— 2
— 3 
+  7
164
171
75
79
85
57
3
6
S
1
12
3
2
2
5
1
2
3
4
5
6
11 2 12 223 248 — 7 631 27 12 7
— Suédois.
l — 29 30 +- 8 70 1 3 8
3 — 3 13 19 +  7 45 15 4 9
4 — 1 3 j 42 49 + 1 5 115 16 7 10
15 2 ! 15 1 265 297 + 8 746 43 19 11
*) N äistä  e ro te ttu ja  1.
6 7
1 9 1 0 - 1911.
IV T aulu . K an sak ou lu n op etta ja -  
T ieto ja  op pi-
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année
sem in a a rit lu k u v u o n n a  1910—1911. 
la ito s te n  ta lou d esta .
scolaire 1910— 1911). Economie des séminaires.
1 2 3 4 5 6 I 7
M e n o t  . — D é p e n s e s .
Palkkaus.
A ppointem ents
V altion  avustus varatto­
m ille  opp ila ille .
Subvention de l ’E ta t au x  
élèves pau vres.
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
k
orjauskustannukset. 
I
E
ntretien 
et 
réparations 
des 
!
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
inaaripuutarhan
m
enot.
D
épenses 
pour 
le 
jardin
 
du 
sém
inaire.
Sem inaarikaupunki. 
L ieu  du  sém inaire.
Sem
inaarinopet-
tajien.
des professeurs 
des 
sém
inaires.
H
arj oituskou lun- 
opettajien 
ja 
työnjohtajien. 
des 
professeurs 
des 
écoles-annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
tra­
vaux 
m
anuels.
A
purahoja.
B
ourses.
R
uuanpito.
N
ou
rritu
re.
thsf. p i Sktf. pa\ tfmf. j lë. $mf. j JUS. ¡fmf. 1M. ïtmf. m
1
2
3
4
5
6
Jy v ä sk y lä ...................
Sortavala  ...................
Raum a .......................
R a a h e ............................
H e in o la .......................
K a ja a n i .......................
75 357 
94 292 
41 952 
37 263 
37 999 
39 902
63
14
99
34
98
83
20 299 
22 340 
13 301 
8 915 
8 280 
11740
87
67
80
6 055 
6 000 
13 000 
13 000 
12 975 
17 000
-
a)
28 333 16 
36 555 40
Suom i
12 005 
8 517 
3 086 
3 504 
2 642 
5 452
an
80
30
20
60
90
07
k ie lis
3 020
4 444 
1844 
2 540 
1965 
2 226
et.
92
30
83
39
63
76
7
8
Y hteensä  — Total 
T am m isaari ...............
326 768 
43 800
91
01
84 877 
7 750
34 68 030 
3 000
64 888 56
b)
10 000 —
35 208 
R u o ts
7 014
87
in
28
16 042
k ie lis
1650
83
et.
9 U u s ik a a r leb y ............. 45 613 82 14 420 — 3 000 — 10 347 83 3 785 70 1488 22
10 Y hteensä  — Total 88 913 83 22170 — 6000 20 347 ¡83 10 799 98 3138 22
11 Kaikkiaan 415 682 74 107 047 34 74 03« - 85 236|39 46 008 85 19 181 95
8 1 9 10 i l 1 12 1 1 3 1 1 4 1B 16
T u l o t . —  R e c e t t e s .
M
uut 
m
enot. 
A
utres 
dépenses.
Y hteensä .
Total.
A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
sem
inaari-
talon 
arvosta). 
\
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeu
r
des 
édifices). 
1
j 
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
1 
Taxe 
des 
internes.
Sem
inaaripuutarhan
tulot.
R
evenus 
tirés 
du 
jardin
 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tu
lot. 
Autres 
revenus.
Y hteensä.
Total.
K
eskim
ääräinen 
vu
osik
u
stan
n
u
s 
sar. 
9 
+ 
10 
— 
6) 
oppilasta 
kohti. 
.
pense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
1 
(col. 
9 
+ 
10 
— 
6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
T
E
tat.
Sknf. j pi. ■pu 3knf. 1p i ffîmf. \pt. ffmf. J pi. dhnf. \p i 3nf. \pi. tf/mf. \ps. ffmf. \pi.
— Fin
42198 
32 473
16 373 
20132
17 388 
16 211
no
38
39 
19 
27 
48 
47
As.
187 270 
204 622 
89 558 
85 356 
81 251 
92 533
76
53
88
40
99
13
55 224 
43 739
19 524
20 960 
19 322 
25 925
25
45
70
25
25
45
8 400 
8 400 -
1 876
2 559 
1 111: 
1450 
1075
985
10
30
30
75
234
100
68
73
43
600
40
02
81
28
10 510
11 059 
1 179 
1 523 
1 118 
1 585
50
30
32
81
28
75
1019
999
913
886
802
1298
86
35
77
31
71
92
973
953
903
873
793
1280
35
27
60
17
54
69
1
2
3
4
5
6
144777 18 740 593 69 184 696 35 16 800 - 9 057 45 1119 51 26 976 96 981 35 951 60 7
— Suédois.
15 600 - 88 314 29 18 661 65 2 400 — 1 953 25 — — 4 353 25 961 16 919 31 8
19 913 97 98 569 54 19 476 90 2 400 — 1655 90 — — 4 055 90 1464 88 1412 88 9
! 35 513 97 186 883 83 38 138 55 4 800 — 3 609 15 — — 8 409 15 1177 05 1130 84 10
i  180 291 15 927 477 52 222 834 90 21 600 - 12 666 60 1119 51 35 386 11 1 014 05 981 56 11
8 9
K ansanop. tilasto  1910— 1911. 2
1 9 1 0 — iä n .
Y  T au lu . K a n sa k o u lu n o p etta ja -sem in a a r it lu k u -  
pääom at, sem in aarien
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1910— 1911. Capitaux
vu on n a  1910—1911. S em in aar i ta lo ih in  s ijo ite tu t  
rah a sto t ja  k irjasto t.
placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
2 3 1 4 [ 5
Sem inaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
S em in aarita lon  arvo 
jou lukuun  31 p.
Valeur en capital des 
édifices des séminai­
res, le 31 déc.
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o -  y . m . s e n l a a t o i s e t
T u l o t .  — R e c e t t e s .
Korkoj a pääom asta. 
Sentes des capitaux.
L ahjoituksia  y. m. 
Donations etc.
Y hteensä .
Total.
Bnf. p t Bnf \p i Bnf. \fu. Bnf. pu.
a)  S u o m e n k ie lis e t .
1 Jy v ä sk y lä ................... 1 104 485 — 1377 63 — — 1377 63
2 S o r ta v a la ................... 874 789 — 210 — 104 — 314 —
3 R aum a ....................... 390 494 — — — — — — —
4 R a a h e ......................... 419 205 - — — - — - -
5 H e in o la ....................... 386 445 — — — — — — —
6 K a ja a n i ....................... 518 509 — — — — — — —
7 Y h teen sä  —  Total 3 693 927 - 1587 63 104 - 1691 63
b) R u o ts in k ie l i s e t .
8 T a m m isaa r i............... 373 233 300 — 5 000 — 5 300 —
9 [Jusikaarleby ........... 389 538 674 53 5 000 — 5 674 53
10 Y h teen sä  — Total 762 771 974 53 10 000 - 10 974 53
11 Kaikkiaan 4 456 698 3 562 16 10104 - 12 666 16
1  6 i  7 1 8 1 9 10 11
r a h a s t o t  ja  v a r a t  . — Fonds destinés a u x  bourses e t a u x  p r im e s  etc. Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk.
3 1  p. 
M ontant des capi­
ta u x  des au tres  
fonds d u  sém inaire  
(31 déc.)
Kirjaston ni­
teiden luku 
jouluk. 3 1  p.
Nombre des vo­
lum es de la  
bibliothèque 
(31 déc.)
Jaettujen stipendien ja 
palkintojen
B ourses accordées.
Seminaarin hoidettavien rahastojen 
tila joulukuun 3 1  p.
E ta t des fo n d s  adm in istrés  p a r  le 
sém inaire (31 déc.)
luku.
Nombre de 
bourses.
kokonais­
summa. 
M ontant total.
Luku.
Nombre de 
fonds.
\
Pääoma. — C apital.
1 7>u Bnf. 17*® Bnf. I?»
— Finnois.
67 1 305 90 7 29 882 58 — — 8 853 i
12 304 — 7 6 981 63 — — 7 0 0 0 2
— — — — — — — — 3 415 3
- - — — - - — 2 1 1 9 4
— — — — — — — — 1 6 4 3 5
— — — — — — — — 1 170 6
79 1 609 90 14 36 864 21 - - 24 200 7 '
— Suédois.
4 291 67 6 12 774 42 1 0 0 0 — 3 598 8
13 480 48 7 18 794 34 — _ 3 204 9
17 772 15 13 31 568 76 1 0 0 0 — 6 802 10
96 2 382 05 27 68 432 97 1 000 - 31 002 11
10 i l
1 9 1 0 — 1911.
VI T au lu . K a n sa k o u lu n o p etta ja -sem in a a rit  
su o r itta n e ista
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année sco-
lu k u v u o n n a  1910—1911. T ieto ja  tu tk in n on  
k u u n te lija o p p ila ista .
laire 1910— 1911). Candidats-stagiaires ayant passé l ’examen.
1 2 3 4 5 i
Sem inaarikaupunki. 
L i e u  d u  s é m in a ir e .
K elp o isu u stod istu k sen  saaneita  kansakou lunopettajanvirkaan.
N o m b r e  d e  c a n d id a ts - s ta g ia i r e s  a y a n t  r e ç u  le c e r t i f ic a t  d e  c o m p é te n c e  
p o u r  le p o s te  d ' i n s t i t u t e u r  p r im a ir e .
Sem m oisen  op p ila itok sen  läp ik äyn eitä , jo lla  
on p äästöoikeus Y liop istoon .
A p r è s  a v o ir  f a i t  l e u r  é tu d e s  d a n s  u n e  i n s t i t u ­
t i o n  c o n d u is a n t  a u  b a c c a la u ré a t.
V ähintäin  kaksi 
luokkaa v a ltion  jatko- 
op istoa  k äyneitä . 
A p r è s  a v o ir  é tu d ié  d a n s  
d e u x  c la s se s  a u  m o in s  
d e s  éco les d 'é tu d e s  
s u p é r ie u r e s .
Y h teen ­
sä.
T o ta l.
M iehiä. — H o m m e s . N aisia . — F e m m e s .
a )  Suomenkieliset.
1 J y v ä s k y l ä ....................... 8 7 5 20
2 S o r t a v a l a ......................... 4 2 6 12
3 R a u m a  ............................ — 5 1 6
4 R a a h e ............................. 1 - 6 1 7
5 H e i n o l a ............................. 3 1 4
6 K a j a a n i ............................
i
1 — 4 — 4
7 Y h t e e n s ä  —  T o t a l 1 12 27 14 53
b )  Ruotsinkieliset.
8 2 — 2
9 U u s ik a a r le b y ................ 1 1 - 2
10 Y h t e e n s ä  —  T o t a l 1 3 - 4
11 Kaikkiaan 13 30 14 57
6 1 7 8 9 10 ! 11
M u ita  k u u n t e l i jo it a ,  j o tk a  k a n s a k .a s e tu k s e n  21 §:n  
n o j a lla  t a h i  e h d o l l i s e n  e r iv a p a u t u k s e n  s a a n e in a  
o v a t  t u t k in t o j a  s u o r it t a n e e t .
A u tres  can d ida ts-stag ia ires a y a n t subi l'exam en  
én vertu  de l ’a rt. 2 i  de l ’Ordonnance s u r  les 
écoles p r im a ire s , ou d ’une dispense.
K e lp o i s u u s t o d is t u k s e u  s a a n e it a  k ä s itö id e n  t a h i  
m u u n  h a r j o it u s a in e e n  o p e t ta ja n v ir k a a n .  
Nombre de can didats-stag ia ires a ya n t reçu le certi­
ficat de compétence pou r le poste  de m a ître  de 
tra v a u x  m anuels ou au tres exercices.
M iehiä.
Hommes.
N a is ia .
Femmes.
Y h te e n s ä .
Total.
M ieh iä .
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Y h t e e n s ä .
Total.
— Finnois.
2 i 3 4 i 7 11 i
— — — 9 i 45 54 2
2 - 2 7 i 7 3
— --- — — — 4
- i 1 — 4 1 5
— — — 10 1 11 6
4 2 6 30 57 87 7
— Suédois.
- — - —
5
5 8
— — — — — 9
_ _ — — 5 5 10
4 2 6 30 62 9â 11
12 13
1 9 1 0 - 1911.
YII T au lu . S em in aar ien  h arjo itu s-
Eco/es-annexés des séminaires
k o u lu t lu k u v u o n n a  1910—1911.
(année scolaire 1910—1911).
2 3 4 5 6 7 8 1 9 10
Sem inaarikaup unki. 
L ieu  du  sém inaire.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p .  —
K
oko 
luku 
(I-V
I). 
N
om
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen  m ukaan. 
Sexe.
Ijän m ukaan. 
Age.
Poikia.
Garçons.
T yttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vu
otta 
täyttäneitä. 
I 
F
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 
13 
vu
otta 
1 
täyttän
eitä. 
E
ntre 
9 
et 
13 
ans.
18, m
utta 
ei 
15 
vu
otta 
■ 
täyttän
eitä.
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I-II.
m
—
vi.
I 
-11.
III—
V
I.
a) S u o m e n k i e l i s e t .
1 Jy v ä sk y lä ........................................ 2 60 42 87 41 90 38 182 39 1
2 Sortavala  ....................................... 325 53 113 49 110 2 210 97 16
3 R aum a ............................................ 139 45 94 — - 27 82 30 —
4 R a a h e ................................................. 161 31 15 58 57 47 103 11 —
5 H e in o la ............................................. 143 30 48 7 58 29 97 16 1
6 K a ja a n i ............................................. 182 35 50 32 65 46 105 25 6
7 Y hteensä — Total 1 2 1 0 236 407 187 380 189 779 218 24
b) R u o t s i n k i e l i s e t .
8 T a m m is a a r i .................................... 142 1 — 43 98 28 104 10 —
9 U u sik a a r leb y .................................. 161 37 40 37 47 72 69 15 5
10 Y hteensä  — Total 303 38 40 80 145 100 173 25 5
11 Kaikkiaan 1 513 274 447 267 525 289 952 243 29
1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 1» 1 19 1 20 1 21 22 23 I 24 26 26 ! 27 S
Nombre d ’élèves le l:er  fév r ie r . O ppilaita o llu t  k ou ­
lu sta  p o issa  lu k u ­
vuoden k u lu essa :
Elèves a y a n t été 
absents :
U u sia  op­
p ii. o tettu  
kouluun. 
Elèves nou­
veau x  
in scrits.
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d
’études.
O petusk ielen
m ukaan.
Langue.
V anhem pain  säädyn  
m ukaan. 
P osition  sociale des 
paren ts.
V u osiosastojen  m ukaan. 
Années scolaires.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
jliikk. 
harjoitt. 
lapsia.
I Service 
public, 
négoce, 
| 
grande 
in
du
strie.
P
ikkuliikk. h
an
oittaj. 
ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. II. m . IV . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
11—
30 
päivää. 
de 
11 à 
30 
jou
rs.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
E
nem
m
. 
kuin 
60 
päiv. 
plus 
de 
60 
jou
rs.
I-U
.
III-V
I.
— Finnois.
260 10 72 178 39 44 48 54 39 36 197 35 3 2 40 25 35 1
325 — 6 120 199 49 53 58 68 53 44 201 88 11 2 57 49 41 2
139 — 1 29 109 21 24 25 24 29 16 94 23 7 — 23 8 16 3
161 — 14 54 93 33 35 35 31 17 10 73 58 19 15 38 14 10 4
143 — 18 47 78 16 21 37 37 15 17 102 27 6 1 22 14 17 6
182 — 20 92 70 34 33 37 34 24 20 123 24 4 2 35 24 14 6
1210 - 69 414 727 192 210 240 248 177 143 790 255 50 22 215 134, 133 7
— Suédois.
— 142 2 36 104 23 21 34 30 18 16 72 39 — 2 23 18 16 8
— 1611 8 31 122 35, 39 26 25 18 18 44 49 30 18 35 2 18 9
303 10 67 226 58 60 60 55 36 34 116 88 30 20 58 20 34 10
1210 303 79 481 953 250 270 300 303 213 177 906 343 80 42 273 154 167 11
M uist. H arjo ituskou lu jen  ope tta jis to  lö y ty y  sem inaarien tau lukossa.
14 15
i » i o - 1»U.
VIII T au lu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t h e lm ik u u n  1 p:nä
Ecoles primaires des villes (  1er_ février 1911).
1911. T ieto ja  lu o k is ta  ja  op etta jista .
Classes et instituteurs.
1 15 i 16 1 17 I 18 19 I 20 I 21 I 22 I 23 24 26 I 26 1 27
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .
Instituteurs-généraux proprement dits.
Muita, (laulun, voimistelun, käsi­
töiden y. m.) opettajia. 
Autres maîtres (chant, gym ­
nastique, travaux manuels etc.)
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Virkakelpoisia
Seminaarin
.. — Compétents. 
Muita.
Virkakelpoi-
suustodistusta
vailla.käyneitä. 
Avec certificat 
du séminaire. Autres.
Sans certificat 
de compétence.
Koko 
luku. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.I—
II.
III-V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
II1-V
1.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
53 79' 55 45 73 ! 17 24 17 11 24| 8 16\ 1
— 30: 41 37 30 65 11 2 - — 23 6 17/ 2
1 6 9 3 10 3 — — - 2 1 1 3
- 3 4 3 3
3
7
6 - - 1 - - - — 4
_ 6 9 8 13 1 1 1 _ 1 1 __ 6
— 97 142 112 91 171 32 27 19 11 50 16 34 7
22 57 43 38 48 6 11 13 6 11 6 5 8
— 1 1 1 1 1 1 — — 1 — 1 9
— 2 7' 6¡ 1 7 1 1 5 — 2 1 1 10
— 1 8 6 6 6 2 1 — 1 1 — 11
— 16
î!
21
2
21
1
10
2
34 
1 2
4 2 7 1 3 2 1 12
13
— 43; 96 78 58 98 13 16 25 7 18 10 8 14
_ 4 6 7 5 10 1 1 1 1 _ 16
i 38! 64 54 43 79 22 13 — - 10 5 5 16
— 5 6 4 5 8 1 1 — — — — — 17
i 47 76 65 53 97 24 15 - - 11 6 5 18
9 19 26 13
00CM 4 3 2 4 9 4 5 19
— 3 4 5 1 7 1 1 2 — 1 1 — 20
- 2 3 4 3 6 — — — — 2 1 1 21
- 2 2 1 2 2 - 1 — - 2 2 - 22
— 1 4 1 4 2 — — — — 2 2 _ 23
— 8 12 10 12 18 — — — 1 1 — 24
— 25: 44 47 35 63 5 5 4 1 17 11 6 25
’) K oulu  oikeastaan  V ll-luokkainen K ansanop. tilasto 1910— 11. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L u o k k i a .
Classes.
Luokka­
huoneita.
Classes
situées
Kaupungin kansa- 
koululait. palvel. 
oli opettajiajaopet- 
tajatt. kaikkiansa:
Lääni ja kaupunki.
Gouvernement et ville.
Koko 
luku. 
Nom
bre 
total.
Suomen­
kielisiä.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 1 
spéciale. 
\
V
uokratuita. 
dans 
un 
local 
loué.
Nombre t o t a l  de 
maîtres et de mai- 
tresses dans les éco­
les primaires des 
villes.
Koko luku. 
Nombre total.
I—
II.
III-V
I.
i-ii.
III—
V
I.
Koko 
luku.
Total.
M
iehiä. 
| 
H
om
m
es.
j 
N
aisia.
1 
Fem
m
es. 
(
I—
II.
m
-v
i.
V
hteenaä.
Total.
1
Uudenm aan lään i.
_  , . , . f suom alainen  k. 
H e ls in k i ;
172 69 S 82 22 219 61 158 79 108 187
2 (ruotsala inen  » 97 — 35 62 52 4 131 36 95 41 67 108
3 P orvoo ................................ 16 2 ! 4 6 16 — 18 2 16 6 10 16
4 Loviisa  ................................ 10 1 2 3 4 9 — 10 3 7 4 6 10
5 T am m isaari ....................... 7 — — 3 4 7 — 7 4 3 3 4 7
6 H anko ................................ 26 4 5 8 9 22 — 27 7 20 9 14 23
7 Y h teen sä  — Total 328 76 114 53 85 188 26 412 113 299 142 209 351
8
Turun ja Porin lään i.
T u rk u .................................... 123 47 52 11 13 37 51 146 30 116 57 65 122
9 N a a n ta li ................................ 3 1 2 — — 3 — 4 1 3 1 2 3
10 U u s ik a u p u n k i................... 16 Ë 6 2 >)2 16 — 17 3 14 7 8 15
11 Raum a ................................ 15 8 >)7 — — 15 — 16 2 14 8 7 15
12 P ori (ynnä Reposaari) . . 65 19 34 4 8 27 20 61 18 43 21 37 58
13 M aarian h am in a ................. 6 - — 2 4 5 - 4 1 3 2 2 4
14 Y hteensä  — Total 228 81 101 19 27 103 71 248 55 193 96 121 217
15
H äm een lääni.
H äm een linna  ................... 17 6 11 12 5 18 5 13 6 11 17
16 Tam pere ............................ 123 50 67 2 4 64 24 177 47 130 65 92 157
17 L a h t i .................................... 15 6 9 — — 11 — 15 5 10 6 9 15
18 Y h teen sä  —  Total 155 62 87 2 4 87 29 210 57 153 77 112 189
19
Viipurin  lääni.
V iipuri ................................ 60 22 30 3 5 44 63 13 50 19 35 54
20 H a m in a ................................ 19 6 7 2 4 6 4 13 4 9 4 8 12
21 L a p p e e n ra n ta ................... 10 4 6 - - 7 - 11 3 8 3 6 9
22 K ä k isa lm i............................ 5 2 3 — — 5 — 7 4 3 2 3 5
23 S ortavala  ........................... 6 4 2 — — — 6 8 3 5 4 2 6
24 K o tk a .................................... 37 12 19 2 4 24 2 31 9 22 12 18 30
25 Y h teen sä  — Total 137 50 67 7 13 86 12 133 36 97 44 72 116
16 17
l»IO — 1911.
1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 7 ! 8 9 1 10 1 11 12 1 13 1 14 !
L u o k k i a .
Classes.
Luokka­
huoneita.
Classes
situées
Kaupungin kansa- 
koululait. palvel. 
oli opettajia ja opet­
tajat! kaikkiansa:
Lääni ja kaupunki. 
Gouvernement et ville.
Koko 
luku. 
Nom
bre 
total.
Finsk-
spräkiga.
Finnoises.
Svensk-
spräkiga.
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
une 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratulta. 
dans 
un 
local 
loué.
Nombre t o t  a l  de 
maîtres et de m aî­
tresses dans les éco­
les prim aires des 
villes.
Koko luku. 
Nombre total.
I-II.
III-V
I.
I-II.
III—
V
I.
K
oko 
luku.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
j 
I-II.
III—
V
I.
Y
hteensä.
Total.
1
Mikkelin lääni.
M ik k e l i ................................ 13 5 8 9 i 13 4 9 5 8 13
2 S a v o n lin n a .......................... 9 4 5 — — 6 — 9 2 7 4 5 9
3 Y hteensä —  Total 22 9 13 - - 15 ! i 22 6 16 9 13 22
4
Kuopion lääni.
K uopio ................................ 41 17 24 37 44 13 31 17 24 41
5 J o e n su u ................................ 11 4 7 — — 11 — 14 5 9 4 7 11
6 Iisalm i ................................ 8 4 4 — — 8 — 7 3 4 3 4 7
7 Y h teen sä  — Total 60 25 35 - - 56 - 65 21 44 24 35 59
8
Vaasan lääni.
N ik o la in k a u p u n k i........... >)56 12 18 9 17 51 *)2 74 17 57 28 37 65
9 K ristiin a n k a u p u n k i........ 12 2 4 2 4 8 — 10 3 7 3 5 8
10 K askinen  ........................... 6 — - 2 4 3 — 4 1 3 1 3 4
11 P ie ta r s a a r i ......................... 18 3 4 4 7 18 — 18 6 12 7 10 17
12 K o k k o la .............................. 12 2 2 4 4 11 1 13 4 9 6 6 12
13 J y v ä s k y lä .............................. 4 2 2 — — — 3 3 1 2 2 1 3
14 Y hteensä  —  Total 108 21 30 21 36 91 6 122 32 90 47 62 109
16
Oulun lääni.
O u lu ...................................... 52 20 28 2 2 36 3 53 16 37 22 29 51
16 R a a h e .................................... 5 3 2 — — 5 — 5 2 3 3 2 5
17 K a ja a n i ................................ 6 3 3 — — 5 — 5 1 4 3 2 5
18 Tornio ................................ 6 2 4 — - 6 — 6 2 4 2 3 5
1» K em i (ynnä Laitakari) . . 9 4 5 — — 8 — 9 5 4 3 5 8
20 Y hteensä —  Total 78 32 42 2 2 60 3 78 26 52 33 41 74
21 Kaikkiaan 1 116 356 489 194 167 686 148 1290 346 944 472 665 1 137
1 15 i 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 j 22 1 23 24 26 I 26 I 27
V a r s i n a i s i a  i n o k k a o p e t t a j i a .  
Instituteuvs-généraux proprement dits.
Muita (laulun, voimistelun, käsi­
töiden y. m.) opettajia. 
Autres maîtres (chant, gym ­
nastique, travaux manuels etc.)
Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Femmes.
Virkakelpoisia.— Compétents. [ Virkakelpoi-
Koko 
luku. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
;
Fem
m
es.
Seminaarin 
käyneitä. 
Avec certificat 
du séminaire.
Muita.
Autres.
suustodistusta 
vailla. 
Sans certificat 
de compétence.
I-II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
4 5 4 4 8 1 1
— 2 4 3 2 4 1 1 i — — — — 2
- 6 9 7; 6 12 2 1 i - - - - 3
1 10 16 14 7 21 6' 3 4 3 2 i 4
— 3 4 4 2 6 2 1 — — 3 2 i 5
— 3 3 1 3 4 — — - — — — —
6
1 16 23 19 12 31 8 4 4 - 6 4 2 7
14 28 23 15 34 1 12 3 9 3 6 8
- 2
i
3
i
3
9
3
1
7
4
9
- 1 - - 2 1 1 9
—
1
5
1
7
A
5
O
10 _ _ _ _ 1 1 —
10
11
— 4
1
6
2
2 6 6
1 2
— — — 1 — 1 12
13
— 27 47 35 32 58 3 1 12 3 13 5 8 14
- 14
o
22
Q
15 14
Q
28
o
8 1 - - 2 2 - 16
—
À
1
O
3 1
0
1
A
2 1 _ 1 _ _
16
17
— 2 2 1 1 3 1 — — — 1 — 1 18
— 4 3 1 3 5 — — — — 1 1 — 19
— 23 33 18 22 40 10 1 1 — 4 3 1 20
2 284 470 381 309 570 97 70 66 25 119 55 64 21
*) S itä  paitsi 2 su om en-ruo tsink ie listä  luokkaa  (I, II). — 2) V uokra tta  lu o v u te ttu .
18 19
i»10— 1»U. ‘21
IX T au lu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t lu k u -
Eco/es primaires des villes (année
vu on n a  1910—1911. T ieto ja  op p ila ista . 
scolaire 1910— 1911). Elèves.
1 2 1 3 4 5 i 6 ! 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 i2  1
O p p i l a i d e n  1 n k n  h e l m : L k u u n: 1 p . —
Lääni ja  kaupunki.
Gouvernem ent et ville.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
Sukupuolen m ukaan. 
Sexe.
Ijän  m ukaan. 
Age.
O petuskielen 
mukaan. 
Langue d’en­
seignem ent.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
1 9, 
m
utta 
ei 
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
E
ntre 
9 
et 
13 
ans.
IB, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
E
ntre 
13 
et 
15 
är.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
an-dessus.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
I-II.
III-V
I.
I-II.
III-V
I.
I
U udenm aan lääni.
j . ^ . /  suom alainen k. 6 528 1316 1961 1283 1968 1861 4  026 588 53 6 528
2 /  ruo tsala inen  » 3 377 654 971 637 1115 867 2121 363 26 — 3 377
3 Porvoo  ................................ 574 99 189 117 169 133 342 89 10 223 351
4 L o v i is a ................................ 355 81 112 67 95 83 216 51 5 100 255
6 Tam m isaari ....................... 187 64 101 22 - 50 63 60 14 — 187
6 H anko ................................ 788 175 222 160 231 182 476 113 17 240 548
7 Y h teen sä  — Total 11809 2 389 3 556 2 286 1 3 578
1
3 1 7 6 7 244 1 2 6 4 125 7 091 4 718
8
Turun ja Porin  lään i.
T u rk u .................................... 4171 1011 1098
j
943 1119 1287 2 414 441 29 3 418 753
9 N a an ta li................................ 105 22 36 15 32 28 60 12 5 105 —
10 U u s ik a u p u n k i................... 425 120 102 100 103 147 223 50 5 350 75
11 R aum a ................................ 469 105 44 171 149 ^ 2 0 0 241 28 — 469 —
12 P o ri (ynnä R eposaari) .. 1 796 355 526 405 510 547 1110 132 7 1696 100
13 M aarianham ina ............... 101 19 31 24 27 50 35 13 3 — 101
14 Y hteensä — Total 7 067 1 6 3 2 ; 1837 1 658 1 940 2 259 4 083 676 49 6 038 1 029
15
H äm een lääni.
H äm een linna  ................... 503 111 147 84 161 159 279 60 5 503
lie T a m p e re .............................. 4 355 894 1321 797 1 343 1 172 2 765 399 19 4 1 8 4 171
17
L a h t i .................................... 501 102 159 111 129 110 311 66 14 501 -
18 Y h teen sä  — Total 5 359 1 107 1627 992 1 633 1441 3 355 525 38 5 1 8 8 171
19
V iipurin lääni.
V iipuri ................................ 3) 1 934 408 551 441 534 585 1114 199 36 1 7 4 4 190
20 H a m in a ................................ 379 94 97 90 98 96 221 56 6 348 31
21 L ap p een ran ta  ................... 338 48 118 73 99 86 227 25 — 338 —
22 K ä k isa lm i............................ 153 37 45 26 45 48 79 22 4 153 —
23 Sortavala  ........................... 176 50 33 59 34 56 53 67 — 176 —
24 K o tk a .................................... 1 083 242 299 2221 320 292 660 122 9 974 109
25 Y hteensä — Total\ 4 063 879 1143 911 1 130 1 163 2 354 491 55 3 733 330
1 13 ¡ 14 1 16 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 24 ! 26 26 27 :
Nom bre d ’élèves le 1er février. Oppilaita o llu t koulusta 
poissa lukuvuoden kuluessa. 
Elèves a y a n t été absents
Uusia op­
pii. o tettu  
kouluun. 
Elèves nou­
veau x  
in sc rits .
Päästötodistuksen 
saaneita, 
i 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d'études.
K
reik.-ven.usk.tunn.kuul. oppii. 
1 
Elèves 
appartenant 
à 
V
E
glise 
grecque.
Vanhem pain säädyn 
m ukaan, 
jE tat social des paren ts .
Vuosiosastojen m ukaan. 
Années scolaires.
V
irkam
iest. ja 
suur- 
liikkeen 
harj. lapsia. 
Fonction 
publique, 
né­
goce, grande 
in
du
strie.
Pikkuliikk. harj. ja 
palvelusm
iest. lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. II . III . IV. V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
11—
SO 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
81—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III-V
I.
113 2 964 3 451 1 345 1 254 1231 1 153 878 667 40 7 5 974 219 80 1 3 8 0 204 661 171 1
94 1 3 6 0 1 923 654 637 608 572 504 402 2 000 628 150 46 661 56 394 37 / 2
15 177 382 110 106 118 101 83 56 342 101 32 24 107 14 55 — 3
22 95 238 95 53 55 58 46 48 222 92 27 7 96 20 48 2 4
14 45 128 46 40 35 23 21 22 178 9 — — 42 6 21 — 5
9 1 243 536 159 ; 176 163 117 91 82 444 154 28 4 162 9 80 4 6
267 4 884 6 658 2 409 2 266 2 2102 024 1 623 1277 7 261 1958 456 161 2 448 309 1259 60 7
136 1441 2 594 829 1125 766 651 452 348 2 471 650
00CM 135 846 54 338 21
1
8
2 49 54 18 19 20 16 23 9 75 16 3 2 20 17 9 1 »
50 112 263 77 75 68 68 64 H 73 179 147 68 27 70 8 35 3 10
19 120 330 200 76 63 64 39 27 311 61 8 6 105 9 27 2 11
54 587 1155 383 377 358 297 197 184 1127 170 30 23 379 17 177 4 12
5 66 30 23 20 20 15 8 15 70 8 — 3 23 2 15 — 13
266 2 375 4 426 1 530 1692 1 295 1111 783 656 4 233 1 052 237 196 1443 107 601 31 14
17 209 277 100 95 81 93 74 60 406 22 2 110 7 58 16
162 1244 2 949 816 875 905 815 527 417 2 470 428 73 29 878 82 398 U 16
37 190 274 102 111 98 81 59 50 300 104 12 38 137 32 48 117
216 1643 3 500 1 018 1081 10 8 4 989 660 527 3 1 7 6 554 87 67 1125 121 504 1218
120 1 152 662 400 449 403 368 179 135 1 272 325 53 71 414 47 135 51 19
13 108 258 87 97 56 52 47 40 197 105 16 9 93 7 40 — 20
18 193 127 62 59 78 60 42 37 214 41 6 — 69 16 36 4 21
12 75 66 31 32 27 22 19 22 106 15 1 1 36 5 20 822
21 30 125 60 49 36 31 — — 56 69 16 18 60 8 29 7 23
6 228 849 223 241 247 165; 110 97 747 116 19 28 209 31 97 4 24
190 1 786 2 087 863 927 847 698 397 331 2 592 671 111 127 881 114 357 74 26
kansakou lun  yh tey d essä  to im ivassa kolm iluokkaisessa kansakoulukurssissa  aikuisia v a rten  37 oppi-N äistä  6-vuotisia 19. — 2) VI luokka k äsittää  2 vuosiosastoa (38-|—35). — 3) S itä paitsi oli 
las ta  (23 m iestä  ja 14 n a is ta ); p äästö to d is tu k sen  sai 9 oppilasta.
‘20
1910- 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  —
L ääni ja  kaupunki.
G ouvernement et v ille.
K
oko 
luku 
(1—
V
I) 
N
om
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
Sukupuolen  m ukaan. 
Sexe.
Ijän  m ukaan.
Age.
O petusk ielen  
m ukaan. 
Langue d 'en ­
seignem ent.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttän
eitä. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans. 
,
9, 
m
utta 
ei 
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
j
E
ntre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
; 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
Su
om
i.
F
innois.
R
u
otsi.
Suédois.
1—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
1
M ik k e lin  lää n i.
M ikkeli ............................... 356 82 102 78 94 126 189 34 7 356
2 S a v o n lin n a ......................... 291 66 81 79 65 95 168 25 3 291 —
3 Y hteensä — Total 647 148 183 157 159 221 357 59 10 647 -
4
K u o p io n  lää n i.
Kuopio ................................ 1442 284 399 302 457 419 841 166 16 1 442
5 Jo e n su u ................................ 387 83 115 72 117 105 235 45 2 387 —
6 Iisalm i ................................ 285 72 70 62 81 99 161 22 3 285 —
7 Y h teen sä  —  Total 2 114 439 584 436 655 623 1237 233 21 2114 -
8
V aasan  lää n i.
N ikolainkaupunki ........... 1 914 406 562 382 564 589 1 114 186 25 1019 895
9 K ris tiin a n k a u p u n k i........ 197 49 51 50 47 56 112 24 5 65 132
10 K ask inen  ............................ 108 21 33 25 29 29 62 16 1 — 108
11 P ie ta r s a a r i .......................... 523 125 143 106 149 139 327 37 20 185 338
12 K o k k o la .............................. 309 101 67 63 78 99 167 36 7 110 199
13 J y v ä sk y lä ............................ 95 34 15 28 18 37 43 15 - 95 —
14 Y hteensä  — Total 3 146 736 871 654 885 949 1825 314 58 1474 1672
| O u lu n  lää n i.
15 I O u lu ...................................... 1 532 345 423 325 439 424 930 157 21 1451 81
16 ! R a a h e .................................... 108 41 53 14 — 43 56 9 — 108 —
17 K ajaani ............................... 174 48 34 51 41 59 100 14 1 174 —
18 T ornio ................................ 149 23 46 37 43 35 97 16 1 149 —
19 K em i (ynnä Laitakari) .. 25« 67 67 53 63 72 151 27 — 250 —
20 Y hteensä  — Total 2 213 524 623 480 586 633 1334 223 23 2132 81
21 Kaikkiaan 36 418 7 854 16 424 7 574 10 566 10 465 21 789 3 785 379 28 417 8 001
1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 ! 10 1 20 1 21 22 23 1 24 ! 25 26 1 27 29
Nombre d ’élèves le 1er février. O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  
p o i s s a  lu k u v u o d e n  k u lu  essa . 
Elèves a ya n t été absents
U u s ia  o p ­
p i i .  o t e t tu  
k o u lu u n .  
Elèves nou­
veau x  
in scrits.
P
äästötod
istu
k
sen
 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d'études.
K
reik
k
.-ven
. n
sk
.tu
n
n
. ku
u
l. opp
. 
Elèves 
appartenant 
à 
l’E
glise 
grecque.
V a n h e m p a in  sä ä d y n  
m u k a a n .
E ta t social des p aren ts .
V u o s io s a s t o je n  m u k a a n . 
Années scolaires.
V
irk
am
iest. 
ja 
su
u
r- 
liikkeen 
harj. 
lap
sia. 
Fonction 
publique, 
né­
goce, grande 
in
dustrie.
P
ik
k
n
liik
k
. 
harj. 
ja 
p
a
lv
elu
sm
iest. 
lap
sia. 
Petit 
com
m
erce, petite 
industrie, 
com
m
is.
T
yöväen 
lap
sia. 
O
uvriers.
I. I I . I I I . I V . V . V I .
1—10 
p
äivää. 
de 
1 
à 
10 
jou
rs.
i 
11—
30 
p
äivää. 
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
31—
60 
p
äivää. 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
| 
E
nem
m
än 
kuin 
60 
p
äivää.
1 
plus 
de 
60 
jou
rs.
1-
11.
III—
V
I.
23 169 164 79 81 73 58 33 32 212 65 16 5 88 10 32 1
12' 103 176 69 76 66 40 26 14 198 40 19 7 57 4 14 1 2
35 272 340 148 157 139 98 59 46 410 105 35 12 145 14 46 1 3
22 943 477 296 290 292 244 171 149 660 257 82 9 296 27 142 U 4
— 224 163 73 82 78 76 51 27 224 67 7 2 82 24 25 28 5
16 113 156 74 60 46 50 35 20 174 19 1 1 75 — 20 — 6
38 1280 796 443 432 416 370 257 196 1058 343 90 12 453 51 187 39 7
48 757 1109 354 434 355 341 242 188 1251 241 70 17 359 32 155 9 8
2 51 144 54 42 35 29 23 14 104 24 7 U 50 12 11 1 9
3 33 72 21 25 19 17 16 10 95 11 2 — 25 3 10 — 10
18 149 356 123 108 104 92 66 30 262 160 26 12 135 18 30 3 11
33 121 155 83 81 54 46 23 22 150 57 27 25 64 11 22 — 12
15 43 37 32 30 17 16 — — 61 9 — — 39 — __ — 13
119 1154 1873 667 720 584 541 370 264 1923 502 132 65 672 76 228 13 14
112 473 947 339 331 321 287 163 91 1019 230 58 37 314 17 91 5 15
1 45 62 33 22 15 16 9 13 63 28 3 9 44 7 13 — 16
6 51 117 56 j 43 42 22 11 — 130 17 10 8 66 5 — 2 17
22 75 52 29 31 30 25 20 14 111 29 7 2 27 6 14 — 18
17 93 140 60 60 57 39 21 13 155 53 16 1 60 10 U 3 19
158 737 1318 517 487 465 389 224 131 1478 357 94 57 511 45 129 10 20
1289 14131 20 998 7 595 7 762 7 040 6 220 4 373 3 428 22131 5 542 1242 697 7 678 837 3 311 •240 21
22 23
1910- 1911 .
X T au lu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t lu k u v u o n n a  1910 —
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1910—
1911. T ieto ja  ja tk o k o u lu ista , e r ik o isk o u lu is ta  y. m.
1911). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 2 » * 5 6 7 8 9 10  1
J a t k o k o u lu ja .  
Cours supplémentaires.
Ilta -  ja  
Ecoles du soir, 
une
L ä ä n i j a  k a u p u n k i.  
Gouvernement et ville.
L
u
ok
k
ia.
Classes.
O p e t ta j ia .
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves. L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O p e t ta jia .  
Nombre de 
maîtres.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
1
U u d e n m a an  lää n i.
. f suom alainen  k ...................... ?, 4 9 79 88 2 2 2
2
H elsink i
1 ru o tsa la in en  » ................... 2 1 4 78 78 — — —
3 P orvoo  ......................................................... — — - — — — — - -
4 Loviisa  ......................................................... — — — — — — — —
B Tam m isaari ................................................ 1 — 3 — 9 9 — — —
6 H anko ......................................................... — — — - — — — — —
7 Y hteensä  — Total 5 5 12 9 166 175 2 2 2
8
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i .
T u rk u ............................................................. 5 9 10 45 58 103 3 2 2
9 N a a n ta li ......................................................... — — — — — — — - —
10 U u s ik a u p u n k i ............................................. - - - — — - - - -
11 R aum a ......................................................... — — — — — — — — —
12 P o ri (ynnä R e p o sa a ri) ............................ — — — — — - — — —
13 M aarian h am in a ........................................... — — — — — — — — —
14 Y hteensä —  Total 5 9 10 45 58 103 3 2 2
15
H ä m e en  lää n i.
H äm e en lin n a ............................................... 2 2 3
16 T a m p e re ....................................................... 12 6 9 9 320 329 12 12 22
17 L a h t i ............................................................. — — — — — — — — —
18 Y h teen sä  —  Total 12 6 9 9 320 329 14 14 25
19
V iip u rin  lä ä n i .
V i ip u r i ........................................................... 7 9 52 52
20 H a m in a ......................................................... — — — - — — 2 5 —
21 L ap p een ran ta  ............................................ 1 — 1 — 14 14 1 1 1
22 K ä k isa lm i..................................................... — — — — —
23 Sortavala  ..................................................... - - - - — — — — —
24 K o tk a .............................................................. — - — — - - 1 2 —
26 Y hteensä  —  Total 8 - 10 - 66 66 4 8 1
1 i l 1 12 13 14 15 1 16 ! 17 1 18 1 19 20 1 21 1 22 I 23 1 24 I 25 26
tehtaalaiskouluja. 
écoles attachées à 
usine.
L a im in ly ö t y je n  la s t e n  k o u lu ja .  
Ecole d'enfants moralement 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a tu s la i t o k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty j ä  v a r te n .  
Maisons communales d’éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
d
elläm
ain
itu
ista 
k
o
u
lu
ista 
p
äästötod
istu
k
sen
 
sa
a
n
eita
. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
O p p ila ita .
Elèves. L
u
ok
k
ia.
Classes.
O p e t ta jia .
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves.
L
aitosten 
lu
k
u
. 
N
om
bre 
des 
m
aisons 
de 
Véducation.
O p e t ta jia .  
Nombre de 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia. 
; 
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
F
illes.
Y
hteen
sä.
Total.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
24 22
!
46 5 5
ii
74 37 m 4 2 3 72 19 91 123) i
4 4 28 19 47 5 5 1 73 28 101 19/
5
2
3
4
5
6
24 22 46 9 — 9 102 56 158 9 7 4 145 47 192 147 7
17 31 48 4 i 3 75 22 97 - - - - - - 45 ;
i
I
8 
: 9
— — — — — —
1
¡10
i l
— — 1 i — 6 4 10 - 12
13
; 7 31 48 5 2 3 81 26 107 45 14
27 20 47 _ _ 13 15
80 130 210 4 1 4 31 31 62 — — — — — — 367 16
17
107 150 257 4 1 4 31 31 62 — -
1
- - - 380 18
u n
- - - - - -- 16 19
o
6 9
O
15 - - - - - _ - - 21
22
12 8 20
— 23
24
24 17 41 i 16 25
K ansnnop. tilasto 1910— 11. 4
24 25
1910- 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  
G ouvem em ent et ville.
J a t k o k o u lu ja .  
Cours supplém entaires.
Ilta -  ja  
.Ecoles du  soir, 
une
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O p e tta jia . 
Nom bre de 
m aîtres.
O p p ila ita .
Elèves. L
u
o
k
k
ia
.
C
lasses.
O p e tta jia . 
Nombre de 
m aîtres.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es. 
'
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
a
isia
.
F
em
m
es.
M ik k e lin  lä ä n i .
1 M ik k e li ......................................................... — — — — — — - -
2 Savonlinna ................................................. — — _ — — — ! — 4
3 Y hteensä  — Total 1 - 4
K u o p io n  lää n i.
4 K uopio ......................................................... 2 3 6 9 29 38 2 2 -
5 Jo en su u  ........................................................ — — — — — — 2 1 2
T» 1 *
7 Y hteensä  — Total 2 3 6 9 29 38 4 3 2
V a a sa n  lää n i.
8 N ikolainkaupunki .................................... 2 4 1 30 33 63 2 - 1
9 K r is t i in a n k a u p u n k i ................................. — — — — — — — — —
10 K askinen  ..................................................... — — — — — — — — —
11 P ie ta rsaa ri .................................................. — — — - — 1 2 1
12 K ok k o la  .....................................................
1 3 J y v ä s k y lä .....................................................
14 Y hteensä — Total 2 4 1 30 33 63 3 2 2
O u lu n  lää n i.
15 Oulu ............................................................. - -
16 R a a h e .............................................................
17 K a ja a n i .......................................................
18 T o r n io .......................................................... — — — — —  ^ — — — —
19 K em i (ynnä L a itak a ri) ............................ — — — — — — —
20 Y hteensä — Total 1 1 !
21 Kaikkiaan 34 27 48 102 672 774 31 31 38
1 11 12 I 13 14 15 1 16 1 17 I 18 19 20 1 21 I 22 23 24 ! 25 26
tehtaala iskou lu  j a. 
écoles attachées à 
usine.
L aim in lyö ty jen  la sten  kouluja. 
Ecole d’enfants moralement 
abandonnés.
K unnan kasvatu sla itok sia  kansa­
kou lu sta  siirrettyjä  varten. 
Maisons communales d ’éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
delläm
ainituista 
k
ou
lu
ista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
O ppilaita.
Elèves. L
uokkia.
C
lasses.
O pettajia. 
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
'u
oi
px
m
pf
d 
dp
 
su
os
wm
 
sdp
 
dÀ
Qi
uo
tf 
ue
^s
o^
iB
q;
O pettajia.
Nombre de 
maîtres.
O ppilaita.
Elèves.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
hteensä.
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia.
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1910- 1911.
XI T au lu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t v u on n a  
Ecoles primaires des villes (1910).
1910. T ieto ja  k o u lu jen  ta lou d esta .
Economie des écoles.
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1
U u denm aan lääni.
„  , . , . (suom alainen k. H elsink i { 1945 288 63 032 61 280 54 897 38 948 141 757 61 077 64 778 1 431 057
2
( ruo tsala inen  » 
P o r v o o ................................
\
30 716 2  620 3 182 _ _ 580 1822 3 763 43 683
3L o v i is a ................................ 15 300 1560 1045 — 3 099 1524 687 741 33 956
4 T am m isaa ri....................... 18 260 1710 1304 — 4 506 1001 924 1 728 3» 433
5 H anko  ................................ 50 808 2 400 4 023 — 1232 1383 3 569 3 684 67 099
6 Y hteensä —  Total 1 060 372 71322 70 834 54 897 47 785 146 245 6 8  079 74694 1 594 338
7
Turun ja Porin  lään i.
T u r k u ................................. 370 588 37 458 24 903 33 325 5 500 19 397 2 901 16 585 510 657
8 N aantali ........................... 5 700 495 700 — 400 300 900 622 9117
9 U u sik au p u n k i................... 28120 2 250 2 017 - 1983 1353 652 1207 37 583
10 R aum a ............................... 24 087 1790 3 000 — 2 420 886 1349 631 34 163
11 P o ri (ynnä R ep o saa ri) .. 145 176 10140 7 023 14 836 - 4188 11828 12 308 305 499
12 M aarianham ina ............... 7165 970 1091 — 1445 421 197 382 11 671
IS Y hteensä  — Total 580 836 53 103 38 734 48161 11748 26 545 17 827 31735 808 689
14
H äm een lääni.
H äm een linna ................... 32 587 2 000 1 980 1800 1700 2 342 1220 1595 45 334
15 Tam pere ............................ 315 721 23125 25114 15 916 6 803 5 304 17 182 39 342 448 507
16 L a h t i .................................... 26 668 1820 2 503 — — 1030 1312 2 346 35 679
17 Y hteensä  —  Total 374 976 26 945 29 597 17 716 8  503 8  676 19 714 43 283 539 410
18
Viipurin  lääni.
Viipuri ................................ 170 075 15 440 14 371 19 987 17 660 10844 4 855 353 333
19 H a m in a ................................ 21 302 1600 3 038 1350 6  491 1059 906 524 36 370
20 L a p p e e n ra n ta ................... 24 062 2  060 3 335 - 1300 2112 485 5195 38 549
21 K äkisalm i ......................... 10  860 960 911 — 2 301 546 147 1426 17 151
22 S o r ta v a la ........................... 9 320 1140 947 3 375 — 1350 464 258 16 854
23 K o tk a  ................................ 79 775 5 840 6 275 2 200 2 575 3 200 5 075 1345 106 385
24 Y hteensä — Total 315 394 27 040 28 877 6  925 32 654 25 927 17 921 13 603 468 341
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117 365 1 026 187 372 400 649 31 821 1 431 057 4 968 300 804 690 1420 570 i
15 070 26123 — 15 528 — 1032 42 683 301400 52160 82 27 2
7 500 15 956 700 6  400 30 870 23 956 150000 15 200 35 — 3
5 245 16 648 1430 7 900 150 3 305 29 433 104 900 43 690 83 — 4,
15 780 35 344 29 600 2155 — 67 099 315 600 10 420 270 230 5
160 960 1120 258 2130 431 828 2 984 37 028 1 594 228 5 840 200 926 160 1890 827 6
62 350 370 596 139 400 661 510 657 1 247 000 80 770 1660 2 580 7
3 250 4 417 400 3 300 — 1000 9 117 65 000 20 000 60 30 8
8 000 26 738 1340 9 200 180 124 37 582 160000 — 148 151 9
5 650 20 225 3 000 9 200 758 980 34163 113 000 29 010 138 108 10
16 600 130 481 — 53 300 3130 18 588 205 499 332 000 113 490 948 — 11
3 400 6  941 700 3 500 320 210 11 671 68 000 1500 245 — 12
99 250 559 398 5 440 217 900 4 388 21 563 808 689 1 985 000 244 770 3199 2 869 13
4 050 33 024 12 200 45 224 81 000 17 100 1035 523 14
56 520 321279 — 126 900 50 278 448 507 1130 400 69 590 1486 — 15
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51 630 164 291 62113 610 30 934 257 948 1 032 600 114 710 1531 2 686 18
3 950 24 338 2 480 8 080 230 1142 36 270 79 000 13 550 100 — 19
5 630 20 974 3 335 10 100 — 4140 38 549 112  600 19 540 247 — 20
4 000 3157 — 5 300 108 8  586 17 151 80 000 160 000 290 168 21
— 13 589 - 3 200 65 - 16 854 - 300 239 190 22
23 960 72 785 — 33 400 100 — 106 285 479 200 10190 388 — 23
89170 299 134 5 815 122193 1113 44 802 473 057 1 783 400 318 290 2 795 3 044 24
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1
M ik k e lin  lä ä n i .
M ik k e li................... ......... 27 389 2 075 2 576 500 1 1 9 4 1351 120 4 860 40 065
2 S a v o n l in n a ....................... 18 500 384 1 2 5 8 — 3 957 877 578 443 25 997
3 Y hteensä  — Total 45 889 2 459 3 834 500 5 151 2 228 698 5 303 66 062
4
K uo p io n  lää n i.
Kuopio ............................... 92 479 3 500 6 614 6 553 5 041 8 647 6 149 128 983
5 Jo en su u  ............................ 24 748 2 200 3 1 3 2 — 3 656 18 7 0 2 1 5 0 2 224 39 980
6 Iisa lm i ................................ 12 355 973 1432 — 1425 2 1 1 3 — 410 18 708
7 Y hteensä  — Total 129 582 6 673 11178 - 11634 9 024 10 797 8 783 187 671
8
V a a sa n  lää n i.
N ik o la in k au p n n k i........... 152 310 14 056 U  656 111 5 780 14 173 4165 202 251
9 K ristiinankaupunk i . . . . 17 407 1350 1471 — 1 048 18 0 9 — 815 23 900
10 K a s k in e n ............................ 4 985 385 1235 — 500 325 60 200 7 690
11 P ie ta r s a a r i ........................ 37 935 3 225 4 547 - 2 042 15 414 2 028 2 256 67 447
12 K o k k o la ............................. 21 014 1 1 8 0 2 702 500 1 0 0 0 2 210 2 098 2 378 33 082
13 J y v ä sk y lä ........................... 3 683 715 943 12 5 0 221 2 600 — 1236 10 648
14 Y hteensä  — Total 237 334 20 911 22 554 1 7 5 0 4 922 2 8138 18 359 11050 345 018
15
O u lu n  lää n i.
Oulu .................................... 116 441 5 760 9 613 1 400 6 417 3 224 4 381 4  976 152 212
16 R a a h e .................................. 7 703 725 1 8 3 0 — 750 450 540 892 12 890
17 K a ja a n i ................................ 6132 400 600 — 668 1036 304 176 9 316
18 T o r n io ................................. 12 980 13 3 0 650 — — 21 7 6 600 3 039 20 775
19 K em i (ynnä L a itak a ri) .. 15 247 1170 1770 — 2 690 21 6 4 2 028 602 25 671
20 Y hteensä  — Total 158 503 9 385 14 463 j 1 4 0 0 10 525 9 050 7 853 9 685 220 864
¡21 Kaikkiaan 2 902 886 217 838 220 071 131 34» 132 922 255 833 161 248 198 136 4 220 283
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6 535 28 722 989 10 000 234 120 40 065 130 700 2 000 68 968 i
2 300 23153 1966 5 600 — 278 30 997 46 000 24 040 163 68 2
8 835 51 875 2 955 15 600 234 398 71 062 176 700 26 040 231 1036 3
11945 84 070 4 308 34 200 90 6 315 128 983 238 900 65 500 655 6 241 4
6 900 26 025 2135 11400 420 — 39 980 138 000 5 000 461 — 5
7 450 12 630 — 6 000 — 78 18 708 149 000 — — — 6
26 295 122 725 6 443 51 600 510 6 393 187 671 525 900I 70 500 1 116 6 241 7
43 225 130 009 57 100 524 14 618 202 251 864 500 47120 940 165 8
7 500 15 380 — 8 500 — 20 23 900 150 000 76130 179 — 9
3 500 4 390 — 3 200 - 100 7 690 70 000 1000 110 330 10
12 865 55 329 — U  600 518 — 67 447 433 400 5 000 376 258 11
8 300 22 727 — 9 605 - 750 33 082 166 000 61 350 223 - 12
— 10 648 — — — — 10 648 — — — — 13
75 390 238 483 — 90 005 1042 15 488 345 018 1 683 900 190 600 1828 753 14
18 150 108 149 42 000 1899 164 152 212 363 000 3 000 320 1550 15
2 500 7 968 600 3 800 72 450 12 890 50 000 — 40 — 16
3 800 6 342 413 2 300 231 30 9-316 76 000 1500 — — 17
6 000 15 733 — 4150 — 892 20 775 120 000 227 470 120 150 18
4 400 19 206 665 5 750 — 50 25 671 78 000 1690 175 - 19
34 850 157 398 1678 58 000 2 202 1586 220 864 687 000 233 660 655 1 7 0 0 20
564 620 2 929 284 24 461 1 134 576 12 573 129 105 4 229 99» 14 079 500 2 096 710 14 408 17 094 21
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XII Taulu. M aalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1910—1911. 
Y leisiä  tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1910— 1911). Données générales.
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U udenm aan  lään i.
R a a s e p o r i n  I c i h l a h u n t a .  
Inkoo, [7]
V a a k e r i .............................. — — i — i 15 10 25 20 5 — 17 8 25 3 — —
I n g a r s k i l a ......................... — — i — i 17 27 44 30 12 2 12 12 46 11 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — i — i 23 20 43 17 22 4 9 9 43 9 — —
Jo h an n esb e rg  ................ — — i — i 28 25 53 26 25 2 28 18 53 10 — —
B arösund  ....................... — — i — i 24 15 39 11 15 13 19 8 38 8 — —
R a n k ila  (G räm arb ö le ) . 
D egerby, [3]
— — i — i 17 18 35 32 3 — 22 10 35 9 — —
D egerbyn  k y l ä ................ — — i — i 33 22 55 36 17 2 17 18 55 12 — —
M alm inkylä ..................... — — i — i 10 19 29 8 17 4 13 6 30 9 — —
S olberg  .............................. — — i — i 19 15 34 19 12 3 17 12 34 5 — —
K a rja , [5]
K i h l a .................................. _ — i — 2 43 40 83 75 8 — 25 25 83 11 — —
B ackgränd  ....................... — — i — 1 25 23 48 18 30 — 14 15 48 11 — —
Ingvallsby  ....................... — — i — 1 33 17 50 34 15 1 45 14 50 6 — —
S tarkom  ............................ — — i — 1 19 28 47 7 37 3 30 21 50 9 — —
Finbakka.............................. — — — 1 1 19 16 35 27 5 3 16 13 36 3 — —
T rad u c tio n  des ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles primaires (1-er févr.). — 
Col. 2—4 par langue d’enseignement. — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées. — 
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7. Instituteurs proprement dits (1-er févr.). 
— Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.). — Col. 8—10 par sexe. — Col. 8. Garçons. — Col. 9. Filles. — Col. 
10. Total. — Col. 11—13 par distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. — Col. 12 entre 3 et 5 km. — 
Col. 13 plus de 5 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l’année scolaire (ord. sur les écoles 
prim., art. 124). — Col. 15. Elèves nouveaux inscrits dans l’école primaire proprement dite. — Col. 16. Nombre total des 
élèves de l’école primaire proprement dite au début de l’année scolaire. — Col. 17. Elèves ayant quitté l’école avec certificat 
d’études. — Col. 18—19. Cours supplémentaires. — Col. 18. Nombre de leçons. — Col. 19. Total des élèves.
Muist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee kunnan koulupiirien koko lukumäärän. — Le 
chiffre entre crochets [ ] désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune.
1911. 33
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M ustio , [1 ] ............................... i i i 20 29 49 37 u i 18 19 50 6
K arja loh ja , [3 ]
K irk on k ylä  ...................... 1 — — i — i 24 23 47 23 14 10 21 16 47 10 — —
S ä r k ij ä r v i ........................... 1 — — i — i 14 19 83 26 3 4 20 10 34 6 — —
P o h jo isp iir i ...................... i — — i — •l 15 8 23 15 8 — 20 13 24 3 — —
S am m atti, [2 ]
K irk on k ylä  ...................... i — _ i — i 27 9 36 29 7 — 14 14 35 4 — —
H a a rijä rv i ...................... i — — 1 i 10 9 19 15 4 — — — 18 5 — —
P ohja , [7 ]
P in ja in en  ........................... — — X) 2 44 43 87 81 6 — 29 26 87 17 150 13
F isk a r i, ruots. k ................ i — 3 42 40 82 80 2 — 23 20 82 15 150 21
F isk a r i, suom . k ................ i _ 1 2 37 20 57 54 3 — 11 11 57 12 —
K irk on k ylä , ruots. k. . . — _ 26 28 54 39 14 1 26 17 54 11 — —
K irkonkylä , suom . k. . . i — __ 18 18 36 14 8 14 11 9 35 5 — —
E lim o .................................. — — - - 18 14 32 4 24 4 19 11 32 9 — —
E ekerö ............................... — — — 19 17 36 28 8 — 9 9 36 8 — — ■
Joensu u  ............................... — — — 23 21 44 43 1 — 13 13 44 13 — —
A n tsk og  ........................... — — 2)1 — 17 19 36 26 9 1 11 4 36 13 — —
E kö, ruots. k ..................... — — 22 10 32 28 3 1 21 8 30 5 — —
E kö, suom . k ..................... i — — — 16 4 20 19 — 1 15 6 20 3 — —
T am m isaari, [3 ]
Skäldö ............................... — — — 18 15 33 10 4 19 19 11 36 8 — —
T värm inne ........................... — — — 15 16 31 12 18 1 18 8 30 3 . — —
M auritz H is in g e r ’in  k.
(T ro llb ö le ) ..................... — _ — 17 5 22 20 2 — 26 11 23 3 — —
Snappertun a, [4 ]
F in n ä s ............................... - — — 21 11 32 13 14 5 17 6 32 6 — —
B ox (S v a rtb ä ck ) ............ — — — 10 19 29 16 9 4 21 8 29 4 — —
V esterv ik  ........................... — — — 16 20 36 10 26 — 27 10 34 3 — —
B äsa  .................................... — — — 12 11 23 16 7 — 13 13 23 4 — —
T enhola , [9 ]
K irk on k ylä  ...................... — — — 26 26 52 28 18 6 44 20 52 6 — —
L indö ............................................. — — — 10 8 18 6 12 — 29 6 20 — — —
P rä stk u lla  ...................... — — — 22 20 42 30 10 2 46 17 42 2 — —
T rollsh ofda  ...................... — — _ 16 18 34 34 — — 35 8 35 4 —
') Ilm aiseksi. — 2) 12 oppilasta o p e te ttiin  suom en- ja 24 ruotsink ielellä .
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Tenhola, L a p p v ik ................... i 2 30 26 56 52 4 13 9 56 14
Einby-Svenskby ............ — — i — 1 22 12 34 17 10 7 26 11 34 5 — —
H arp a rsk o g  ..................... — — i — 1 7 15 22 22 — — 2 2 22 7 — —
B rom arv i, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — __ i — 1 21 22 43 23 17 3 35 17 42 7 — —
H an g o n  kylä (E te lä  p .) - - — i 2 50 47 97 93 4 - 43 30 98 18 — —
H angon kylä, toin. ruots. k. — — i 1 17 17 34 32 2 - 26 11 36 6 __ __
H an g o n  kylä, suom. k. . i — — — i 1 25 19 44 39 — 5 29 30 46 5 —
K önikk i ............................ — — i — 1 15 10 25 19 4 2 26 5 25 6 — —
T äktom  .............................. — i — 1 22 19 41 30 11 — 24 13 41 7 — —
N itla k s  .............................. — — i —- 1 14 4 18 7 8 3 12 3 19 2 — —
Ö b y ....................................... — — — i 1 13 14 27 16 10 1 21 12 27 4 — —
L ohjan  kih lakun ta . 
Espoo, [10]
L agstad , ruo ts. k ........... _ i _ 2 38 52 90 59 27 4 31 35 96 14
L ag stad , suom. k ............... i _ _ _ 1 36 36 72 27 32 13 38 32 72 6 _ _
J  ä r v e n p ä ä ................................. _ i _ _ m 1 22 24 46 19 16 11 15 25 42 4 _ _
B ödskog ......................... i _ 1 16 14 30 24 5 1 15 9 30 6 _ _
S tensv ik  ......................... _ i _ _ 1 22 17 39 39 _ _ 17 6 40 10 _ _
A lberga, ruo ts. k ........... _ i _ _ 1 31 21 52 41 11 _ _ 21 50 11 _ _
A lberga, suom. k. (yk ­
s it .)  ................................. i _ _ _ i 1 20 26 46 36 8 2 14 20 46 8 _ _
H ag a lu n d  ......................... _ i _ _ 1 14 12 26 26 _ _ 22 6 24 6 _ _
M atask ä r ......................... _ i _ _ 1 17 13 30 15 12 3 9 10 30 4 _ _
N u o k s io .............................. _ i _ _ 1 14 16 30 13 15 2 8 8 30 8 _ _
M ankans ......................... — i — — 1 33 19 52 37 14 1 12 13 52 9 — —
T räskby  .............................. — i — — 1 20 26 46 44 2 — 15 14 46 9 150 14
K ö k la k s .............................. _ i _ — 27 35 62 61 1 — 14 14 58 6 _ _
L ahnus (yksit, k .) . . . . 1 — _ — 1 1 15 16 31 10 9 12 18 15 31 3 _ _
* Smedsby ............................ — i _ — 1 27 13 4(1 30 10 _ 20 40 39 6 — —
K irkkonum m i, [11]
Bobäck .............................. — i _ — 2 51 38 89 65 21 3 30 31 93 14 75 12
H in d e r s b y ......................... — i — — 3 59 48 107 61 37 9 28 28 107 29 — —
Jä rsö  ......... .. .............. — i — — 1 1 16 26 42 33 9 — 13 13 42 1 0 — —
1) Ilmaiseksi.
M uist. * merkitsee uutta koulua.
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K irkkonum m i, H aap ajärv i . i i 21 20 41 21 20 9 9 41 12
K aruby ............................... — i — i 19 23 42 24 9 9 8 8 41 11 — —
O itbakka ........................... — — — l) i 18 19 37 27 4 6 14 12 39 2 — —
E vitsk og  ........................... — — 1 i 16 14 30 16 14 — 11 11 34 2 — —
P ork ala  ............................. — — i — i 24 17 41 18 20 3 13 11 41 8 150 20
V eik k o la  .......................... 1 — — — 1 i 14 18 32 23 5 4 18 8 31 7 — —
E stb y .................................... — — i — i 15 12 27 21 6 — 8 8 27 4 — —
Ström sby .......................... — — i — i 14 16 30 19 11 — 8 8 30 7 150 12
A n ttila  ............................... — — — l) i 15 15 30 25 5 — 8 8 30 7 75 12
S iu n tio , [9]
F red riksberg  ................. — — i — 2 40 34 74 19 38 17 24 22 71 15 _ —
V ik a r fa ll ........................... — 1 — i — 1 18 6 24 5 12 7 10 13 30 2 — —
H en rik sb erg  (S ju n d b y) — i 1 28 22 50 30 20 — 16 16 47 5 — —
N äsby-B läsaby ................. — — i — 1 15 14 29 7 14 8 13 13 30 5 — —
P ik k a la  ............................... — — i — 1 17 18 35 19 8 8 9 8 35 6 __ —
L ohja, [12]
L ohjankylä , ruots. koulu — — i — 1 19 15 34 30 4 — 5 7 35 5 — —
L ohjankylä , suom . koulu 2 — — 2 — 4 92 74 166 152 10 4 41 41 165 28 — —
K irk n iem i-Jön sb ö le  . . . — — 1 — 2 27 14 41 32 8 1 14 13 41 8 — —
K irkonkylä  ............................ — - - 1 — 2 46 28 74 58 14 2 32 26 85 13 — —
S u it t ila  ............................... — — 1 — 18 15 33 25 3 5 25 13 33 5 — —
K arstu  ............................... — — 1 — 10 17 27 18 5 4 19 7 28 6 —
V ir k k a la ............................. __ 1 — 1 — 43 29 72 69 2 1 20 20 71 10 — —
L o h ja n -s a a r i...................... — — 1 — 15 14 29 26 3 — 16 14 27 7 — —
T eu tar i ............................... __ 1 _ — X) 2 18 2 0 12 7 1 10 22 3 — —
V a a n ila  ............................... — — — 1 14 21 35 35 — — 28 12 38 5 75 17
P a lo n ie m i ........................... 1 6 10 16 15 — 1 16 7 17 — — —
V anh akylä  ...................... 1 8 8 16 11 5 8 2 15 3 — —
Im m ula ............................... ... 1 15 21 36 30 6 16 16 37 6 — —
N um m i, [6 ]
O inola ............................... 1 2 35 37 72 35 24 13 48 24 72 18 — —
Järvenpää ........................... 1 2 32 30 62 36 22 4 36 24 64 11 75 29
H y r s y lä ............................... 1 1 12 17 29 15 14 20 7 31 8 100 25
J ä ttö lä  ............................... — - 1 1 23 23 46 22 19 5 32 11 45 7
*) Ilm aiseksi.
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P u su la , [6 ]
A rim a ............................... — — — X) 9 13 22 17 5 — 17 4 22 4 — —
K irk onk ylä  ...................... — — — 16 22 38 32 5 i 12 11 36 8 — —
H ir v i jok i ........................... — — _ _ 18 15 33 25 8 — 12 12 35 3 — —
K o is jä r v i2) ...................... — — — 19 21 40 35 5 — 16 11 40 9 100 17
K ä r k ö lä ............................... — — — 16 11 27 18 8 i 9 7 27 7 — —
K arjasjärv i ...................... — — — 2 30 32 62 31 26 5 28 18 64 16 — —
V ih ti, [15 ]
K ort järv i .......................... — — — 2 33 28 61 23 26 12 18 19 63 10 — —
N iu h a la ............................... — — — 2 33 51 84 52 17 15 32 34 84 12 — —
P ie t i lä  ............................... — — — 2 45 19 64 54 9 1 — 32 69 11 — —
Jok ik u n ta  ........................... — — — 18 17 35 15 13 7 22 16 38 6 — —
V ih tijä rv i ........................... — — — 14 17 31 18 8 5 8 9 31 5 — —
N um m ela ........................... — — 36 29 65 40 14 11 19 19 70 11 —
V an järv i ........................... — — — 14 9 23 16 7 5 5 23 4 — —
O lkkala ............................... — — — 12 25 37 23 14 — 24 17 37 5 — __
S e lk i .................................... — — — 15 21 36 22 14 — 12 11 36 3 —
H aim oo ............................... — — — 13 8 21 3 13 5 12 6 21 3 — —
V esik an sa  ........................... — — — 8 11 19 17 2 6 2 19 4 —
* T ervalam pi ...................... — — — 10 12 22 15 7 - 24 22 22 —- — —
* V eik k o la  ........................... — — — 1 17 15 32 27 5 — 7 28 35 1 — —
P y h ä jä rv i, [8 ]
N yh k ä lä  .......................... — — — 2 54 50 104 99 5 — 47 33 105 23 — —
K ark k ila  .......................... — — 1 4 70 76 146 140 6 — — 46 146 32 — —
H aav isto  ........................... — — — 1 13 8 21 14 2 5 16 2 24 6 —
V a s k ij ä r v i ........................... — — — 1 14 21 35 28 3 4 18 13 35 5 —
V u o t in a in e n ...................... — — — 1 10 8 18 7 11 — 12 7 18 3 _ —
A h m o .................................... — — — 1 19 10 29 24 5 — 25 6 31 11 —■ —
T uovila  ............................... — — — 1 35 17 52 45 7 — 23 8 52 20 — —
S iik a la  ............................... _ — — 1 8 8 16 13 3 — 6 3 16 — — —
H e ls in g in  k ih la k u n ta .  
H els in k i, [16]
H e r t to n a in e n .................... — — 3)1 i 1 30 21 5J 40 7 4 15 17 57 9 — —
K irkon kylä  ...................... — 1 — i — 1 12 19 31 27 4 9 9 31 3 — —
K ö n ig sted t ...................... — 1 — i — 1 20 24 44 16 14 1 ! 9 9 44 10 — —
*) Ilmaiseksi. — 2) Koulu on Pusulan ja Nummen kunnille yhteinen. — 3) 13 oppilasta opetettiin suomen- 
ja 38 ruotsinkielellä.
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H els ink i, N ordsjö  & B otby . 1 i 28 17 45 34 n 15 18 39 9
T ik k u rila , ru o ts . k .......... — 1 — — 2 41 48 89 71 16 2 24 24 89 22 _ _
* T ik k u rila , suom. k .......... i — — 1 1 16 14 30 14 16 — 15 32 32 1 — —
K ä r b ö le .............................. — 1 — — 1 11 14 25 23 2 — 9 13 28 2 _ _
M alm inkylä, ru o ts . k. . . 
M alm inkylä, suom. k.
— 1 — — 2 41 36 77 67 6 4 19 18 77 21 — —
(y k sit, k . ) ..................... i — — 1 2 59 33 92 80 12 — 39 48 92 10 _ —
V a n ta a  .............................. — 1 — — 1 13 18 31 31 — — 7 8 31 5 _ _
O u lu n k y lä ......................... — 1 — — 1 21 27 48 48 — — 19 17 44 6 _ _
V äb ä -H u o p a lah ti .......... — 1 — — 1 24 24 48 42 5 1 21 24 51 4 _ _
H äm eenky lä, ru o ts . k. . 
H äm eenkylä, suom. k.
— 1 — — 1 15 12 27 23 4 — 9 6 28 4 — —
(y k sit, kou lu ) ............ i — — 1 1 13 15 28 15 11 2 6 6 23 6 _ —
Tolkby .............................. - 1 — — 1 14 18 32 30 2 — 8 8 32 2 — —
S eu tu la  ......................... i — — — 1 25 25 50 15 27 8 17 14 48 8 — —
M etsola ......................... i i — — — 2 56 49 105 83 20 2 38 34 102 17 — —
M e llu n k y lä .................... i — 1 1 14 12 26 17 6 3 21 16 28' 2 — —
H u o p a la h ti (y k sit, k .) . i  — 1 1 17 29 46 43 3 — — 26 47 10 — —
S ta f fa n s b y .....................
N u rm ijä rv i, [15]
1 1 — — 1 28 21 49 48 1 — 22 6 49 5 — —
H y v in k ään  ky lä ............ i — — 1 29 21 50 44 6 — 42 17 50 4 _ —
H y v in k ään  a s e m a ........ i . — — 3 61 69 130 112 9 9 60 50 133 21 — —
* H y v in k ää n  tehdas . . . . : 1 — 1 1 13 12 25] 24 1 — — 10 30 4 — —
K irk o n k y lä  ................. i 2 43 32 75 46 26 3 22 25 81 14 _
K y tä jä  ......................... i i — 2 35 32 67 47 18 2 27 23 64 8 —
R a a la -N u k a ri .............. i ! 1 26 28 54 34 17 3 26 19 54 3 — —
U o tila  ................................. i 2 33 31 64 46 10 8 19 19 65 5 100 35
R a jam äk i ......................... i; — 3 53 51 104 89 15 47 42 105 14 —
L eppälam pi ..................... ! _ 1 20 20 40 24 16 31 10 41 9 —
N u m m e n p ä ä ..................... il - 1 16 13 29 28 1 11 7 29 5 —
K la u k k a la ......................... 1 — 1 14 12 26 21 5 5 S 30 — —
P a lo jo k i .............................. 1 - 2 25 27 52 32 IS 2 23 15 53 12
K iv iseno ja  ..................... i 1 - 2 31 28 59 41 10 8 16 15 54 12 —
L epsäm ä ......................... i  - - - 1 22 14 36 22 11 2 7 32 K — —
M etsäkylä ....................... L | - - - - r 7 14 12] 2 - 4 !3] — —
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M äntsälä , [12]
N um m i (Y lik a r ta n o )  . . — — 2 44 36 80 62: 13 5 30 27 81 17 — —
E hnroos’in  k o u l u ............ — — — 2 51 39 90 74 13 3 45 22 95 21 — —
L evan to  (S a a r i)  ............ — — — 1 17 28 45 31 10 4 37 19 50 10 — —
O hkola .............................. — — — 2 29 35 64 49 5 10 25 20 66 9 — —
S ä ä k s jä r v i ......................... — — — 2 34 34 68 52 11 5 32 14 69 9 — —
H a u t jä rv i ......................... — — — 11 14 25 21 4 — 9 8 25 1 75 22
S älinkää  ..................................... — — — 24 18 42 27 8 7 24 16 42 3 — —
S u lk a v a ....................................... — -— — 16 19 35 19 7 9 13 8 36 9 — —
H irv ih a a ra  ..................... — — — 18 19 37 29 7 1 21 13 38 6 — —
K au k a lam p i ..................... — — — 14 24 38 32 6 — 13 7 38 4 — —
S o u k k io .............................. — — — 17 20 37 22 15 — 18 15 37 7 — —
O lkinen  * ) ......................... — — — 16 22 38 11 23 4 15 9 42 9
Sipoo, [13]
H angelby  ......................... 1 — — 26 18 44 40 4 — 22 11 43 9 — —
M artin k y lä , ruo ts. k. . . — 1 — — 19 17 36 31 5 — — 10 38 7 — —
M artin k y lä , suom. koulu
(yksit, kou lu ) ............ 1 — — — 11 18 29 13 4 12 15 19 31 3 75 5
K irk o n k y lä  ........................... — 1 — — 35 35 7« 54 11 5 22 24 75 15 — —
P aip in e n , e te lä p iir i  . . . — 1 — — 13 27 40 20 15 5 8 11 4 10 — —
P aip in e n , poh jo isp iiri . . -  - 1 — — 16 13 29 25 4 — 8 6 31 6 — —
S im salö .............................. — 1 — — 15 17 32 24 5 3 7 14 32 1 — —
S p ju tsund  ......................... — 1 — — 24 22 46 22 24 — 23 13 45 8 — —
M assby .............................. — 1 — — 24 23 47 40 7 — 16 18 50 6 75 12
L in n an p e lto  ..................... — 1 — — 14 18 32 28 4 — 5 29 34 10 — —
H indsby  ......................... — 1 — — 16 23 39 35 3 1 23 12 39 4 — —
B o x ....................................... _ 1 — 24 21 45 41 1 3 21 16 46 6 — —
Ö stersundom  ................ _ 1 _ _ 2 30 22 52 29 23 — 16 29 67 10 — —
P orneesi, [3]
K irveskoski ..................... 1 _ _ _ 2 26 20 46 41 3 2 2 1 14 48 8 — —
L öfkoski ......................... _ 1 _ — 2) 1 7 5 12 10 2 — 9 6 15 2 —- —
H alk ia  .............................. 1 _ _. _ 1 26 21 47 41 5 1 12 10 48 12 — —
L aukkoski ......................... 1 _ _ _ 2 32 25 57 56 1 — 18 15 57 8 — —
T uusu la , [13]
K irkonky lä  ..................... 3) 2 — — — 2 48 38 86 63 23 — 28 28 87 16 — —
Jo k e la  .............................. 1 — — — 2 36 43 79 67 1 0 2 23 21 81 10 — —
*) Koulu, joka on yhteinen M äntsälän ja  Hausjärven kunnille, on ennen luettu  Hausjärvelle. — 2) Ilmai­
seksi. — 3) 1 oppilasta opetettiin ruotsinkielellä.
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T uusu la , K erava , suom. k. . . 1 2 49 49 98 78 20 25 28 99 18 150 24
K erav a , ruo ts. kou lu  . . — 1 — — 16 30 46 18 23 5 8 10 44 8 — —
K ellokoski, suom. k. . . 1 — — — 43 31 74 57 16 1 21 24 76 15 — —
K ellokoski, ruo ts. k. . . — 1 — — 14 11 25 23 2 _ 10 8 24 5 ■ — —
Jä rv e n p ä ä  ......................... 1 — — — 37 44 81 73 8 — 24 26 81 15 150 20
R u o ts in k y lä  ..................... — — X)1 — 26 21 47 24 22 1 — 15 46 7 — —
B jö rkbakka ..................... — 1 — — 9 16 25 19 6 — 23 8 25 3 — —
K orso .............................. 1 — — — 30 17 47 29 17 1 13 16 50 9 — —
N a h k e la .............................. 1 — — __ 18 15 33 31 2 — 13 12 33 4 — —
R u su tj ärv i ............................... 1 — - — 11 14 25 24 1 11 11 27 2 — —
V anhaky lä  ........................... 1 — — — 12 10 22 22 — - 8 8 23 3 — —
*  R uskela  ..............................
Porvoo, [27]
1 — — — 1 20 12 32 15 17 ■— 22 19 32 2 — —
P e n t in k y l ä ............................... — — — 17 21 38 10 20 8 28 9 38 5 — —
P i i r l a h t i ..................................... — — — 13 6 19 16 2 1 20 3 19 7 — —
P ap p ila n m ä k i ................... — — — 33 45 78 61 15 2 23 22 81 12 — —
P ö r t ö ......................................... — — — 3 7 10 6 4 — 4 3 10 — — —
T u o rila  ....................................... 1 — — — 20 9 29 25 1 3 10 11 32 8 — —
S annäs .............................. — — — 14 17 31 26 5 — 20 5 34 5 — —
P e l l i n k i .............................. — — 16 15 31 31 — — 14 7 31 8 — —
B jurbö le  ......................... — — — 22 25 47 18 27 2 — 14 47 10 — —
Ilo la  .................................. — — — 19 14 33 31 2 — 8 1 1 38 4 — —
K ulloonky lä  ........................... . — — — 33 34 67 54 8 5 33 14 67 3 — —
U u sik a rta n o  ..................... — — — 24 26 50 20 23 7 20 1 1 50 8 — — ■
P o h jo is -V e k k o sk i............ — — — 19 20 39 39 — — 23 14 39 12 — —
S aksa la  .............................. — — — 17 8 25 18 7 — 11 4 26 5 — —
Boe .................................. — — — 13 19 32 27 5 — 23 10 35 6 — —
Suom enkylä ..................... 1 — — — 17 25 42 34 8 — 18 15 45 2 — —
K erkkoo ......................... 1 — — — 23 25 48 45 3 — 26 1 1 48 7 — —
E telä-V ekkosk i ................... — — — 18 16 34 34 — — 20 7 34 10 — —
G rän n äs ................................. — — — 18 16 34 29 4 1 13 7 34 6 — —
K aaren k y lä  ........................... 1 — — — 26 20 46 42 2 2 19 9 46 12 — —
Siggböle ................................. — — — 13 9 22 21 1 — 4 4 21 5 — —
S v artsä  ....................................... — — — 28 20 48 33 15 — 37 10 48 7 — —
9 17 oppilasta opetettiin suomen- ja 30 ruotsinkielellä.
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P o rv o o , F i n n b y ........................... i 26 2 0 46 41 2 3 1 0 9 46 n
K rä k ö  .................................. — i — — 1 15 2 2 37 28 9 — 18 1 1 35 4 — —
L i l l - P e l l i n g e ........................ — i — — 1 17 1 1 28 26 2 — 16 6 28 6 — —
E k n ä s -S ik ilä  .................. 1 — — 1 2 1 2 24 24 — — 15 6 23 3 — —
* T o l k k i n e n ............................. — i — — 1 26 25 51 51 — 5 51 51 9 — —
* P o r v o o n  h ö y r y sa h a n  k. . — — * ) 1 — 27 16 43 43 — 43 15 43 — — —
* G a m m elb a k k a -H a ik o  . . — i — — 48 28 76 65 1 1 — 67 30 79 2 — —
A sk o la , [6 ]
K ir k o n k y lä  ....................... 1 — — 2 2 23 45 40 5 — 25 1 0 46 9 — —
S ä r k i j ä r v i ............................. — — 2) 1 — 2 1 2 1 42 36 6 28 15 40 5 — —
M o n n in k y lä  ........................ — — — 31 37 6 8 6 6 2 — 49 23 69 13 — —
J u o r n a a n k y la  .................. — — 25 2 1 46 45 — 1 24 16 46 5 — _
O n k im a a  ............................. — — — 16 1 1 27 19 7 1 16 3 29 7 — —
T iilä ä  .................................. — — — 9 14 23 19 4 — 1 1 6 26 1 0 — —
P u k k ila ,  [4 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 23 23 46 43 3 — 26 1 1 47 4 _ —
K a n te le  .................................. — — — 2 2 18 40 36 4 28 15 .41 5 — —
S a v ijo k i  ............................. — — — 27 23 50 43 7 — 2 2 1 2 49 13 — —
T o r p p i .................................. — — — 17 15 32 29 3 — 19 1 1 31 1 0 1 0 0 2 1
P ernajan k ih lakun ta . 
P e r n a ja  [1 1 ]
F a s a r b y .................................. — — — i 15 ■ 16 31 15 15 1 17 9 31 2 — —
K o sk e n k y lä , v a n h a  k. . . — — — 2 29 30 59 47 1 2 — 27 27 62 ' — —
K o sk e n k y lä , u u s i  k ........... — — 1 2 0 23 43 36 7 — — 2 1 43 2 0 — —
G is lo m  (H a d d o m ) . . . . — — — 2 2 0 23 43 36 7 13 13 43 9 _
H ä rk ä p ä ä  ............................. — — — 2 31 32 63 20 34 9 26 16 6 6 16 — —
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 1 2 0 2 1 41 30 ! 11 — 1 1 8 41 15 — —
K ö p b a k k a  ............................. — — — 2 34 19 53 44 9 — 19 13 55 7 — —
M a lm in  k a r ta n o  ............. — — — 1 15 16 31 31 — 24 36 4 — —
S a r v i l a h t i ............................. — — — 1 23 14 37 2 2 13 2 37 11 37 5 — —
T e r v ik  & T ju s ter b y  . . — — — 1 19 2 2 41 29 1 2 — 28 1 0 43 3 — — ■
G a m m elb y  ........................ — — — 1 2 0 26 46 38 8 — 1 2 1 2 48 14 —
I s n ä s  ....................................... — — 3 ) 1 — 1 14 24 38 34 — 15 17 42 3 — —
S ä r k i l a h t i ............................. — i — — 1 18 17 35 2 0 15 — 1 2 1 0 35 2 — —
') 32 oppilasta opetettiin suomen- ja 11 ruotsinkielellä. — *) 27 oppilasta opetettiin suomen- ja 15 ruotsin­
kielellä. — 3) 7 oppilasta opetettiin suomen- ja 31 ruotsinkielellä.
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P e rn a ja , V a lk o m ..................... 1 1 i 13 18 81 30 i 17 13 30 2
L iljendaa l, [4]
Söderby .............................. — i — — i 2 0 17 37 30 6 i 18 13 37 8 — —
S ä fträ sk  ......................... — i — — i 24 16 40 33 5 2 1 1 7 40 7 1 0 0 19
H om m ansby 1) ................ — i — — 2 37 35 72 72 — — 45 2 0 70 13 — —
M ikkelsp iltom  ................ — i — _ 1 2 1 28 49 40 8 1 16 16 49 6 — —
M yrskylä, [4]
K irkonky lä , ru o ts . k. . . — i — — 1 8 7 15 6 9 — 8 2 14 1 — —
K irkonky lä , suom. k. . . 1 — — — 2 38 42 80 43 23 14 2 1 2 2 80 13 — —
H a l l i l a ................................. — i — — 1 30 15 45 19 16 1 0 17 14 45 8 — —
B ackböle-K ankböle . . . _ — 2) i ___ 2 29 27 56 32 2 0 4 36 19 56 9 — —
G refnäs-M ikkelsp iltom
(y k sit, kou lu ) ............ 1 __ _ _ 1 7 16 23 16 5 2 1 1 4 2 2 6 ___ _
A rtjä rv i, [5]
K in ttu la  ......................... — — — 1 15 1 1 26 2 0 6 — 5 6 26 1 — —
A rtjä rv i ............................ — — — 2 24 40 64 31 24 9 — 24 64 1 1 — —
H i e t a n a .............................. _ — _ 1 2 1 24 45 40 5 — 16 16 46 6 — —
R a tu la -V illik k a la  . . . . ___ — — 1 25 30 55 32 23 — 30 19 54 1 0 — —
V uorenm äki ..................... __ _ _ 1 2 2 19 41 16 25 — — 1 0 41 1 1 — —
R u o ts in -P y h tää , [6]
T a a s i a .................................
S trö m fo rs’in  tehdas,
— i — — 1 17 27 44 14 15 15 8 8 44 8 — . —
ru o ts . kou lu  ................ — i — — 1 19 18 37 26 9 2 1 0 1 0 38 5 — —
suom. koulu  ................ 1 — — — 2 23 28 51 49 2 — 16 2 2 47 7 75 1 1
V irböle .............................. — i — — 2 28 38 6 6 49 14 3 14 14 6 8 16 — —
R u o tsin k y lä  ..................... 1 — — — 1 14 18 32 31 1 — 1 1 1 0 33 8 — —
V astila  .............................. 1 — — — 1 19 2 0 39 2 0 17 8 39 1 0 — _
B u llers  .............................. — i — — 1 15 16 31 8 5 18 18 31 3 — —
T esjoki .............................. 1 — — — 1 1 0 2 0 30 23 5 2 15 12 29 2 — —
V iir ilä  .............................. 1 — — — 1 13 16 29 23 6 — 1 0 6 27 4 — —
L ap trä sk i, [8]
K appelby ......................... ! — 3) 2 — — 2 18 15 33 30 3 13 1 0 36 6 — —
P u k aro , ruo ts. k ............... — 1 — 1 7 2 2 29 27 2 7 30 9 —
* P u k aro , suom. k ............... 1 — 1 13 15 82 25 2 14 11 34 —
P o rlam m i ......................... 1 — 2 27 40 67 50 11 6 18 6 8 12 —
*) K oulu  on Liljendaalin ja Pernajan kunnille yhteinen. — 2) 27 oppilasta opetettiin suomen- ja 29 ruotsin­
kielellä. — 3) 4 oppilasta opetettiin suomenkielellä.
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L ap trä sk i, K im o p y ö li ............ 1 i 2 2 2 0 42 38 2 2 15 15 42 5
H arsbö le  ......................... — 1 — — i 14 14 28 28 — — 13 9 28 8 — .—
B äckby & H indersby  . . — 1 — — i 28 23 51 47 4 — 1 2 1 2 51 1 1 — —
Ingerm ansby-R udom  . . — 1 — — i 16 1 0 26 14 1 2 — 6 3 26 6 — —
L indkoski ......................... — 1 ___ — i 14 27 41 41 — — 1 2 1 1 41 9 75 25
E lim äk i, [7]
V i lp p u la ............................ — — — 2 36 36 72 56 15 1 24 18 70 16 — —
H ä m e e n k y lä ..................... — — — 1 2 0 8 28 2 0 8 — 40 1 0 30 4 — —
Moisio ................................. — _ — 2 30 35 65 35 19 1 1 29 16 72 1 0 — —
P eippo la  & M ustila  . . . . — — — 2 36 42 78 60 18 — 40 28 78 7 — —
V illik k a la  ......................... ___ ___ — 1 25 24 4» 29 19 1 24 15 50 1 1 — —
R a n s s i l a .............................. — — — 1 14 17 31 31 — — 2 0 5 32 6 1 0 0 24
R a t u l a ................................. — — — 1 19 16 35 27 2 6 16 1 0 38 9 — —
T a k a m a a ............................ — — — 1 1 14 14 28 2 0 7 1 1 1 7 28 3 — —
A njala , [5]
K orvenky lä ..................... — — — 1 17 1 2 2» 18 1 1 — 1 1 6 31 4 — —
U m m eljoki, Y läpää  . . . . — — — 1 19 28 47 39 8 — 40 1 2 49 8 — —
U m ineljoki, A lapää . . . . — .— — 1 24 16 40 36 3 1 44 19 42 4 — —
A n ja la  (K irk o n k y lä )  . . — — — 1 15 8 23 2 1 1 1 3 3 24 4 — —
A h v io .................................. — — __ 1 1 1 15 26 23 3 — 1 1 1 1 26 2 — —
I it t i ,  [19]
H a a p a k im o la ................... — — — 1 13 8 21 2 1 — — 3 4 2 2 2 — —
K irk o n k y lä ........................ — — — 1 19 19 38 2 2 13 3 9 1 2 38 7 — —
K u u s a n k o s k i..................... — — — 4 82 87 16» 169 — — — 51 167 27 — —
V uolenkoski ..................... — — — 2 39 29 68 46 15 7 26 15 67 1 1 — —
P erh en iem i ..................... — — — 2 31 34 65 38 26 1 2 0 23 6 6 8 — —
S i t ik k a la ............................ — — — 2 29 34 63 38 24 1 23 18 64 14 1 0 0 18
K a u s a l a .............................. — — — 2 31 32 63 37 16 1 0 23 23 65 1 1 — —
M aunuksela ..................... — — — 2 46 31 77 53 2 2 2 31 2 0 77 17 — —
K au k as *) ......................... — — — 3 3 6 3 3 — 4 4 6 — — —
V ä ä r t t i  .............................. — — — 15 19 34 17 15 2 15 7 34 7 — —
K o s k e n n is k a ..................... — — — 1 2 1 0 22 14 8 — 9 4 23 9 — —
Säyhde .............................. — — — 13 6 19 16 3 — 4 2 19 8 — —
K uukso .............................. — — — 23 2 2 45 25 18 2 1 2 7 45 6 — —
L y ö t t i l ä .............................. — — — 25 25 50 46 1 3 1 2 19 50 13 — —
J) Koulu oli lukuvuotena lakon alaisena.
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1
I i t t i ,  M ankala ......................... i 17 19 36 19 15 2 13 8 36 5
P i lk a n m a a ......................... — — — i 22 28 50 39 11 — 28 12 52 7 — —
S ä ä s k jä r v i ......................... — — 2 33 23 56 50 5 1 9 11 55 7 — —
* T a a s i a ................................. — — — 1 1 24 15 39 27 12 — 19 39 39 1 — —
Ja a la , [5]
K irk o n k y lä ........................ — — — 2 37 36 73 42 19 12 35 22 73 16 150 28
V erla  .................................. — — 1 23 15 38 32 6 — 22 10 38 6 — —
H u l id a s jä r v i ..................... — — 1 17 22 39 18 7 14 12 10 39 6 — —
K im ola *) ......................... — — — 1 15 8 23 11 11 1 7 9 25 3 — —
O rim a ttila , [14]
H e in ä m a a ......................... — — -  - 1 21 26 47 39 8 — 15 16 48 12 — —.
K uivanne ......................... — — — 2 40 37 77 69 5 3 31 26 78 16 — —
K irk o n k y lä ........................ _ _ — — 2 41 37 78 56 9 13 39 34 79 8 — —
K oskus .............................. — — 1 16 17 33 11 19 3 23 12 33 7 — —
L u h tik y lä  ......................... — — — 1 12 20 32 11 14 7 36 9 33 7 — —
N iin ik o s k i ......................... — — — 2 41 43 84 69 4 11 50 27 85 10 100 21
P a k a a  ................................. — — 1 23 23 46 43 3 — 13 12 47 9 —
V iljan iem i ....................... — — — 1 19 8 27 15 11 1 9 12 23 6 — —
H a l lu s jo k i ......................... — — — 2 28 38 66 50 16 — 16 13 67 9 — —
P en n a la  (S u o n su lk u ) . . — — 1 32 17 49 30 14 5 37 13 48 8 — —
K a ita la  .............................. — — — 1 12 15 27 22 5 — 30 13 29 6 — —
K a rk k u la  ......................... — — 1 18 26 44 31 9 4 14 14 45 9 — — .
R e n k o m ä k i........................ — — — 1 18 13 31 25 5 1 12 3 32 11 — —
T önnön p i i r i .............. — — — 1 26 25 51 40 9 2 27 21 53 14 — —
[328] Yhteensä 181 155 7 307 2)29 430I7 763 7 435 15198 11 154 3 333 811 6 301 4 825 15 375 2 649 2 675 477
343" ~ 336
l) Koulu on Jaalan ja  Iitin  kunnille yhteinen. — 2) Sitä paitsi 7 huoneustoa ilmaiseksi.
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T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
A hvenanm aan kih lakun ta . 
S u n d , [3 ]
B jö r b y  .................................. — — — 9 1 0 19 8 n — 13 5 2 1 2 __ ____
F in b y  ....................................... — — — 31 29 60 26 30 4 48 13 60 1 1 ____ __
M ä n g ste k ta  ........................ — — — 1 2 1 0 2 2 7 15 — 8 8 23 1 __ _
V&rdö, [3 ]
V ä r d ö ....................................... — — — 17 13 BO 24 — 6 7 7 31 5 _
S i m s k ä l a ................................ — — — 1 1 5 16 6 8 2 8 6 16 4 _ _
G ru n d su n d a  ........................ — ____ __ 1 9 14 23 1 1 3 9 14 14 32 _
S a ltv i ik ,  [5 ]
B e r tb y  .................................. — — — 18 18 36 32 4 — 14 7 36 6 __ __
H a g a  ....................................... — — — 2 0 27 47 1 1 36 — 41 16 47 1 0 __ __
H a r a l d s b y ............................. — — — 1 1 25 36 26 1 0 — 23 8 36 2 _ _
T ä n g sö d a  ..................... , . . — — — 1 8 8 16 8 6 2 1 0 3 16 3 ____ ____
S t r ö m m a ............................... — — __ 23 25 48 34 1 0 4 23 15 37 5 _
F in s tr ö m , [5 ]
E m k a r b y ............................... _ _ _ 16 15 31 25 4 2 17 5 31 1
M a rk u sb ö le  ........................ — — — 14 16 30 1 2 1 2 6 18 9 32 7 75 1 2
T ju d ö  ....................................... — — — 1 2 1 0 2 2 2 0 2 — 27 8 23 2 — —
G odb y ..................................... — — — 16 15 31 2 1 7 3 13 8 31 4 ____ ____
G e e ta , [2 ]
G e e t a ....................................... — — — 29 15 44 32 7 5 18 1 2 44 1 2 ____ ____
F in n ö  ....................................... — — — 1 1 2 8 2 0 17 3 _ 1 1 5 2 1 5 ____ ____
E k k er ö , [3 ]
S to r b y  ..................................... — — __ 2 1 16 37 27 __ 1 0 2 2 1 0 36 7 ____ ____
O f v e r b y .................................. — — __ 16 9 25 15 1 0 __ 2 0 8 27 4 ____ ____
H a m m a rla n d , [4 ]
M ö rb y  ..................................... __ __ __ 25 14 39 2 2 16 1 47 14 43 3
N ä fs b y  .................................. — _ _ — 14 1 2 26 2 2 4 28 1 2 29 4 —
T orp  ....................................... — — — 9 9 18 16 1 1 13 5 18 5 ____
L em la n d , [4 ]
S ö d erb y  .................................. _ _ 1 15 17 32 27 1 4 19 15 31 4 ___
J e r sö  ....................................... 1 1 5 16 14 2 1 2 5 16 3 _
F l a k a ....................................... 16 7 23 16 6 1 18 6 24 ( ____
R ö r sto r p  ................................ 1 1 9 2 0 13 7 9 3 2 1 6 —
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L um parland, [1 ] ......................
Jom ala , [4]
— 1 — i — i 18 13 31 20 u — 29 8 23 3 — —
K ir k o n k y lä ......................... — — i — 3 56 51 107 46 38 23 34 35 107 25 — —
L ä n sip iir i ........................... — — i — 28 14 42 40 2 — 11 11 41 5 —
Y ttern ä s ........................... — — i — 19 13 32 20 10 2 14 8 31 2 — —
F ööglö , [5 ]
D egerb y  ........................... — — i — 11 13 24 23 — 1 6 3 24 5 — —
V argsk är ........................... — — — 1 12 7 19 11 6 2 10 2 18 6 —
H um m ersö ...................... — — — 1 8 9 17 6 10 1 10 5 18 4 — —
Som m arö ........................... — — — 1 12 6 18 14 3 1 3 5 15 5 — —
S ottu n k a, [1 ] ........................... — — i — 14 12 26 26 — 14 2 26 6 — —
K öökari, [2 ]
K arlby  ............................... — — i — 17 15 32 32 — — 12 11 25 6 — —
H ällsö  ............................... — — — 1 16 11 27 12 15 — 5 5 26 2 — —
K u m lin k i, [3 ]
K u m lin g in  k ylä  ............ — — i — 17 17 34 31 3 — 20 12 35 5 __
S e g lin g e  ........................... _ — i — 5 13 18 18 — — 14 5 15 6 — —
E n k lin g e  ...........................
B rändö, [6 ]
— — i — 7 6 13 13 — — 17 4 13 4 100 16
L appo1) ............................... — — i _ 9 9 18 7 9 2 8 6 17 1 — _
Jurm o ............................... — — i 10 8 18 15 — 3 13 10 17 1 — —
K ir k o n k y lä ......................... — — 1 10 10 20 15 2 3 6 7 20 6 150 10
* F isk ö  .................................... — — 1 5 12 17 17 — — 14 17 17 1 — —
V eh m a a n  k ih la k u n ta .  
V ehm aa, [4]
K irkon kylä  ...................... 1 — — — 2 45 26 71 30 40 1 25 22 71 14 — —
R a u tila  ............................... 1 — — i — 1 19 20 39 11 23 5 30 19 40 4 — _
L ahdinko ........................... 1 — — i — 1 24 17 41 26 13 2 17 12 41 7 — _
H im oin en  ........................... 1 _ — — 1 1 12 10 22 4 15 3 7 4 22 6 — —
L ok alah ti, [2 ] ........................... 1 _ — i — 2 37 31 68 26 23 19 24 23 74 18 — —
T aivassa lo , [4 ]
K ir k o n k y lä ......................... 1 — — i — 2 46 34 80 47 12 21 35 24 80 9 — —
H els in k i .............................. 1 — — i — 1 17 14 31 7 21 3 12 6 31 5 — —
Särk ilä  ............................... 1 — — i — 1 27 13 40 27 12 1 20 18 40 4 —
Y elkua, [1 ] ............................... 1 — — i — 1 12 10 22 17 1 4 19 8 22 6 — —
In iö , [1 ] .................................... — 1 — i — 1 14 7 21 10 10 1 30 6 22 6 — —
K u stav i, [ 4 ] ............................... 1 — — i — 1 21 13 34 13 7 14 11 12 34 4 — —
*) Koulu on Brändön ja Kumlingin kunnille yhteinen.
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Uusikirkko, [7]
M ä n n ä in en ....................... — — — 2 41 27 6 8 37 14 17 30 24 71 18 — —
Arvassalo ......................... — — — 25 14 39 15 2 2 2 2 2 16 41 8 — . —
L ahti .................................. — — — 30 2 1 51 43 6 2 24 1 2 51 13 — —
Suurikkala ..................... — — — 13 7 2 0 13 7 — 7 6 19 5 — —
Sairinen ............................ — — — 1 1 16 27 2 1 6 — 7 7 27 4 — —
H a l l u ............................. — — — i 24 2 2 46 31 15 — 30 2 1 45 5 _ _
Uusikaupunki, [1] ................ — — — 1 1 1 1 2 2 16 2 4 1 0 9 24 4 — —
L aitila , [8]
K irk on k y lä ........................ — — — 41 34 75 49 17 9 30 26 77 1 2 — —
U ntam ala ......................... — — — 24 1 2 36 16 2 0 — 15 13 36 4 — —
K aivola .............................. — — — 13 1 1 24 13 1 0 1 1 2 1 1 26 1 — —
Suontaka ................................. — — — 16 25 41 27 13 1 1 2 1 1 43 1 1 — —
Soukainen ........................... — — — 2 1 2 1 42 35 1 6 40 2 2 47 5 — —
Kovero .............................. — — — 2 2 19 41 35 3 3 2 1 16 42 6 — —
Kodisjoki, [1] ......................... — — — 17 1 1 28 25 3 — 2 0 14 28 3 1 0 0 24
Pyhäm aa, [4]
R o h d a in en ......................... — — — 19 5 24 2 0 3 1 14 7 25 4 — —
Ihode .................................. — — — 17 13 30 18 1 0 2 18 18 31 5 — —
R eila .................................. — — — 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 — 1 1 7 25 — — —
* Kaukka .............................. —- — — i 1 1 1 1 2 2 2 1 — 1 2 1 16 23 2 — —
Pyhäm aan luotokunta, [2] — — — 2 0 16 36 '26 6 4 8 6 36 9 — _
M ynäm äen kih lakun ta . 
Mynämäki, [5]
K irk on k y lä ........................ — — — 2 46 56 102 81 15 6 37 37 106 2 1 _ _
Ihalainen ......................... — — — 15 1 1 26 17 9 — 1 0 1 0 26 4 — —
H u o l i .................................. — — — 14 2 0 34 2 1 8 5 13 2 0 44 5 — —
T a r v a in e n ......................... — — — i 8 14 22 1 0 1 2 — 7 7 24 3 _ —
K a r ja la ,  [3] .............................. — — — 18 2 0 38 1 1 1 0 17 8 13 40 1 1 — —
M ietoinen, [2]
K irk on k v lä ........................ — — — 15 25 40 2 2 14 4 2 1 18 40 5 — —
Pyhä .................................. — — — 2 1 13 34 28 6 — 13 14 34 6 — —
Lemu, [2] .................................. — — 2 2 16 38 1 0 26 2 27 14 41 3 _ —
Askainen, [2] ;
Livonsaari ........................ 1 — — 13 17 30 27 3 — 7 1 2 30 1 2 _ —
M annerpiiri ..................... — — 16 23 39 26 1 2 1 34 17 44 9 — —
\
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R ym ätty lä , [5 ]
K ir k o n k y lä ......................... — — — 23 20 43 25 14 4 16 16 43 6 ___ _
R y m ätty län  lu otok u n ta — — — 14 14 28 19 6 3 8 8 28 5 ___ ___
P ohjaku lm a ...................... — — — 15 3 18 14 4 __ 13 9 19 2 ___ ___
P äiväk u lm a  ...................... — — — 17 25 42 26 16 ___ 21 17 47 7 ___ _
M erim asku, [2 ] ...................... — — — 19 16 35 20 11 4 11 12 35 10 _ _
N a u v o ,  [4 ]
R is is  .................................... — __ __ 19 26 45 8 35 2 21 9 46 13 __ _
K ä ld in g e  ........................... — — — 17 16 33 2 22 9 28 14 35 6 __ _
F in b y  ........................... — — — 33 22 55 29 18 8 25 12 55 12 __ _
N ötö  .................................... — — — 10 10 20 13 2 5 19 8 20 4 __ __
K orppoo, [6 ]
TJtö .................................... — — — 6 3 9 5 __ 4 __ 2 9 3 __ __
M arkom by ...................... — — — 24 17 41 18 17 6 25 14 41 9 150 13
N o r r s k a t a ........................... — — — 22 5 27 10 16 1 14 8 26 6 — —
G altby  ............................... — — — 25 13 38 17 14 7 11 7 39 10 75 10
R um ar ............................... — — — 15 11 26 23 3 __ 20 6 26 6 __ ___
H ou tsk ari, [5 ]
B jörkö & M ossala . . . . __ __ __ 9 15 24 23 ' __ 1 20 8 24 4 ___ _
N äsby ............................... — — — 17 10 27 11 12 4 19 6 27 6 __ __
H y p p e i s ............................... — — — 6 9 15 12 3 — 16 6 15 3 __ ___
Ä pplö ............................... — — — 9 5 14 9 2 3 4 1 13 3 --- ---
P i ik k iö n  k ih la k u n ta .
P iik k iö , [4 ]
K oroinen  ................... l 2 38 28 66 47 16 3 24 24 68 13
H arva lu oto  ...................... _ ___ i _ 1 8 12 20 17 2 1 10 8 24 4 100 M
R unko ........................... ___ ___ i ___ 1 21 19 40 40 _ ___ 20 20 39 6 _
K u u sisto , [ 1 ] ............. ___ ___ i ___ 1 22 17 39 18 19 2 16 10 38 7
K aarin a , [5 ]
N um m i ................. ___ ___ i ___ 4 81 76 157 155 2 _ 55 50 162 34
Y lik y lä  ...................... — __ i __ 1 38 20 58 55 3 _ 25 22 62 13 ___ _
V ä h ä -H e ik k ilä ................. — — i __ 3 54 63 117 117 _ __ 38 42 123 14 __ ___
L ill-H e ik k ilä  ................. — 1 — — 1 1 16 11 27 25 2 __ 14 6 29 5 __ _
R au vola  ............................. — — i — 1 17 16 33 27 6 --- 11 11 33 9 __ __
* L itto in en  ........................... — — — 1 1 14 8 22 22 9 22 22 2 — —
*) Ilmaiseksi.
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K ak sk e rta , [ 1 ] ......................... 1 i 1 18 12 30 21 8 i 7 4 28 7
P aim io , [7]
Isokou lu  1) ......................... — — — 36 24 60 48 9 3 22 23 62 10 — —
V is ta 2) .............................. — — — 22 19 41 41 — 13 14 41 7 — —
I l t tu la  .............................. — — — 25 27 52 20 25 7 16 14 52 8 — __
K yysilä  .............................. — — — 23 17 40 37 3 — 11 10 42 10 _ —
V ik s b e rg ............................ — — — 24 13 37 29 8 - 19 19 39 9 — —
N u m m e n p ä ä ..................... — — — 21 20 41 19 21 1 17 16 44 6 100 22
S uksela .............................. — — — 10 12 2 2 17 5 — 10 7 21 5 — —
Sauvo, [5]
K irk o n k y lä ....................... — — — 35 27 62 39 19 4 — 24 6 6 12 — —
A lsböle .............................. — — — 14 13 27 7 20 — 10 7 29 — __ —
R uona ................................. — — — 22 23 45 23 16 6 15 13 47 9 — _
K o u ttu  .............................. — — — 13 11 24 18 6 — 8 2 22 2 — —
K aru n a , [3]
T o r i k k a .............................. — — — 14 14 28 9 18 1 14 12 27 3 — —
K a ru n a , ruo ts. kou lu  . . — 1 — — 13 8 2 1 4 14 3 8 4 21 3 — —
K ask lah ti ......................... .— — — 20 20 40 17 18 5 18 15 44 8 — —
P a ra in e n , [13]
M alm  .................................. — 1 — — 16 24 40 40 — — — 15 40 8 100 16
D o m a r b y ............................ — 1 — — 15 12 27 14 13 — 16 8 27 6 — —
S u n n an b erg  ..................... — 1 — — 18 12 30 8 22 — 20 10 30 2 — —
N ilsby .............................. — 1 — — 13 17 30 6 24 — 12 12 30 4 _ —
Levo .................................. — 1 — 27 24 51 42 9 — 21 14 51 9 — —
S to rg ä rd  ......................... — 1 — — 63 35 98 83 14 1 — 33 97 12 — —
B läsnäs .............................. 1 — — — 20 16 36 23 10 3 28 10 39 9 — —
A ttu  .................................. — 1 — — 21 31 52 47 5 — — 15 50 9 — —
L em lah ti, ruo ts. k .......... — 1 — — 15 12 27 11 14 2 25 9 27 8 — —
L em lah ti, suom. k ........... 1 _ — _ 17 11 28 18 5 5 17 4 21 7 — —
Sim onkylä ........................ — 1 — _ 29 21 50 30 15 5 19 17 50 8 — —
V ana ..................................
H alikon  kih lakun ta .
— 1 — — 16 16 32 15 15 2 12 9 30 8 _ —
K em iö, [10]
V e s ila h ti ......................... — 1 _ — 1 16 17 33 19 6 8 20 15 33 7 — __
V r e t a .................................. — 1 — — 2 37 49 86 30 26 30 — 17 84 15 — —
*) Ennen nimeltään Vista I. — 2) E nnen nimeltään Vista II.
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K em iö, R ugno la  ..................... 1 i 18 8 26 17 7 2 9 8 26 5
Sjölaks .............................. — 1 — i 15 1 2 27 4 15 8 25 9 41 7 — —
V ijk  .................................. i — — .— i 25 15 40 1 1 13 16 25 13 38 8 75 13
H e lg e b o d a ......................... — 1 — .— i 17 15 32 7 25 .— 5 5 32 8 ____ _
M a ttk ä rr  (F rö jdbö le ) . . — 1 — — 2 18 26 44 16 27 1 1 1 1 1 44 8 ____ ____
S tröm m a ......................... i — — — 1 16 13 29 19 9 1 26 13 30 6 ____ _
* P edersä  .............................. — 1 — — i 1 2 0 14 34 26 8 — — 34 34 1 ____ ____
D ra g sfjä rd , [6]
D aa lin tehd ., suom. k. . . i — — 3 6 6 56 1 2 2 1 2 2 — — — 37 1 2 2 2 1 ____ _
D aalin tehd ., ruo ts. k. . . — 1 — — 5 104 94 198 195 3 — — 60 2 0 1 25 _ _
S k in n arv ik  ..................... — 1 — — 1 2 0 2 2 42 42 — — 1 2 1 1 42 3 — _
Y tte r k u l l a ......................... — 1 — — 2 34 2 1 55 35 2 0 — 1 0 1 0 57 15 _ _
B jörkboda ........................ — 1 — — 1 1 25 14 39 35 4 — 26 14 41 7 _ _
Söderby ......................... — 1 — — 1 24 13 37 29 6 2 1 0 1 0 37 8 _ _
V estan fjä rd , [3]
V e s ta n f jä rd in  ky lä . . . . — 1 — — 1 19 17 36 26 6 4 18 9 36 6 _ _
N iv e lah ti ......................... — 1 — — 1 17 18 35 32 3 — 1 1 8 37 4 ____ ____
B rännboda ..................... — 1 — — 1 19 18 37 30 7 — 2 2 5 41 4 _ _
P ern iö , [13]
K irk o n k y lä  ..................... i — — — 2 42 36 78 23 24 31 26 19 80 16 ____ _
K irja k k a la  ....................... i — — — 1 1 6 15 2 1 19 2 — 15 8 2 1 4 _ _
K o s k i .................................. — — 2 ) 1 — X) 1 2 1 19 40 32 8 — 28 1 1 40 5 _ ____
M ath ildedal ..................... 3) i — — 2 28 29 57 56 1 — — 15 57 9 — —
T e j o ..................................... i — — — 1 2 24 29 53 49 4 — 16 16 51 6 1 0 0 17
Y lik y lä  (K ie ro n p e rä )  . . i — — — 2 42 23 65 24 36 5 2 1 2 0 65 1 2 150 15
N u rk k ila  ......................... i .— — — 1 2 1 1 1 32 2 1 1 1 — 25 15 32 ____ ____ _
K e str ik k i ......................... i — — — 1 1 0 1 2 2 2 18 4 — 7 7 23 5 ____ _
M ussari .............................. i — — — 1 15 2 2 37 24 1 1 2 1 0 13 37 8 ____ ____
K o r t t i l a .............................. i — — _ 1 17 13 30 23 5 2 9 9 32 6 — ---
S au ru  .................................. i .— — — 2 40 40 80 74 2 4 18 18 81 8 ____ ____
F innby , [3]
S to rö  .................................. — — 4 ) 1 — 1 24 2 1 45 7 18 2 0 8 15 45 9 ____ ___
U tö  .................................. 1 — 1 8 8 16 15 1 — — 3 16 5 — --
M annerm aa ..................... i — — — 1 2 2 15 37 29 5 3 17 1 1 37 7 — —
*) Ilmaiseksi. — 2) 35 oppilasta opetettiin suomen- ja  5 ruotsinkielellä. — 3) 3 oppilasta opetettiin ruotsin­
kielellä. — i j 31 oppilasta opetettiin suomen- ja  14 ruotsinkielellä.
K a n san op . tila s to  1910—11. 7
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K isko, [5]
K irkonky lä  ..................... — — — 2 22 34 56 22 14 20 19 15 55 9 — —
K u r k e la .............................. — — — 18 16 34 26 5 3 18 17 34 1 — —
* T ie k s m ä k i......................... — — — 15 1 0 25 15 8 2 21 15 25 4 — —
S uom usjärv i, [3]
H in tsa la  ......................... — — — 21 28 49 23 17 9 — 19 48 4 — —
E n ä jä rv i ......................... — — — 12 11 23 16 6 1 8 8 24 6 — —
K iik a la , [3]
K om isuo ......................... — — 20 29 49 14 27 8 24 21 49 9 — —
H ir s jä r v i1) ..................... — ___ 11 19 30 9 15 6 13 13 32 6 — —
K ä r k e l ä .............................. — — — 27 1 0 37 21 13 3 16 12 37 5 — —
Jo h a n n is lu n d  ................ — — — 1 14 14 28 28 — — 15 5 28 2 — —
H alikko , [8]
K i l l i n e n .............................. — — — 23 15 38 20 18 — 13 14 39 5 — —
V askio .............................. — — — 17 26 43 24 18 1 19 20 45 5 — —
R uska .............................. — — — 31 15 46 25 19 2 17 19 46 9 — —
P aavo la  ....................................... — — — 18 17 35 29 6 — 16 17 34 1 — —
N um m i .............................. __ — — 18 15 33 23 8 2 12 9 33 6 — —
V a rtsa la  ......................... — — — 2) 25 18 43 43 — — 1 1 1 1 44 6 — —
S a a r im ä k i ................................. _ — — 22 20 42 28 14 — 28 22 42 4 _ —
T o ija la  .............................. — — — 28 36 64 47 16 1 22 24 67 3 —
* K um io  ....................................... — — — 15 15 30 22 6 2 29 30 30 1 1 0 0 8
A ngeln iem i, [3]
K okk ila  ......................... — — — 24 14 38 29 9 — 9 12 38 4 — —
S ap a la h ti ......................... — — — 6 1 0 16 13 3 — 11 4 17 2 — —
P ek sa la  ....................................... — — — 8 5 13 13 — — 9 2 14 3 — —
T o rk k ila  ................................. — — — 1 0 12 22 20 2 — 1 0 1 0 23 2 150 21
U skela, [4]
M oisio .............................. — — — 54 38 92 75 15 2 36 38 98 13 ' —
A lhainen  ......................... — — — 25 21 46 43 3 — 11 11 46 12 — —
V eitak k a la  ..................... — — — 14 26 40 37 3 — 14 15 40 1 0 — _
S irk k u la  ......................... — — — 30 15 45 33 11 1 18 18 45 8 — —
S alon kauppa la , [ 1 ]  ............ — — — 32 41 73 72 — 1 _ 27 72 8 — —
M uurla , [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 18 30 48 26 22 — 16 1 1 48 1 1 __ —
K o s k i .................................. — — i  — 17 15 32 24 4 4 7 7 33 7 — —
Ä i j ä l ä .................................. — — i  — 10 26 36 18 18 — 1 0 9 34 7 — —
‘) K oulu  on K iikalan ja K iskon  ku nn ille  yh te inen . — 2) Ilm aiseksi.
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P e r tte li ,  [3]
K aivo la  .............................. 1 — — — 2 41 30 71 35 31 5 30 30 70 14 — —
H iis i .................................. 1 — — — 1 3 13 16 10 5 1 4 5 15 5 — —
K uusjok i, [3]
K u r k e l a .............................. i — — _ 1 24 30 54 44 8 2 16 16 52 14 — —
R a a t a r l a ............................ i — — _ 2 28 43 71 52 18 1 30 32 66 6 — —
Y lik u lm a ......................... i — — — 1 12 14 26 22 4 — 7 7 27 4 — —
H iit t in e n , [4]
H ii t t is te n  k y l ä ................ — 1 — —- 1 13 10 23 22 1 — — 11 22 4 — —
H ö g sär .............................. — 1 _ — 1 14 13 27 11 14 2 7 6 27 6 — —
R osala .............................. 1 — — 1 12 23 35 34 1 — 18 14 35 3 — —
U lvilan hihlahunta. 
U lv ila , [7]
V an h ak y lä  ........................... — — __ 2 29 35 64 42 22 — 16 16 65 12 — —
H a rju n p ä ä  ....................... — _ _ _ 2 .29 32 61 52 8 1 32 15 62 7 — —
K a r ls m a r k k u ................... — _ — 1 23 21 44 40 4 — 31 17 47 10 — —
Toejoki .............................. — — — 4 89 66 155 155 — — 61 44 160 30 — —
F r i i t a l a .............................. — _ — 1 22 28 50 36 8 6 21 11 50 7 150 36
K oiv isto  ................................. — — — 2 42 42 84 78 6 — 49 28 85 10 — —
P o ri [8]
P ih la v a  ....................................... — — — 1 31 24 55 55 — — 48 22 55 10 — —
R a u m a n k y lä ........................... — _ — 2 32 31 63 60 2 1 40 25 69 10 — —
R u o s n ie m i ................................. — — — 2 44 55 99 93 6 — 55 30 102 12 — —
K okem äensaari ............ — — — 2 33 41 74 49 25 — 25; 20 74 13 — —
L y tty lä  .............................. — — — 1 11 12 23 14 9 — 19 9 23 3 — —
P r e i v i i k k i ................................. — — — 1 17 16 33 29 3 1 11 i 9 34 5 — —
T o u k a r i ....................................... — — — 1 13 18 31 19 12 — 26 13 31 2 100 19
Y y t e r i ................................. — — — 1 21 18 39 27 7 5 22 12 41 — — —
N akkila , [4]
A ro n tila  ............................ — — — 2 50 44 94 50 30 14 48 28 96 15 — —
L a tto m e ri ....................... — — — 1 12 26 38 24 10 14 10 38 5 — —
A n o la .................................. — — — 1 25 11 36 21 11 11 11 38 6 — —
Pyssykangas .................. — — — 1 19 14 33 28 5 14 15 34 10
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K u llaa , [5]
L ein ep eri ......................... — — __ i 1 0 4 14 1 2 2 _ 1 2 i 18 3 — —
Pahuksen p iir i  ................ — _ — i 13 15 28 24 — 13 28 4 — —
Sippola .............................. — — i 1 0 2 0 30 16 11 3 16 n 31 3 — —
N orm arkku , [6]
N o rm ark u n  teh d as . . . . — — — 2 32 34 6 6 64 — 33 32 69 7 — —
L assila  .............................. — — — 1 2 0 2 1 41 23 11 7 9 19 41 7 — —
S öörm arkku  .................... — — — 1 1 0 1 0 2 0 2 0 — — 9 9 2 2 1 _ __
A hlainen , [5]
K e lla h ti ........................... — — — 1 17 13 30 27 3 — 18 9 32 2 — —
A hlainen  ......................... — — — 1 31 24 55 41 14 _ — 2 0 55 8 — —
L am ppi .............................. — — — 1 15 9 24 8 16 — 1 2 1 1 25 5 — — .
L uoto jen  p iir i  ................ — — — 1 14 15 29 27 2 — 8 6 27 5 150 17
P oom arkku , [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 36 44 80 69 7 4 30 23 79 2 2 — —
H onkakoski ..................... — — — 1 13 6 19 15 1 3 4 4 19 4 — —
M erikarv ia , [9]
A h lströ m in  k o u l u .......... — — — 2 56 38 94 8 6 6 2 — 31 94 24 1 0 0 1 2
H am inaho lm a ................ — — .— 1 1 2 15 27 27 — — 16 13 27 2 — —
K asaböle ......................... — 1 — — 1 9 9 18 15 3 — 8 7 16 — — —
Y lik y lä  .............................. — — — 1 1 2 2 2 34 30 4 — 15 9 34 4 — —
A lak a rv ia  ......................... — — — 1 28 18 46 41 5 — 24 27 45 4 1 0 0 14
H o n k a jä rv i ..................... — — — 1 1 2 5 17 1 0 3 4 1 0 7 15 1 — —
K ö ö rtilä  ............................ — — — 1 23 18 41 32 8 1 19 15 41 7 — —
R iisp y y  .............................. _ — — 1 1 2 1 1 23 1 2 1 0 1 15 1 1 25 2 — —
L a u tti jä rv i  ..................... — — — 1 1 1 18 29 16 1 2 1 17 8 30 7 1 0 0 1 1
L a m m e la ............................ — — — 1 1 19 7 26 23 3 — 27 7 27 7 — —
T u o rila  .............................. — — — 1 1 17 1 1 28 2 0 5 3 2 2 1 0 23 3 _ —
S iika inen , [6]
S iik a in en  ......................... — — i — 1 4 7 1 1 6 2 3 2 3 1 2 — — —
Leppi jä rv i ..................... — — i — 1 1 0 8 18 3 1 0 5 14 1 1 19 1 — —
Leväsjoki ......................... — — i 1 17 17 34 28 4 2 1 0 9 36 8 150 15
H irv ijä rv i ..................... — — i — 1 1 1 8 19 16 3 — 14 6 2 0 2 — —
E u ra n  p itä jä , [6]
K irkonky lä  ..................... — — i — 2 35 27 62 62 — — 31 23 62 8 75 2 0
N aarjo k i ......................... — — i — 1 17 13 30 2 2 8 — 16 1 0 30 5 — —
:) Ilmaiseksi.
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E u ra n  p itä jä , S o rkk inen  . . 2 1 2 1 42 35 7 17 13 42 7
V  aan i ................................ — — 17 18 35 23 1 2 — 13 9 38 1 — —
K iu k ain en , [5]
K öylypolvi ....................... — — __ 2 1 18 39 14 17 8 25 1 1 39 7 — —
P a n e l ia -H a a v o ................ — — — 2 1 2 1 42 34 8 — 37 14 42 9 ' 75 13
F an elia -H iu k o  ................ — — — 33 27 60 46 13 1 37 17 61 1 2 — —
H a ro la  .............................. — — — 16 15 31 2 0 1 1 — 16 9 31 2 — —
H o n k ila h ti, [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — 16 9 25 2 2 3 — 2 0 8 26 4 150 15
L ö y tty lä  ......................... — — 13 17 30 16 13 1 15 17 31 5 — —
M ann ila  ............................ — — — 17 1 1 28 26 — 2 19 9 28 4 — —
E u ra jo k i, [8]
K a u n is sa a ri ..................... — — — 14 16 30 30 — — 28 1 1 30 2 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 31 29 60 25 29 6 17 17 60 9 — —
H a r j u .................................. — — — 30 24 54 30 24 — 2 0 15 55 1 2 — —
K u iv a la h ti ....................... — — — 18 19 37 33 4 — 29 17 38 3 — —
L appijok i ......................... — — — 16 14 30 25 5 — 15 1 1 31 7 — —
Sydänm aa ..................... — — — 28 23 51 29 2 2 — 31 16 52 5 — —
* R ik a n ti la  ......................... — — — 1 2 1 14 35 23 1 2 — 2 1 16 33 4 — —
L uvia , [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 27 23 50 42 8 _ 33 15 52 8 — —
P e r ä n k y lä ......................... — — — 2 2 17 39 37 2 — 16 9 39 8 — —
N ie m i  ................................ — — — 19 23 42 34 8 _ 2 0 8 43 13 — —
L appi, [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 41 31 72 53 18 1 28 28 72 13 — —
K auko la  ......................... — — — 14 1 1 25 15 1 0 — 9 9 26 7 — —
K odiksam i ..................... — — — 14 17 31 25 6 — 8 8 31 6 — —
* K u lla n p e rä  .....................
R aum a, [8]
— — — 1 14 8 2 2 2 0 2 — 16 2 2 2 2 1 — —
U n aja  ................................ — — _ 29 2 2 51 25 2 0 6 13 14 50 1 2 — __
K olia .................................. — — — 27 27 54 36 16 2 2 0 14 53 6 — —
S orkka .............................. — — — 13 8 2 1 2 0 1 — 3 2 2 1 3 — —
L a h ti .................................. — — — 1 0 13 23 7 16 — 6 7 23 2 — —
U o tila  .............................. — — — 25 19 44 41 3 — 13 1 0 47 7 — —
* V erm u n tila  ..................... — — 1 13 16 29 18 9 2 2 1 27 27 — — —
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H in n erjo k i, [3] ..................... l — — l — 2 32 40 72 51 19 2 31
I
24 73 16 — __
Ika a lis ten  kih lakun ta .
Ik aa lin en , [14]
K irk o n k y lä  ..................... l 3 50 57 107 91 10 6 46 49 110 17
L n h a la h ti  ......................... — — l — 2 38 38 76 47 21 8 35 24 76 11 — —
R iit ia la  .............................. — — l — 1 28 21 49 31 17 1 25 25 50 7 --- —
V a t u l a ................................ — — l — 1 17 33 50 29 16 5 29 17 50 6 --- —
M ie ttin en  ......................... — — l — 1 23 25 48 44 2 2 19 18 47 9 -- —
K ilv ak k ala  ....................... — — — 1 1 25 24 49 47 — 2 27 14 50 5 __ —
K ovelah ti ......................... — — l — 1 26 30 56 24 30 2 — 20 57 11 150 37
V ähä-R öyhiö  ................... — — — 1 1 15 20 35 32 3 — 15 15 37 3 100 15
V aho järv i ......................... — — — 1 1 14 14 28 15 11 2 22 9 28 6 — —
Ju h tim ä k i ....................... — l — 1 11 10 2 1 10 10 1 12 12 23 1 75 6
J y ll i  .................................. — — — 1 1 12 25 37 9 23 5 14 11 39 3 — —
U u ra s jä rv i ..................... — — l _ 1 27 27 54 37 12 5 24 21 50 1 100 14
Jä m ijä rv i, [4]
P e i ja r i  .............................. — — l — 2 39 41 80 27 29 24 52 33 81 10 150 24
S y d ä n m a a ......................... _ _ — 1 1 25 13 38 27 10 1 —. 16 40 — — —
P ark an o , [9]
R iih im ä k i (K irk o n k y lä ) — — l — 2 41 33 74 41 13 20 41 29 67 14 150 14
K ih n iö  ....................................... — — l — 1 19 9 28 17 5 6 19 14 35 6 — —
S ydänm aa ..................... — — l — 1 18 12 30 21 8 1 18 17 37 7 150 25
A lasky lä ......................... — — l — 1 14 25 39 30 9 — 34 19 38 4 — —
K u iv as jä rv i ..................... — — l _ 1 14 15 29 10 13 6 16 11 29 8 — —
* L im anky lä  ..................... _ _ l _ 1 18 20 38 27 8 3 39 26 44 5 — —
K an k aan p ää , [13]
K irk o n k y lä  ..................... — — l — 3 53 49 1 0 2 54 39 9 45 45 107 6 — —
V ih te ljä rv i ..................... — — l — 2 36 40 76 58 11 7 32 33 76 11 — —
L a u r i ................................ — — l — 1 11 18 29 15 14 — 12 8 31 2 — —
V enesjärv i ........................... — — l — 1 18 18 36 31 5 — 25 20 36 3 __ —
N iin isalo  ................................. — — l — 1 16 23 39 24 8 7 19 18 44 10 — —
K arv ia , [5] .............................. _ — l _ 1 27 23 50 21 9 20 6 26 52 3 — —
H onkajok i, [5]
H onko .............................. — — l — 1 19 24 43 29 7 7 16 14 43 3 150 27
Y lisenpää ......................... — — — 1 1 13 16 29 12 14 3 8 7 30 2 — —
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H äm eenkyrö , [10]
K irk o n k y lä  ..................... - — — 2 36 42 78 29 43 6 24 24 81 n 1 0 0 29
K yröskosk i ..................... — — 2 45 39 84 81 1 2 30 26 85 13 — —
L openkulm a ..................... - - — — 2 28 36 64 45 14 5 27 18 63 9 — —
Lava] ä rv i ......................... — — _ _ 1 1 2 1 1 23 5 18 — 1 2 9 24 — — —
V esa jä rv i ......................... — — — 1 8 1 2 20 1 1 8 1 8 7 2 1 2 — —
H a u k ijä rv i ....................... — — — 1 19 24 43 32 8 3 16 9 42 1 1 — —
H e in ijä rv i ....................... — — — 1 29 25 54 36 17 1 26 2 2 56 1 2 — —
K o stu la  .............................. — — — 2 32 29 61 31 26 4 1-^ h-1
-
00 65 7 — —
K aip io  ....................................... — — - - 1 26 2 2 48 23 15 1 0 2 0 18 49 7 - —
*  Jum esn iem i ........................... — — — 1 18 15 33 17 16 — — 33 33 — — -
V iljak k ala , [3]
K irk o n k y lä  ........................... — — — 2 44 47 91 50 38 3 45 34 92 1 2 —
K a r h i .............................................
Tyrvään  kih lakun ta .
1 2 1 34 55 1 2 40 3 31 19 54 4
K ark k u , [5]
A luskylä .................................... — — i — 27 24 51 49 2 — 1 1 1 1 50 1 0 — —
K ärp p ä lä  ................................. — — i — 2 1 26 47 2 0 27 — 2 0 15 48 7 — —
H einoo  ....................................... — — i — 18 27 45 39 3 3 18 18 52 1 0 — —
K u ta la  (R a in io )  ............ — — i — 2 2 15 37 33 4 — 1 1 1 1 40 5 — —
* N ohkua .............................. — — — 1 1 2 17 29 14 15 — 17 31 31 3 — —
Suoniem i, [4]
K ulovesi (R a ja la )  . . . . — — i — 18 1 2 3« 14 16 — 16 1 1 34 7 — —
V a h a la h ti ......................... — — i — 32 33 65 42 15 8 1 1 1 0 65 14 - —
P a k k a l a .............................. — — i — 1 2 15 27 15 1 0 2 1 2 7 28 5 — —
S iuro  .................................. — — i — 26 16 42 42 — — 16 14 43 5 75 26
M ouhijärv i, [6]
U otsola .............................. — — i — 26 2 2 48 29 19 — 2 0 17 47 5 — —
H ä j ä ä ................................... — — i — 28 28 56 45 1 1 — 1 2 13 56 16 — —
Y liska llo  ......................... — — i — 2 1 2 0 41 31 8 2 2 0 16 45 4 — —
K o rte jä rv i ....................... — — i — 25 16 41 29 1 0 2 14 17 42 5 — —
S a l m i .................................. — — i — 19 14 33 25 8 — 1 1 9 35 4 — —
Suodenniem i, [5]
P o h jak y lä  ................................. i — — i 1 2 0 30 50 26 2 0 4 2 0 19 50 8 — —
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Suodenniem i, T a ip a le ............ i 8 9 17 16 i 6 6 17
Sävi ..................................... — — — i 7 1 0 17 1 0 4 3 15 1 0 19 2 —
K iik o in en  ......................... — __ — 1 i 13 18 31 14 1 0 7 8 9 31 7 — —
L avia, [8]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 44 38 82 55 25 2 2 0 2 0 82 17 — —
L ä n sip iir i ......................... — — — 1 2 2 16 38 23 1 0 5 25 14 39 7 — —
Jo k ih a a ra  ......................... — — — 1 14 26 40 2 0 16 4 2 0 17 39 3 — —
R iu tta la  ............................ — — — 1 1 0 18 28 14 1 0 4 1 0 8 30 4 — —
N ie m i .................................. — _ — 1 16 15 31 27 3 1 20 15 31 5 — —
T yrvää, [11]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 35 38 73 6 6 7 — — 34 76 14 — —
T oivola .............................. — — — 2 45 46 »1 59 32 — 30 30 92 17 — —
S am m aljok i ..................... — — — 2 35 30 65 30 31 4 2 2 17 65 1 2 — —
M uisto la ............................
H i o .......................................
— — — 2
2
32
28
39
33
71
61
46
31
25
24 6 38
18
24
71
63
14
9
— —
M yllym aa ......................... — _ _ 1 17 14 31 29 2 — 13 9 32 1 1 — —
V ih a ttu la  ......................... — _ — 1 19 30 4» 46 3 — 23 16 51 5 75 15
T y rv ä ä n k y lä ..................... — _ — 2 42 38 80 42 33 5 43 33 80 2 0 — —
K a l t s i l a .............................. — — — 1 2 0 2 0 40 16 2 0 4 2 2 16 40 6 — —
* E k o jä rv i ............................ — _ — 1 15 15 30 13 17 — 18 14 32 — — —
* H o u h a jä rv i ..................... _ __ — 1 17 15 32 24 5 3 31 33 33 — — —
K iik k a , [5]
K iik k a  .............................. — — — 2 36 35 '71 52 13 6 32 2 0 67 14 —
I l l o ....................................... — — — 1 1 2 15 27 1 2 1 1 4 5 30 5 1 0 0 26
K iim a jä rv i ..................... — — — 1 2 1 16 37 26 1 1 — 22 1 2 39 5 — —
V äh ä h a a ra  ....................... — — — 1 1 15 2 0 35 2 2 1 1 2 8 8 36 3 — —
K iiko inen , [ 4 ] ......................... — — i — 2 32 45 77 35 30 1 2 - 27 76 17 — _ _
Loim aan kih lakun ta . 
H u ittin en , [10]
K eikyä .............................. i — — i 1 32 15 47 39 8 — 1 2 1 0 45 8 75 2 0
L a u tta k y lä  ..................... 2 — —. 2 — 4 96 82 178 134 31 13 94 57 179 30 — —
S u tti la  ....................................... 1 — — 1 — 1 2 2 28 50 2 2 2 0 8 40 1 1 50 6 — —
Sam pu ....................................... 1 — — 1 — 2 42 43 85 54 26 5 28 28 84 1 1 _ —
L oim a ................................ 1 — — 1 — 1 17 25 42 29 7 6 1 1 1 1 42 8 — —
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H u ittin e n , R a ija la  ................ 2 31 35 66 41 25 14 27 60 13
R ekikosk i ......................... — — — 1 1 2 25 37 2 2 1 2 3 23 9 37 6 1 0 0 19
H onkola  ............................ — — — 2 42 34 76 64 1 2 — 2 0 2 0 76 13 — —
Jy lh ä n m a a  ..................... — — — 1 2 0 24 44 18 26 — 1 2 1 1 44 1 2 — —
P alo jo k i ............................ — — ___ 1 1 1 19 30 23 6 1 1 2 13 33 2 — ___
V am pula, [4]
S a llila  ................................ — — — 2 31 52 83 56 17 1 0 35 27 85 14 — —
S oin ila  .............................. — — ___ 2 24 31 55 46 8 1 18 16 53 13 — —
* K u k o n h a r ja  ..................... — — — 1 1 0 1 0 20 2 0 — — 14 2 2 2 2 — 1 0 0 1 2
K auva tsa , [4]
L äh teen m äk i ................... — — — 2 29 30 59 39 19 1 27 16 61 8 — —
Ja lo n o j a ............................ — — — 2 2 1 38 59 49 1 0 — 2 0 15 62 1 1 — —
P iilijo k i ............................ — — — 1 1 1 14 25 13 8 4 1 1 8 26 — — —
P u n k a la id u n , [8]
S ark k ila  ............................ — — — 1 14 2 1 35 30 5 — — 1 1 36 7 — —
O rin iem i ......................... — — — 1 2 1 29 50 33 17 — 2 1 2 0 50 7 —
K an teen m aa  ................... — — — 1 27 2 1 48 33 15 — 2 1 15 48 1 0 — —
L ä n s ip ä ä ............................ — — — 2 38 35 73 63 1 0 — 31 19 73 14 — —
K iv iseno ja  ........................ — — — 1 16 16 32 25 7 — 17 8 • 32 8 — —
Ja la s jo k i ......................... — — — 1 14 18 32 14 13 5 1 1 9 34 5 — —
K o s k io in e n ....................... — — — 1 16 17 33 16 17 — 16 8 33 8 75 26
L iit to la  .............................. — — — 1 23 23 46 40 6 — 29 14 46 6 — —
Loim aa, [8]
K o jonku lm a ..................... — — ___ 1 2 1 2 2 43 17 16 1 0 15 8 43 1 0 — —
P erän k u lm a  ..................... — — — 2 39 60 99 59 36 4 35 35 99 2 2 — —
V esikoski ......................... — — — 3 95 65 160 153 7 — — 51 156 18 — —
N iin i jok i ......................... — — — 1 16 1 2 28 24 4 — 7 7 29 9 — —
H irv ik o sk i ....................... — — — 2 51 48 99 80 1 1 8 38 34 99 16 — —
Y lis ta ro  ......................... — — — 1 16 1 0 26 19 7 — 1 0 8 28 6 —
H a a ra  ................................ — — — 1 19 16 35 29 6 — 1 1 7 34 9 — - -
K u r i t tu la  ......................... — — — 1 2 1 2 0 41 37 4 — 13 13 43 8 — —
L app ijok i ......................... — — — 1 17 2 0 37 30 7 — 2 0 16 37 5 — —
P ap p in e n  ......................... — — — 1 23 24 47 29 1 2 6 28 23 49 4 — —
M etsäm aa, [2] ......................... — — — 1 30 15 45 28 15 2 15 15 45 5 — —
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A lastaro , [5]
M ännistö  ......................... — — — 2 40 31 71 46 25 — 39 25 72 15 — ' —
V ir t s a n o ja ......................... — — — 1 11 24 85 26 4 5 13 13 33 3 — —
K an k a re  ............................ — — — 1 18 24 42 29 12 1 12 11 42 8 — —
L a u r o in e n ......................... — _ _ — 1 17 10 27 19 7 1 16 11 27 1 — —
H e n n i j o k i ......................... — — — 1 12 16 28 14 13 1 8 5 28 3 150 14
O ripää, [2]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 24 22 46 40 3 3 28 17 46 6 — —
L a t v a .................................. — — — 1 8 9 17 12 5 — 10 6 17 4 — —
K okem äki, [10]
K u u ro la  ............................ — .— — 2 27 27 54 49 5 — 29 29 55 6 — —
T ulkk ila  ............................ — — 3 78 76 154 94 52 8 58 58 154 13 — —
R a itio  ........................................... — — — 1 20 28 48 45 3 18 15 48 11 — —
P eip o h ja  ......................... — — — 2 35 35 70 68 1 1 26 20 71 11 — —
K o r k e a o ja ......................... — 1 2 2 13 35 13 11 11 19 15 35 8 — —
R iste  (Y lis ta ro )  ............ — — 1 18 13 31 28 3 — 13 10 31 5 — —
J ä r i l ä .................................. — — 1 24 25 49 41 8 — 21 14 50 2 150 22
K a n k a a n ta u s ta  .............. _ .— _ 1 14 18 32 24 7 1 12 8 33 3 — —
H a rja v a lta , [3]
P itk ä p ä ä lä  (E te lä -p iir i) .— — 1 18 15 33 19 14 — 15 12 35 5 — —
P irk k a la  ............................ .— — 1 17 16 33 17 15 1 11 10 33 3 — —
H iirijäT v i ......................... — — 1 19 10 29 25 3 1 9 6 29 13 — —
K öyliö, [5]
V i n n a r i ....................................... — — 1 22 27 49 39 10 - 10 10 51 10 — —
Y tti lä  .......................................... — — 2 28 27 55 49 6 — 16 16 55 12 — —
K epola .............................. — — 1 271 15 42 42 — 10 10 43 14 — —
T u isk u la  ............................ — — 1 16 20 36 14 19 20 11 36 7 — —
V uorenm aa ........................... — — 1 5 13 18 13 5 5 3 18 4 100 19
Säkylä, [5]
K irkonky lä  ..................... — __ 2 35 44 79 69 10 39 41 83 11 — —
K orvenkylä ..................... — — 1 27 24 51 44 6 1 33 22 52 9 — —
M askun k ih lakun ta . 
M a rttila , [3]
K irkonky lä  ..................... 1 — i — 1 20 28 48 30 18 — 23 21 50 5 — —
O l l i l a .................... 1 i _ 2 33 22 55 45 10 — 30 29 58 8 — —
K a r v e l a ................. i — i — 1 21 24 45 34 11 21 19 45 8 — —
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K oski, [4]
T alo la ................................ — — 2 24 2 2 46 40 6 — 24 16 46 5 — —
Sorvasto  ............................ — — — 2 27 36 68 52 7 4 23 2 0 64 14 75 u
A laku lm a ......................... — — — 2 28 19 47 44 2 1 2 2 13 49 14 — —
H o n g isto  ......................... — — — 1 19 15 84 30 2 2 13 1 0 34 7 150 26
K arin a in en , [2]
K a rin a in e n  ..................... — — — 1 13 2 1 34 23 1 0 1 15 13 36 7 — —
K yrö  .................................. — — — 2 39 39 78 75 3 — 26 26 79 18 — —
T a rv a s jo k i1), [3]
E u ra  .................................. — — — 2 37 33 70 30 34 6 17 2 0 6 6 16 — —
S u u rila  .............................. — — — 1 2 2 2 2 44 40 4 — 1 2 1 2 45 8 — —
L ieto , [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 40 32 72 28 39 5 2 2 16 73 19 — —
P ah k am äk i ..................... — — — 2 57 48 105 94 1 0 1 27 27 1 0 2 17 — —
Y lis k u lm a ......................... — — — 1 25 2 1 46 26 18 2 16 16 49 5 — — ,
L itto in e n  ......................... — — — 2 14 23 37 27 1 0 — 1 1 14 42 9 — — ,
S chn itt-puo liso jen  k. . . — — — 1 17 17 34 1 2 2 0 2 15 1 1 34 5 — —  i
P a a ttin e n , [2] ......................... — — — 2 32 34 66 34 27 5 17 18 65 8 — —
P öytyä, [7]
M u s ta n o ja ......................... — — 2 49 37 86 61 18 7 29 29 89 17 — — .
K au la n p e rä  ..................... — — — 2 36 39 75 52 2 1 2 14 13 75 24 —
A uvainen  ......................... — — — 1 2 2 26 48 42 4 2 19 2 1 50 15 — —
A u ra  .................................. — — — 2 33 33 66 53 6 7 27 28 65 9 — —
H a v e ri ....................................... — — — 1 25 23 48 18 2 0 1 0 13 13 46 8 — —
L an k k in en  ....................... ____ — — 1 1 19 23 42 33 7 2 15 1 1 40 6 — —  ■
Y läne, [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 25 24 4» 44 4 1 14 1 2 50 6 _ _ — !
T J u s ik a r ta n o ..................... — — — 1 2 2 13 35 27 8 — 1 1 14 32 7 — —
T o u r u l a .............................. — — -— 1 16 23 39 28 7 4 19 16 40 3 — —
H ein ijo k i ......................... — — — 1 1 0 1 0 20 15 2 3 15 7 2 0 8 — —
P ru n k k a la , [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 24 25 49 31 13 5 33 20 50 8 — ---  ,
K arv ia in e n  ..................... — _ _ 1 18 13 31 2 1 9 1 1 0 10 31 5
Oripää, katso Loimaan kihlak. 
R aisio , [3]
M a h ittu la  ......................... — — — 1 23 17 40 34 6 — 13 13 42 7 — _
Ih a la  .................................. — — — 1 17 2 1 38 27 10 1 13 8 42 7 — — |
’) Entinen Euran kappeli.
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M a aria , [8]
H irv en sa lo  ....................... — — — 2 41 32 73 55 18 — 31 20 74 19 — —
K ä r s ä m ä k i ....................... — — — 3 68 56 124 110 14 — 39 39 125 21 — —
R a u n is tu la  ...................... — — — 6 136 140 276 276 — — 88 90 280 44 150 40
P a im a la  ............................ — — — 1 19 14 33 20 11 2 14 14 36 5 — —
K ä h ä r i ä .............................. — — — 3 56 55 111 111 — _ 37 37 119 11 _ _
N a a n ta li, [2]
L u o n n o n m a a ..................... — — — 1 22 16 38 16 9 13 10 10 38 9 _ _
L ie t s a l o .............................. — — — 1 13 14 27 17 10 _ 10 8 30 8 — —
M asku, [2]
K a n k a in e n ........................ _ — — 1 23 19 42 26 16 _ 6 6 41 13 — _
N iem enku lm a ................ — — — 1 26 17 43 25 18 — 11 11 42 13 — —
* K u r i t tu la  ......................... — — _ 1 17 21 38 29 8 1 19 20 37 5 75 10
Rusko, [1] .............................. — — 1 17 21 38 29 8 1 15 13 38 8 — —
V ah to , [2] ................................ — — — 2 32 28 60 49 6 5 27 27 60 9 — —
N ousia inen , [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 25 34 59 47 7 5 — 21 59 15 — —
N um m i .............................. — — — 2 38 29 67 47 20 — — 15 68 22 — —
V alp p e ri ........................... — — 1 11 17 28 20 6 2 8 8 28 11 — —
[569] Yhteensä 380 90 2 430 x)36 600 10 768 10 231 20 999 14 740 5 047 1 212¡8 632 7 150 21 310 3 514 5 250 873
473 0 466
') Sitä paitsi 6 huoncustoa ilmaiseksi.
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H äm een  lään i.
R uoveden  k ih lakun ta . 
R uovesi, [22]
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 2 49 39 8 8 38 30 2 0 31 25 8 8 15 —
P e k k a l a .............................. i — — i — 2 32 45 77 2 2 36 19 — 2 0 81 2 2 — —
V isuvesi ............................ i i — 1 2 1 13 34 2 2 1 1 1 16 1 0 34 5 —
M urole .............................. i — — i 53 38 91 38 40 13 56 39 92 1 0 —
K olkk i ....................................... i — i — 1 2 1 1 1 32 1 2 14 6 19 16 32 4 —
V ilppu la  ..................................... i — — i — 39 62 1 0 1 75 19 7 40 32 105 23 — —
T uuhonen  ......................... i — — i — 1 14 1 2 26 16 6 4 8 9 26 6 —
P o h jo is la h ti ..................... i — — i — 31 42 73 50 1 2 1 1 35 2 0 73 18 —
P ih la j ä lä h ti  ........................... i — i — 1 18 27 45 27 8 1 0 1 2 9 46 1 0 —
V ää rin m a ja  ..................... i — — i — 1 23 23 46 15 16 15 24 2 1 46 4 —
K eu ru u  .............................. i — i — 1 18 1 2 30 14 16 — 17 13 29 3 150 14
P o u ru  ................................. i — — i — 1 13 14 27 2 1 6 — 14 13 29 6 — —
H a n h o ............................................................... i — — i — 1 14 13 27 9 18 — 1 0 6 28 1 1 —
H u h t i j ä r v i .............................................. i — — — i 36 43 79 47 31 1 39 25 85 1 2 — —
K ekkonen  ................................................. i — — — i 1 17 2 1 38 2 1 14 3 2 0 9 40 6 — —
M u s t a jä r v i .............................................. i — — — i 1 17 17 34 25 5 4 17 1 1 34 9 — —
S u lu s la h t i ......................... i — — — i 1 13 16 29 1 2 9 8 2 0 1 1 31 2 — —
K o iv u jä r v i ........................ i — — — i 1 14 18 32 24 5 3 9 8 34 3 — —
K u ru , [5]
K e ih ä s la h ti ..................... i — — i — 46 57 103 35 37 31 47 34 107 18 150 45
Itä -A u re  ............................ i — — i — 1 9 7 16 1 1 2 3 7 6 2 0 4 — —
L ä n s i -A u r e ....................... i — —. i — 1 18 14 32 23 6 3 17 13 32 — — —
P oikelus ............................ i — — i — 25 36 61 26 23 1 2 18 18 62 8 — —
R iu tta sk o rp i ................... i — — i — 1 18 13 31 1 2 3 16 8 4 31 8 — —
Teisko, [5]
P ad u sta ip a le  ................... i — — i — 1 24 28 52 18 23 1 1 15 15 52 9 — —
L ä n s ip iir i ......................... i — — i — 1 23 19 42 13 2 2 7 15 15 42 1 1 — —
V e la a tta  ............................ i — — i — 1 25 29 54 2 0 18 16 26 18 56 5 _
U kaa .................................. i — _ i — 1 18 14 32 8 19 5 18 1 0 34 6 —
P o h to la  .............................. i — — i — 2 41 2 0 61 1 0 43 8 2 1 25 61 7 75 2 0
O rivesi, [11]
K o p s a m o ............................ i — — i — 2 37 16 53 33 15 5 2 1 13 56 9 —
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O r iv e s i, K ir k o n k y l ä ................ 3 60 55 115 107 8 43 44 115 22
K o iv u n ie m i ........................ — — — 1 16 34 50 26 12 12 22 14 52 12 __ __
O n n is t a ip a le ........................ — — — 2 36 21 57 39 9 9 11 13 57 10 __ __
H a a v i s t o ................................ — — — 1 30 16 46 36 7 3 14 15 44 4 150 28
K o r k e a k o s k i ........................ — — — 2 42 48 90 83 5 2 36 35 94 14 — —
L y l y .......................................... — ___ — 1 23 11 84 20 12 2 23 12 33 10 — —
H i r v i j ä r v i ............................. — — — 1 12 15 27 10 17 — 11 11 30 3 — —
P i t k ä j ä r v i ............................. — — ■— 1 18 17 35 21 9 5 15 17 39 6 __ __
E n o k u n ta  ............................. — — — 1 15 5 20 7 7 6 11 5 23 4 __ —
V e h k a la h t i ........................... — — — 3 60 42 102 68 23 11 48 39 101 14 — —
P irkka lan  k ih lakun ta . 
P ir k k a la , [8 ]
H a r ju  ..................................... — — — 2 36 49 85 79 6 — 23 22 85 11 __ __
E t e lä p i ir i  ............................. — — — 1 25 25 50 20 30 — 26 20 54 10 __ __
P e n t t i l ä .................................. — — — 2 29 30 59 47 10 2 23 22 61 4 _ _
K a n k a a n ta u s ta  ................ — — — 2 43 42 85 85 — — — 27 88 19 _ —
N o k ia  ..................................... — — 3 80 60 140 126 7 7 47 48 142 22 100 21
P is p a la  .................................. — — -— 4 73 74 147 147 _ — 50 50 147 21 __ __
N u o lia la  ................................ — — — 1 1 23 21 44 40 4 __ 22 16 43 7 _
Y lö jä r v i, [4 ]
K ir k o n k y lä  ....................... — — — 2 45 28 73 49 12 12 — 25 76 11 __ —
M u ta la  .................................. — — — 1 29 21 50 30 6 14 22 10 50 10 __ —
H a r j u n t a u s t a ...................... — — — 1 20 18 38 32 6 — 14 14 46 5 __ —
N ie m i ............................. — — 2 37 47 84 7 63 14 26 26 84 9 150 40
V e s i la h t i ,  [1 0 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 1 18 27 45 41 2 2 20 20 48 10 — —
N a r v a  ................................ — — — 2 30 52 82 61 19 2 25 25 84 16 150 21
Y lä m ä k i ................................ — — — 1 22 25 47 35 11 1 16 14 47 9 _ __
K r ä ä k k iö  ............................. — — — 1 12 7 19 10 9 — 10 6 18 5 75 7
A n ia  ............................... — — — 1 18 12 30 15 15 __ 15 11 30 8 __ __
S a r k k i l a ........................... — — — 1 16 14 30 24 6 — 12 9 30 7 __ __
A h t ia la  .................................. — — _ 1 11 11 2 2 16 6 — 10 5 22 5 __ __
K o r p in ie m i ....................... — — — 1 9 12 2 1 21 — — 6 6 21 2 __ __
V a k k a l a .................................. — — — 1 12 27 39 20 11 8 9 8 39 — — —
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V esilah ti, O n k e m ä k i , ............ 1 i 12 18 BO 27 3 8 8 30
T o tti jä rv i, [2] ......................... — — 1 — i 23 19 42 21 18 3 13 11 43 2 _ _
L em päälä, [6]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 3 51 61 112 92 16 4 43 33 116 25 — —
N u r m i ................................. — — — 1 21 22 4B 31 1 11 17 14 43 3 — —
L ap p i ................................. — — — 1 22 28 50 38 8 4 25 23 51 7 — —
R a n to in e n ......................... — — — 1 23 8 31 25 6 — — 8 32 3 — —
S o tav a lta  ......................... — — — 1 1 16 25 41 24 16 1 17 10 42 7 — —
K u l j u .................................. — — — 1 19 11 30 20 9 1 21 10 30 4 — —
K uokkala  ......................... — — — 2 35 26 61 61 — — — 21 60 10 — —
K an g asa la , [12]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 3 62 53 115 89 19 7 — 34 116 26 — —
K a u t i a l a ............................ — — — 1 27 21 48 15 22 11 13 10 50 14 — —
R aik k u  .............................. — — — 1 21 18 3» 15 17 7 4 4 39 11 — —
H aap an iem i ..................... — — — 1 14 23 37 30 7 _ 13 11 37 7 100 10
H aviseva ......................... — — — 2 39 29 68 34 20 14 20 20 68 9 — —
S aarik y lä  ......................... — — — 1 1 8 12 20 17 3 — 9 9 22 4 — —
H u u ti j ä r v i ........................ — — 1 '— 2 46 37 83 56 27 _ 36 19 86 13 150 20
S iitam a  l ) ......................... — — — 1 1 22 17 39 20 15 4 16 18 41 6 — —
L iu k sia la  ......................... — — — 1 1 18 18 36 19 11 6 19 6 36 5 — —
V a tia la  .............................. — — — 1 1 15 18 33 26 6 1 14 9 33 1 150 17
* K eso ................................ — — — 1 1 15 14 29 29 — — 16 18 29 4 — —
*  K uohenm aa ..................... — — _ 1 1 13 10 23 22 — 1 18 24 24 1 _ _
M essukylä, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — — 4 77 74 151 147 _ 42 45 156 30 150 45
A ito la h ti ....................... — — — 1 23 23 4JS 9 32 5 14 14 47 6 — —
H a ta n p ä ä  ......................... — — — 2 41 35 76 70 6 _ 22 22 75 9 75 23
V ehm ainen  ................ — _ _ 1 18 20 38 38 _ _ 10 10 38 6 _ _
J ä r v e n s iv u ................... — _ _ 3 59 60 119 119 _ _ 32 34 119 22 _ _
P älkäne , [6]
O nkkaala ....................... — _ — 2 40 48 88 57 20 1 1 34 28 90 1 1 _ _
L aitik k a la  ..................... — — — 2 31 31 62 39 20 3 21 17 65 1 1 _ _
S alm en tau sta  .............. — — — 1 23 25 48 17 31 14 10 50 1 1 — —
H a rh a la  .......................... — — — 1 16 15 31 20 8 3 19 1 1 35 4 — —
* K ukkola ....................... — — — 1 1 17 9 26 18 8 — 21 24 24 1 —
') Koulu on Kangasalan ja  Oriveden kunnille yhteinen.
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S a h a la h t i ,  [3 ]
V ilp e ilä  ( I t ä p i i r i )  . . . . i __ — i _ i 19 36 55 52 3 — 2 1 2 1 57 3 ___ __
S a r io la  (L ä n s ip i ir i )  . . i __ — i __ i 25 28 53 43 1 0 — 15 13 53 3 __ —
L a h d e n k u lm a ...................... i — — i — i 23 14 37 2 0 16 1 14 13 37 7 — —
Tam m elan kih lakun ta . 
T a m m e la , [1 6 ]
F o r s s a ..................................... __ __ i ___ 2 43 34 77 77 — — — 23 77 1 0 _ . —
K ir k o n k y lä  ........................ — — i — 2 33 29 62 33 18 1 1 — 1 0 52 1 1 — —
K o jo  ....................................... — i — 1 19 15 34 27 6 1 — 2 0 34 2 _ —
T o r r o ....................................... — — i — 1 16 7 23 2 1 2 — 1 0 6 24 2 — —
T eu ro  ....................................... — — i __ 1 8 23 31 2 2 5 4 9 9 33 7 — —
M u s t i a l a ................................ — — i __ 1 1 2 17 29 19 1 0 — 4 7 29 7 — —
K u h a la  ..................... ............ — — i — 4 83 1 0 2 185 185 — — 55 187 39 — - -
P o r r a s  .................................. — — i — 1 25 2 1 46 38 5 3 17 17 48 9 — —
K a u k ijä r v i  ....................... — — i — 1 23 13 36 36 — — 14 14 36 6 — —
S u k u la  .................................. — i — 1 18 1 2 30 2 0 1 0 _ 14 8 30 7 — —
L e tk u  ..................................... — — i — 1 1 0 13 23 1 2 1 1 — 4 7 23 8 — —
L in ik k a la  ............................. — — i — 5 96 94 190 187 1 2 — 59 2 0 1 26 150 23
L u n k a a  .................................. — — i __ 1 1 2 2 2 34 27 3 4 16 13 34 9 1 0 0 36
K a u k o la  ................................ — — — 1 1 2 1 15 36 34 2 — 15 5 36 15 — .—
R iih iv a lk a m a  .................. — — i — 1 15 2 1 36 25 1 0 1 1 2 1 2 35 4 — —
H a u d a n k o r v a  .................. — — — 1 3 56 34 90 90 — — .— 43 94 1 1 — —
L ie s jä r v i  ............................. — — — 1 1 13 1 1 24 9 9 6 23 6 24 4 — —
J o k io in e n , [5 ]
J o k io in e n  ( K ir k o n k y lä ) __ __ __ 2 34 52 86 83 3 __ __ 17 8 6 1 2 __ —
J ä n h ijo k i ............................. — — — 1 17 29 46 29 14 3 25 23 47 4 — —
V a u la m m i ............................. — — — 2 33 37 70 59 1 0 1 24 24 71 8 — —
K i i p u ....................................... — — — 1 26 26 52 29 2 1 2 28 2 0 52 7 1 0 0 17
* K a la k o sk i ............................. — — — 1 2 0 27 47 44 3 — 29 49 49 — — .—
H u m p p ila , [3 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 2 41 51 92 59 27 6 30 31 93 13 — —
V e n ä jä  .................................. — — — 1 28 23 51 32 15 4 15 15 51 1 2 — —
H u h ta a  .................................. — — — 1 28 1 2 40 35 5 — — 13 40 8 — —
Y p ä jä , [4 ]
P e r t t u la  ................................ i — — i — 1 22 2 1 43 35 8 — 16 15 41 4 — —
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Y päjä , Y p ä jä  ......................... 2 34 24 58 49 8 i 28 23 58 9
P a lik k a la  ......................... — — — 1 15 19 34 30 4 — 7 7 36 1 2 _ —
* M ann isten  p iir i  ............ — — — 1 2 2 8 30 19 9 2 16 19 31 — — —
U rja la , [14]
L aukeela  ......................... — — 2 48 47 95 79 16 — 29 33
OO
23 — —
S avin iem i ......................... — — — 1 33 14 47 28 18 1 26 18 48 6 — —
N u u ta j ä r v i ....................... — — — *) 1 26 34 60 55 5 — — 2 2 60 1 1 — —
H onkola ............................ — — — 1 29 18 47 30 6 1 1 — 15 47 9 — —
M ellola & T aip a le  2) . . — — — 2 34 33 67 57 1 0 — 24 19 67 17 — —
U rja la n k y lä  ..................... — — — 1 28 2 1 49 42 6 1 — 17 49 8 — —
Y älkk ilä  ............................ — — — 1 24 26 50 1 0 32 8 24 18 52 8 — —
H u h t i .................................. — — — 2 33 36 69 43 14 1 2 23 23 65 1 2 — —
H a lk iv a h a ......................... — — — 1 19 26 45 36 9 — 16 1 1 43 7 — —
P u o lim a tk a  ..................... — — — 1 2 0 1 2 32 5 2 0 7 2 1 9 32 7 — —
M enoinen ......................... — — — 1 31 23 54 29 9 16 31 16 54 8 — —
M a t k u ................................. — — — 2 30 40 7» 50 14 6 37 24 70 13 1 0 0 17
K ehro  ................................ — — — 1 17 13 30 2 2 6 2 8 6 29 15 — —
H ak k ila  ............................ — — — 1 1 17 16 33 29 4 — 14 3 33 7 — __
A kaa, [6]
T o ija la  .............................. — — — 3 8 6 6 6 152 143 8 1 — 43 153 35 —- —
V iia la n  s a h a ................... — — — 1 15 26 41 41 — — 18 13 43 1 0 —
V iia la n  p i i r i ................... — — — 2 46 44 90 84 4 2 41 28 90 18 — —
K u ris jä rv i ....................... — — — 1 28 15 43 33 7 3 13 13 44 6 — —
S o n tu la  .............................. — — — 1 1 1 7 18 18 — — 8 6 18 3 — —
K ylm äkoski, [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 23 30 53 46 5 2 17 15 54 15 __ —
Savikoski ......................... — — — 1 13 19 32 28 4 — 1 0 7 32 1 1 — —
Som ero, [9]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 38 43 81 62 16 3 55 32 85 1 1 —
T e r tt i lä  ............................ — — — 1 18 18 36 27 7 2 15 14 40 4 — —
H ä n t ä l ä .............................. — — — 1 25 1 1 36 30 6 — 1 2 1 1 37 6 — __
O llila  ................................. — — — 1 27 18 j 45 35 8 2 17 15 44 9 —
V ilukse la  ......................... — — — 1 9 16 25 23 2 — 17 8 24 8 —
Ä vik .................................. — — — 1 27 14 41 25 1 2 4 17 16 46 9 — —
K ivis-oja ......................... * — — — 1 19 16 35 16 19 — 2 1 1 2 36 3 — —
*) Ilmaiseksi. — 2) Koulu on Urjalan ja Kylmäkosken kunnille yhteinen.
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S o m ero , P a j u l a ............................. i 14 18 32 19 n 2 16 9 32 4
P i t k ä j ä r v i ............................. __ — __ i 15 19 84 24 7 3 2 0 15 34 3 __ __
S o m e r n ie m i, [3 ]
K e l t iä in e n  ........................... — — — i 1 0 15 25 2 0 4 1 1 2 8 25 9 1 0 0 2 1
O in a s j ä r v i ............................. __ — — 2 2 0 30 50 43 4 3 1 1 1 1 53 6 75 18
K a lv o la , [5 ]
S a u v o la  ................................ — — — 2 52 45 97 64 2 1 1 2 — 31 1 0 0 1 0 75 8
T a lja la  .................................. __ — — 1 2 2 18 40 36 4 — 9 9 40 1 0 — —
P i r t t i k o s k i ........................... — — — 1 14 1 1 25 1 1 6 8 9 9 25 4 — —
P a ta k a n g a s  ....................... __ — — 1 15 3 18 2 2 14 8 13 7 — — —
S ä ä k sm ä k i, [7 ]
R a u h a la  ................................ __ — __ 2 56 33 89 50 30 9 35 24 93 19 __ __
M etsä k a n sa  . ..................... — — — 1 16 16 32 27 5 — 2 0 1 1 32 7 — —
T a r t t i l a .................................. — — — 1 25 25 50 30 17 3 14 9 50 1 2 — —
V a lk e a k o sk i ....................... * ) 2 — — — 6 143 98 241 230 9 2 — 80 250 44 — —
J u d ik k a la  ............................. — — — 1 32 18 50 19 29 2 16 15 50 5 — —
R itv a la  .................................. __ — — 1 17 24 41 28 7 6 1 2 8 43 1 1 — —
R a n to o  .................................. — — — 1 13 26 39 36 3 — 14 14 38 4 — —
H auhon kih lakun ta . 
H a u h o , [9 ]
A lv e t tu la  ............................. 1 __ — i __ 1 27 19 46 43 3 __ 25 15 46 7 1 0 0 25
K ir k o n k v lä  ........................ 1 __ — i __ 1 31 27 58 50 8 — 25 18 59 13 — —
M ie h o ila  ............................. 1 __ — i __ 1 2 2 15 37 28 8 1 2 1 16 37 3 — —
E te lä in e n  ............................. 1 __ — i __ 1 14 35 49 .34 14 1 2 0 14 49 6 — __
L e h t iä lä  ................................ 1 — — — 1 1 1 2 1 0 2 2 15 3 4 14 7 24 3 — —
T u it tu la  ................................ 1 — — i — 1 1 0 2 0 30 14 16 — 2 1 1 2 32 5 — —
S o tja la  .................................. 1 — — i — 1 17 18 35 24 6 5 13 1 2 35 4 — —
S a p p e e  .................................. 1 — — i — 1 1 0 24 34 2 1 1 2 1 30 15 34 4 75 13
H a h k ia la  ............................. 1 __ — i __ 1 18 1 2 30 2 1 8 1 18 1 0 30 1 __ __
T u u lo in e n , [3 ]
S y r jä n ta k a  ........................ 1 — — i — 2 39 29 68 34 27 7 29 26 69 13 1 0 0 16
J u t t i la  .................................. 1 __ __ i __ 1 1 0 22 32 22 1 0 __ 1 0 1 0 32 5 1 0 0 15
H a ttu la , [7]
H u r t ta la  ............................. 1 — — i — 2 31 37 68 67 1 — 20 22 72 17 — —
l) Yhteiskouluja.
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H a ttu la , K o s k i ......................... l 15 20 35 16 6 13 10 8 35 3
P elko la  .............................. — — — l 24 26 50 39 11 _ 16 14 50 7 — —
R a h k o i la ............................ — — — l 20 21 41 25 13 3 22 16 50 9 — —
N ih a ttu la  ......................... — — — l 23 16 39 37 2 — 12 10 40 7 — —
M e r v i .................................. — — — l 11 16 27 27 — — 9 9 30 3 — —
P e k o la ................................. — — — 1 l 24 13 37 32 5 — 19 13 37 8 — —
T yrvän tö , [4]
L ah d en tak a  ..................... — — _ l 22 22 44 35 9 — 20 11 42 10 — —
H a u k i l a .............................. __ — — l 24 25 49 31 18 — 18 17 50 8 — —
R e t u l a ................................. — — —- l 11 12 23 21 1 1 9 8 25 3 — —
* L epaa ................................. — — — l 20 13 33 26 7 — 15 13 31 6 — —
H äm een linna, [3]
P u is to la  ............................ — — — l 19 22 41 40 1 — 10 10 41 11 — —
K a r lb e r g ............................ — — — l) l 13 14 27 25 — 2 9 9 27 8 — —
V uore la  ............................ — — — l 23 28 51 48 — 3 20 15 54 9 — —
H ä t i l ä ................................. — — — l 23 26 49 49 — — 26 21 50 2 — —
V an aja , [4]
R uununm ylly  ................ — — — 31 37 68 37 21 10 14 16 71 17 — —
K a n k a a n ta u s ta  .............. — •— — l 26 22 48 43 1 4 — 19 46 6 — —
H ein ä  jok i ......................... — — __ l 17 20 37 14 12 11 14 14 38 4 — —
M iem ala ......................... — — — l 16 27 43 14 21 8 17 15 43 6 —
Ja n ak k a la , [11]
H a m p p u la ......................... _ — — 2 45 29 74 29 17 28 20 24 67 13 —
L e p p ä k o s k i........................ — — — 3 58 55 113 75 31 7 33 37 115 18 —
L öy ttym äk i ..................... — — — 1 21 16 37 17 13 7 14 14 41 5 —
V äh ik k ä lä  ........................ — — — 1 22 32 54 32 21 1 24 28 56 9 _ _
T u ren k i ............................ — — _ 2 54 35 89 69 18 2 30 38 89 13 100 13
T ervakosk i 2) ................... — — — 2 37 47 84 67 9 8 — 24 88 20 100 31
N a p i a l a .............................. — — — 2 47 37 84 40 35 9 23 25 86 22 — —
H iivo la  .............................. — — — 1 15 16 31 23 5 3 12 10 30 6 — —
M a ll in k a in e n ................... — — — 1 18 15 33 22 11 — 10 11 34 7 100 12
H y v ik k älä  ........................ — — — 1 22 24 46 36 10 — 18 16 48 11 — —
S alo inen  ............................ _ — — 1 14 13 27 14 8 5 6 7 29 2 — —
Loppi, [11]
K irkonky lä  ..................... 2 — — 2 — 2 42 27 69 39 19 11 44 23 66 7 — —
L äy liä in en  ........................ 1 — — 1 1 26 27 53 20 17 16 10 16 53 7 — —
*) Ilmaiseksi. — J) Yksityinen.
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Loppi, Salo .............................. i 10 12 22 12 8 2 10 6 22 5
L auno inen  ........................ — — — 2 28 25 58 45 5 3 34 20 56 6 — —
P ilp a la  .............................. — — — 1 27 15 42 15 17 10 30 17 42 9 — —
Topento  ............................ — — — 1 14 21 35 11 20 4 40 13 36 5 100 24
K orm u  .............................. — — — 1 15 24 39 35 4 — 24 12 39 5 — —
S ajan iem i ......................... — — - 2 26 36 62 23 32 7 49 35 62 7 — —
V o ja k k a la ......................... — — — 1 7 17 24 19 4 1 14 9 25 5 — —
R enko, [3]
H aap am äk i ................ - ■ — — — 2 34 40 74 54 12 8 29 24 76 11 — —
T u o m e n o ja ........................ — — — 1 21 29 50 24 24 2 24 14 50 11 — —
N um m i .............................. — — — 1 8 11 19 10 5 4 10 4 19 7 — —
H au sjä rv i, [14]
E rk k y lä -V an ta a  ............ — — — 2 29 29 58 15 43 — 24 15 58 8 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 41 48 89 38 32 19 24 21 91 14 — —
R idasj arven  k y l ä ............ — — — 1 21 21 42 20 14 8 11 10 42 9 — —
R id asjä rv i-U u sik y lä  . . . — — 2 45 32 77 64 12 1 36 37 82 17 — —
R iih im äk i, suom. koulu — — 3 57 64 121 120 1 — — 39 119 11 — —
R iih im äk i, ruo ts. koulu — i — —■ 1 6 4 10 9 — 1 10 3 12 1 — —
R iih im ä k i-H e ra jo k i . . . — — — 4 70 98 168 159 9 — — 58 163 24 — —
O itti  ............................................. — — — 2 43 47 90 50 37 3 34 39 85 15 — —
R y tty lä  ....................................... — — — 2 31 37 68 34 33 1 45 29 68 9 — —
A rolam pi ......................... — — — 1 17 15 32 20 12 — 20 12 33 7 — —
K u ru -H ik iä  ..................... — — — 1 29 21 50 20 27 3 17 14 51 13 — —
K a ra  .................................. — — — 1 10 29 39 31 5 3 15 12 40 10 — —
H a m i n a .............................. — — — 1 12 19 31 21 10 — 30 15 31 3 100 19
H yv inkää  . . . '.................. — — — 3 56 59 115 89 18 8 49 47 111 21 — —
H e r a j o k i ............................ — — 1 20 17 37 23 13 1 11 13 37 4 — —
Jäm sän kih lakun ta .
Jäm sä , [19]
Jo k iv a rs i ......................... i - — i — 3 63 58 121 95 16 10 46 48 120 14 — —
H assi .................................. i — — — i 1 18 6 24 11 9 4 10 7 24 5 — —
Ju o k s la h ti ....................... i — — i — 1 23 11 34 23 6 5 26 11 34 4 — —
Jäm sänkosk i ................... i — — i — 4 80 82 162 149 10 3 68 63 168 29 150 28
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J äm sä, S in iä v ir ta  ................ 1 30 22 52 22 19 n 31 24 55 6
L u o m i ................................. — — — 1 15 7 22 11 11 — 15 9 22 5 — ___
T u r k in k y lä ........................ — — i — 21 15 36 6 19 n 20 14 36 6 _ _
S a m m a lla h t i ......... ........... — — — 1 16 11 27 12 15 — 15 12 29 3 _ _
Jo k io in en  ......................... — — i — 11 26 37 17 14 6 30 13 37 5 — _
V ekkula  ............................ — — i — 13 8 21 6 5 10 18 7 21 2 — —
H opsu .............................. — — — 1 11 6 17 14 3 — 12 5 17 1 — —
H a a v is to ............................ — — i — 13 22 35 28 6 1 15 12 36 10 150 28
E desniem i ....................... — — i — 10 15 25 12 8 5 15 8 25 4 — —
A lh o jä rv i ......................... — — i — 31 21 52 30 12 10 30 16 54 6 — —
L u o m ajärv i ..................... — — — 1 15 20 35 18 11 6 18 12 36 8 — —
H av u  ................................. — — i — 12 14 26 6 16 4 18 9 26 2 — —
V a h e r i ................................. — — — 1 14 16 30 13 11 6 14 6 30 6 — —
K o rp ila h ti, [15]
K irk o n k y lä  ..................... — — 2 — 2 47 50 97 63 24 10 48 36 100 14 _ —
M uuram e ......................... — — 1 — 2 43 47 90 70 17 3 49 25 90 20 75 31
P u tk ila h ti  ........................ — — 1 — 1 22 24 46 24 21 1 21 16 48 11 — —
R u ta la h ti  ......................... — — 1 — 1 19 22 41 21 7 13 13 9 42 7 — —
T ik k a la  (M u u ra tjä rv i) — — 1 — 1 10 16 26 12 10 4 18 11 26 3 — —
S aakoski ............................ — — 1 — 1 15 17 32 20 9 3 24 7 36 7 — —
R a n n an k y lä  ..................... — — 1 — 1 23 22 45 22 17 6 28 10 46 11 — —
S aukkola ......................... — — 1 — 1 17 24 41 27 10 4 26 8 41 8 — —
M o k s i .................................. — — 1 — 1 13 15 28 15 12 1 17 12 29 4 — —
N isula ................................. — — — 1 1 8 9 17 14 2 1 15 5 19 2 — —
O itti la  .............................. — — 1 — 1 12 14 26 12 14 — 20 10 27 5 — —
Ju o k s la h ti ........................ — — — 1 1 13 17 30 24 3 3 7 7 30 3 — —
* P ä iv ä k u n ta  ..................... — — — 1 1 12 8 20 11 7 2 19 20 18 — — —
*  V i h t a l a h t i ......................... — — — 1 1 15 15 30 18 12 — 21 29 29 3 — —
L ängelm äk i, [11]
Alho .................................. — — 1 — 1 20 18 38 13 18 7 15 12 33 4 —
A t t i l a .................................. — — 1 — 1 21 14 35 6 22 7 17 20 37 4 75 9
L u o te isp iir i ..................... — — — 1 1 17 15 32 22 4 6 16 14 33 3 — —
K uorevesi, [3]
L ahdenkv lä ..................... — — 1 — 1 21 18 39 30 4 5 22 16 39 11 100 20
K irkonky lä  ..................... — — 1 — 1 22 23 45 16 20 9 18 13 46 12 — —
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K uorevesi, P a ls in a  ................ 1 1 i 19 24 43 15 13 15 20 14 44 4
E rä jä rv i, [2]
K irk o n k y lä  ..................... — — — i 23 23 46 26 14 6 13 13 46 8 — —
V ihas j ä r v i ......................... — — — i 24 26 50 24 24 2 20 16 50 12 — —
L uopio inen , [6]
K irkonky lä  ..................... — — — i 21 29 50 20 21 9 30 17 45 9 —
P ata k o sk i ......................... _ — — i 14 14 28 11 16 1 9 10 28 6 — —
A itoo .................................. — — — 2 23 30 53 44 7 2 13 19 53 10 — —
P u u t ik k a l a ........................ — — — 1 14 11 25 21 4 — 18 8 24 1 — —
K a n t o l a .............................. — — — 1 19 17 36 26 8 2 12 12 36 7 — —
Ä m m ätsä ......................... — — — 1 17 19 36 19 13 4 9 10 36 3 — —
K u h m alah ti, [3]
K irk o n k y lä  ..................... — _ — 1 27 15 42 32 10 — 36 16 47 6 — —
V e h k a jä r v i ....................... — — 1 8 14 22 11 8 3 12 8 20 2 — —
P o h jo isp iiri .....................
Sahalahti, kts. Pirkkalan kihlak.
— — — 1 22 27 49 32 15 2 25 20 49 4 — —
K uhm oinen , [10]
K irkonky lä  ..................... — 2 38 37 75 39 9 27 36 22 74 11 — —
R u o l a h t i ............................ — — — 1 16 18 34 15 18 1 16 7 34 10 —
H arm o in en  ..................... — — — 1 11 17 28 10 14 4 11 9 28 2 — —
P ih la ja la h ti  ..................... — — — 1 19 25 44 16 24 4 28 18 44 5 — —
P u u kko inen  .....................
H ollolan kih lakun ta .
1 14 14 28 12 13 3 17 8 28 7
K ärkö lä , [7]
K irk o n k y lä  ..................... 1 — — i — 2 36 38 74 57 14 3 37 26 74 8 _ _
M a rtt ila  ............................ i — — i — 1 17 22 39 34 5 — 15 11 40 12 — —
L ap p ila  .............................. i — — i — 1 24 20 44 18 22 4 14 12 42 10 — —
Jä rv e lä  .............................. i — — i — 2 45 35 80 63 15 2 32 30 80 18 — —
H o n g isto  ......................... i — — — 1 1 15 9 24 24 — — 9 6 24 4 — —
U u s ik y lä ............................ i — — — 1 1 16 18 34 34 — — 14 9 34 8 — —
K oukunm aa ..................... i — — — 1 1 10 13 23 6 13 4 4 1 24 5 __ —
H ollola, [17]
H ä l v ä l ä .............................. i — — i — 1 29 13 42 37 5 — 26 7 42 11 — —
L ahden  kylä, lä n s ip iiri i — — i — 4 89 64 153 137 16 — 90 60 160 38 — —
* L ahden  kylä, e te lä p iir i i — — i — 2 50 49 99 99 — — 64 99 99 16 — —
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H ollola, L ahden  asem a . . . . 2 25 30 55 54 i 15 14 57 n
U skila  ................................. — — — 1 23 26 49 29 18 2 28 23 50 14 — —
K a s ta r i .............................. — — — 1 17 24 41 25 15 1 24 15 41 4 — —
T en n ilä  .............................. — — — 1 24 13 37 33 3 1 14 9 36 9 — —
P a im e la .............................. — — — 1 26 20 46 28 14 4 21 22 46 6 75 6
H e r r a l a .............................. — — — 2 38 44 82 43 35 4 24 23 81 14 — —
O k e ro in e n ......................... — — — 2 37 33 70 44 25 1 33 32 69 12 — —
M ie k k iö .............................. — — — 1 17 12 29 20 9 — 16 9 29 6 — —
K a l l io l a .............................. — — — 1 13 9 22 20 2 — 13 13 26 — — —
P y h än iem i ........................ — — — 1 28 22 50 32 18 — 36 21 50 9 — —
M öysä ........................................... — — — 2 45 30 75 73 2 — 39 27 70 11 — —
L a i t ia la -M a n s k iv i ............. — — — 1 15 14 29 14 14 1 14 8 29 12 — —
K o r p ik y lä ......................... — — — 1 19 12 31 25 6 — 19 8 31 4 — —
N iem i ................................. — — — 2 58 36 »4 77 17 — 56 34 97 15 — —
N asto la , [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 21 26 47 28 19 — 11 13 47 6 — —
K oiskala  ............................ — — i 1 18 20 38 23 12 3 20 13 37 6 — _
S eesta ................................. — — — 1 23 23 46 14 11 21 28 13 49 7 — __
U u s ik y lä ............................ — — — 2 54 38 92 61 23 8 50 34 94 16 — —
Im m ilä  .............................. — — — 1 22 17 39 22 1 0 7 25 1 0 40 9 —
R u u h i j ä r v i ........................ — — — 2 26 35 61 39 9 13 34 17 61 1 0 — —
E rs ta  ............................................. — — — 1 16 25 41 23 18 — 29 19 47 5 — —
A sikkala [11]
K alk k in en  ............................... — — — 2 41 37 78 48 17 13 55 30 78 1 1 — —
K u r h i l a ....................................... — — — 2 30 31 61 50 1 0 1 20 22 62 18 — —
U ra jä rv i ..................................... — — — 1 20 21 41 26 12 3 1 1 8 41 16 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 32 23 55 28 16 11 19 16 54 16 —
V i i t a i l a .............................. — — — 2 29 36 65 52 13 — 25 20 67 15 — —
A n ia n p e l to ........................ — — 1 18 22 40 29 6 5 20 12 41 —
V esivehm a ........................ — 2 28 35 63 43 20 24 28 69 10 150 13
M u stjä rv i ......................... i 1 21 9 30 20 3 18 11 29 —
M yllykselä ........................ i 1 13 32 45 31 14 21 14 45 —
K e lta n ie m i-R u ta la h ti . i 1 21 15 36 7 17 12 8 8 36 11 —
S ä r k i j ä r v i ......................... i 1 15 1 0 25 19 6 12 10 25 5 1 0 0 14
7 2 1 9 1 0 —
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Padasjoki, [8]
A uto inen  ......................... — — — 2 34 27 61 58 — 3 31 21 62 10 — —
Jo k io in en  ......................... — — — 2 32 34 66 38 20 8 28 19 66 7 — —
A rrakosk i ......................... — — 18 20 38 20 15 3 9 11 35 9 — —
Maakeski ............... — — — 19 24 43 36 6 1 15 14 42 12 — —
Vesijako ................ — — — 17 7 24 19 5 — 14 10 22 6 — —
Torittu ................. _ — — 14 12 26 14 9 3 15 7 29 7 — —
Lam m i, [10]
K irkonky lä  ..................... — — 47 47 94 79 11 4 37 34 97 15 — —
Kataloinen.............. — — — 22 20 42 37 5 — 18 16 44 5 — —
Lieso .................... — — 18 13 31 29 2 — 17 12 32 7 — —
Riikoinen ............... — — — 27 12 3» 18 20 1 10 10 41 4 — —
Iso-Evo .............................. — — — 26 25 51 32 11 8 15 15 52 10 — —
Mommila-Hietoinen . . . — — — 24 22 46 37 5 4 21 24 48 7 — —
Porkkala ............... — — — 25 23 48 39 7 2 25 25 48 9 — —
Järventaa .............. — — — 20 10 30 10 12 8 18 14 30 3 — —
K o stila  .............................. — — — 14 7 21 12 9 — 12 10 21 5 100 14
S y rjä n ta u s ta  ................... — — — 1 15 19 34 32 2 — 10 11 33 8 — —
K oski, [5]
K irkonky lä  ..................... — — — 29 24 53 50 2 1 27 24 57 12 — —
E to la  .................................. — — — 22 16 38 24 10 4 18 15 38 6 — —
H yväneu la  ....................... — — — 22 10 32 29 3 — 18 16 32 7 —
P i i t u l a ................................. — — — 15 12 27 14 13 — 16 8 29 5 — —
Miehola ................. — - — 11 16 27 23 3 1 12 6 26 6 100 16
[378] Yhteensä 35â 1 —,809 ‘)42 48o|» 053 8 764 17 817 12 410 4 (155 1 35â|fi 83016 070 18 075 3 07!)|4 275 798
"353" *) 351
*) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilmaiseksi.
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V iip u rin  lään i.
R annan  k ih lakun ta . 
V iip u ri, [35]
A lasom m ee ..................... i 23 29 52 35 17 29 16 52 6
J u u s t i la  ............................ — — __ 2 35 31 66 48 10 8 22 15 66 8 150 22
K ilpeen jok i ..................... __ — _ 2 42 31 78 40 30 3 28 10 78 18 — —
M ann ikkala  ..................... — — — 2 42 35 77 54 15 8 21 24 74 20 — —
N u ijam aa  ......................... — — 32 37 69 35 18 16 31 35 71 8 — —
N u r m i ................................. — — _ 2 38 30 68 38 24 6 — 17 70 13 — —
R a v a n s a a r i ........................ _ — 2 28 41 69 69 — — 20 16 70 9 — —
S orvali .............................. — _ — 4 61 84 145 144 1 — — 44 148 31 — —
H iek k a  .............................. — __ — 3 63 48 111 111 — — — 32 109 14 — —
T ervajok i ......................... — __ 2 45 41 86 80 6 — 42 26 86 13 — —
Y kspää .............................. — — — 3 66 68 184 83 41 10 52 45 124 30 —
Y läsom m ee ..................... — — — 1 23 2 2 45 40 5 — 16 16 47 4 — —
Y läsäin iö  ......................... — — — 3 83 60 143 123 9 11 53 47 140 38 — —
K elkka la  ......................... — 6 8 8 84 172 171 — 1 74 46 169 36 — —
L y y k y lä .............................. — — — 1 20 15 35 22 13 — 15 11 38 8 — —
R a k k o la n jo k i ................... — — — 2 41 39 80 80 — — 42 27 83 8 — —
K olikko inm äki .............. — — — 10 216 224 440 440 — — — 158 418 49 — —
N ää tä lä  .............................. — — — 1 26 24 50 31 17 2 18 13 50 9 — —
V anliaky lä  ........................ — — — 2 37 29 66 58 8 — 33 16 66 9 — —
K iisk ilä  ............................ — — — 2 33 24 57 18 36 3 16 13 58 11 — —
T iiliru u k k i ..................... — — 9 170 181 351 351 — — 131 140 340 48 75 40
S aa re la  .............................. — — 2 45 29 74 61 12 1 19 24 78 15 _ —
Y livesi .............................. — — — 2 37 27 64 47 17 — 28 29 69 9 — —
V a h v ia la ............................ — — — 1 24 19 43 42 1 — 28 8 44 8 75 24
T e r v a jä r v i ......................... — ! — 1 13 22 35 33 2 — 10 6 39 5 — —
H oun i ................................. — — — 1 20 19 30 29 9 1 28 12 39* 6 — —
Sam ola .............................. — — — 1 1 2 2 19 41 10 18 13 26 13 41 6 — —
S uurpero  ......................... — — — 2 29 30 59 49 10 — 36 27 59 8 — —
K aipo la  ............................ — — _ 1 1 13 12 25 25 — — 13 4 25 6 — —
K a u k o la .............................. — — — 2 25 30 55 39 16 — 27 16 60 6 — —
P ih k a la n jä rv i ................ — — — 1 17 14 31 31 — — 7 5 30 1 150 10
P o rlam p i ......................... — — 1 17 12 29 23 6 — 16 6 29 5 — —
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V iip u ri, T a m m is u o ................ 1 2 30 43 78 67 6 30 22 78 8 150 13
U sk ila  ................................. — — _ 1 1 14 12 26 9 17 — 10 10 27 5 — —
* K a n g a s ra n ta  ................... — — 1 — 4 76 48 124 124 — — 130 130 — — —
K oivisto , [15]
H u m a l jo k i ......................... — — — 3 74 51 125 125 — — 70 37 116 7 _
H ä r k ä l ä .............................. — — — 1 30 19 49 49 — — 25 13 49 8 _ —
K irkonky lä  ..................... — — — 1 30 21 51 51 — — 33 15 51 6 — —
M ak slah ti ......................... — — — 1 31 20 51 43 8 — 33 15 50 13 — —
S aaris to  ............................ — — — 1 30 22 52 30 2*2 — 50 16 52 9 — —
K esk isaa ri ..................... — _ — 1 23 14 37 37 '  — — 19 10 35 8 75 21
K u r k e l a .............................. — — — 1 15 21 36 36 — — 26 15 35 9 _ —
M annola ............................ — _ — 1 26 28 54 50 4 — 18 14 54 12 _ —
R a u ta n e n  ......................... — — — 1 20 24 44 34 10 — 24 10 45 5 _ —
S aare n p ää  ............................................. — — — 2 52 46 98 98 — — 83 32 99 12 75 11
T iu r in sa a r i ..................... — — — 1 30 18 48 45 3 — 31 20 48 7 _ —
V a tn u o ri ................................. — — — 2 24 29 53 50 3 — 24 24 52 6 _ —
K iu r la h t i  ................................. — — — 1 12 10 22 2 2 _ — 10 3 24 _ —
K o tte r la h ti  ..................... — — — 2 30 29 59 59 — — 32 11 57 12 _ —
K i i s k i l ä .............................. — — — 1 1 14 22 36 36 — — 17 6 36 9 _ —
L av an saa ri, [ 1 ] ........................ — — — 3 51 54 105 105 — — 33 32 105 14 _ —
S eiskari, [1] ............................ — — — 2 48 44 92 92 — — 26 22 93 9 _ —
Joh an n es, [11]
K a ija la  .............................. ___ — ___ 2 31 32 63 63 _ _ 36 17 65 12 _ —
U u r a a n s a a r i ........................................ — — — 3 62 53 115 115 — — 36 36 116 15 _ —
V aah to la  ................................................. — — — 2 35 43 78 51 27 — 34 18 80 12 — __
M onola .............................. — — — 2 46 44 90 48 42 — 36 20 90 18 — —
R evonsaari, p oh jo isp iiri — — — 35 20 55 55 — — 21 13 55 16 100 23
R evonsaari, e te lä p iir i . . — 1 20 20 40 40 — — 17 7 40 5 —
K a rh u la  ............................ 9 18 27 27 — — 15 5 27 6 —
K a is la h ti ......................... 16 10 26 25 1 24 10 26 2 —
K o sk ijä rv i ........................................ — 1 2 1 12 33 33 9 6 34 2 —
L ippola ......................................................... — 1 24 1 1 35 35 22 1 1 35 4 75 2 0
R okkala ............................ 1 19 15 34 30 4 8 4 36 3 100 11
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U usik irkko , [16]
A n t t a n a l a  ............................... — — — i 24 26 50 45 5 — 30 18 50 6 100 37
K irk o n k y lä  ..................... — — — 3 55 51 106 70 20 16 61 36 106 19 — —
K anne lj ä rv i ..................... — — — 2 50 33 83 59 24 — 24 24 83 13 — —
K a u k jä r v i ......................... _ _ — 1 27 23 50 36 14 — 37 18 50 11 _ _
V am m elsuu  & M etsäkylä — — — 2 48 34 82 33 37 12 50 23 83 9 _ _
S y k iä lä  .............................. — — — 2 41 23 64 36 27 1 51 18 64 7 _ _
K u u terse lk ä  ..................... — — — 1 19 22 41 39 — 2 22 5 41 9 _ _
K irs tin ä lä  ........................ — — — 2 35 28 63 48 15 — 15 12 61 14 — —
H alila -A n te ro la  ............ — — _ 1 26 24 50 49 1 — 26 22 50 6 150 20
H a l o l a ................................. — — — 1 15 8 23 18 5 — 18 6 23 2 — —
Ino  ..................................... — — — 1 27 22 49 41 8 — 46 21 50 6 — —
K u u  j ä r v i ............................ — __ — 1 32 2 2 54 37 17 — 32 9 54 16 150 31
V itik k a la  ......................... — — 1 32 2 2 54 41 11 2 38 26 53 5 — —
H äm eenky lä  ................ — — — 1 31 16 47 35 9 3 30 18 47 10 — —
H ö tsä lä  .............................. — — — 1 23 21 44 42 2 — 48 25 45 5 — —
K a ip ia la  ............................ — — — 1 16 5 21 15 4 2 8 5 21 6 — —
K uolem ajärv i, [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 25 22 47 27 14 6 36 22 47 5 — —
S eivästö  ..................................... — — — 1 28 6 34 20 14 — 32 7 34 5 — —
K a u k jä r v i ......................... — — — 1 19 13 32 31 1 - 24 13 34 6 — —
I n k i l ä .................................. — — — 2 30 28 58 47 10 1 24 14 55 10 — —
K a rja la in e n  ..................... — — — 1 23 16 39 37 1 1 7 13 36 5 — —
* H uum ola  .........................
K y m in  kih lakun ta .
1 18 21 39 24 8 7 22 41 41
"
P y h tää , [7]
S vartbäck , ruo ts. koulu — 1 — — 26 16 42 23 11 8 — 13 21 10 — —
S vartbäck , suom. koulu i — — — 16 16 32 30 2 — — 12 21 3 — —
V e s te r b y ............................ — 1 — — 25 27 52 47 5 — 28 8 52 4 — —
Suur-A hvenkoski .......... i — — — 16 20 36 25 7 4 24 15 40 6 — —
H irv ik o sk i ........................ i — — — 22 28 50 50 — — 12 13 51 13 — —
H e in la h ti  ......................... i — — — 33 28 61 35 24 2 17 14 56 10 75 4
K irk o n k y lä  ..................... — 1 — — 22 14 36 28 6 2 10 9 35 5 — —
* K a u n is sa a ri ..................... i — — — 6 10 16 16 — — 12 8 16 5 — —
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K ym i, [13]
H a a p a sa a r i ..................... — — i 18 17 35 35 — — 17 10 32 7 — —
H a lla  .................................. — — — 4 82 77 159 159 — — 128 64 190 17 — —
H elilä  ................................. — — — 3 50 79 129 129 — — 56 45 129 15 — —
H u r u k s e la ......................... — — — 1 24 30 54 52 2 — 23 20 54 10 10 0 33
K a rh u la n  t e h d a s ............ — — — 5 87 114 201 201 — — — 93 195 22 — —
K a rh u la n  puuhiom o . . . — — 2 51 45 96 96 — — — 26 97 16 — —
S u n ilan  t e h d a s ................ — — — 2 52 37 89 89 — — 35 25 89 18 — —
S u n ilan  k y l ä ................... — — — 4 105 81 186 185 1 — 150 81 192 25 150 44
T av a stila  ......................... — — — 2 48 53 101 71 29 i 72 39 101 15 — —
K u u tsa lo  ......................... — — — 1 18 14 32 32 — — 17 6 32 8 — —
Jä p p ilä  ....................................... — — — 2 38 29 67 55 10 2 21 22 67 7 — —
Ju m a ln ie m i ........................... — — — 2 34 35 69 66 3 — 30 20 69 9 — —
M u s s a lo .............................. — — 1 14 11 25 23 2 — 7 10 26 5 — —
S u te la  ................................. — — — 1 28 24 52 44 8 — 23 20 52 16 — —
K ie rik k ä lä  ........................ — — — 1 1 19 23 42 41 1 — 38 22 42 — — —
V eh k a lah ti, [16]
H u su la  .............................. 2 - — 2 2 50 42 92 72 20 — 66 25 93 18 — —
K annus] ä r v i ..................... 1 — — 1 — 2 39 34 73 58 14 1 36 25 77 6 — —
K i t u l a ................................. 1 — — 1 _ 1 10 13 23 20 3 — 20 6 22 6 —
P y h ä ltö  .............................. 1 — — 1 — 1 31 19 50 22 19 9 27 19 49 6 —
K e i t k a l l i ..................................... 1 — — 1 — 1 20 24 44 40 4 — 37 14 46 8 — —
T am m io ..................................... 1 — — 1 — 1 6 9 15 15 — — 6 2 15 4 — —
K u o r s a lo ............................ 1 — — 1 _ 1 13 13 26 26 — — 6 7 26 3 —
V iln ie m i ............................ 1 — — 1 — 2 35 25 60 60 __ — 40 15 60 11 _ _ —
Sum m a & P o its ila  . . . . 1 — — 1 — 1 24 23 47 40 7 — 13 13 48 8 — —
M ä n tla h ti ......................... 1 — — 1 __ 1 17 13 30 28 2 — 22 13 31 7 — —
M etsäkylä ....................... 1 — — 1 — 2 31 35 6 6 66 _ — 34 21 66 13 — —
O nkam aa ......................... 1 — — 1 — 1 13 18 31 18 13 — 31 11 31 8 —
Ih am a a  .............................. 1 — — — 1 1 11 9 2 0 17 3 — 17 5 20 7 — —
N euvoton  ......................... 1 — — 1 — 1 24 26 50 50 — — 31 13 50 20 — —
P a i j ä r v i .............................. 1 — — 1 _ 2 37 33 70 33 37 — 40 25 70 7 — —
* S aaram aa  ......................... 1 — — 1 — 1 15 11 26 22 4 — 26 20 26 — — —
V iro lah ti, [15]
K lam ila  ............................ 1 — — 1 — 1 24 23 47 39 5 3 21 13 49 11 — —
O rs lah ti ............................ 1 — — 1 — 1 22 18 40 40 — 8 8 40 7 — —
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V iro lah ti, P i t k ä p a a s i ............ i i 26 20 46 45 i 10 9 45 20
P y t e r l a h t i ......................... — — i — i 18 11 29 21 7 i 17 10 32 3 — —
V aalim aa  ......................... — — i — 2 49 51 10« 57 29 14 35 29 100 19 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 2 41 29 70 43 22 5 29 24 71 11 — —
R av ijo k i ............................ — — i — 1 14 18 32 22 10 — 7 4 35 7 — —
P ih la ja  .............................. _ — i — 2 23 31 54 42 10 2 19 17 61 7 — —
V iro jok i ............................ _ _ — i — 2 41 47 88 65 23 — 28 27 100 9 — —
S äk ä jä rv i ......................... — — i — 1 25 17 42 29 11 2 19 16 44 9 — —
H ä p p i l ä .............................. — — i — 1 16 20 36 17 19 — 19 16 36 6 — —
K o to la ................................. — — i — 1 5 14 19 18 1 — 6 6 17 5 — —
P a a tio  ................................. — — i — 1 17 15 32 32 — — 10 5 32 6 — —
Y lä-U rp a la  ..................... — — i — 1 9 11 20 20 — — 14 8 20 3 — —
R a v ijä rv i ......................... — — i — 1 18 8 26 19 7 — 7 4 27 5 — —
M iehikkälä, [8]
K irkonky lä  ..................... — — i — 2 33 33 66 46 20 — 37 19 66 4 — —
K alliokosk i ..................... — — 0 1 i — 1 18 19 37 37 — — 26 4 37 9 — —
M u u rik k ala  ..................... — — i — 1 26 19 45 34 10 1 19 18 52 7 — —
M ie h ik k ä lä ........................ — — i — 2 37 28 65 48 15 2 21 13 65 10 — —
S a lo m ie h ik k ä lä .............. — — i — 1 24 11 35 9 20 6 12 13 36 5 — —
H u r t ta la  ......................... — — i — 1 17 17 34 28 6 — 15 15 34 4 — —
M uuro la ............................ — — i — 1 16 12 28 23 — 5 11 7 26 8 — —
S äk k ijä rv i, [24]
H e in la h ti  ......................... — _ i — 2 43 28 71 36 33 2 19 19 71 9 — —
K irkonky lä  ..................... — — i — 2 44 26 70 62 8 — 28 20 70 6 — —
K olhola ............................ — _ i — 1 9 7 16 16 — — 17 6 16 2 — —
S ä ä m ä lä .............................. — — i — 1 16 17 33 19 14 — 18 9 33 8 — —
Y l i j ä r v i ................ ............. — — i — 1 10 16 26 21 5 — 18 8 26 6 — —
S u u rp ä ä lä  ........................ — i — 3 48 51 99 91 8 — 52 41 98 10 — —
Jo k ik y lä  ............................ — — i — 1 26 22 48 45 3 — 48 11 50 6 — —
T apio la .............................. — — i — 2 48 33 81 42 36 3 42 35 82 10 — —
V ila jok i ............................ — — i — 2 26 30 56 56 — — 27 16 59 14 — —
H äsä lä  .............................. — — i  — 1 27 19 46 43 3 — 18 18 45 7 — —
N urm ela  ......................... — — 1; -- 1 18 19 37 31 6 — 15 9 37 3 — —
T im p erilä  ......................... — — 1 — 1 30 18 48 25 14 9 33 13 48 6 — —
H u jak k a la  ..................... — — 1 — 1 16 7 23 18 5 — 20 8 26 2 — —
*) 16 oppilasta opetettiin suomen- ja 21 ruotsinkielellä.
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S ä k k ijä r v i, Ih a k s e la  ............. 26 19 45 18 2 0 7 31 17 48 7
S ir k jä r v i ............................. — — — 28 2 0 48 23 1 2 13 33 14 50 8 — —
H y p p ä lä  ................................ — — — 14 1 2 26 26 — — 1 1 8 23 5 — —
R is ts a ta m a  ........................ — — — 2 0 2 1 41 38 3 — 2 2 2 0 40 2 — —
T e ik a r sa a r i .............  . — — — 7 7 14 14 — — 6 2 13 2 — —
* L a ih a  jä r v i ........................... — — 2 1 17 88 32 6 — 27 18 38 7 — —
* L a is n ie m i ............................. — — — 2 1 1 1 82 32 — — 28 25 32 2 —
* M u h u la h ti .......................... .. — — — 18 18 36 29 7 — 29 27 30 3 —
* V i l la la  .................................. — — — 1 15 2 2 37 19 18 — — 37 34 — —
S ip p o la , [9 ]
E n ä j ä r v i ............................. — — — 2 39 39 78 6 6 9 3 41 16 77 2 0 —
I n k e r o i n e n ........................... — — — 2 37 49 86 8 6 — — — 34 8 6 6 —
K a ip ia is t e n  a sem a  . . . . — — — 2 28 26 54 43 1 10 — 21 54 10 — —
K irk o n k y lä  ..................... __ — — 2 31 28 59 32 15 12 45 24 60 9 — —
V iia lan  p i i r i ..................... — — — 3 53 64 117 117 — — 83 45 117 18 — —
V iia la-M etsäku lm a . . . . — — — 1 17 28 45 28 15 2 21 19 48 7 — —
. M äm m älä ......................... — — — 2 44 46 90 87 — 3 42 26 92 11 — —
L iik k a la  ............................ __ — 2 52 42 94 80 11 3 107 26 97 18 — —
R u o tila  .............................. — — — 1 17 12 29 28 1 — 9 9 28 4 — —
H irv e lä  .............................. — — — 2 33 29 62 36 15 11 46 27 64 7 — —
S u u rsa a ri, [2]
K iisk inky lä  ........................ — — — 1 12 21 33 33 — — 21 8 33 9 — —
S u u rik y lä  ............................. — — — 1 19 17 36 36 — — 24 18 36 5 — —
T y tä rsa a r i, [ 1 ] ........................... — — — 2 29 18 47 47 — — 30 10 47 6 150 15
Lappeen kih lakun ta . 
V alkeala , [22]
K irk o n k y lä  ........................ — — i — 1 23 16 39 13 26 — 20 12 39 4 — —
K ym in  tehdas ................ — — i — 6 140 155 295 277 18 — — 87 295 48 150 44
K ouvolan  asem a ............ — — i — 3 60 45 105 105 — — — 42 105 21 — —
K ouvolan  k y l ä ................ — — i — 2 30 29 59 45 10 4 27 19 59 12 — —
* K ouvola-K angas ........... — — — 1 2 28 37 65 65 — — — 27 65 8 — —
O r a v a l a .............................. —- — i — 1 22 20 42 34 8 — 33 12 43 9 — —
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Valkeala, Voikoski ................ i 32 17 49 16 23 10 31 20 50 3
K annuskoski ................... — — — i 7 8 15 15 — — — 4 16 1 — —
S e lä n p ä ä ............................ — — — 2 40 35 75 38 23 14 42 27 78 10 — —
T uohikotti ........................ — — — 2 39 35 74 32 23 19 32 30 76 7 _ _
K ourula ............................ — — — 2 49 31 80 52 20 8 49 26 77 15 — —
K uivala ............................ — — — 2 36 38 74 28 18 28 31 24 78 9 — —
Saarento- Jokela ............ '— _ — 1 35 14 49 28 18 3 22 10 49 8 — —
Voikka .............................. — — — 5 108 115 223 219 4 — 49 46 219 4 150 44
M attila .............................. — — — 2 32 27 59 50 9 — 23 26 59 16 _ —
Pieni-M attila  .................. — — — 1 1 15 19 34 34 — — 36 8 34 10 _ —
Toikkala ......................... — — — 1 24 24 48 38 — 10 21 15 50 6 __ —
* V aivaistalo ..................... — — — ') 1 13 16 29 26 3 — — 2 29 4 _ __
Luumäki, [10]
M arttila ............................ — — — 2 50 44 94 50 27 17 68 22 96 20 — —
K angasvarsi ................... — — — 2 41 32 73 53 19 1 19 14 75 13 — —
K irk on k y lä ....................... — — — 2 39 22 61 50 7 4 20 12 61 11 — —
Suoanttila  ........................ — — — 1 30 20 50 23 27 — 23 15 50 7 — —
T o ik k a la ............................ — — — 1 11 10 2 1 19 2 — 14 8 21 4 — —
L a k k a la .............................. — — — 1 23 21 44 21 7 16 15 24 42 9 _ —
K ontula ............................ — — — 1 16 9 25 18 7 — 6 1 26 13 — —
Pukkila .............................. — — — 1 31 20 51 14 28 9 22 14 52 21 — —
Viuhkola ......................... — — — 1 28 22 50 40 10 — 24 17 50 6 — —
H e ik k i lä ............................ — — — 1 1 25 8 33 10 21 2 14 9 32 — 100 23
L appee, [16]
Taikinam äki ................... — — — 4 69 71 140 110 18 12 — 50 153 23 — —
Kaukas .............................. — — — 6 105 130 235 229 6 — — 83 235 19 — —
M u sto la .............................. — — — 2 53 59 1 1 2 92 17 3 35 28 115 20 — —
Sipari .............................. — — — 2 27 27 54 25 29 — 25 15 54 11 —
H a a p a jä r v i........................ — — — 1 21 13 34 21 10 3 25 13 34 5 —
K ä r k i .................................. — — 1 28 15 43 21 19 3 17 13 41 6 — _
Kärki-Ropo ........................... — — — 2 46 30 76 76 — — 43 26 78 5 150 18
Pulsa ............................................. — — — 1 27 17 44 16 18 10 21 16 43 7 — —
S im o la ................................. — — — 2 33 29 62 34 17 11 2 2 20 66 10 — —
Kansola ............................ — — — 1 30 20 50 2 2 16 12 3 9 17 51 8 — —
*) Ilmaiseksi.
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Lappee, Ju v ak k a  ..................... i i 5 83 82 165 134 21 10 72 172 21
V a in ik k a la ....................... i — — i — 2 34 31 65 40 22 3 26 25 65 4 _ _
K orkea-aho  ..................... i — — i — 2 31 H* 00 49 33 16 — 28 23 56 _ _ _
* R ik k ilä  .............................. i — — — 1 1 22 15 37 37 — — 22 24 38 1 _ _
Lem i, [5]
R u o m i ................................. i — — i — 2 39 24 63 38 23 2 26 24 60 13 _ _
S a ira la  .............................. i — — i — 2 46 26 72 33 22 17 11 11 72 22 — —
H u ttu la  ............................ i — — i __ 1 25 25 50 20 26 4 15 17 49 11 — —
J u v o l a ................................. i — — i — 1 26 22 48 28 20 — 18 9 34 _ _ —
T aip a lsa a ri, [6] .....................
S av ita ip a le , [9]
i — — i — 2 52 44 96 42 28 26 45 26 94 22 — —
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 2 40 15 55 30 16 9 24 22 56 6 — —
K u rk i ........................................... i — — i — 1 30 13 43 16 25 2 22 14 43 6 — —
R a n t a l a ....................................... i — — i _ 1 26 12 38 13 18 7 28 9 38 5 — —
H ö l s ä .................................. i — — — 1 1 24 12 36 28 6 2 23 13 39 — _ —
P a rtak o sk i ........................ i — — — 1 1 18 5 23 16 7 — 14 5 23 1 _ —
* H avo .................................. i — — — 1 1 19 15 34 22 12 — 28 15 32 4 _ _
Suom enniem i, [3]
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 1 26 18 44 31 7 6 12 12 44 3 _ _
S y d ä n m a a n p o h ja ............ i — — i — 1 23 16 39 16 12 11 18 14 39 5 _ _
L a a m a la n s a a r i ................ i — — i — 1 5 10 15 12 3 — 6 2 11 2 — —
Jääsken kih lakun ta . 
Jou tseno , [8]
N evala ............................ i — — — 3 8 8 62 150 116 34 — 74 59 150 19 _ _
K orvenkylä ..................... i — — — 2 51 29 80 26 51 3 39 28 80 8 _ —
R a v a ttila  ......................... i — — — 1 20 24 44 26 11 7 51 22 33 4 100 11
L e p p ä lä .............................. i — — — 1 9 4 13 9 4 _ 17 7 13 1 _ _
J ä n h i ä l ä ............................ i — — — 1 18 18 36 27 9 _ 19 7 36 4 _ _
R uoko lah ti, [15]
V a it t i la  ............................ i — — — 2 32 39 71 60 9 2 35 23 75 12 _ _
S i i t o l a ................................. i — — — 2 57 41 98 80 17 1 42 25 100 18 _ —
P o h ja -L an k ila  ................ i — — — 1 12 7 19 10 7 2 14 4 22 2 — —
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R uokolah ti, T ain ionkosk i . . 4 90 81 171 171 59 172 26
Im m ala , lä n tin e n  p iir i  . — — — 2 38 24 62 51 4 7 18 17 63 8 — —
V ir m u tjo k i ........................ — — 1 19 13 32 1 0 18 4 25 1 1 34 9 1 0 0 27
S oin ila  ........................... — — — 1 2 0 18 38 25 8 5 14 8 38 2 — _
R a u tjä rv i, [5]
M i e t t i l ä .............................. — — — 2 25 2 2 47 29 1 1 7 31 13 51 6 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 18 9 27 15 7 5 30 1 0 27 7 — —
Ilm ee .................................. — — — 2 41 37 78 54 17 7 39 29 80 1 1 — —
P u r n u j ä r v i ........................ — — — 1 26 1 1 37 25 8 4 28 9 37 6 — —
T orsansalo  ....................... — __ 1 18 5 23 1 1 7 5 2 1 1 1 26 5 — —
K irvu , [7]
K irk o n k y lä  ..................... - — — 2 35 27 62 38 19 5 26 OO 62 1 2 — __
Y lik u u n u  ......................... — __ — 2 26 38 64 35 2 1 8 25 31 61 8 — —
S a ira la  .............................. 2 31 29 60 42 1 1 7 41 14 54 6 — —
M a t ik k a la ......................... — — — 1 2 2 8 30 2 2 8 — 27 8 30 2 . —
T ie täv ä lä  ......................... — _ — 1 13 1 1 24 18 4 2 2 0 1 0 26 1 _
In k ilä  ................................. — — 2 39 34 73 57 1 2 4 28 36 80 13 — —
j M e rtjä rv i ......................... — — — 1 1 1 5 16 1 1 5 — 23 9 18 2 — —
¡Jääski, [13]
N iem i ........................................... — — 3 64 59 123 64 34 25 65 51 129 1 2 _ _ —
E nso ............................................. — _ _ 2 41 45 8 6 8 6 — — 46 37 89 14 — __
A hvola .............................. — — 1 2 1 16 37 30 7 — 25 7 37 3 150 14
P elko la  .............................. — — 1 25 28 53 35 9 9 24 2 0 52 8 —
K o n tu  ................................. — — — 1 2 2 2 2 44 23 18 3 52 17 46 7 — —
K u u rm an p o h ja  .............. — — — 1 26 19 45 33 1 2 — 38 19 45; 4 - - —
L au k k a la  ......................... — — | — 1 17 13 30 15 1 1 4 24 1 1 31 8 — —
R ä ik k ö lä ............................ — — i - _ 1 23 28 51 34 17 — 36 19 51 4 - —
J ä r v e n k y lä ........................ — — 1 15 27 42 27 1 0 5 2 0 1 2 43 7 —
L a itila  .............................. 1 14 1 1 25 13 1 1 1 18 9 24 5 —
L o tto la  ................ .•........... i 1 2 1 16 37 26 1 1 — 25 1 2 37 1 — —
* R o u h ia la ............................ 1 28 26 54 49 5 41 26 56 5 1 (1(1 42
A n trea , [16]
H a tu la  .............................. 2 38 53 91 37 44 1 0 35 32 96 22 —
K o rp ila h ti ....................... 1 30 22 52 29 17 6 20 17 51 3 - —
P u li il a ................................. 1 1 18 1 2 30 24 4 18 13 3C — —
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A n trea , K a s k in e n ................... 13 27 40 27 13 42 17 41 5
O ravanky lä ..................... — — — 23 27 50 27 14 9 28 13 50 8 — —
H a n n ila  ............................ — — __ 34 48 82 45 35 2 29 37 79 6 — —
K a v a n ts a a r i ..................... __ — 21 19 40 34 6 -— 20 14 40 2 — —
P a a ja la  .............................. — — — 27 31 58 31 17 10 35 22 61 4 100 54
S in to la  .............................. — — — 18 13 31 8 16 7 10 8 33 10 — —
Sokkala ............................. — — — 30 16 46 40 5 1 26 18 46 17 — —
K oljo la .............................. — — — 23 9 32 9 8 15 32 9 36 1 — —
P öyryn iem i ..................... — _ — 11 18 29 25 4 — 12 11 31 8 — —
K u p a rsa a r i ..................... — — 9 19 28 23 5 - 18 7 28 — — —
P a r ta la  .............................. — — — 23 15 38 13 22 3 32 13 37 4 — —
* L iiko la  .............................. — — — 16 12 28 15 13 — 24 25 28 1 — —
Äyräpään kihlakunta.  
M uola, [18]
H o tokka  ............................ i i 29 21 50 24 23 3 28 19 50 15 i
L eh toky lä  ......................... — i — i 33 11 44 25 19 30 13 44 9 —
M ä lk ö lä .............................. — — i — i 26 27 53 44 8 1 22 14 56 9 —
P erk j arven kylä ............ — — i — i 23 12 35 35 — 20 7 35 9 100 18
P erk j arven, asem a (rau - 
ta tie n k .)  ....................... i 2 52 36 88 46 1 1 28 27 27 88 14
P erk j arven asem a . . . . — — — 1 1 14 18 32 30 1 1 15 10 32 6 — —
P u n n u s  .............................. — — i — 2 46 19 65 34 27 4 14 251 61 7 100 16
P ä l l i l ä ................................. — — i — 1 27 15 42 15 20 7 26 13 41 5 100 33
S u u rsa a r i 1) ..................... — — — 1 1 30 34 64 64 — 59 40 64 — — —
P ö lläk k ä lä  ....................... — — — 2) 2 41 37 78 78 — - 30 27 80 13 — — Í
K uusa  ................................. — — i — 2 41 36 77 28 49 — 40 27: 75 5 — — ]
V uosalm i ......................... — — i — 1 28 23 51 44 3 4 40 17 52 11 — —
Ilo la  .................................. — — i — 1 16 14 30 27 3 — 23 6.Í 30 9 —
K a u k i l a ....................................... — — i — 1 12 16 28 27 1 — 18 12] 28 4 — —
P aak k o la  ......................... — — i — 1 20 19 39 20 17 2 33 121 40 7 — —
Y sk ijä rv i ......................... — — i — 1 15 17 32 32 — — 12 9| 33 9 75 19
H im a la -T e lk k ä lä ........... — — i — 1 32i 19 51 43 8 — 23 so : 51 9 — —
M uola j ä r v i ....................... — — i — 2 43 27 70 59 7 4 13 16, 69 10 — —
V uot jä rv i ......................... — — i — 1 19 15 34 34 — — 24 9; 34] 2 — —
J) Yksityinen. — 2) Ilmaiseksi,
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H e in jo k i, [6 ]
L a h d en p erä  (K ir k o n ­
k y lä )  .................................. — — — i 30 17 47 41 6 — 15 15 50 8 _ _
R is ts e p p ä lä  ....................... — — — 2 32 27 59 49 8 2 37 23 60 9 _ _
K o p r a la  ................................ — _ — 1 20 16 36 32 — 4 34 15 37 7 _ _
K ä ä n t y m ä ............................. — — — 1 25 9 34 31 2 1 19 15 34 5 100 22
* K ä m ä r ä .................................. — — 1 1 18 13 31 13 11 7 30 25 31 1 _ _
K iv e n n a p a , [2 0 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — 2 40 24 64 46 16 2 30 20 65 11 _ . _
M i e t t i l ä .................................. — — 1 20 18 38 32 4 2 19 14 38 6 _ _
P a m p p a la  ............................. — — 1 28 18 46 27 14 5 49 18 46 6 _ _
R a iv o la  .................................. — — — 2 53 59 1 1 2 90 21 1 46 28 U I 27 _ _
T e r i j o k i .................................. — — — 3 82 61 143 121 7 15 45 60 144 13 _ _
T e r ijo k i-K ä k ö se n p ä ä  . . — — — 2 46 30 76 74 2 — 28 41 77 7 _ _
T e r ijo k i-O llin p ä ä  ........... — __ — 1 27 28 55 51 4 — 26 29 68 7 150 29
K u o k k a la , i tä in e n  p iir i — 2 41 47 8 8 86 2 — 55 26 88 13 _ _
K u o k k a la , lä n t in e n  p iir i — — — 3 48 59 107 94 12 1 43 40 112 16 _ _
J o u ts e lk ä  ............................. — — — 2 39 33 72 51 19 2 45 30 76 6 _ _
K a r v a l a .................................. — — — 1 36 12 48 31 17 — 32 16 50 5 — _
L ip o la  ..................................... — — — 1 19 17 36 29 7 — 19 9 36 9 — __
A h jä r v i-R iih isy r jä  . . . . — — — 1 28 20 48 33 13 2 36 18 48 2 __ _
H a r t o i n e n ............................. — — 1 15 6 2 1 20 — 1 12 8 20 4 _ _
K a n a la  .................................. — — — 1 27 21 48 41 7 — 31 21 48 9 __ _
K e k r o l a .................................. — — — 1 30 12 42 39 3 — 15 16 42 9 _ _
P ih la in e n  ............................. — — — 1 27 13 40 38 — 13 8 38 8 '_ _
R a ja jo k i ................................ — — — 1 2 40 25 65 33 — 32 25 22 68 14 — --
Iko la  .................................. — — 1 — 1 21 22 43 32 11 — 19 11 43 5 — _
V u o t t a a .............................. — — 1 1 16 9 25 25 — — 15 9 25 4 _ _
H aa p a la  ............................ — — — 1 1 21 12 33 27 6 _ 13 6 35 1 _ _
V alk järv i, [9]
V u n u k k a la ........................ — 1 .— 2 36 21 57 22 14 21 37 23 58 8 _ _
| V uoksen taka ................... — — 1 — 1 36 34 70 13 47 10 30 28 75 9 — _
K ark ea la  ......................... — — 1 — 2 47 29 76 71 5 — 46 21 76 20 — _
J u tik k a la  ......................... — — 1 — 1 2 2 13 35 15 20 — 37 13 35 6 — —
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Valkjärvi, Nurmijärvi..... 1 i i 28 12 40 31 9 24 u 40 6
Vuoksenranta ......... 1 — — i — i 28 17 45 24 16 5 25 12 45 6 — —
Nirkkola................ — — i — i 19 18 37 35 2 — 24 10 39 10 —
Järvenpää ............... i — — i — i 31 21 52 49 1 2 33 10 52 3 — —
Rautu, [9]
Kirkonkylä ............ i __ — i — 2 52 43 95 65 21 9 — 40 97 14 __ —
Huhti ................... i — — i — 1 24 8 32 10 20 2 16 16 32 6 — —
Sudenmäki.............. i — — i — 1 23 20 43 18 20 5 35 24 43 4 __ —
Palkeala ................ i — — i — 2 18 17 35 22 10 3 21 11 36 6 — —
* Orjansaari .............. i — — 1 1 11 23 34 24 10 — 27 36 36 — — —
K äkisa lm en  kih lakun ta . 
Sakkola, [10]
Kirkonkylä ............ — — — 26 17 43 37 6 — 24 11 44 7 __ —
Räihäranta ............ — — — 17 13 30 7 14 9 16 8 30 6 — —
Petäjärvi .............. — — — 24 23 47 31 11 5 — 15 45 8
Vilakkala .............. — — — 20 15 35 32 1 2 22 8 36 8 —
Haparainen ............ — — 20 18 38 27 11 — 13; 6 40 10 —
Kiviniemi............... — — — 20 17 37 22 15 — 18 12 37 5 — —
Viiksanlahti............ — — 33 19 52 20 22 10 35 16 53 13 —
Riiska................... — — — 28 16 44 35 9 — 17 8 45 10 100 45
Lapinlahti .............. — — — 23 19 42 42 — — 17 7 43 4 — —
Metsäpirtti, [5]
Metsäpirtti ............ — — — 50 28 78 54 16 8 34 23 74 12 — —
Saaroinen............... - — — 29 16 45 27 17 1 — 13 44 15 —
Terenttilä............... — — — 30 12 42 21 18 3 15 13 38 8 _ -
Pyhäjärvi, [10]
Pyhäkvlä ............... — — — 18 21 39 32 6 1 19 14 40 7 — —
Enkkua ................. — — — 32 19 51 26 18 7 30 20 53 7 — —
Sortanlahti ............ — — — 21 30 51 36 11 4 15 7 50 10 — —
Konnitsa ............... — — — 16 24 40 33 7 — 28 15 40 5 __ —
Noitermaa ............................... — — — 20 21 4 1 29 12 — 22 19 43 3 — —
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P y h ä j ä r v i ,  A l a k y l ä ..................... i i i 26 25 51 51 12 14 51 14
S a l i t s a n r a n t a ......................... i — i i 33 10 43 29 9 5 19 14 44 7 — —
M u s a k a n l a h t i  ..................... i — — i i 15 14 29 21 8 17 11 29 6 100 28
R ä i s ä l ä ,  [ 9 ]
K i r k o n k y l ä  ........................... i — — i — 2 24 30 54 38 12 ; 37 28 62 9 — —
S ä r k i s a l o  ................................. i — — i — 1 25 13 38 19 10 9 12 12 38 7 — —
T i u r i  ............................................. i — — i — 1 15 15 30 10 11 9 10 11 34 4 — —
U n n u n k o s k i  ........................... i — — i — 2 48 32 80 60 11 9 25 25 83 10 — —
S i i r l a h t i  ..................................... i — — i — 1 10 11 21 13 8 — 8 6 21 4 — —
K ä k i s a l m i ,  [ 6 ]
N o r s j o k i  ..................................... i — — i — 2 25 20 45 24 20 1 15 11 42 8 — —
T e n k a l a h t i ............................... i — — i — 2 51 23 74 45 29 — 23 30 76 10 150 38
*  S a k k a l i  ....................................... i — — — i 1 18 7 25 21 4 — — 21 26 — — —
K a u k o l a ,  [ 7 ]
K i r k o n k y l ä  ........................... — i — 2 34 29 63 35 21 7 19 15 62 15 — —
S uokkala ......................... i — i — 1 26 20 46 33 13 — 12 16 46 6 — —
L iin am aa  ......................... i — — i - 1 11 23 34 23 8 3 14 10 34 4 — —
0 j aj ä rv i ............................ i — — i — 1 15 25 40 33 6 1 38 6 40 7 100 12
K overila  ............................ i — — i 1 20 17 37 21 14 2 24 10 36 7 100 7
K o rttee n sa lm i ................ i — — i 1 16 20 36 21 15 — 23 15 38 1 —
H iito la , [12]
V a a v o ja .............................. i — — — 2 33 34 67 31 17 19 21 26 70 12 —
K okkola ............................ i — — — 2 46 31 77 34 43 — 26 26 77 14 — —
R a iv a tta la  ....................... i — — — 1 26 21 47 13 26 8 20 10 50 5 — —
K uoks j ä r v i ....................... i — — — 1 26 24 50 35 9 6 23 16 50 4 —
* K ilp o la  .............................. i — — — 1 24 7 31 27 4 — 33 31 31 — —
K u rk i jo en  kihlakunta.  
K u rk ijo k i, [18]
E lisen v aa ra  ..................... i — — i — 2 51 49 1 0 0 74 23 3 — 23 103 18 —
Ih o jä rv i .............................. i — — i — 1 33 23 56 28 22 6 29 22 60 11 — —
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 3 71 68 139 80 49 10 80 41 140 14 — —
Sorjos, ruots. k ................... — i — i — 1 9 5 14 11 2 1 8 4 15 2 — —
Sorjos, suom. k ................... i — — i — 1 30 14 44 25 14 5 27 18 47 4 — —
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K u rk ijo k i, Ailio ..................... 1 i 27 32 59 44 14 i 45 16 59 14
L a p in la h ti ..................... 1 _ — — i 14 12 26 19 5 2 14 11 26 8 — —
K äih äv aa ra  ..................... i — — — i 9 21 30 25 1 4 12 12 30 4 — —
A rom äki ......................... i — — — i 14 25 39 11 27 1 20 8 42 7 — —
S a v o ja ................................. i — — — i 7 14 21 13 8 — 12 10 23 3 — —
M ik rilä  .............................. i — — — i 15 23 38 33 5 22 8 41 5 — —
P a rik k a la , [18]
K angasky lä  ..................... i _ 2 38 32 70 60 9 1 32 19 69 10
K irjav a la  ......................... i — — — 2 41 38 79 41 25 13 46 35 85 6 — —
K iv ijä rv i ......................... i — — — 3 57 46 103 77 23 3 46 36 105 19 — —
T y r j ä .................................. i — — — 1 24 26 50 37 l i ;  2 15 15 50 7 — —
T arn a la  ..................................... i — — — 1 33 29 62 20 41 1 25 20 60 3 — —
Jouk io  .............................. i — — 1 23 18 41 27 14! — 32 17 42 7 ■ — —
R a u ta la h ti  ............................... i — — — 2 42 24 66 54 1 2 ; — 36 20 66 14 — —
M elkoniem i ........................... i — — 1 — 1 27 23 50 34 11! 5 28 16 51 8 — —
P o u ta la  ............................ i — — 2 32 34 66 24 37 5 36 24 69 8 — —
R asvan iem i ..................... i — _ — 1 32 17 49 39 4 6 32 16 50 6 150 32
I K o i t s a n la h t i ..................... i — — — 2 43 18 61 22 36 3 34 20 64 12 — —
I M ä n ty la h t i ....................... i — — — i 1 24 28 52 32 16 4 26 14 52 11 150 38
In n ase n n u rk k a  .............. i — — i 1 13 9 22 12 10 — 7 8 24 — 1)23 21
S aarenky lä  ..................... i — i 1 17 25 42 28 14 30 8 42 5 — —
* K auko la  ............................ i — i 1 21 21 42 28 14! — 24 15 43 6 — —
Jaak k im a, [15]
K irkonky lä  ..................... i i 4 87 79 166 69 64 33 53 50 168 33
H u h te rv u  ................................. i — — i 2 51 28 79 39 32! 8 43 28 83 18 — —
K o rte la  .............................. i — — i — 1 26 17 43 23 16! 4 12 14 45 8 — —
K esv a lah ti ..................... i — — i — 1 38 23 61 33 28; — 30 26 62 10 150 14
R eusku la ......................... i — — — i 1 15 28 43 41 2 23 15 43 9 — —
Ih a la  .................................. i i 2 48 46! 94 35 40 ! 19 48 25 97 13 —
M ikli .................................. i — i 2 55 35 90 66 24' — 36 31 94 22 —
l i  jä rv i .............................. i i — — 1 19 21 40 29 9i 2 28 13 40 7 —
M etsäm ik li ..................... i i — 2 46 34 80! 44 34; 2 24 18 86 12 —
P a ja sy rjä  ......................... i 1 31 12 43 13 29 1 22 12 46 5 —
Sorola .............................. i — 1 13 19: 32 32 9 3 32 5 —
* K um ola .............................. i - 1 21 11 32 26 6
CUCO 32 — —
M K urssit päätty ivä t kesken , koska useim m at oppilaista eivät ennen  o lle e t k ä y n eet koulua.
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Sortavalan kih lakun ta . 
R uskeala, [10]
R uisselkä ......................... — — i — 2 53 37 90 34 37 19 38 30 92 16 — —
K irk k o lah ti ..................... — — i -  - 1 18 12 30 24 5 1 20 11 30 2 — —
K o n tio la h ti ..................... — — i - 1 16 22 38 26 10 2 24 10 41 7 100 25
H ä m e k o s k i ............................... — — r ) 2 37 26 63 48 15 — 34 19 69 7 — —
K a a la m o ..................................... — — i 1 23 31 54 22 15 17 28 19 56 13 100 17
H äyskynvaara  ..................... — i — 1 21 22 43 19 24 — 20 19 45 6 — —
S ä r k is y r jä ................................. _ __ i __ 1 19 15 34 13 13 8 15 10 42 4 150 9
H ö k s ö lä .............................. — _ i — 1 20 11 31 13 16 2 22 7 34 8 — —
P ir t t ip o h ja  ..................... — — — 1 1 18 17 35 29 5 1 21 11 34 2 — —
S o rtav a la , [20]
K u o k k a n ie m i................... — — i — 2 52 50 1 0 2 48 44 10 36 27 102 15 — —
L äskelä .............................. __ — i — 3 76 51 127 81 37 9 40 38 130 20 — —
R is ti  ............................................. - i — 1 36 11 47 35 7 5 20 16 42 6 - - —
O ts o in e n ..................................... — — i - 1 34 18 52 37 15 — 24 18 52 10 — —
R iek k a la  ......................... - — i — 2 47 37 84 63 21 — 30 •25 86 22 — —
T ulo la  ................................. - — i — 2 45 41 8 6 80 6 — 31 26 86 12 — —
T u o k slah ti ....................... - i — 2 47 39 8 6 35 46 5 37 24 86 21 — —
H a r lu  ................................. _ — i — 2 55 56 1 1 1 39 55 17 62 48 U I 17 — —
L e p p ä s e lk ä ....................... — — i — 1 26 21 47 33 13 1 27 20 50 7 — —
Joensuu-M äkisalo  . . . . — — i — 2 54 45 99 68 20 11 28 35 104 20 — —
H e l y l ä ................................. — — i — 2 56 52 108 77 23 8 40 31 108 20 150 35
K ir ja v a la h ti  ................... — — i — 28 28 56 23 25 8 32 20 56 12 150 14
A n j a l a ................................ — — i — 31 20 51 49 2 — 25 16 50 8 100 12
H aavus ..............................
S u u r-R y tty  ....................
— —
i
1 13
2 2
7
13
2 0
35
10
28
8
7
2 10
2 2
8
13
2 2
36
3
2
— —
N iem inen  ......................... — — —- 1 15 14 29 15 12 2 14 9 28 9 — —
N iem iskoski ..................... — i — 28 11 39 15 12 12 20 10 38 7 — —
* U u s ik y lä ............................ — — — 1 18 2 2 40 37 3 — 35 39 39 4 — —
U ukuniem i, [8]
K o k o n la h ti (K irk o n k y lä ) i 14 9 23 2 2 1 17 10 25 1
K a la t to m a ......................... — — — 1 17 12 29 11 13 5 26 7! 33 5 — —
R is tla h ti  ......................... — — i — 20 13 33 10 11 12 20 16 36 6 — —
K um pu  .............................. — — i — 18 36 54 40! 12 2 46 26 54 8 — —
L atv asy rjä  ....................... — — — 1 13 10 23 16 7 — 12 11 26 8 100 9
* M ensuvaara ..................... — i — 27 19 46 28 15 3 53 51 55 2 100 42
') Ilmaiseksi.
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S a lm in  Icihlahunta. 
Im pilahti, [9]
K irkonkylä ..................... — — — 3 74 77 151 72 56 23 68 46 150 26 — —
K itelä  ................................. — — 2 59 44 103 36 43 24 48 25 108 23 150 18
Pitkäranta ....................... — __ 2 63 47 110 93 3 14 45 36 116 18 -— —
Kerisyrjä ......................... — 1 24 28 52 26 17 9 21 15 50 9 — —
Koirinoja ......................... — __ 2 38 39 77 66 9 2 25 23 72 13 — —
Kokkoselkä ..................... — — — 1 21 27 48 33 8 7 30 12 49 1 150 20
Syskyjärvi ............................... — — — 1 12 13 25 20 5 30 6 23 5 - -
Ruoko j ä r v i ............................... — — — 1 1 36 22 58 49 8 1 30 18 58 12 — —
* Uomas .............................. — — 1 1 25 14 39 38 — 1 — 39 23 — — —
Soanlahti, [4]
Kirkonkylä ..................... — — 2 36 22 58 39 14 5 19 18 63 7 — —
Koukkuhonka ................ — __ — 2 36 24 60 38 22 — — 25 63 6 — —
Koirivaara ..................... — __ 1 16 15 31 2 21 8 19 16 32 — —
Suistam o, [10]
Kirkonkylä ..................... — — — 2 42 41 83 57 25 1 23 25 85 14 — —
Leppäsyrjä ....................... — — — 2 23 21 44 36 8 20 11 43 5 — —
Jalovaara ......................... —- __ — 1 30 18 48 25 15 8 29 13 48 3 — —
Loimola ............................ — — 1 17 10 27 25 — 2 21 11 25 — — —
K oitto .............................. — — — 1 27 17 44 34 9 1 7 9 45 9 — —
A la t t u ................................. — — — 2 33 35 68 22 24 22 17 14 64 7 — —
M uuanto ......................... — — __ 1 11 8 19 10 5 4 13 9 20 2 — —
Sarka .................................. — 1 1 13 17 30 22 8 — 7 6 30 6 — —
P yörittäjä ........................ — — — 1 1 15 14 29 25 3 1 10 2 28 5 — —
Salm i, [15]
Mantsinsaari (Peltoinen) . — — i — 1 17 11 28 22 6 — 13 13 28 7 150 18
Tulema ....................................... — — i — 3 68 52 120 93 18 9 15 46 98 17 — —
M a n ss ila ..................................... — — i — 1 19 11 30 29 1 — 21 8 28 4 150 5
Uuksu ................................. — — i — 3 69 60 129 104 21 4 59 59 122 11 150 18
T y ö m p ä in en ..................... — __ i — 1 14 11 25 25 — 18 9 25 8 — —
Ulahto ....................................... — i — 2 43 32 75 54 11 7 25 30 80 11 —
K ir k k o jo k i....................... __ — i — 2 30 35 65 53 12 — 22 13 54 3 —
Orusjärvi ................................. —  ^ — i — 1 14 9 23 15 8 — 12 6 16 1 — -
Käsnäselkä ..................... —; — — 1 1 16 25 41 34 6 1 18 18 41 5 — —
Uuksalanpää ................... — — 1 1 24 10 34 28 6 — — 13 34 7 — —
* Karkku ..............................1 i — — 1 1 12 8 2 0 | 20 — — — 20 13 — — —
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S uojärv i, [13]
V arp ak y lä  ....................... — — i — i 31 15 46 33 5 8 13: 18 46 6 — —
L eppän iem i ..................... — — i — i 29 21 50 25: 14 11 17 17 50 9 — —
S alo n saari ........................ — — i — i 22 21 43 22 20 1 16 20 43 6 — —
H a u ta v a a ra  ..................... — — i — i 18 6 24 23 1 10 6 23 1 — —
K a ita jä rv i ....................... — — — 1 i 12 14 26 15 8 3 13 10 26 4 — —
K a ip a in e n ......................... — — — 1 i 25 13 38 26 12 — 14 6 38 6 — —
V egarus .............................. — — — 1 i 18 10 28 13 10 5 8 9 23 — _ ____
K orpiselkä , [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 2 23 27 50 27 9 14 13 18 46 6 — —
Ä k lä jä rv i ......................... — — i — 1 15 16 31 23 3 5 14 10 31 6 — —
Tolva j ä r v i ......................... — — i — 1 11 8 19 13 — 6 7 9 21 3 ____ —
S aa riv a a ra  ....................... — — i — 1 14 13 27 23 2 2 20 11 26 4 ____ —
H oilo la  .............................. — — — 1 1 15 15 30 16 10 4 5 5 30 1 ____ —
Ruskeala, kts. Sortavalan 
kihlakunta.
[584] Yhteensä 496 4
501
1 434
V
\m
751 15 381 13155 '28 536 21 142 5 769 1 625 12 872 9 706 28 749 4 329 6 348 1370
M ikkelin  lään i.
H einolan  kih lakun ta . 
H eino la , [8]
L u s i ..................................... i! — — 1 — 1 21 13 34 11 18 5 26 15 34 4 — —
Jy rä n k ö  ............................ i — — 1 — 2 40 42 82 57 17 8 54 19 83 10 — —
Hujansalo . . ............ i — — 1 — 1 7 12 19 12 2 5 14 8 19 2 — —
P a a s o .................................. i — — 1 — 1 24 12 36 13 16 7 21 15 37 4 150 25
Kesiö (Imjärvi) ...... i — 1 — 1 7 15 22 7 7 8 29 8 22 2 — —
Marjoniemi ............ i — 1 — 1 24 19 43 12 25 6 25 16 45 8 — —
H ä r k ä l ä .............................. i! — 1 — 1 25 21 46 20 20 6 56 23 46 2 — —
*) S itä  pa itsi 3 hu oneustoa  ilm aiseksi.
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Sysm ä, [14]
J o u t s j ä r v i ........................... _ — — 21 26 47 29 n 7 10 9 48 9 __ __
N ik k a r o in e n ...................... — — — 16 17 38 23 9 1 14 13 33 4 _ _
N u o r a m o in e n .................... — — — 45 27 72 37 12 23 53 27 75 11 __ _
O nk in iem i ......................... — — 20 8 28 12 10 6 14 8 35 3 __ _1
S ä r k i la h t i ........................... — — — 24 20 44 28 13 3 23 13 44 12 _ _
K irkon kylä  ...................... — — — 28 34 62 58 4 __ 32 18 62 8 _ __
L iik o la  ............................... — — — 13 8 21 15 5 1 10 7 19 4 — —
Ilo la  ....................................... — — — 17 19 36 16 14 6 19 16 36 8 — —
O t a m o .................................. — — — 14 20 34 21 12 1 — 15 37 4 150 15
V in ttu r i ............................. _ — 10 9 19 9 6 4 7 7 18 4 — —
S aari .................................... — — — 14 16 30 15 10 5 8 8 32 6 75 8
K arilan m aa  ...................... — — — 26 17 43 23 17 3 21 12 44 7 __ __
P ä ä s in n ie m i ...................... — — — 14 7 21 l ö i  4 2 19 9 23 7 — —
*T ikk ala  ............................... — — — 13 19 32 22 10 — 22 21 32 3 75 22
Hartola, [9]
Kirkonkylä ............ — — __ 32 37 69 22 18 29 45 20 73 12 — —
K u iva järv i ...................... — — — 25 17 42 15 23 4 14 14 42 3 — —
P u tk ij ärvi ......................... — — — 14 17 31 18 13 12 H 32 7 — —
Jou tsjärv i ......................... — — — 18 16 34 15 9 10 15 16 36 4 — —
M ansikkam äki ................. .— — — 24 30 54 28 24 2 24 24 54 6 — —
K aih o-P oh jo la  ................. — — — 18 15 33 9 21 3 28 18 33 2 — —
B ru si .................................... — .— __ 15 17 32 8 18 6 16 11 33 9 — —
L e p p ä k o sk i......................... — ____ — 9 24 33 6 24 3 14 8 34 6 —
L uhanka, [3]
K irkon kylä  ...................... — — — i 15 18 33 12 8 13 5 5 33 10 — —
T am m ijärvi ............................................ -— — — 2 33 30 63 22 17 24 24 23 62 9 — —
Joutsa, [8]
Kirkonkylä ............................................ — — — 2 42 31 73 49 15 9 21 15 73 11 — —
H a n k a a ............................................................... — — 1 21 29 50 12 22 16 18 18 50 6 — —
P ä r n ä m ä k i .................................................. — _ _ _ — 1 20 18 38 10 17 11 20 12 43 4 — —
T am m ilah ti ............................................ — — — 1 17 15 32 12 18 2 8 6 34 3 — —
M ie s k o n m ä k i ........................................ — — — 1 18 16 34 10 12 12 7 9 36 7 — —
L eivonm äk i, [5]
K irkonkylä ............................................ — — 2 30 33 63 39 20 43 22 64 2 150 16
H avum äki .................................................. — — — 1 16 19 35 4 2 3 8 31 8 42 3 — —
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M ä n ty h arju , [15]
K irkonky lä  ..................... i — — — 2 35 41 76 38 16 2 2 24 19 77 8 _ _
P a rts im a a  ........................ — — 1 17 9 26 16 4 6 1 2 6 26 7 _ _
P e r tu n m a a ........................ — — — 1 17 17 34 7 13 14 34 1 2 34 4 _ _
N u r m a a .............................. — — 1 24 2 2 46 27 1 1 8 30 2 2 48 8 _ _
Toivola .............................. — — 1 26 28 54 19 2 0 15 2 1 23 53 6 __ __
K u o r t t i  .............................. — — — 1 14 14 28 13 7 8 2 2 17 32 4 __ __
H alm eniem i ..................... — 1 1 0 1 2 22 15 5 2 8 5 2 2 4 — __
A s e m a ................................. — 2 40 33 73 52 15 6 37 2 0 74 18 — _
O llikkala  ......................... 1 — — 1 24 14 38 15 16 7 2 1 13 38 1 1 — _
H ie ta n ie m i ....................... i — — 2 35 2 1 56 38 1 2 6 15 1 2 56 2 — —
K in n i ........................................... i — — — 1 30 16 46 18 19 9 28 23 48 2 — _
* Jä n isk y lä  ......................... i — — - - 1 17 25 42 17 2 0 34 37 44 — — —
* M y n t t i l ä ............................ i — — 1 2 0 2 2 42 23 19 — 49 42 42 1 —
M ikkelin  kihlakunta.  
M ikkeli, [13]
H a r ju m a a ......................... — — — 1 27 2 1 48 13 2 1 14 47 18 48 1 0 _ _
L in n a m ä k i ....................... — — — 3 57 52 109 49 46 14 40 44 109 14 1 0 0 16
R a h u la  .............................. — __ - - 1 1 24 15 39 18 15 6 24 19 39 2 — —
L iu k k o la ............................ — — — 2 30 38 6 8 41 15 1 2 2 1 23 72 15 — —
K alv itsa  ............................ — — _ 1 17 13 30 7 14 9 30 16 28 2 — —
V anham äk i ..................... — _ 1 34 15 49 27 1 0 1 2 22 2 0 55 14 — —
Ih a s tjä rv i  ......................... — 1 1 13 15 28 9 4 15 1 2 1 1 28 3 — —
P a r k k i l a ............................ — — _ 1 16 18 34 18 1 2 4 2 0 1 0 34 4 — —
A lam aa .............................. — — __ 2 31 32 63 18 32 13 40 16 65 16 — —
V u o lin k o ............................ — — — 1 16 2 0 36 14 1 1 1 1 18 16 35 5 — —
L ähem äki ....................... — — — 1 25 24 49 36 5 8 29 1 2 50 6 —
O lk k o la n n ie m i................ — — _ _ 1 2 1 19 40 16 1 2 1 2 25 17 38 6 — —
* R o u h ia la ..................................... — — — 2 44 40 84 77 5 2 50 36 8 6 1 0 — —
A n tto la , [4]
K irkonkv lä  ........................... — — 1 — 2 34 38 72 36 24 1 2 36 34 72 7 — —
* P i tk ä l a h t i1) ................... — — — 1 1 1 2 7 19 1 1 8 — — 19 19 2 — —
') Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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K angasn iem i, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — — 2 54 46 100 64 6 30 42 42 98 19 — —
M akkola ............................ — — — 1 22 15 37 8 25 4 28 17 37 5 — —
H a r ju m a a ......................... — — - 1 15 18 33 14 6 13 17 17 33 4 — —
K orho la  ..................... • •• — — — 1 21 15 36 19 12 5 36 13 25 4 — —
U n n u k k a la ....................... — — — 2 36 23 59 10 31 18 24 18 56 11 — —
H okka . . .  ....................... — — — 1 15 19 34 26 6 2 24 11 34 4 — —
K o itt i la  ............................ — — — 1 19 14 33 7 11 15 24 11 36 5 — —
S y n s iö ................................. — — — 1 13 11 24 19 5 — 18 15 29 — — —
* Ä k ry n ta ip a le  ................... — — — 1 17 25 42 10 27 5 29 42 42 2 — —
R is tiin a , [9] '
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 47 41 88 26 34 28 26 34 90 5 — —
H im a lan saa ri ................ — — — 1 18 12 30 6 19 5 10 8 30 4 — —
N ä rh ilä  (K o ljo la ) . . . . — — — 1 26 14 40 24 14 2 30 10 43 4 75 u
K y lä la h ti ......................... — — 1 26 16 42 11 14 17 17 8 42 12 — —
Syvänm aa ........................ — — 1 25 23 48 20 17 11 13 11 56 10 — —
K oivakka la  ..................... — — — 1 17 18 35 23 6 6 34 12 35 2 — —
K y y r ö ............ .................... _ _ — — i 1 15 22 37 13 12 12 11 3 36 13 150 16
H irvensa lm i, [10]
B jö rn ilä  ......................... — — — 2 38 13 51 7 20 24 17 19 57 9 — —
K allio n iem i ................ — — — 2 43 33 76 30 22 24 38 33 72 10 — —
L ah n an iem i ..................... — — — 2 44 29 73 29 34 10 39 23 59 13 — —
Y ä is ä lä n s a a r i ................... — — — 1 17 9 26 19 5 2 13 11 29 5 — —
R ip a t t i  .............................. — — — 1 18 19 37 20 11 6 15 11 41 3 — —
S yväsm äki ....................... — — — 1 15 9 24 16 8 — 23 9 26 4 —
J u v a n  k ih la ku n ta . 
Ju v a , [14]
K irk o n k y lä  ..................... — — - 2 33 40 73 34 20 19 43 29 67 7 — —
K o ik k a la ............................ — — — 1 34 18 52 16 19 17 29 29 41 6 — —
V uorenm aa ..................... _ — — 1 26 12 38 25 9 4 26 14 38 5 — —
K n u u t i la n m ä k i .............. — — — 1 18 20 38 21 9 8 29 23 40 3 — —
L a u t e a l a ............................ — — — 2 32 32 64 15 42 7 31 27 58 7 — —
M aivala ............................ — — — 1 26 24 50 24 17 9 32 10 53 11 — —
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Ju v a , H ä rk ä lä  ......................... 24 23 47 13 27 7 24 12 56 n
O llikkala  ......................... — — — 1 15 18 33 19 7 7 20 9 33 _ _ _
* K uosm ala ......................... — — — 14 15 29 9 12 8 — 35 35 _ _ _
* N ä ä r in k i ......................... — — — 1 13 19 32 10 19 3 32 30 30 _ __ __
P ieksäm äk i, [13]
H aapakosk i ..................... — — — 17 25 42 38 4 — 25 8 42 14 _ _
K irk o n k y lä  ..................... — — — 58 47 105 45 19 41 51 43 106 13 _ _
P orsaskosk i .................... __ — — 29 19 48 25 18 5 34 13 48 3 _ _
V an a ja  .............................. — — — 22 20 42 29 10 3 36 17 50 6 — —
M aavesi ............................ — — — 22 16 38 18 14 6 12 5 39 2 100 17
V ehm askylä ..................... — — — 10 11 21 11 7 3 16 9 25 4 __ _
K ontiom äk i ..................... — — 27 6 33 9 24 — 17 14 33 5 _ _
S u r n u in m ä k i ................... i — __ 19 26 45 23 18 4 34 23 47 12 _ —
K ylm äm äki ..................... _ — — 14 14 28 20 6 2 19 10 31 10 _ _
M ataram äk i ..................... — — — 1 23 11 34 26 6 2 18 5 35 16 _ _
V e n e tm ä k i ....................... — — — 1 18 18 36 20 12 4 12 9 36 10 _ _
N iskam äk i ...................
V irtasa lm i, [5]
— — 28 18 46 35 9 2 43 16 52 4 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 27 17 44 22 18 4 31 14 48 5 _ _
V alkeam äk i ..................... __ — 18 20 38 15 15 8 26 15 39 10 _ —
H ä ll in m ä k i ....................... — _ — 26 13 39 24 13 2 34 13 35 4 _ —
M onto la-V äisä lä  ............ — __ 10 21 31 16 14 1 25 8 33 2 _ _
L änge lm äk i ..................... — — _ 1 18 17 35 29 6 — 23 8 34 4 100 12
Jäp p ilä , [3] .............................. — — — 29 15 44 19 12 13 28 16 48 10 _ __
H au k iv u o ri, [5]
K irkonky lä  ..................... — — — 24 16 40 15 10 15 23 16 40 7 __ __
N ykälä  .............................. — — 17 19 36 27 5 4 20 14 35 6 __ __
K a n ta la  ............................ — — — 24 16 40 19 5 16 12 11 42 8 __ __
H äk k ilä  ............................ — — — 30 17 47 29 10 8 32 21 48 13 __ __
Jo ro in en , [7]
K irkonk ., Jo ro isn ie m i. . 9 1 — — — 38 — 38 24 9 5 17 10 38 7 _ _
K irkonk ., H ä y r i l ä .......... 2)1 — — 1 32 33 27 2 4 12 6 35 9 __ __
Jä rv ik y lä  ......................... — — — 20 19 39 6 23 10 33 19 42 1 — —
K a l t a in e n  ........................................ — — - ■ 24 13 37 6 16 15 14 12 38 8 — —
') Poikakoulu. — 2) Tyttökoulu.
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Jo ro in en , K ie k k a ..................... i i 21 18 3» 15 10 14 8 10 36 7
L eh ton iem i ..................... i — — i — 2 39 29 6 8 64 4 — 43 16 68 11 _ _
T ah k o ran ta  ..................... — — i — 1 14 15 29 8 9 12 32 15 31 3 _ _
Ruoko j ä r v i ....................... — — i — 2 47 23 70 31 30 9 36 35 75 8 _ _
Syvänsi .............................. — — i — 1 13 12 25 14 11 — 11 10 26 3 _ _
K erisa lo  ............................ _ — i _ 1 16 11 27 11 14 2 17 8 29 5 _ _
P u u m ala , [8]
K irk o n k y lä  ..................... — _ i — 2 35 27 62 35 8 19 25 18 66 12 — —
S iv in s a a r i ......................... — — i — 1 10 6 16 12 3 1 6 3 14 3 — _
H a rm a a la  ......................... — — i — 1 17 9 26 8 16 2 14 12 26 5 _ _
* R u o k o ta ip a le ................... — — — 1 1 16 10 26! 6 12 8 21 26 21 1 — —
Rantasalmen kihlakunta.  
R an tasalm i, [8]
A s ik k a la ............................ i — — i — 1 24 15 39 31 6 2 20 8 38 6 — —
K irkonky lä  ..................... 2 — — 2 — 3 70 67 137 83 29 25 74! 45 133 19 — —
O r a v i .................................. 1 — — 1 — 1 22 17 39 27 3 9 14 15 44 5 — —
H iism ä k i-H iltu la  .......... 1¡ _ _ — 1 — 1 15 20 35 15 10 10 15 8 34 3 — —
P a r k u m ä k i ........................ 1 — 1 — 1 21 2 1 42 25 7 10 28 11 44 6 — —
T e e m a s s a a r i ..................... 1 — — 1 — 1 23 11 34 17 1 2 5 14 7 39 3 — —
T uusm äki ......................... 1 — — 1 — 1 29 13 42 10 24 8 17 17 42 8 — —
K olkon ta ipa le  ................ 1 — — 1 — 1 36 23 59 28 26 5 40 20 59 4 — —
K angaslam p i, [3]
K irkonky lä  ..................... 1' — — 1 — 1 27 23 50 28 17 5 37 13 51 11 — —
P a lv a l a h t i ......................... 1 — — 1 — 1 15 26 41 8 20 13 25 14 41 8 100 24
H a r ju ra n ta  ..................... 1 — — 1 — 1 23 15 38 15 15 8 31 14 41 3 — —
Sulkava, [6]
K irkonkylä ..................... 2 — 2 — 2 39 38 77 49 15 13 46 27 72 15 — —
L ohikoski ......................... 1 — — 1 — 2 16 13 29 27 1 1 9 10 33 6 — —
K arju la n m äk i ................ 1 — 1 1 7 11 18 10 2 6 8 4 19 1 — —
K am m ola ......................... 1 — . — ! — 1 24 17 41 1 2 2 1 8 24 9 46 10 75 20
K a a r t i la n m ä k i ................ 1 — 1 — 1 20 9 29 19 9 1 24 12 25 5 — —
* T u n n i l a .............................. 1 — — — 1 1 9 15 24 11 11 2 32 32 32 1 — —
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S ääm ink i, [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — i 36 20 56 30 16 10 32 15 57 9 — —
M o in s a lm i......................... — — i _ i 22 16 38 19 15 4 8 8 40 8 — —
V a rp a ra n ta  (H a u k i-
n iem i) ............................ — — i — i 23 26 49 19 15 15 2 0 1 2 50 13 — —
V uorin iem i ..................... — — i —. 2 23 28 51 27 13 1 1 18 1 2 50 1 0 — —
A hvionsaari ..................... — i 1 14 13 27 2 1 3 3 1 1 8 26 6 — —
K a l l i s l a h t i ........................ — — i 1 28 24 52 32 1 1 9 24 2 1 55 6 — —
R ito sa a r i ......................... _ _ i _ 1 16 14 30 23 2 5 7 6 30 5 — —
Kerim äki, [12]
Jo u h en n iem i ................... — — i _ 2 45 35 80 36 23 2 1 55 33 81 9 — —
K u m p u r a n ta ..................... — — i 1 26 1 0 36 2 0 1 0 6 26] 18 44 5 75 14
K auvonn iem i (P u tik k o ) — — — 1 1 25 15 40 2 2 4 14 44 15 45 3 150 26
V a a ra -S u s in ie m i............ — — i _ 1 17 13 30 17 4 9 24 15 28 4 — —
S im p a la .............................. — — — 1 1 30 17 47 37 9 1 35 15 47 5 — —
H ak k o la  ............................ — — i — 1 25 2 2 47 17 25 5 38 1 0 48 4 —
P ih la jan ie m i ................... — —- i — 1 1 0 1 2 22 19 1 2 18 6 24 3 1 0 0 19
P itk ä lä  .............................. — — i _ 1 1 2 17 29 14 1 2 3 27 14 31 4 — —
K u le n n o in e n ..................... — — i _ 1 24 26 50 18 18 14 29 30 55 8 — —
S av o n ran ta , [2]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 1 24 30 54 39 5 1 0 38 14 54 8 — —
L a p in la h ti ....................... — — i — 1 18 19 37 18 13 6 2 2 2 0 1 1 1 — —
Enonkoski, [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 2 30 34 64 47 9 8 18 2 2 • 67 1 2 — —
Ih am an iem i ..................... — _ i _ 1 18 18 36 9 2 1 6 2 1 14 32 5 — —
H einävesi, [10]
H a s u m ä k i ......................... — — i — 2 38 44 82 41 9 32 28 27 85 1 0 —
P e tru m a  ............................ — — i — 1 2 2 15 37 9 16 1 2 17 18 19 6 —
P alo k k i ....................................... — — i — 2 33 35 6 8 36 25 7 59 30 70 9 — __
V ih ta r i  ....................................... — — i — 1 18 2 2 40 1 2 18 1 0 2 2 13 42 4 — _
M a lk k i la ............................ — — i — 1 18 2 0 38 17 7 14 9 14 28 5 — __
P ö l l ä k k ä ............................ — — i — 1 13 1 0 23 8 5 1 0 19 8 23 2 — —
[814] Yhteensä 179 — 165 14 315|4 145 3 604 7 749 3 844 2 424 1 481 4 352 •2 877 7 853 1 144 1 635 261
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K uopion  lään i.
Pielisjärven kihlakunta .  
P ie lis jä rv i, [17]
L ieksa (K irk o n k y lä )  . . — — i — 3 80 60 140 90 22 28 40 54 144 22 _ _
K y lä n la h ti ........................ — — i 2 46 51 97 38 35 24 62 48 97 14 — _
V iek i .................................. — — i — 1 15 11 26 11 10 5 18 18 34 4 _ _
V u o n islah ti ..................... — — i — 1 10 13 23 15 7 1 10 11 28 — _ _
K o li .................................. — i __ 1 15 13 28 23 2 3 11 9 31 4 — _
H a ttu v a a ra  ..................... — — i — 1 18 13 31 7 13 11 13 9 33 7 _ _
V ie n s u u .............................. — — 1 1 18 17 35 11 24 — 12 11 35 8 — _
K oriseva ............................ — — i — 1 19 12 31 11 16 4 12 6 31 5 — —
V arp an en  ........................ — — i — 2 41 26 67 47 10 10 25 35 73 10 — _
Ja a k o n v a a ra  ...........................
V uonis jä rv i ...........................
— — i
1
2
1
26
20
27
16
53
36
23
17
21
13
9
6
17
17
19
10
55
40
13
16 75 11
P an k ak o sk i ..................... — — — l) 1 21 19 40 36i 3 1 25 12 40 4 _ _
K elvä ................................. — •— i — 1 8 12 2 0 11 4 5 10 4 25 4 100 15
* Iko lann iem i ..................... — — — 1 1 20 22 42 17 15 10 22 42 42 3 _ _
Ju u k a , [11]
K irkonky lä  ..................... — — i — 2 43 33 76 47 7 22 45 21 76 14 — —
A hm ovaara  ..................... — — i — 1 13 10 23 6 11 6 19 13 25 1 _ _
V uokko .............................. — __ i — 1 17 11 28 6 14 8 15 10 28 3 _ _
H aliv aa ra -K ajo o  ............ — — i — 1 18 21 39 14 13 12 18 9 39 9 _ _
N u n n a n la h t i ..................... — —• i — 1 10 20 30 16 9 5 22 10 35 4 100 11
P a a la s m a a ......................... — — i — 1 20 13 33 20 13 18 16 35 1 _
T im ovaara ....................... — — — 1 1 11 7 18 8 9 1 10 21 — —
* P o lv ijä rv i ....................... — — — 1 1 18 8 26 18 3 5 24 32 32 _
N urm es, [14]
H ö ljäk k ä  ......................... •_ _ _ 1 1 8 17 25 18 6 1 17 13 31 6 _
Nurm eksen kauppala . . — — i — 3 87 70 157 136 15 6 104 70 162 11 _
L ip in la h ti ....................... — — — 1 2 34 35 691 43 22 4 28 25 69 14 _
S aram o .............................. — — i 1 12 11 23: 18 3 23 8 21 5 — —
*) Ilmaiseksi.
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N u rm e s, S a v i k y l ä ..................... i i 17 29 46 24 17 5 36 17 49 8 100 15
Y lik y lä  .................................. __ _ i — i 20 24 44 31 12 1 31 10 38 8 — —
K u o h a tt i  ............................. — i __ i 14 4 18 11 5 2 5 5 20 5 — —
P e tä is k y lä  ........................... — _ i — i 11 4 15 10 4 1 10 4 16 2 — —
M u je jä r v i ............................. — i i 3 7 10 3 2 5 3 5 6 2 — —
S a lm i ....................................... — — — 1 i 20 8 28 20 8 15 7 31 5 75 24
J o k ik y lä  ................................ — _ — 1 i 12 19 31 23 7 1 9 5 31 6 — —
K u o k k a ste n k o sk i (J o k i-
k y lä )  .................................. — *) i 15 20 35 34 1 — 13 10 34 9 — —
J o e n su u n — N u rm e k sen
r a u t a t i e n k o u lu ............. — — 1 i 26 21 47 23 21 3 19 19 51 10 — —
V a lt im o , [4 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — i — 2 25 18 43 31 11 1 33 11 43 2 — —
K a rliu n p ä ä  ....................... — — i — 1 14 14 28 27 1 — 24 10 29 3 —
Y lä -V a lt im o  ..................... — — — 1 1 8 9 17 14 3 — 16 8 16 3 —
R a u ta v a a r a , [8 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — i __ 1 10 7 17 13 2 2 14 6 19 3 — -  -
A la lu o s ta  ............................. — — i — 1 12 10 22 8 6 8 20 15 26 2 —
A la k ö y r it ty  ........................ i __ 1 16 12 28 13 13 2 24 14 32 6 — -
K a n g a s la h t i  ........................ — — i — 1 12 6 18 14 2 2 13 5 18 1 — —
S u o jä r v i ................................ — — i 1 13 16 29 12 17 — 18 14 31 3 — —
I lo m a n tsin  kih lakun ta . 
E n o , [1 2 ]
K ir k o n k y lä  ....................... 1 — __ — 2 34 30 64 24 20 20 30 20 62 12 — —
E n o n k y lä -L e p p ä lä n p ä ä  . 1■ — —- — 11 12 23 1 1 7 5 12 13 28 3 75 16
S a r v in k i ................................ i . — — — 12 14 26 14 7 5 10 9 27 3 — —
R e v o n k y lä ............................. i I — — — 5 13 18 6 7 5 10 10 21 2 — —
E n o n s a l o ................................ i : --- — — 16 8 24 7 8 9 16 10 26 5 1 1 0 18
H a a p a l a h t i ........................... i | --- — — 1 14 15 29 9 15 5 19 10 29 5
K u ism a  .................................. i --- i — 9 12 21 12 6 3 12 4 21 5 —
S iik av a ara  ....................... i --- — — 1 6 9 15 8 5 2 10 2 1 0 5 105 45
* K a lt im o  ................................ l — — — 1 2 41 32 73 41 20 12 66 42 86 6 —
*) Ilmaiseksi.
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T ohm ajärv i, [14]
i 1
K em ie ................................. — — — 2 46 28 7 4 27 31 16 35 28 76 13 150 28
Onkam o ............................ 1 — — — 2 22 I 33 5 5 19 23 13 29 20 56 1 3 100 24
V ä r ts ilä  ............................ i 1 — __ — 5 114 129 2 4 3 189 26 28 101 92 244 36 75 37
Jä rv e n ta u s  ....................... — — — 1 10 10 2 0 11 7 2 6 8 30 3 — —
K a u rila  .............................. — — — 2 41 27 6 8 20 39 9 39 24 73 9 75 11
K u tsu n v a a ra  ................... — — 1 16 13 2 9 13 10 6 24 13 29 6 — —
A kkala  .............................. — 1 17 19 3 6 22 14 20 10 38 4 __ —
P e tra v a a ra  ....................... — — — 1 8 14 2 2 4 15 3 1 4 4 23 1 — —
P älk jä rv i, [7]
I lja la  .................................. — — — 2 42 23 6 5 15 16 34 — 18 67 8 — —
K u h i la s v a a r a ................... — — — 1 33 21 5 4 21 29 4 20 20 53 10 — —
K iih te ly sv aara , [10]
H a m m a s la h t i ................... — — — 2 39 41 8 0 33 19 28 25 22 84 9 —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 18 16 3 4 18 8 8 25 13 41 2 75 181
H e in ä v aa ra  .................... — — — 1 20 25 4 5 25 13 7 21 10 50 10 — !
M ulo .................................. — — — 2 49 34 8 3 44 26 13 50 28 84 8 — —
O s k o la ........................................... — — — 1 9 21 3 0 18 8 4 15 14 34 5 75 15
H u h tila m p i ........................... — — — 1 18 13 3 1 16 10 5 24 20 38 2 150 15
K eski j ä r v i ......................... j — — — 1 28 17 4 5 22 17 6 34 20 45 12 150 22
U sk aljä rv i ....................... — — — 1 9 7 1 6 8 7 1 15 6 20 1 — —
N iva ............................................. — — — 2 35 37 7 2 55 12 5 — 25 72 11 — —
Ilo m an tsi, [17]
K irk o n k y lä  ........................... — — — 2 25 18 4 3 24 5 14 14 15 44 6 — —
M öhkö .............................. — — — 2 27 31 5 8 51 5 2 25 16 •56 6 — —
K iv ila h ti ......................... — .— — 1 7 14 2 1 11 4 6 14 9 21 1 — —
S onkaja ............................ — —. — 1 22 15 3 7 10 18 9 15 8 40 10 — —
K uolism aa ....................... — — — 1 10 11 2 1 14 2 5 12 5 15 — — —
* K u u k sen v aara  ................ — — — 1 1 13 13 2 6 20 i 5 1 24 23 23 — 105 25
* K äenkoski ....................... — — — 1 1 7 17 2 4 6 | 7 11 30 24 24 — — —
K overo, [8] |
K overo .............................. — — i — 1 20 16: 3 6 17; 15 4 20 15 36 3 — —
Ö llölä ................................. — — i — 1 16 22 3 8 12; 13 13 23 16 40 5 75 25
T uupovaara  ..................... — — i — 1 17 18 3 5 16 11 8 10 14 33 9 100 38
E im is jä r v i ......................... — — — 1 1 11 6 1 7 10 5 2 14 4 21 — — —
H e ra jä rv i .........................
' — — 1 1 21 17 i 3 8 17 18 3 29 7 38 6 — _
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L iper in  kihlakunta.
K aavi, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 26 25 5 1 17 16 18 28 15 52 8 — —
Säyneis .............................. — — — 1 25 17 42 27 6 9 28 17 45 4 _ _
M a arian v a a ra  ................ — — — 1 19 17 36 15 11 10 24 15 36 2 100 18
S iv a k k a v a a ra ................... — _ 1 26 22 48 9 20 19 28 18 54 3 _ _
K o r t t e i n e n ....................... — — 1 20 18 38 13 20 5 24 13 44 8 _ _
L u ik o n la liti ..................... — — 1 19 24 43 23 11 9 32 17 30 9 _ _
V e h k a la h t i ........................ 11 — — 2 31 28 5 » 12 21 26 28 23 59 3 _ _
V iita n ie m i ........................ — — — 1 22 17 39 24 12 3 25 10 45 7 75 20
L iperi, [10]
K aa tam o  ................................. — — __ 1 30 25 5 5 33 13 9 34 20 61 6 .— _
K irkonky lä  ..................... — — _ 2 55 42 97 41 23 33 43 26 97 4 — ---
T aipale  .............................. — — 3 68 53 121 44 50 27 62 57 126 14 150 33
M a t t i s e n la h t i ................... — — — 2 40 28 68 32 31 5 46 28 72 6 _ _
L ep p ä lah ti ........................ 1 — — — 1 31 17 48 18 21 9 30 16 49 13 150 23
R u o k o la h t i ........................ — — 1 1 16 15 3 1 24 7 — 28 13 31 3 .— —
V aivio ................................. — i _ 1 22 21 43 23 12 8 31 21 53 3 100 15
K okonvaara  ..................... — — 1 1 23 11 34 11 15 8 28 18 37 2 150 40
T u tju n n iem i ................... _ — — 1 1 23 22 45 31 10 4 20 15 49 4 _
K o n tio la h ti, [17]
K irkonky lä  ..................... — — — 2 51 35 86 25 31 30 26 36 89 13 _ _
L e h m o ................................. — _ 1 27 19 46 45 1 — 27 14 47 8 — —
Puso .................................. — — — 1 15 13 28 11 15 2 20 14 30 4 — —
S e l k i i ............................................. — — 1 24 21 45 27 15 3 17 9 43 9 150 32
M onni ........................................... — — _ 1 16 23 39 36 3 — 22 15 37 4 — —
U tra  ............................................. _ — — 2 30 33 63 56 6 1 27 12 63 8 100 27
P ie l i s e n s u u ....................... __ — — 2 43 44 87 85 2 — 37 37 88 15 _ _
P aih o la  .............................. — — — 1 24 16 40 28 11 1 22 11 46 7 _ _
R om ppala ................................. — — — 1 19 22 41 12 17 12 26 19 44 5 102 18
Jakokosk i ................................. — — — 1 25 29 54 31 23 — 28 12 52 13 _ —
O n tto la  .............................. — _ 1 15 16 3 1 16 12 3 21 15 32 9 —
M u ta la  .............................. — — — 2 37 25 62 61 1 — 32 38 66 7 105 18
K u n n a s n ie m i ................... — — — 1 13 18 3 1 17 12 2 12 7 26 7 ___ ___
P o lv ijä rv i, [9]
K irkonky lä  ........................... — — — 2 21 35 5 6 21 11 24 26 24 61 5 150 15
M a r to n v a a ra ..................... — — — 1 24 9 33 22 6 5 19 20 38 6 — —
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P o lv ijä rv i, K inahm o ............ i 19 8 27 12 7 8 14 10 27 5 150 14
S a a riv a a ra  ....................... — — — i 12 11 23 12 8 3 20 5 22 3 — —
Sotkum a ............................ — — i — 45 25 70 25 34 11 25 29 70 5 — —
* K u o rev aa ra  ..................... — — — i 17 18 35 32 1 2 32 22 35 1 150 32
K u u sjä rv i, [7]
K irkonky lä  ..................... _ — i — 22 29 51 24 17 10 28 11 49 12 — —
V a ris la h ti . . . . : .............. — i — 20 12 32 18 11 3 10 10 38 7 — —
Sysm ä ................................. — — i — 41 35 76 21 36 19 34 27 78 14 — —
M aljasalm i ....................... — — — i 16 16 32 25 7 — 21 13 33 6 — —
K itee , [15]
K irk o n k y lä  ..................... ■t — __ i — 46 35 81 28 31 22 50 30 78 11 — —
P uhos ................................. — — i — 21 24 45 24 10 11 18 15 45 8 150 22
S u o rla h ti ......................... — i 17 22 39 10 26 3 20 20 42 6 — —
M a tk a s e lk ä ....................... — — i 39 35 74 37 22 15 18 16 75 14 150 21
H a a r a j ä r v i ........................ — — i — 37 21 58 34 18 6 33 25 58 5 —
J u u r ik k a jä rv i ................ — — i — 27 13 40 13 22 5 31 16 41 5 — —
K ite e n la h ti  ..................... — — i — 32 20 52 27 22 3 21 18 52 7 — —
P o to s k a v a a r a ................... — i — 21 29 50 35 8 7 52 26 50 6 — —
K an g a sjä rv i ..................... — i — 24 26 50 14 27 9 21 8 51 7 — —
N ä r s ä k k ä lä ....................... — — — i 22 10 32 22 7 3 14 8 37 10 — —
K iih ijä rv i ......................... -j — — — i 16 15 31 17 7 7 13 13 29 5 — —
R ääkkylä, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 30 22 52 34 12 6 40 19 55 6 — —
R a siv a a ra  ....................... — — — 34 16 50 24 17 9 30 12 52 5 150 13
N iem inen  ......................... — — 29 17 46 14 22 10 21 22 53 6 — —
H ypönniem i ..................... — — — 28 20 48 36 9 3 25 18 48 5 — —
O ravisalo ......................... — — — 29 25 54 21 28 5 39 20 54 8 — —
H einon iem i ..................... — — — 17 15 32 22 8 2 14 9 32 5 — —
H aap asa lm i ..................... — — — 27 25 52 32 16 4 58 16 54 16 — —
K esä lah ti, [6]
K esä la h ti ......................... — — 19 15 34 16 14 4 11 9 32 10 — —
V illa la  .............................. — — — 15 16 31 18 10 3 14 7 30 8 — —
P u ru jä rv i ........................ — — — 12 11 23 15 1 7 19 9 23 2 — —
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Iisa lm en  kih lakun ta .
I i
Iisa lm i, [28]
K irk o n k y lä  ..................... 2 — ____ 2 — 2 38 41 79 57 1 13 9 51 I 29 86 18 — —
Jy rk k ä  .............................. 1 — — 1 _ _ 1 11 5 16 4 : 4 8 6
9
17 1 — —
S alahm i ........................................................... 1 — — 1 — 1 18 17 35 28 7 — 21 ! 11 37 4 — —
Sukeva ....................................... 1 — — 1 1 20 20 40 35 3 2 25 i 18 41 5 — —
V ierem ä ............................ 1 — — 1 — 51 41 92 67 5 20 47 27 96 16 100 17
H a a p a jä rv i ..................... 1 _ _ — 1 — 1 25 25 50 23 19 8 38 4 50 11 — —
H a a ja is  .............................. 1, — — 1 — 1 24 23 47 24 16 7 44 17 56 10 — —
P ö rsän m äk i ..................... l i — — 1 1 19 25 44 30 11 3 35 18 50 7 — —
U im ala  .............................. 1 — — 1 — 39 24 63 34 29 .— 35 15 65 11 — —
K a u p p ila n m ä k i ................... 1 — — — 1 35 35 70 28 38 4 47 28 74 17 — —
N issilä  ....................................... 1 — — 1 1 11 13 24 18 5 1 33 11 27 6 — —
V a lk e in e n ................................. 1 — — 1 30 35 65 34 25 6 30 22 74 10 100 15
R u o ta a n la h ti ..................... 1 — — 1 — 1 13 11 24 11 13 — 20 7 24 4 100 22
S o n k a jä r v i ........................ 1 — — 1 1 15 22 37 18 14 5 26 11 36 8 _ —
N e ro h v ir ta  ..................... 1] — — 1 — 1 20 25 45 22 20 3 34 20 45 8 _ —
j P a isu a  .............................. 1 _ 1 — 1 13 6 19 4 13 2 22 6 22 3 — —
H u o t a r i .............................. 1 — — 1 1 31 17 48 27 21 — 29 17 49 6 — —
Sälövs ................................. 1 1 — 1 12 12 24 17 4 3 12 9 22 2 — —
V iita a  ........................................... 1 _ _ — 1 — 1 19 20 39 24 15 — 24 11 44 4 — —
L ap p e te lä  ................................. 1 — — 1 1 20 22 42 30 5 7 23 11 43 8 — —
M äkikylä ......................... 1 — — — 1 1 17 14 31 15 15 1 19 17 36 7 _ —
R u o ta a n m ä k i ................... 1 — — — 1 1 17 17 34 24 10 — 24 13 39 9 — —
V ä n n in m ä k i ..................... 1 _ — — 1 1 24 25 49 33 16 — 38 19 50 9 — —
H e r n e j ä r v i ............................... 1 — — 1 1 20 14 34 7 24 3 18 8 38 10 — —
V e h m a s jä rv i ........................... 1 — — — 1 1 8 6 14 10 3 1 8 6 17 1 — —
V arp an e n  ................................. 1 — — 1 1 22 14 36 15 16 5 38 17 36 — — —
* P a r ta la  ..................................... 1 — — — 1 1 24 22 46 44 2 — 15 24 46 2 — —
R u ta k k o 1) ................................ i! — ! — 1 — 2 30 43 73 48 17 8 40 27 74 8 — —
L ap in lah ti, [13]
K irk o n k y lä  ..................... 2 — 2 — 3 62 43 105 58 43 4 69 27 113 18 — —
A l a p i t k ä ............................ 1 S — 1 — 2 38 38 76 56 16 4 50 19 72 7 150 18
Tölvä ............................................. 1 — — 1 — 1 8 14 22 16 6 — 13 6 21 2 _ —
M a rtik k a la  ..................... 1 i — 1 1 24 20 44 29 12 3 24 16 44 9 — —
') Sisältyy Iisalm en kunnan piirijakoon.
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L a p in la h t i.  X e r k o o .................. 2 29 31 60 38 22 26 22 58 n 100 16
K a r v a s a lm i ........................... — — 15 10 25 23 2 — 14 7 25 5 __ _
L e p p ä l a h t i ........................... — — — 11 10 21 8 12 i 19 5 22 5 _ _
P a ju jä r v i  ............................. — — — 15 10 25 14 11 — 30 9 27 3 __ _
K iv is tö  .................................. — — — 20 12 32 15 13 4 15 11 31 3 _ _
P itk ä lä n m ä k i .................. — — — 10 15 25 14 10 1 12 8 29 2 __ __
M ä k ik y lä  ............................. — — — 17 13 30 28 2 — 12 7 28 6 __ __
* P ä ll ik ä s  ................................ — — — 9 15 24 21 2 1 26 25 25 __ __ __
K iu r u v e s i,  [1 3 ]
K ir k o n k y lä  ....................... — — — 40 59 99 60 33 6 41 33 99 14 _ _
R y tk y  ..................................... — — — 19 17 36 21 15 — 25 12 32 5 __ __
N ie m is jä r v i  ........................ — — 25 28 53 40 10 3 28 23 45 11 100 29
S u lk a v a  ................................ — — — 16 20 36 12 18 6 31 13 37 6 __ __
R u u ta n a  ................................ — — — 34 16 50 26 24 — 34 22 50 11 _- —
L u u p u v e s i ............................. — — — 11 15 26 18 8 — 12 12 26 3 _ _
K o iv u jä rv i ....................... — — — 10 8 18 8 8 2 22 12 18 1 __ _
L apinsalo  ......................... — — — 9 15 24 9 7 8 18 17 27 1 _ _
O s m a n k i ............................ — — -I — 28 21 49 16 27 6 35 15 49 6 _ _
K a l l io jä r v i ........................... — — 19 13 32 23 9 — 14 13 34 1 __ _
R a p a k k a jo k i ....................... 1 — .— — 22 21 43 23 17 3 15 12 43 16 __ _
A itto jä rv i ............................. — — — 14 20 34 21 11 2 14 18 37 2 _ _
Rem eskylä ........................... — — — 15 18 33 12 3 18 13 8 28 1 _ _
N ilsiä, [15]
K irkonky lä  ....................... — — — 57 65 122 71 36 15 81 54 123 16 __ _
S änk im äk i ....................... 1 — — — 19 27 46 26 20 — 15 17 46 7 _ _
S u te la  ................................. — — — 24 27 51 23 19 9 44 29 56 7 _ _
J u m i n e n ............................ — — — 16 16 32 17 11 4 25 7 43 3 __ _
P alo  n u rm i ....................... — — — 20 29 49 25 17 7 38 21 50 7 _ _
P a ju jä rv i ......................... — — — 17 20 37 26 7 4 32 13 42 4 — _
V u o tjä rv i ......................... — — ■— 1 11 16 27 20 7 — 21 7 28 2 _ —
H alu n a  .............................. — — — 19 27 46 31 12 3 32 15 47 10 — —
K ä r s ä m ä k i ........................ — —- — 17 19 36 19 15 2 28 12 36 7 — —
S iik a jä rv i ......................... — — 25 15 40 14 26 — 38 16 42 2 — —
K o rp ijä rv i ....................... — _ — 14 8 22 14 7 1 23 6 22 2 __ _
L u k k arila  ......................... — — ! — 10 13 23 5 11 7 35 14 27 — — —
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N i ls iä ,  K u u s l a h t i ...................... i i 14 11 25 15 10 13 6 24 i
K i n a h m i ................................ — — i i 14 14 28 23 4 i 14 12 28 5 — —
* R e it t io  .................................. — i — i 19 19 88 14 22 2 48 45 45 — — _
M u u r u v e si, [9 ]
J u ’an  t e h d a s ........................ — — i — 4 66 67 133 133 — — — 40 131 22 150 101
M u r t o la h t i ........................... — — i — 1 20 24 44 11 29 4 32 10 44 7 — —
K ir k o n k y lä  ........................ — — i — 2 34 47 81 41 29 11 37 12 82 19 — —
P ie k s ä - N i in im ä k i ........... — — i — 1 32 25 57 37 16 4 28 23 57 13 — —
A k o n v e s i-V e h k a la h t i  . . — — i — 1 29 24 53 26 27 — 21 20 53 8 150 26
P e l o n n ie m i ........................... — i — 1 11 17 28 19 8 1 21 9 28 3 — —
V ä s t in n ie m i ..................... — i — 1 28 17 45 21 22 2 42 13 44 7 — —
K a r ja la n k o sk i .................. — i — 2 43 51 94 62 27 5 67 53 94 9 — —
K uopion  kihlakunta.
P ie la v e s i,  [1 4 ]
R a n n a n k y lä  ........................ — — — 2 33 30 63 33 24 6 35 23 70 13 150 18
L a m p a a n jä rv i .................. — — 12 12 24 12 10 2 25 12 24 5 — —
L a u k k a la  ............................. — — 11 16 27 6 19 25 10 27 4 —
S ä v iä  ....................................... — — 12 13 25 3 22 — 20 6 25 6 —
* S ä v iä , lä n s i-p iir i  ............. — — i 12 25 37 29 3 5 42 37 37 — — —
T aipale  .............................. — — — 20 11 31 12 9 10 26 7 33 4 — —
V a a ra s la h ti ..................... — — — 21 20 41 9 12 20 35 15 41 8 — —
K ata ja m ä k i ..................... — - — 15 19 34 20 9 5 24 9 29 10 — —
H e in ä m ä k i ....................... — — — 21 19 40 27 13 — 12 12 41 9 — —
Jy lh ä  .................................. — — — 23 26 49 11 35 3 34 22 49 6 _ —
S u lk a v a .............................. — — — 15 16 31 28 2 1 25 10 34 9 100 16
K uivan iem i ..................... — — 6 13 19 15 4 — 15 8 21 2 — —
Jy lä n k i .............................. — — _ i 13 14 27 24 3 — 18 5 31 2 — —
K eite le , [6]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 27 29 56 16 30 10 36 22 50 8 — —
S u lk av an jä rv i ................ — — — 15 17 32 7 17 8 21 14 31 8 — —
H a m u l a .............................. — — — 16 10 26 10 13 3 26 7 29 4 — —
K o u ta j ä r v i ........................ — — — 19 22 41 23 15 3 25 18 46 5 — —
V iin ik k a la  ....................... — — — i 3 13 16 8 8 — 11 5 19 — — —
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T uusniem i, [9]
i
i
K irk o n k y lä  ..................... i — 1 i s 23 41 25 12 22 u 37 3 —
K osula .............................. — i — 2 45 35 80 I 4C 28 12 78 26 73 7 100 57
T u u sjä rv i ......................... — i — 18 18 37 i 13 19 5 21 14 1 34 5 —
M elalah ti ......................... — i — 30 25 55 22 30 3 37 22 55 10 —
J u u rik k a m ä k i ................ — i — 23 19 42 24 10 8 28 14 48 8 100 33
O h ta a n n ie m i..................... — i — 16 10 26 ; 22 4 — 22 7 26 i 3 _ —
K iukooniem i ................... — — i — 14 11 25 14 7 4 28 6 25 5 — —
H a u ra n k i ......................... — — i — 15 15 30 17 8 5 53 18 40 9 — —
U k o n lah ti ......................... — — i — 16 26 42 18 17 7 24 20 45 4 — —
K uopio , [30]
H a m in a n la h ti ................ — — i — 19 20 39 28 11 — 16 9 41 9 — —
H i r v i l a h t i ......................... — — i — 14 20 34 34 — — 23 6 36 7 — —
Jä n n e v ir ta  ....................... — — i — 19 9 28 25 1 2 9 6 28 10 — —
K a su rila  ............................ 1 — — i — 47 53 100 57 14 29 54 33 102 17 — —
K o iv u m ä k i....................... — — i — 17 25 42 28 6 8 29 8 42 10 — —
M u stin lah ti ..................... — — i — 30 20 50 15 35 — 30 20 50 12 75 40
R iis tav esi ......................... — — i — 20 23 43 38 5 — 21 13 38 7 . — —
R yönä ................................. — — i — 25 23 48 14 28 6 17 11 48 8 — —
V ehm asm äki ................... — — i — 72 35 107 60 25 22 51 31 108 21 — —
V e h m e rs a lm i................... — — i — 18 10 28 18 9 1
1 « ,
8 29 8 — —
K ehvo ........................................... — — i — 12 23 35 13 19 3 32 10 38 7 — —
R ä s ä l ä ................................. — — i — 37 30 67 29 38 — 36 24 73 15 — —
L itm an iem i ..................... _ i — 35 31 66 39 11, 16 17 34 63 10 — —
P u ijo  .................................. — i — 24 24 48 30 16 2 35 17 51 11 — —
N iem isjä rv i ..................... — i — 15 15 30 10 20 — 32 13 32 4 — —
N i i t t y l a h t i ........................ — i — 18 16 34 20 14 — 21 13 34 4 — —
R y tk y  ........................................... — i 15 15 30 21 9 — 19 13 34 5 — —
P u u to sm äk i ........................... — i 15 17 32 22 10 — 30 12 32 6 — —
V ä ä n ä lä n r a n ta ..................... — i 27 10 37 23 14 — 19 15 37 7 — —
P u u to ssa lm i ..................... — - i 20 17 37 15 22 — 21 8 38 6 — —
K o rh o n saari (V aaja-
sa lo) .............................. — . i 28 28 56 55 1 — 35 24 53 8 — —
Jy n k k ä  .............................. —  . i 21 24 45 30 15 — 25 15 45 6 — —
K olm isoppi ..................... ----- i 14 21 35 27 5 3 15 12 35 5 —
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K u o p io ,  K u r k i h a r j u ................
1
i
|
14 16 30 24 6 18 14 35 4 100 34
T o iv a la  .................................. — — i | — 22 37 59 36 22 i 33 17 57 12 — —
R o ik a n s a a r i  ........................ — — i : — 35 18 53 38 12 3 34 12 58 10 — —
E n o n la h t i  ............................. — — — 1 22 15 37 26 10 1 15 14 40 7 — —
K a i s l a s t e n l a h t i .................. — — — 1 7 16 23 15 8 — 20 9 28 2 — —
K a r t t u l a ,  [1 3 ]
N u u t i l a  .................................. — — — 21 24 45 15 24 6 28 14 45 7 — —
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 45 49 94 50 26; 18 51 35 97 19 — —
S y v ä n ie m i  ........................... — — — 42 48 90 78 12 — 50 20 91 19 — —
P u n n o n m ä k i  ...................... — — — 21 19 40 17 20 3 26 11 40 7 — —
T a l l u s k y l ä ............................. — — — 11: 13 24 5 14 5 19 9 25 4 — —
K e m p p a a n m ä k i ................ __ — 14 15’ 29 21 2 6 17 7 27 5 — —
A ir a k s e la  ............................. — — — 22 22 44 19 11 14 23 14 48 13 — —
S a i t t a  ..................................... — — 19 11 30 12 11 7 30 12 34 5 — —
H y v ö lä  . ................................ — — — 11 31 42 25 14 3 25 11 43 4 — —
S o u r u  ....................................... — — — 12 12 24 16 7 1 23 6 29 3 — —
U t r i a n l a h t i  ........................ — — — 14 17 31 15 11 5 26 11 33 3 100 37
K o i v u l a h t i  ........................... — — — 1 15 14 29 25 4 23 7 31 5 — —
M a a n in k a ,  [11] ,
K i n n u l a n l a h t i  .................................. — — — 44 38 82 61 21 52 24 74 10 — —
V ia n to  ............................................................... — — — 16 15 31 21 9 1 25 13 31 5 — —
K u r o l a n l a h t i ........................................ — — — 23 18 41 35 6 — 27 13 44 10 — —
P ö l j ä  ......................................................................... — — 26 18 44 33 11 — 32 14 44 5 — —
H a a t a l a ............................................................... — — — 15 18 33 21 10 2 20 8 35 7 — —
H a l o l a ..................................... — — — 14 16 30 26 4 — 24 6 32 5 — —
H a m u la  ................................ — — — 12 17 29 17 5 7 25 11 29 5 — —
K ä ä r m e t l a h t i ........................................ — ; — 14 14 28 27 1 — 17 12 30 6 — —
L a p p e te lä  ...................................................... — — 15 15 30 23 7 — 34 11 30 2 — —
V a r p a i s m a a  ............................................ — ' —  i — 20 17 37 26 6 5 20 13 39 5 — —
T u o v i l a n l a h t i 1)  ......................... —
j
— 24 21 45 26 19 — 33 12 45 6 — —
R auta lam m in  kih lakun ta . 
R au ta lam p i, [16] j
K i r k o n k y lä  ........................ 1 — i — 2 39 38 77 44 21 12 48 16 79 11 — — 1
K e r k o n j o e n s u u .................. i — i 2 50 23 73 27 29 17 32 25 75 8 — —
0 Ennen luettu Pielavedelle.
K an san op . tila sto  1910—11. 14
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R au ta lam p i, K ärk k ää lä  . . . . 30 40 7« 40 24 6 53 23 72 10
S ärk isalo  ......................... — — — 27 22 49 14 17 18 44 19 55 u — —
I s tu n m ä k i ......................... — — — 27 19 46 11 17 18 49 19 54 13 — —
H a n h i t a ip a l e ................... — — 10 9 19 5 12 2 3 11 17 4 — —
K iesim ä ............................ _ _ — 16 20 36 13 10 13 26 7 39 6 — —
S iik a k o s k i ......................... — — — 33 19 52 21 25 6 49 24 56 6 — —
N ä rh ilä  .............................. __ — — 12 12 24 22 2 — 18 7 26 4 — —
S a ik a ri .............................. — — — 18 20 38 14 13 11 22 10 37 12 — —
H y tö lä  ....................................... _ _ — .37 16 53 20 29 4 36 21 51 10 100 20
P a k a r i l a ..................................... _ — — 21 23 44 23 11 10 29 20 47 10 — —
V aajasa lm i ..................... — — — l 24 20 44 39 — 5 30 10 45 11 — —
* H an k am äk i ........................... — — — 20 21 41 33 7 1 46 35 41 1 — —
V esanto , [7]
26
23
25
19
51
42
30
16
19
20
2 23
43
13
14
52
46
12
7
100 10
S o n k a r in k y lä ......................... — — — 6
V esi j ärv i ................................. — — — 20 14 34 15 11 8 34 19 30 4 — —
H a u ta m ä k i 1) ......................... — — — 28 28 56 14 34 8 28 17 56 14 — —
N iin ivedenpää ..................... _ — — 20 15 35 22 9 4 23 10 31 7 — _
K u u sla h ti ......................... — — — 12 13 25 21 4 — 11 9 25 6 — —
V esam äki ......................... — _ — 16 25 41 21 20 — 18 14 40 10 — —
* O in a s m ä k i......................... — _ — 12 8 20 14 6 — 14 23 23 — — —
L ep p äv irta , [16]
K irkonky lä  ..................... 2i — — — 3 57 60 117 92 14 11 72 43 120 24 — —
K u rja la n ra n ta  ..................... — — 2 61 41 102 42 33 27 67 39 99 12 — —
S o rs a k o s k i ................................. — — — 2 52 43! 95 81 9 5 58 26 96 17 — —
V ark au s ..................................... — — 3 79 70 149 149 — — 45 149 18 — —
S a a m a is te n k y lä ................... — — — 34 28 62 35 25 2 32 25 62 12 — —
j P a u k a r la h ti  ........................... — — 24 23 47 38 5 4 15 16 49 5 —
T im ola .............................. — 25 24 49 20 22 7 32 18 50 7 —
! K o ta la h ti  ......................... — — 42 38 80 38 19 23 43 30 75 13 —
N iin im ä k i ......................... 25; 9 34 27 7 22 13 34 5 —
T u p p u rin m äk i ................ ! 231 30 5 8 23 30 41 23 56 7 —
M ustinm äk i ..................... 20; 19 39 23 10 6 25 13 32 i 2 —
N äädänm aa ................................... 16 i 251 41 15 16 10 12 14; 411 —
M o n in m ä k i ........................................ ; ---- — i 17 13 30 15 9 6 17 10 ! 32 \ 3
') Koulu yhteinen Vesannon ja K arttulan kunnille. — 2) Yhteiskouluja.
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L ep p äv irta , S ark am äk i . . . . i 16 15 31 22 6 3 32 22 38 i
H aap am äk i ..................... — — i 17 16 33 21 8 4 18 10 36 6 — —
K oniruslah ti ................... — i — 29 22 51 27 24 - 35 18 52 10 — —
S uonnejoki, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — i — 53 55 108 86 12 10 47 38 110 20 — —
H e r r a l a .............................. — _ _ i — 19 22 41 33 3 5 28 8 43 12 — —
T y y rin m äk i .................. — — i — 16 20 36 10 22 4 32 13 38 4 — —
H a l o l a ................................. — — i — 23 27 50 15 27 8 28 17 48 8 — —
K ä r k k ä ä lä ......................... — — i — 21 15 36 28 3 5 20 9 36 7 — —
Lem pyy .............................. — — i — 27 23 50 13 25 12 32 16 53 8 - —
P ö r ö lä n m ä k i ..................... — — — 1 28 19 47 13 27 7 38 13 48 5 — —
S ian ja lk a  ......................... — 1 12 15 27 14 9 4 22 12 26 2 — —
V aa jan iem i ..................... — i — 49 40 89 78 9 2 52 38 92 18 100 23
V ehvilä  .............................. — — — 1 15 11 26 7 15 4 15 8 27 6 — —
H ankasa lm i, [8]
K irkonky lä  ..................... — — i - 21 20 41 32 9 ____ 33 11 38 8 — —
N iem isjä rv i .................... — — i — 19 21 40 23 17 — 25 16 40 7 — —
K vnsivesi ......................... — — i — 14 4 18 17 1 — 30 7 22 1 — —
S äkinm äki ..................... — — i - 18 23 41| 27 10 4 21 12 41 7 — —
Sauvonm äki ..................... — — i — 21 19 40 16 15 9 24 13 44 9 — —
M u r to in e n ......................... — i — 15 20 35 10 20 5 25 8 351 9 — —
P a a n a l a .............................. — — i — 10 18 28 12 13 3 24 16 31 6 — —
K ärk k ää lä  ....................... i i 1 18 12 30 18 7 5 14 7 30 10 — —
[424] Yhteensä 360 — — ¡310[048|433¡8 21ä|7 616 15 828 9 014 4 858 1 956|9 499 5 793 16 302 2 485|5 927|1 306 
360 ~ 3 5 8
*) S itä  pa itsi 2 h u oneustoa  ilm aiseksi.
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Vaasan lääni.
I lm ajoen  kihlakunta.  
L a p v ä ä r tti ,  [11]
i i i
D agsm ark  ......................... — 1 — i — 2 361 29 65 38 23; 4 13 15 62 5 — —1
H ä rk m e ri ......................... — i __ i — 1 22 31 53 44 9 — 9 15 48 3 — —
K irkonk ., etel. ruo ts. k. — i — i 2 42 28 70 70 — — 27 18 69 13 — —
K irkonk ., pohj. ,, „ — i i 2 33 31 64 ; 62 0“ 24 20 73 10 — —
j K irkonk ., itä in . ,, „ — i - - i 17 12 29 29 — 12 4 37 5 — —
K irkonk ., suom. k ........... i i 9 8 17 13 3 : 12 10 19 2 —
M yrkynkylä, suom. k. . . i — i — 22 26 48 ! 43 5 — 18 16 42 3
M yrkynkylä, ruo ts. k. . . — ! — i — 8 7 15 13 2 — 9 4 15 — —
L ählby .............................. — 1 — — i 12 13 25 25 - — 8 4 25 — —
* U tte rm ossa  ..................... — 1 __ i 20 10 30 27 3 — 14 30 27 — — —
K ris tiin a n k au p u n k i, [2]
!
T jöck ................................. — 1 — i — 24 16 40 39 1 — — 21 42 5 — —
P äsk m ark  ......................... — 1 — i — 13 20 33 32 1 — — 18 32 1 — —
Siipyy, [5]
K irk o n k y lä  ..................... — 1 — i — 19 15 34 34 — — 17 13 34 — — —
M etsälä, ruo ts. koulu  . . — 1 1 — 16 11 27 16 10 1 8 5 25 2 — —
M etsälä, suom. koulu  . . i i — 10 12 22 10 8 4 11 10 15 4 — —
S k aftu n g  .................................... — 1 i — 13 19 32 25 6 1 14 15 30 2 — —
F lad a  ................................................ — 1 — _ i 14 12 26 25 1 — 16 6 26 4 — —
Isojoki, [5]
K irk o n k y lä  ............................. i — — i — 24 24 48 33 13 2 18 12 51 8 — _
K odesj ärv i ........................ i — — i — 23 16 39 9 30 — 28 24 41 3 — —
V anhaky lä  ....................... i — — i — 20 31 51 47 4 — 22 10 51 8 — —
H eik k ilä  ....................................... i — — i — 13 12 25 20 3 2 36 10 28 3 — —
V esijä rv i .................................... i — — i — 14 30 44 31 4 9 42 19 42 5 — —
K arijo k i, [2]
Y liky lä  .............................. i — — i - 17 18 35 33 — 2 22 16 32 5 — —
A laky lä ............................... i — — l ! — 20 12 32 21 7 4 23 21 32 — — —
N ärp iö , [14]
F in b y  .................................. — 1 — 1 — 2 32 32 64 58 1 5 2 18 64 8 — —
P i e l a h t i .............................. — 1 i 1 — 2 31 31 62 61 — 1 12 12 57 8 — —
K angsby  ............................ — 1 — 1; — 1 13 16 29 24 3 2 1 7 28 2 — —
V ä ste r-Y tte rm ark  . . . . — 1 — 1 — 2 38 45 83 73 8 2 8| 14 77 30 — —
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N ä r p i ö ,  Ö s t e r - Y t t e r m a r k ,
p o h j .  k .............................................. — 1 — — i 19 20 39 34 5 — 16 7 39 8 — —
Ö s t e r - Y t t e r m a r k ,  e t e l .  k . — 1 — — 2 31 32 63 63 — — 8 5 61 7 — —
N o r r n ä s  ............................................ — 1 — — 2 34 27 61 54 5 2 23 15 54 14 — —
B ö l e .......................................................... — 1 — — 15 20 35 35 — — 3 1 32 11 — —
N ä m p n ä s  ........................................ — 1 — — 28 26 54 48 6 — 15 10 43 4 — —
K a l a l a h t i  ....................................... — 1 — — 31 25 56 56 — — 18 21 55 11 — —
N  ä s b y  ................................................... — 1 — — 18 15 33 33 — — 14 14 33 8 — —
T e r v a l a h t i  ..................................... — 1 — — 10 20 30 30 — — 10 10 24 9 — —
K ä t n ä s  ............................................... — 1 — — 17 26 43 38 — 5 13 10 42 15 100 18
G o t t b ö l e  ............................................ — 1 — — 23 17 40 40 — — 7 16 40 6 — —
T e u v a ,  [ 8 ]
K i r k o n k y l ä  ......................... — — — 51 47 98 91 6 1 49 47 103 11 — —
N o r i  ...................................................... — _ 16 13 29 28 1 — 16 10 28 — — —
P e r ä l ä  ................................................... — — — 31 19 50 49 1 — 28 18 48 10 — —
H o r o n k v l ä  ..................................... — — — 13 13 26 25 1 — 31 14 26 3 — —
Ä y s t ö ...................................................... — — 15 17 32 25 4 3 22 22 38 6 — —
K a u p p i l a  ........................................ — — — 19 10 29 27 2 — 17 12 27 2 — —
R i i p p i  ................................................... — — 20 15 35 32 3 — 20 14 35 8 — —
J a l a s j ä r v i ,  [ 9 ]
K i r k o n k y l ä  ................................ — — — 33 40 73 58 15 — 40 18 72 11 — —
K o s k u t  ............................................... — — — 28 17 45 28 15 2 20 21 45 3 75 14
L u o p a  j ä r v i ............................ — — — 20 26 46 28 16 2 8 19 43 6 — —
H i r v i j ä r v i .............................. — — — 26 31 57 26 27 4 30 26 56 11 — —
K e s k i k y l ä  .............................. — — — 23 16 39 28 7 4 15 11 36 7 — —
J o k i p i i  .................................... — — — 29 38 67 48 16 3 35 20 68 15 — —
S a n a s j ä r v i  ..................................... _ — — 10 12 22 15 6 1 28 8 22 3 100 31
A l a - V a l l i  ........................................ — — — 10 18 28 26 — 2 30 17 29 5 — —
I l v e s  j o k i  ............................................ — — — 9 11 20 10 6 4 7 12 23 — — —
P e r ä s e i n ä j o k i ,  [ 5 ]
V i i t a l a  .................................... _ _ — — 24 37 61 42 16 3 51 28 64 12 — —
H a a p a l u o m a ................................ — — — 21 16 37 37 — — 20 13 38 5 100 16
K i h n i ä  .................................... — — 26 21 47 34 6 7 25 20 48 6 — —
K a u h a j o k i ,  [ 1 2 ]
H y y p p ä  .................................... — — — 16 10 26 15 8 3 11 17 14 1 — —
P e r ä - H y y p p ä  .............................. — — — 1 17 18 35 18 3 14 15 7 30 — —
K i r k o n k y l ä  ................................ — — — 18 36 54 30 22 2 30 18 58 11 — —
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K auha jok i, P a n t a n e .............. i 15 19 34 21 12 i 22 l i 37 7
H a r j a .................................. — _ 2 40 34 74 39 24 l i 41 35 76 14 _ _ — ■
K oskenkylä ..................... - - — — 12 14 26 17 9 — 15 11 29 5 — —
H angasluom a ................ — — 1 13 14 27 19 4 4 13 9 32 - — —
K u rik k a , [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — 24 36 60
C5 00 3 38 22 50 8 — —
L uopa ................................. — _ — 22 28 50 24 16 10 16 9 52 13 100 23
M ietaa  .............................. — — — 26 31 57 29 26 2 27 26 59 6 150 24
K oiv isto  ............................ — — — 20 21 41 37 3 1 28 18 41 8 — —
T uisku la  ............................ — — — 16 17 33 30 3 23 12 36 3 __ —
V iita la  .............................. — — 7 9 16 14 2 __ 10 8 16 1 — —
P o lv e n k y lä ....................... — — 16 18 34 18 15 1 17 17 35 — __ —
Ilm ajok i, [10]
A lapää  .................. ... — — 3 68 83 151 126 25 — 39 79 141 17 — —
Y läp ää  .............................. — _ — 2 48 53 101 98 3 —• 34 33 101 23 — —
T uom ikylä ....................... — — 1 15 33 48 38 10 — 21 18 51 12 — —
K ö n n i-K iik e ri ................ — — — 1 20 15 35 29 6 — 9 15 34 4 — —
P e u ra la  .............................. — — _ 2 45 36 81 78 2 1 22 35 82 16 — —
N opankv lä ........................ - — — 1 15 21 36 26 10 — 23 19 45 5 — —
H u iss i ................................. — — 1 25 24 49 21 21 7 12 20 55 4 — —
P o jan luom a ..................... — — — 1 20 17 37 21 9 7 16 17 41 8 100 31
U ja in e n -S e ittu  *) .......... — — 1 19 12 31 10 13 8 7 13 31 5 — —
* K o s k e n k o r ia ..................... — 1 1 20 21 41 39 2 — 33 31 41 — — —
[O ja jä rv i, k ts .  S e inä jok i.]
S einäjok i, [6]
M a rtt ila  ......................... i — 3 77 69 146 139 6 1 55 50 146 25 — —
O ja jä r v i2) ....................... — i — 1 15 13 28 15 6 7 13 12 31 3 — —
N ie m is tö ............................ — i — 1 33 23 56 46 8 2 25 14 57 9 150 32
E ste rm y y rä  (A lav u s) 3) — 1 — i — 1 9 12 21 21 — — — 11 18 2 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 1 30 27 57 56 1 — 32 19 57 7 — —
* A laky lä  .............................. — — — 1 1 18 22 40 32 8 — 23 17 41 3 75 34
K orsnääsi, [5]
T a k a lah ti ......................... — 1 — i — 1 27 22 49 40 7 2 26 14 41 2 — —
T ö j b y .................................. — 1 — i — 1 7 20 27 27 — 11 7 27 2 — —
M oikipää ......................... — 1 — i — 1 10 11 21 21 — 16 6 21 2 100 27
K irk o n k y lä  ..................... — 1 — i — 1 11 9 20 17 2 1 — 3 18 4 — —
') K o u lu  y h te in e n  I lm a jo e n  ja  V äh än k y rö n  k u n n ille . — 2) K o u lu  y h te in e n  S e in ä jo en  j a  I lm a jo e n  k u n ­
n ille . — 3) Y k s ity in en .
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Ö fverm ark , [6]
K irk o n k y lä  ..................... i 2 44 48 92 85 7 14 25 88 6
R äfsbäck  ......................... — — i — 24 19 43 33 10 — 15 16 39 3 — —
Ö fv erträ sk , e te lä -p iir i . — — — 1 12 16 28 25 3 — 11 9 25 4 — —
* Ö fv erträsk , pohj. „ . — — — 1 12 9 21 16 5 — 10 22 20 1 — —
Groop ................................. — — i — 28 22 50 50 — — 16 16 50 5 —
V a ls b e r g ..................................... — — — 1 11 11 22 14 8 — 13 3 21 5 —
K orsholm an kih lakun ta . 
M aalah ti, [7]
Y t te r - M a la k s ......................... — — i — 2 54 40 94 91 3 — 21 21 94 16 — —
Y tte r-M alaks, 2 :n e n  k. — — — 1 1 28 16 44 42 — 2 13 10 45 — — —
Ö fver-M alaks,
I m e n  p iir i  Y ias . . . . — — i — 1 28 22 50 49 — 1 11 12 50 10 — —
2 :nen „ P ak sa l . . — — i — 1 22 22 44 41 1 2 9 15 41 3 — —
3:m as „  H a fra s  . . — — i — 1 31 24 55 47 7 1 16 25 62 6 —
P e to la h ti, [2]
Nyby ............................................. — — i — 1 22 15 37 32 5 — 11 10 38 2 100 16
K irkonky lä  ..................... — — i _ 1 29 11 40 37 3 — 11 13 40 4 — —
Berggöö, [ 1 ] .............................. — — i — 1 33 17 50 46 — 4 20 17 50 9 —
Sulva, [3]
K irk o n k y lä  ..................... — i — 2 39 48 87 63 18 6 33 38 93 10 — —
Sundom  .............................. — — i — 2 44 44 88 86 2 — 26 19 91 18 — —
P ir t tik y lä , [4]
K irkonky lä  ..................... _ _ — i — 2 57 43 100 90 10 — 36 46 95 9 — —
Sidbäck .............................. — — i — 1 20 17 37 29 8 — 20 14 37 4 — —
N orrback  ......................... — — i — 1 10 20 30 26 2 2 26 5 29 5 — —
L änsi-N yby ..................... — — — 1 1 8 11 19 11 8 — 6 3 19 7 — —
M ustasaari, [12]
H elsingby  ......................... — — i — 2 40 32 72 72 — — 23 23 75 9 — —
S in g s b y .............................. — i — 1 11 12 23 23 — — 7 5 23 — — —
Tölby-Vikby ..................... — — i — 1 28 27 55 51 4 — 12 6 53 9 — —
V a n h a -V a a s a ................... — — i — 1 21 26 47 20 27 — 21 21 49 8 — —
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M u stasaari, V eikars ............ i 21 16 37 35 2 6 13 37 6
Sm edsbv-Böhle .............. — — — i 18 20 38 38 — — 13 10 38 9 — —-
Iskm o -Ju n g su n d  ............ — — — i 16 16 32 32 — — 14 8 32 4 — —
V o itb y ................................. — — — 2 32 32 64 51 12 1 12 12 64 9 — -
G erby-V esterv ik  ............ — — — 1 28 16 44 44 — — 10 14 41 5 — —
K a r p e r ö .............................. — — — 2 28 23 51 48 3 — 9 11 51 6 — —
D ragnäsbäck ,
ruo ts. kou lu  ................ — — _ 2 30 27 57 57 — — 20 15 57 8 — —
suom. koulu  ................ 1 — — — 1 13 21 34 34 — — 8 12 34 5 — —
G rö n v ik -Isk m o ................ _ — — 1 21 11 32 32 — — 16 11 31 7 — —
B ö l e ..................................... — — — 1 1 18 11 29 29 — — 10 6 29 5 — —
K oivu lah ti, [6]
K irkonkv lä  ..................... — — — 9 39 33 72 59 13 — 20 14 72 20 — —
Y a s s o r ................................. __ — — 1 18 23 41 40 1 — 13 12 37 6 —
V äster-H ankm o.................. — — — 1 29 20 49 49 — — 10 19 48 3 — —
P etsm o .............................. — — — 1 17 22 39 37 2 — 4 8 39 7 — — .
O s te r -H a n k m o ................ — — — 1 21 14 35 35 — — 5 5 35 9 — —
R aippaluo to , [4]
B jörkö  .............................. — — 1 27 13 40 40 — — 18 11 40 8 — —
K irkonkv lä  ..................... — — — 1 35 25 60 60 — — 34 17 60 17 100 18
V a l lg r u n d ......................... — — — 1 31 19 50 48 2 — 18 18 50 11 100 13
L aih ia , [6]
Isokylä .............................. 2 — — — 2 43 43 86 73 6 7 31 28 86 12 — —
Jo k io in en  ......................... — — — 1 25 26 51 37 13 1 13 7 50 8 —
K irk o n k v lä  ..................... — — — 2 55 45 100 95 4 1 58 35 101 15 — — .
K y län p ää  ......................... — — _ 1 17 25 42 37 3 2 17 19 42 4 — —
R u to  .................................. — — — 1 16 16 32 26 4 2 9: 12 34 4 — —
Ju rv a , [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 1 33 26 59 55 4 — 44 16 59 8 100 16
Jä rv e n p ä ä  ......................... — — 1 17 15 32 24 6 2 26 15 33 4 100 17
N ärv ijo k i ......................... _ — — 1 21 16 37 29 8 — 32 7 37 4 100 17
S arv ijok i ......................... — — — 1 25 21 46 44 1 1 34 13 44 8 —
N iem enkylä ..................... — — — 1 22 16 38 37 1 — 34 9 39 5 100 25
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V ähäkyrö , [5]
K u u t t i l a ............................ 1 — — i — i 30 18 48 40 8 — 27 15 48 8 — —
M e r ik a a r to ........................ 1 — — i — i 29 20 49 37 12 — 26 24 62 5 — —
S a v ila h ti .........................
H y y riä  ..............................
i
i
— — i
i
— 2
1
38
22
26
20
64
42
64
42
— — 33
23
27
21
64
53
4
5 100 32
K ais ila  .............................. i — — i — 1 29 19 48 47 1 — 38 26 48 — 100 15
[U ja in e n -S e ittu , k ts .  I lm a j.] .
Isokyrö , [5]
Iko la  .................................. i — — i — 2 39 39 78 74 4 — 35 23 78 11 — —
O rism alan  tehdas . . . . i — — i — 1 13 16 29 14 15 — 11 14 29 4 — —
A lapää .............................. i — — i 2 42 36 78 53 24 i 37 31 79 10 — —
V a lta r la  ............................ i — — i — 2 47 39 86 60 26 — 27 30 88 10 100 43
L ehm äjoki ....................... i — — i 1 14 20 34 13 13 8 16 16 34 3 — ___
[K itin o ja , k ts .  Y lis taro ]. 
[U n tam ala , >» <■ ].
Y lis ta ro , [10]
Kirkonkylä-Lähti (H ert­
t u a l a )  ............................................ i — — i — 2 47 35 82 69 12 1 42 26 82 16 — —
T o pparia  ................................. i — — i — 2 47 32 79 74 5 — 23 32 84 7 _ —
K itin o ja  *) ........................ i — — i — 1 25 20 45 34 11 — 27 14 45 4 —
U n tam a la  1) ..................... i — — i — 1 22 17 39 20 16 3 17 17 43 4 — _
K ain a sto  ......................... i — — i _ 1 26 16 42 32 10 — 18 20 41 2 — —
Isoky lä .............................. i — — i — 2 33 43 76 69 7 — 36 21 75 15 — —
H an h ik o sk i ..................... i — — 1 1 10 19 29 24 5 — 8 8 30 — — —
H ie t ik k o ................... i — — — 1 1 16 20 36 31 3 2 25 13 36 5 — —
L apuan kih lakun ta . 
Y öyri, [11]
B e r t b y ................................. — i — i — 1 16 11 27 21 6 — 7 13 28 3 — —
K oskeby ............................ — 2 — 2 — 2 58 43 101 101 — — 31 31 101 23 — —
K o v jo k i .............................. — 1 __ 1 __ 1 17 20 37 32 — 5 16 20 34 4 — —
R ekipelto  ......................... — 1 — 1 — 2 40 28 68 66 — 2 23 23 69 13 — —
L u o to la h ti ....................... — 1 — 1 — 1 18 21 39 39 — — 14 7 39 13 — —
Rökiö ........................................... — 1 — 1 — 2 29 35 64 64 — — 25 18 64 20 — —
K a itso r-K a rfv a t ............ — 1 — 1 — 1 11 17 28 28 — — 9 12 24 5 100 18
P a lv in  kylä......................... — 1 — 1 — 1 20 19 39 39 — — 15 11 39 8 — —
A l i k ä r r i .............................. i — — — 1 1 11 14 25 20 5 — 13 6 25 7 — _
* T uckur .............................. — 1 — — 1 1 25 14 39 38 — 1 — 26 40 2 — —
') K ou lu  yh te in en  Y listaron  ja Isonk yrön  ku nn ille.
K an san op . tilasto  1910—11. 15
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O ravainen , [5]
K im o .................................. — 1 — i — i 19 23 42 35 7 — 9 14 37 7 — —
K irk o n k y lä  ..................... — 2 — 2 — 2 36 47 83 47 34 2 12 24 87 16 — —
O kskangar ........................ ' ~ — 1 — 7 9 16 16 — — 2 4 14 5 — —
K o m o s s a ..................................... — 1 — 16 15 31 23 5 3 6 14 31 6 — —
M aksam aa, [2]
K irk o n k y lä  ........................... — — 1 — 20 20 40 33 7 — 6 6 39 6 — —
1 8 10 18 14 3 1 10 5 13 7 _
K e rk la h ti ......................... — — i 16 17 33 33 5 6 33 5 — —
Ö sterö-V ästerö  ............ — — — i 16 12 28 25 1 2 6 4 23 — — —
U usikaarleby , [4]
K o v jo k i .............................. — __ 1 — 19 13 32 31 1 — 13 9 32 4 — —
Soklot ................................ — — 1 — 22 15 37 35 2 — 21 9 36 11 — —
Forsby  (E te lä p iir i)  . . . . — 1 — 33 22 55 38 13 4 25 15 55 10 — —
M arkby ....................................... — 1 — 11 7 18 11 7 — 16 2 18 4 — —
Je p u a , [5] ....................................... — — 1 — 84 41 125 75 40 10 31 46 125 17 150 43
M unsala, [5]
S torsved  ............................ __ 1 — 26 14 40 14 9 17 6 9 39 10 — —
H irv ila h ti  ....................... — — 1 — 23 33 56 32 23 1 19 26 56 11 — —
P en sa la  .............................. — — 1 — 24 23 47 46 1 — 13 11 48 11 — —
M unsala ............................ — — 1 — 23 17 40 35 5 — 17 7 37 3 — —
V e k is a lo ............................ — — 1 — 37 16 53 49 4 — 33 17 51 8 — —
M ona ............................................. — — — i 19 7 26 26 — — 18 5 28 4 — —
Y lih ärm ä, [4]
K irk o n k y lä  ........................... — — 1 — 25 24 49 40 9 — 26 18 45 5 — —
K o s o la ................................ — — 1 — 23 16 39 29 10 — 18 8 39 6 — —
H irv e lä  .............................. — — — i 16 18 34 34 — — 15 6 36 2 — —
K an k aa  .............................. — — — i 16 18 34 24 10 — 28 9 34 3 — —
A lahärm ä, [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — 1 — 46 37 83 61 19 3 24 34 87 13 — —
H e i k k i l ä ............................ — — 1 — 24 29 53 37 16 — 16 16 53 11 — —
H ako la  .............................. 1 — — 1 — 18 22 40 28 11 1 13 20 41 4 — —
K auhava, [7]
A laky lä .............................. — — 1 — 24 22 46 31 12 3 22 10 46 6 — —
K irk o n k y lä  ..................... 1 — — 1 — 69 45 114 86 25 3 55 53 116 13 — —
Y liky lä  ............................. — — 1 — 30 20 50 40 8 2 18] 25 48 4 — —
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K auhava, H i r v i jo k i .............. i i 31 16 47 37 9 i 26 18 45 10
K an to la  ............................ — — i — i 9 11 2« 15 3 2 5 7 25 5 — —
V arp u la  ............................ — — — i i 10 10 20 20 — — 7 9 21 1 — —
M ä e n p ä ä ..................................... — — i — i 22 16 38 27 9 2 8 16 39 1 — —
L apua, [12]
H aapakosk i ........................... — — i — 2 35 41 76 53 17 6 34 20 79 11 — —
H e l l a n m a a ....................... — — i — 1 28 27 55 37 18 — 18 21 55 12 100 35
K irk o n k y lä ....................... — — i — 4 91 82 173 122 39 12 58 56 180 28 — —•
T i i s t e n jo k i ....................... — — i — 2 28 25 53 37 15 1 13 13 56 10 — —
R u h a  .................................. — — i — 2 37 32 69 48 19 2 26 20 70 9 — —
N u rm o n p e r ä ..................... — — i — 1 23 20 43 30 11 2 12 15 45 11 — —
P r e p u l a ....................................... — — i — 1 27 19 46 40 6 — 20 18 46 1 — —
P e la n te r i  ................................. — — — i 1 16 12 28 19 9 — 12 6 28 2 — —
M u s ta m a a ................................. — — — i 1 15 7 22 16 6 7 8 20 2 —- —
*  A lanurm o ................................. — — — i 1 15 19 34 32 2 21 25 34 — — —
* H irv ijo k i ......................... — — — i 1 13 20 33 19 13 1 22 33 33 — — —
N urm o, [3]
K ir k o n k y lä ..................... — — i — 3 60 64 124 84 38 2 36 42 122 20 — —
Y linu rm o  (Y lijo k i)  . . — — i — 1 15 20 35 26 7 2 22 10 34 6 — —
K n u u tti la  ................................. — — i 1 21 18 39 34 5 — 24 10 40 5 — —
Pietarsaaren k ih lakun ta .
P ie ta rsa a r i ,  [8]
K irk o n k y lä ....................... ; — 2 — 2 45 48 93 77 16 — 39 25 94 15 — —
L ep p ä lah ti ....................... \ — ■ — 21 12 33 33 31 5 34 5 — —
P ä n n ä in e n  ................... ... • — — 27 21 48 48 29 13 49 10 150 31
F o r s b y ........................................... — — 28 26 54 54 _ 42 20 ; 54 6 100 22
K ä l l b y ................................. — — 38 35 73 42 31 — 38 36 73 9 — —
Sundby .............................. 19 21 40 33 6 1 31 13 42 5 — —
Ö stensö ............................. 12 12 24 22 2 22 8 23 10 —
Purm o, [3] 1
A la-P urm o ....................... 14 12 26 20 6 26 12 36 3 —
Y li-P u rm o  (S to rb ak k a ) , 17 10 27 4 23 18 7 26 1 75 8
V illbakka ......................... _ 27 17 44 32 10 2 18 8 41 13 —
* Ä vist .................................. 1 i 16 8 24 24 9 24 | 24 —
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L u o to , [2 ]
K ir k o n k y lä  ..................... —1 — 1 — 2 43 26 69 67 2 - 65 32 73; 5 — —
E u g m o  .................................. —I i — 1 18 11 29 19 9 i 14 12 29 7 — —
A h tä v ä , [3 ]
O fv e r e s se  ............................. — — l — 1 19 27 46 32 11 3 31 12 49 7 — —
N e d e r la p p fo r s  .................. — — — 1 15 12 27 20 2 5 14 10 27 5 — —
Y tte r e s s e  ............................. — — — 1 22 21 43 43 — — 36 19 51 5 — —
K ru u n u b y , [8 ]
K ir k o n k y lä ........................... — — — 2 45 46 91 84 3 4 24 25 96 20 — —
P ä r a s b y .................................. — — — 1 22 18 40 39 — 4 16 16 39 6 100 21
K n ifs u n d  ............................. — — — 1 22 14 36 21 15 _ 6 6 36 9 — —
N o r rb y  .................................. — — — 1 20 19 39 22 17 — 12 11 39 5 — —
M e r ijä r v i ............................. — — — 1 7 5 12 11 — 1 8 1 12 2 — —
A s p l u n d .................................. — — — 1 10 5 15 15 — — 6 6 16 1 — —
Y tte r b r ä tö  ........................... — — — 1 12 7 19 19 — 6 6 20 6 100 25
S n ä r e 1) .................................. — — — 1 13 8 21 19 2 — 18 7 20 4 100 25
T e r v a jä r v i, [5 ]
K ir k o n k y lä  ....................... — — — 2 45 46 91 65 24 2 8 23 91 13 ' — —
S m ä b ö n d ers ........................ — — — 1 21 20 41 32 9 — 15 15 44 8 — —
H ä stb a k k a  .......................... — — — 1 28 23 51 45 5 1 23 9 51 5 — —
K o r tjä r v i  ............................. — — — 1 23 28 51 39 10 2 46 13 51 13 100 30
K o l a m ..................................... — — — 1 11 8 19 19 — — 18 5 22 6 — —
V e t e l i ,  [5 ]
Y l i v e t e l i ................................ — — — 2 45 44 89 79 9 1 42 29 91 7 75 19
R ä v r i n k i ................................ — — — 2 39 27 66 45 15 6 23 24 65 6 75 11
P u l k k i n e n ............................. — — —• 1 13 8 21 14 7 — 28 6 24 2 — —
P a ta n a  .................................. __ __ — 1 7 8 15 15 — — 11 5 16 3 75 21
P e r b o , [4 ]
K ir k o n k y lä ........................... __ — — 1 11 11 22 21 — 1 15 7 24 2 — —
* M ö ttö n en  ............................. __ — — 1 1 11 17 28 26 2 — — 31 31 1 150 15
H a is u a , [2 ]  ............................ __ — — 1 18 8 26 17 9 — 23 7 30 7 — —
K a u s t in e n , [4 ]
K ir k o n k y lä ........................... __ — — 2 37 25 62 56 6 — 36 22 61 8 — —
N ik u la  .................................. __ — — 2 35 20 55! 38 10 7 21 15 44 5 — —
V in ttu r i  ................................ — — 1 11 5 16 14 1 1 H 6 18 — —
K ö y h ä j o k i ............................. — 1 11 12
i
23 15 8 — 18 7 23 3 —
*) Koulun ylläpitäm isessä on Tervajärven kunta osallisena.
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K okkola, [6]
K allis  (V illa )  ................ — — — 2 37 41 78 58 20 — 32 16 80 17 — —
S äkä .................................. 1 — — 16 14 30 30 — — 9 9 31 4 —
V itsa r  ................................. — 1 — — 14 21 35 26 8 i 10 9 39 4 —
R ö d s ö ............................................. — 1 — — 22 16 38 35 3 — 10 8 38 4 — —
Ö fre-K orp laks ..................... — 1 — — 9 9 18 9 7 2 9 6 18 — — -
S torby  ........................................... — 1 — — 15 29 44 44 — — 23 17 44 4 — -
A lavete li, [4]
M u r ik k i .............................. — 1 — — 22 27 49 42 7 — 20 15 47 6 — —
Y lik y lä  .............................. — 1 — — 16 24 40 25 12 3 12 9 40 10 — —
N orrby  ....................................... — 1 — — 11 12 23 14 7 2 17 9 23 3 — —
Ä bakka ............................ — 1 — — 12 12 24 19 5 — 11 9 24 7 — —
K älv iä , [6]
K irk o n k y lä  .................. — — — 17 33 50 38 8 4 32 10 50 6 — —
R u o t s a lo ............................ — — — 25 23 48 31 15 2 29 14 48 12 — —
Jo k ik y lä  ............................ — — — 18 28 46 43 2 1 35 16 49 10 — —
V äliky lä  ............................ — — — 14 9 23 14 4 5 21 14 25 2 — -
P e lto k o rp i ........................ — — — 20 16 36 35 1 — 12 8 36 8 150 14
Il llava, [ 2 ] ................................. — — — 7 8 15 9 1 5 11 5 16 5 — —
L o h ta ja , [5]
K ir k o n k y lä ............................... — — — 24 18 42 41 — 1 34 16 49 6 - —
M arin g a in e n  ................... — — — 26 9 35 27 5 3 42 16 40 3 — —
A lav iirre  ......................... — — — 22 15 37 37 — — 23 8 39 13 — —
V ä liv iir re  ......................... — — — 16 5 21 21 — — 15 7 22 6 — —
H im an k a, [4] ......................... — — — 27 24 51 50 1 — 51 13 53 5 — —
K annus, [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 37 32 69 56 8 5 39 36 74 10 — —
H an h in ev a  ....................... .— — — 18 11 29 22 6 1 24 10 31 3 — —
M utka lam p i ..................... — — — 8 12 20 17 3 — 14 10 20 4 - —
M ä r s y lä .............................. — — — 11 4 15 12 3 — 25 9 18 — — —
T oholam pi, [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 36 29 65 41 19 5 48 28 68 8 — —
O ikem us ............................ 13 21 34 29 5 — 23 14 39 5 —
P u ro n ta k a n e n  ................ 24 8 32 19 10 3 11 11 37 6 —
S y k ärä in en  ..................... 14 18 32 22 10 27 19 32 3 75 10
L estijä rv i, [2] ......................... 12 5 17 6 9 2 14 8 22 3 —
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K uortaneen  kih lakun ta . 
L a p p a jä rv i, [9 ]
K a u h a jä r v i ....................... — — — 15 21 86 24 12 — 22 12 36 2 — —
T a r v o la  .................................. — — — 22 14 86 28 8 — 35 14 38 5 — —
K ir k o n k y lä  (L a m p i)  . . — — — 32 30 62 51 10 i 23 22 59 2 150 40
I tä k y lä  (K u o p p a la )  . . . — — — 13 12 25 11 14 — 16 14 28 2 — —
S a v o n k y l ä ............................. — — — 26 18 44 38 4 2 38 19 42 7 150 32
Y l i p ä ä ..................................... — — — 1 13 9 22 22 — — 19 6 20 2 — —
V im p e li,  [3 ]
K ir k o n k y lä  ........... . . . _ — — 52 34 86 83 3 — 55 27 91 17 — —
S ä ä k sjä r v i ........................... — — — 21 25 46 35 11 — 22 14 46 9 — —
P o k e l a ..................................... — — — 9 4 13 10 3 — 11 5 15 2 —■ —
Itä k y lä  .................................. — — — 26 21 47 47 — — 29 13 47 2 — —
E v ijä r v i , [ 9 ] .................................. — — — 18 18 36 16 13 7 14 21 42 2 — —
K o r te s jä r v i, [7 ]
K ir k o n k y lä  ....................... — — — 27 22 49 31 10 8 29 22 51 9 100 59
Y lik y lä  .................................. — — — 21 21 42 33 7 2 20 16 47 3 — —
A la jä r v i, [9 ]
K ir k o n k y lä  ....................... 36 29 65 45 20 27 14 62 8 _ _
K u r e  jo k i-A la k y lä  ........... — — _ 17 18 35 32 3 — 24 21 35 3 — —
H ö y k k y lä -K u r e jo k i . . . . — — — 23 32 55 53 2 — 36 18 56 7 — —
P a a l i  j ä r v i ............................. — — — 23 21 44 40 4 - 14 24 44 4 — —
H o is k o  .................................. — — — 1 13 15 28 26 2 - 26 7 28 2 — —
* T ik k a n e n  ............................. — — — 1 12 9 21 15 6 — 22 22 26 — — —
S o in i,  [5 ]
K ir k o n k y lä ........................... — — i _ _ 28 22 5« 32 9 9 19 24 49 6 — —
L a a sa la  .................................. — — — 1 11 9 20 16 4 — 13 6 21 2 — —
K iv ijä r v i  ............................. — — — 1 12 9 21 10 7 4 5 2 21 1 — —
L e h tim ä k i, [ 5 ] ............................. — — i — 30 13 43 34 6 3 30 17 43 7 — —
K u o r ta n e , [6 ]
K ir k o n k y lä ........................... — — i — 20 20 40 40 — — 36 13 40 7 — —
M ä y ry n k y lä  ....................... — — i — 42 38 80 53 25 2 53 24 75 16 — —
L e p p ä l ä .................................. — — i — 12 19 31 25 4 2 25 15 33 3 — —
R u o n a  ..................................... — — i — 25 15 40 34 3 3 27 12 39 6 — —
* Y li jo k i  .................................. — — i — 22 20 42 30 11 1 38 44 44 1 — —
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A lavus, [9]
K irk o n k y lä  ................... .... — — i — 2 6 6 58 124 84 39 i 55 41 119 22 — —
R a n ta -T ö y s ä ..................... — — i — 1 30 11 41 34 3 4 1 2 8 46 11 — —
S u lk a v a .............................. — — i — 1 28 2 0 48 29 11 8 21 21 48 5 — —
S y d ä n m a a ......................... — — i — 1 17 11 28 14 5 9 2 0 7 27 4 — —
K u o ra s jä rv i ..................... 1 — — i — 1 15 17 32 16 13 3 22 9 32 5 — —
S apsalam pi ..................... — — i — 1 14 16 30 2 0 7 3 16 15 30 5 1 0 0 7
Jo k iv a rs i ......................... — — i — 2 34 35 69 24 29 16 61 55 85 5 — —
* K o n t ia in e n ........................ — — — i 1 17 19 36 19 14 3 — 38 34 — — —
Töysä, [4]
K irk o n k y lä ........................ — — i — 2 37 31 68 29 22 17 42 23 74 16 — —
T u u ri 1) .............................. — — i — 1 2 0 26 46 39 3 4 33 17 54 3 150 28
P eräse in ä jo k i, k ts. I lm ajoen  
k ih lak u n ta .
K eu ru u , [13]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 2 42 48 90 55 20 15 21 21 89 18 — —
K olho .............................................. — — i — 24 18 42 35 4 3 31 14 42 — —
P o h jo is la h ti ............................. — — i — 2 0 26 46 27 6 13 2 2 18 47 11 — —
M ä n ttä  .......................................... — — i — 53 65 118 105 13 — —- 43 116 17 — —
L ie s j ä r v i ........................................ — — i — 2 0 14 34 6 13 15 13 9 34 7 — —
H aa p am ä k i ............................. i — 46 42 88 70 14 4 40 26 87 13 — —
A m pia la ............................ — — i — 9 8 17 4 8 5 1 0 2 0 4 — —
R i ih o n e n ............................ _ — i — 16 13 29 16 8 5 21 11 30 5 — —
Tiu sala .......................................... — — i — 13 19 32 20 12 — 20 11 32 9 — —
H äk k in en  .................................... — — i — 15 8 23 13 8 2 14 1 0 23 3 — —
M äyräm äki . . .......................... — — i — 19 36 55 25 22 8 27 2 0 61 13 — —
K an k aan p ää  . ................... __ — — i 12 1 0 22 14 7 1 8 4 22 9 — —
A sunta  .............................. — — — i 16 2 0 36 24 1 0 2 24 1 2 36 150 17
Ju k o jä rv i ......................... — — i — 18 21 39 16 23 — 26 1 0 41 11 — —
P ih la jav esi, [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 10 14 24 1 0 11 3 22 8 25 3 — —
L ap p i ................................. — — i — 8 8 16 2 1 0 13 6 15 3 — —
S älli .................................. — — — i 9 15 24 12 7 15 8 24 — —
Asem a ................................ — — i — 31 21 52 26 15 11 35 26 62 18 — —
*) Koulu on Töysän ja Alavuden kunnille yhteinen.
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M u lt ia , [5 ]
K ir k o n k v l ä ........................ — — — 2 37 40 77 35 24 18 50 35 79 13 __ __
S a h r a jä r v i ........................... — — — 1 16 15 31 5 10 16 21 7 32 6 __ __
K a r h i l a .................................. — — — 1 26 22 48 12 30 6 18 18 52 4 — _
V ä ä tä n e n  ............................. — __ — 1 15 22 37 25 9 3 24 8 36 1 — —
* Iso j ä r v i .................................. — — — 1 27 25 52 28 20 4 _ 59 59 2 _ __
V ir r a t , [1 8 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — _ — 2 30 28 58 14 43 1 25 16 60 5 — —
T o i s v e s i .................................. — — — 2 31 24 55 27 23 5 21 20 55 6 — —
V a s k iv e s i  ............................. — — — 1 21 16 37 27 5 5 27 14 39 5 — —.
K u r j e n k y lä ........................... — — — 1 19 14 33 21 12 — 17 14 32 8 — —
L ied en p o h ja  ....................... — — — 1 13 19 32 22 9 1 35 10 32 5 __ __
U u r a in e n  ............................. — — — 1 22 18 40 26 8 6 19 8 45 8 — —
J ä ä h d y sp o h ja  .................. — — — 1 16 25 41 32 8 1 27 15 40 13 — __
L u o te is p iir i ,  poh j. k o u lu — — — 1 15 15 30 15 14 1 15 13 33 5 — —
L u o te is p i ir i ,  e te l .  k o u lu __ — — 1 15 19 34 16 15 3 19 12 37 2 — —
Ik k a la  ..................................... — — — 1 9 11 20 13 7 — 14 6 21 8 — —
J o u ts e n  .................................. — — — 1 1 8 12 20 10 8 2 10 5 22 3 — —
H a u h u u  . ............................. — — __ 1 1 15 19 34 25 7 2 19 9 35 2 — —
Ä ts ä r i ,  [6 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — i — 2 35 44 79 39 16 24 38 28 82 9 — —
M y lly m ä k i ........................... — — i — 2 28 34 62 46 7 9 14 23 66 14 — —
N i e m i s v e s i ........................... — — i — 2 28 33 61 23 17 21 34 15 60 13 — —
P e r ä n n e  .................................. — — i — 2 33 34 67 25 28 14 31 18 69 9 — —
Ä ts ä r in r a n ta  ...................... — — i — 1 11 19 30 15 10 5 10 4 30 8 — —
In h a  ....................................... — — i — 2 39 33 72 48 11 13 38 16 75 10 —
Laukaan kih lakun ta . 
L a u k a a , [1 2 ]
K irk o n k sd ä  ........................ 2 __ __ 2 __ 2 28 32 60 23 18 19 20 14 63 8 — —
Ä ä n ek o sk en  p i i r i ............. 1 __ __ 1 __ 2 20 21 41 37 2 2 34 17 41 4 — —
Ä ä n ek o sk en  te h d a s  . . . . 1 __ __ __ 1 1 33 33 66 60 6 __ 34 24 66 9 — —
V e h n iä  .................................. 1 __ __ 1 __ 1 19 12 31 12 11 8 20 10 31 4 — —
L ie v e s tu o r e  ........................ __ __ 1 __ 1 21 19 40 14 15 11 25 7 36 9 — —
S e p p ä lä  .................................. 1 — — 1 — 1 28 22 50 26 23 1 35 21 50 9 — —
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L a u k a a , S a v io  ............................. 1 i 18 14 32 12 17 3 19 9 32 3
S u o la h t i  ................................ __ — 2 36 43 79 52 18 9 44 31 80 16 — _
K a n k a i n e n ........................... — _ — 19 25 44 23 6 16 37 27 44 8 — _
S im u n  a .................................. 1 — — — 11 16 27 11 14 2 13 11 27 4 _ ___
V a t ia  ( V a lk o la )  ............. — — 16 20 36 22 8 6 31 24 38 4 — _
N u r m ijä r v i  ........................ — — — 15 14 29 15 4 10 18 11 30 7 — _
* K u u sa  ..................................... — — — 25 21 46 22 14 10 39 19 46 2 _ __
P e tä jä v e s i ,  [1 0 ]
K i n t a u s .................................. — — — 22 13 35 15 14 6 15 15 35 3 __ __
K ir k o n k y lä ........................... — — — 46 31 77 48 24 5 21 25 79 13 __ _
K u iv a sm ä k i ........................ — — — 17 21 38 24 10 4 14 14 40 6 _ _
K o sk e n sa a r i ........................ — — — 30 30 60 32 14 14 39 21 65 7 _ _
M etsäku lm a-P arkko la  . — — — 24 14 38 15 15 8 24 19 40 4 _ _
T upam äki ......................... — — — 1 20 15 35 17 17 1 10 10 36 1 _ _
Jyväsky lä, [10]
O rav isaa ri ........................ — — — 23 17 40 9 18 13 16 18 40 8 — _
P uuppo la  ......................... — — — 17 27 44 39 3 2 29 15 46 4 _ _
V esanka ............................ — — — 19 26 45 10 32 3 28 21 46 8 — —
K eijo  .................................. — — — 27 20 47 41 3 3 29 13 45 11 _ _
S uvim äki (K irk o n k y lä ) — — — 81 77 158 157 — 1 114 63 157 22 _ _
N yrö lä  .............................. — — — 8 11 19 14 4 1 28 7 18 4 _ _
Jo k iv a rs i ......................... — — — 27 20 47 47 — — 26 18 49 5 _ _
K uikka .............................. — — — 21 22 43 29 14 — 36 25 44 3 — _
P a lo k k a .............................. — — — 20 30 50 28 14 8 18 19 53 9 — _
H aapakosk i ..................... ___ — — 2 51 45 96 89 7 — 36 31 100 14 _ _
T oivakka, [1] ......................... — — — 2 36 37 73 40 22 11 61 26 78 10 ____ ____
S aa rijä rv i, [16]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 3 47 41 88 32 22 34 47 39 94 13 ____ ____
H onkola ............................ — — — 2 35 28 63 10 24 29 23 16 63 15 — —
M ahlun  k y l ä ..................... — — — 2 37 37 74 46 18 10 29 29 76 12 ____ ____■
M ahlu, e t e l ä p i i r i ............ — — — 1 1 15 17 32 21 11 — 23 7 34 — — —
K alm ari ............................ — — 1 — 1 21 24 45 32 11 2 30 20 45 6 — —
* K alm ari, lä n s ip iir i . . . . — ~ — 1 1 13 13 26 20 6 — 23 24 29 — — —
K an san op . tila sto  1 9 1 0 —11. 16
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S a a rijä rv i, P y h ä j ä r v i ........... 14 20 84 10 8 16 16 12 36 7
P a ju p u ro  ......................... — — 15 17 82 10 15 7 16 11 32 4 — —
L annevesi ......................... — — — 19 15 34 22 10 2 24 15 35 6 — —
Lannevesi, 2  :nen k .......... — — — 1 21 19 40 30 10 — 20 10 40 7 — —
L eh to la  .............................. — — 12 18 30 20 9 1 23 13 38 7 —
K uoppala  ......................... — — — 13 22 35 32 3 25 17 35 8 75 11
L in n a  ................................. — — — 1 19 9 28 19 8 1 18 6 28 9 — —
P ylkönm äki, [4] ..................... — — — 27 15 42 20 8 14 30 13 45 5 140 12
U u ra in en , [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 31 34 65 35 22 8 23 22 64 10 — —
K yynäm öinen  ................ — — — 21 13 34 8 17 9 16 13 34 7 — —
K a n g a s h ä k k i ................... — — —- 1 6 10 16 4 8 4 8 8 14 3 — —
H ö y tiä  .............................. — — — 1 18 10 28 24 — 4 23 7 27 7 150 19
K a rs tu la , [11]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 16 21 37 27 7 3 23 13 37 6 __ —
K y y jä r v i ............................ — — — 14 15 29 20 8 1 23 13 29 6 — —
K im in k i ............................ — — — 10 25 35 16 15 4 26 12 36 15 — —
M u lik k a .............................. — — — 16 10 26 20 6 — 21 12 26 2 — —
V ah an k a  ............................ — — — 9 8 17 6 8 3 13 5 18 1 — —
P a ja - a h o ............................ — — — 19 20 39 24 9 6 21 9 42 5 — —
K angas-aho  ..................... — — — 20 7 27 8 17 2 14 6 29 4 — —
S a u n a m ä k i....................... — ._. — 10 8 18 11 4 3 16 8 20 1 — —
V a s t i n k i ............................ — — — 19 14 33 18 14 1 26 10 40 9 — —
V iita sa a ri, [13]
K irk o n k y lä  1) .................. — — — 27 19 46 29 8 9 35 22 43 7 — —
H u o p an a  ......................... — — — 29 25 54 31 11 12 39 23 59 11 — —
Ilm o la h ti ......................... — — — 22 14 36 20 5 11 28 14 35 2 — —
K eite lepoh ja  ................... — — — 19 24 43 27 9 7 32 18 43 2 — —
K im in k i ............................ — — — 6 12 18 13 5 — 12 7 19 3 —
K e m p p a a la ....................... — — — 17 21 38 17 18 3 23 9 38 7 — —
K olim a .............................. — — — 12 13 25 16 7 2 23 8 28 3 — —
M u u r u e .............................. — — — 12 7 19 5 11 3 5 2 20 4 — _
V u o s k o s k i......................... — — — 17 10 27 11 11 5 12 11 25 7 —
V u o rila k ti ....................... — — — 15 9 24 17 3 4 19 12 24 4 —
') E n tin en  H aapaniem i.
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V iita sa a r i, K ym önkoski . . . . 1 18 24 42 25 12 5 27 18 46 7
K u m p u m ä k i ..................... — — — 1 16 7 23 16 4 3 8 9 26 6 — —
S u o v an lah ti ..................... — — — 1 13 17 30 25 2 3 21 9 33 8 — —
P ih tip u d a s , [8]
K irk o n k y lä  ..................... _ — 2 30 30 60 35 19 6 41 24 62 6 — —
M u u rasjärv i ..................... — — — 1 13 12 25 18 5 2 29 9 26 3 — —
K o rp in en  ......................... — — — 1 9 11 20 6 5 9 21 14 23 1 — —
E lä m ä jä r v i ........................ — — — 1 17 9 26 15 9 2 24 20 30 5 — —
A lv ajärv i ......................... — — — 1 9 6 15 10 5 — 15 6 20 — — —
K iv ijä rv i, [8]
K irk o n k y lä  ..................... — — 2 29 25 54 17 27 10 26 25 56 4 — —
K i n n u l a .............................. — — — 1 22 11 33 26 7 — 25 7 34 6 — —
L eppälä .............................. — — — 1 8 12 20 12 4 4 11 8 20 1 — —
M uhola .............................. — — — 1 19 11 30 18 8 4 21 12 31 3 — —
H iito la  .............................. — — — 1 1 8 12 20 12 6 2 6 5 20 7 — —
H a a p a jä rv i ..................... — — — 1 1 13 16 29 16 11 2 14 12 31 1 — —
S um iainen , [ 3 ] ........................ — — — 1 26 28 54 29 15 10 26 22 54 6 150 27
K ong inkangas, [3] ................ — — — 1 31 28 59 44 3 12 33 22 63 8 —
[540] Yhteenstt 311 145 -1 403 5 3 I5 5 7 I1O 413!» 655 20 068 15 0 7 7 I3 752 1 23o|o 769 7 173 20 353 2 996 5 040 1 062
456 456
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Oulun lääni.
O ulun  kih lakun ta . i
L im inka, [8]
K ir k o n k y lä ........................ 2 — — 2 — 2 39 50 89 69 12 8 48 26 90 15 — —
A latem m es ..................... — — — 14 23 37 24 11 2 18 10 42 7 — —
R a n ta k y lä ......................... — — — 17 28 45 30 14 1 32 13 45 7 100 10
H e in ijä rv i ....................... — — — 16 8 24 5 19 — 13 7 24 3 75 14
K etu n m aa  ........................ — — — 1 13 15 28 28 — — 12 6 31 5 — —
K em pele, [2]
K ir k o n k y lä ........................ — — — 28 23 51 42 9 — 21 12 53 10 — — |
Y lik y lä  .............................. — — — 29 24 53 51 2 — 12 21 55 8 — —
T yrnävä, [6]
K ir k o n k y lä ........................ — — — 31 22 53 45 8 — 33 18 57 11 — —
Ä ngeslevä ......................... — — — 10 25 35 26 8 1 16 12 35 5 — —
K o lm ik an ta  ..................... — — — 14 18 32 19 12 1 20 8 34 3 — —
Tem mes, [2]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 22 16 38 20 8 10 16 13 38 7 — —
* K ä r s ä m ä ............................ — — — 1 15 11 26 21 1 4 30 25 25 — — —
L um ijoki, [3]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 29 40 69 63 6 — 42 24 72 10 — —
Y l i p ä ä ................................. — — — 15 22 37 30 7 — 15 7 37 4 — —
O ulujoki *) [8]
O ulunsuu  ......................... — — — 40 33 73 73 — — 30 30 75 8 — —
P ik k a ra la  ......................... — — — 1 12 15 27 9 18 9 7 27 4 100 9
L a a n ila — H in ta  ........... — — — 79 72 151 140 11 82 52 167 40 — —
K iv in ie m i ......................... — — 13 14 27 25 2 8 8 27 2 —
T oppila .............................. — — 15 27 42 42 — 17 14 42 6 —-
K o s k e la .............................. — — 35 32 67 67 — 50 31 70 7 —
M adekoski ....................... — — 1 21 25 46 39 7 33 10 46 8
S an g in jo k i ........................... — 11 9 20 10 7 3 7 6 24 100 10
* K orvenky lä ..................... — — — 1 10 9 19 15 19 24 17 —
O ulunsalo , [2]
K irk o n k y lä  ........................... 19 26 45 42 32 10 46 10 _ —
S alonpää ......................... 26 26 52 40 12 38 13 53 6 —
*) Entinen Oulu.
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M uhos, [6]
1
K ylm älä ............................ — — — 9 14 23 13 8 2 17 10 23 7 —
L a ita s a a r i  ........................ — — 24 22 46 40 6 — 23 20 51 4 —
P o n k ila  (M uhoskylä) . . — — — 35 33 68 52 16 — 26 26 56 8 — —
M uhosperä ....................... — — — 22 18 40 28 12 — 26 19 44 7 — —
* H u o v i l a .............................. — — — 20 38 58 50 7 1 38 29 65 11 — _
U ta jä rv i, [7]
K irk o n k y lä  ..................... — — 16 29 45 34 7 4 28 18 50 9 — —
K e s k in is k a ........................ — — 14 27 41 14 12 15 19 19 41 11 — —
Ju o rk u n a  ......................... — — — 3 11 14 3 8 3 10 6 14 1 —
K iim in k i, [5] ......................... — — — 13 7 20 4 12 4 5 5 22 5 — ___
Y lik iim in k i, [5] ..................... — — __ 16 18 34 16 6 12 17 12 36 6 — —
H aukipudas, [6]
Jo k ik y lä  ......................... — — — 20 36 56 38 16 2 42 22 59 3 — ___
K irk o n n iem i ................... — — — 22 31 53 51 2 — 29 17 53 7 150 16
P a te n n ie m i ..................... — — — 20 30 50 46 4 — 50 16 50 12 — —
Pohjois-K ello  .............. — — — 28 33 61 49 12 — 29 19 64 6 — —
P u d a s .................................. — — — 25 33 58 37 19 2 55 21 68 10 — —
K eski-K ello  ..................... — — — 22 29 51 51 — — 38 21 53 8 75 19
E te lä-K ello  ..................... — — — 1 21 15 36 36 — — 35 8 36 5 — ___
H, [ 7 ]
E te lä -Ii .............................. — — — 68 60 128 87 27 14 39 43 131 17 — —
O lhava .............................. — — — 22 24 46 34 9 3 30 14 41 8 — —
K a rja la  .............................. — — — 13 9 22 12 7 3 12 7 19 1 — —
P ohjo is-Ii ......................... — — — 44 29 73 66 7 — 31 17 70 14 — —
O ijä rv i .............................. — — ___ 8 7 15 9 5 1 11 2 15 4 — —
P irtti tö rm ii ..................... — — — 10 14 24 19 2 3 19 9 24 5 — —
T an n ila  .............................. ___ ___ ___ 12 6 18 18 ___ — 11 5 15 3 — —
K uivan iem i, [2]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 34 44 78 72 6 — 59 36 84 12 — —
Jo k ik y lä  ............................ — _ . .— 1 9 13 22 8 9 5 12 3 22 2 — —
P u d asjä rv i, [10] j
H e te jä rv i ......................... — — — . 7! 9 16 15 — 1 14 5 18 1 — —
K irk o n k y lä  ..................... .— — — 20! 13 33 14 8 11 26 16 29 3 — —
Y likolla  ja  ......................... ■H — — — 15; 14 29 8 6 15 13 14 29 5 150 9
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P u d a s jä r v i, I in a t t i j ä r v i  . . . . i i 6 8 14 10 3 1 9 4 15 4
J o n g u n k y lä  ........................ — — — 1 i 15 5 20 n 5 4 12 9 20 3 __ __
E a n u a  ..................................... — — — 1 i 6 6 12 5 — 7 12 3 11 2 __ _
T a iv a lk o sk i, [4 ]  ........................ — — i — i 10 11 21 20 1 — 17 7 20 2 __ _
K u u sa m o , [1 0 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — i i 12 25 37 37 — — 43 17 49 3 __ __
T a v a jä r v i ............................. — — i — i 9 15 24 7 4 13 8 11 24 1 __ __
V a sa ra p er ä  ....................... — — i i 8 5 13 10 2 1 12 8 14 1 __ __
P o s io  ....................................... — — i — i 7 7 14 11 1 2 5 2 15 3 __ __
P o u ssu  .................................. — — i — i 5 9 14 5 — 9 8 5. 16 2 __ __
L ä m sä  .................................... — — — 1 i 9 10 19 15 — 4 — 11 22 — __ __
P a a n a  j ä r v i ........................... — — — 1 i 8 12 20 14 4 2 21 8 21 1 — —
Salon  kih lakun ta .
A la v ie sk a , [5 ]  ............................. — — i — i 16 24 40 28 3 9 34 20 43 2 __ __
K a la jo k i, [5 ]
P o h ja n k y lä  ....................... — — 2 57 50 107 99 8 — 59 39 83 19 — —
T y n k ä  ..................................... — — — 1 16 29 45 39 4 2 23 12 45 10 — —
V a s a n k a r i ............................. — — ! — 1 18 13 31 31 — — 25 6 31 5 — __
R a h ja n k y lä  ....................... li — — Í - - 1 4 14 18 16 2 — 9 7 16 3 — __
M e t s ä k y l ä ............................. — — ! — 1 15 5 20 18 — 2 31 13 23 4 __ __
R a u t io ,  [2 ]
K ä r k i s k y l ä ........................... — — i --- 1 7 8 15 14 1 — 12 4 15 2 __ __
K ir k o n k y lä  ....................... ii — — ' --- 1 12 8 20 14 6 — 20 12 24 1 __ __
Y liv ie sk a , [7 ]
!
K ir k o n k y lä  ....................... ! — — : _ 3 67 51 118 110 8 — 80 40 119 14 __ __
R a u d a sk y lä  ....................... 1 — — ■ — 1 25 20 45 31 14 — 41 21 44 8 __ __
V ä h ä k a n g a s  ....................... — — - - 1 23 14 37 31 6 — 14 14 38 7 — __
M e t s ä p e r ä ............................. — — — 1 16 19 35 24 6 5 25 9 37 8 __ __
K a n t o k y l ä ............................. ; — — — 1 18 14 32 28 4 — 25 7 32 4 __ __
N ie m e lä  ................................ — — 1 27 ! 23 50 48 2 _ 35 22 50 5 __ __
O ja k y lä  ................................ — _ 1 25 23 48 37 8 3 35 23 54 __ __ _
S ie v i,  [6 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 1 14 13 27 25 2 — 16 8 27 3 _ _
E v ijä r v i  ................................ — . — 1 12 14 26 19 6 1 36 14 35 21 - —
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S ie v i,  H a ik o la  ............................. 14 16 30 10 20 13 12 31 6
S ie v in k y lä  ........................... — — _ _ 26 21 47 40 5 2 30 14 48 8 — —
K i i s k i l ä .................................. — _ 15 11 26 15 10 1 37 11 29 6 — —
S ik a la n k y lä  ........................ — — — 12 18 30 29 1 — 18 11 26 4 — —
P y h ä jo k i, [6 ]
P o h ja n k y lä  ........................ — — — 22 30 52 48 3 1 30 21 52 10 — —
Y p p ä r i .................................. — — — 26 21 47 47 — — 30 27 45 4 __ —
M er ijä r v i, [3 ]  ............................. — — — 4 13 17 10 3 4 30 9 22 1 — —
O u la in en , [4 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — — 18 24 42 42 — — 31 15 42 11 — —
M a tk a n iv a  ........................... — — 17 13 30 16 8 6 28 14 29 6 — —
* J o u h in k a n g a s  .................. — — — 23 31 54 49 4 1 40 64 64 2 150 14
S a lo in e n , [3 ]
P a t t i j o k i  ............................. — — — 22 24 46 39 3 4 20 24 50 7 — —
S a lo n  k a p p e li, [2 ]
P ie h in k i  ................................ — _ — 17 16 33 23 6 4 30 11 33 — — —
V ih a n t i ,  [4 ]
K ir k o n k y lä  ........................ — — _ 10 11 21 13 — 8 13 6 25 4 _ —
K o r v e n k y lä  ........................ — — — 14 16 30 11 14 5 15 7 33 9 — —
L u m im e ts ä ........................... _ _ _ _ _ 6 13 19 11 7 1 17 10 18 4 — —
A lpua ..................................... — — 1 10 13 23 10 13 — 18 7 26 4 _ _ —
S iikajok i, [4]
Y l i p ä ä ................................. — _ _ — 13 13 26 16 10 — 8 8 26 7 _ _ —
K irk o n k y lä  ..................... — — 27 22 49 21 23 5 17 15 47 8 — —
Revolahti, [2]
K esk iky lä ......................... __ — — 25 19 44 29 4 11 20 13 49 10 — —
A lapää .............................. — — — 1 16 14 30 25 5 — 27 14 30 4 __ —
P aavola, [5]
L uohua .............................. — — — 25 16 41 28 13 — 32 23 35 3 — —
R u u k k i .............................. — — — 31 38 69 69 — — 63 30 69 10 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — — 12 8 20 13 6 1 22 8 22 5 — —
L a p in k y lä ......................... — — 12 17 29 20 7 2 25 15 31 4 — —
Y lip ää  (Y lipehko la) . . — — 10 8 18 12 5 1 14 12 21 6 _ —
* T ikka la  .............................. — — — 21 25 46 46 — — 47 47 47 4 — —
R an tsila , [5]
K irkonky lä  ..................... 1 — — 1 — 1 24 20 44 37 3 4 16 18 45 4 — —
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R a n ts ila , S ipolankylä . . . . i i i 13 13 26 25 i 20 9 26 5
S avalo ja ............................ i — — i i 6 5 n 7 4 — 9 7 21 3 — —
K erä län k y lä  ..................... i — — i i 15 13 28 22 6 — 16 5 29 2 — —
M ank ila  ............................ i — — i — i 9 13 22 19 3 — 12 10 25 1 — —
H ailu o to , [2]
K irk o n k y lä  ..................... i i — 2 43 32 75 73 1 i 56 19 75 16 150 43
O jaky lä .............................. i — — i — 1 32 24 56 50 6 — 29 17 56 14 — —
Haapajärven kihlakunta .  
H aa p a jä rv i, [6]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 2 25 35 60 43 10 7 31 23 68 11 —
* A u tio n ra n ta  ..................... — — — 1 1 26 18 44 32 11 1 32 44 44 — — —
R eisjä rv i, [3] ......................... — — 1 16 16 92 28 3 1 26 13 37 8 — —
P y h ä jä rv i, [6]
K irk o n k y lä  ................ — — — 2 18 40 58 29 18 11 27 15 60 9 —
M äkikylä ......................... — — — 1 13 13 26 13 6 7 20 16 31 3 — —
Jo k ik y lä  ............................ — — — 1 14 9 29 13 8 2 21 8 26 3 — —
P ark k im a  ......................... — — — 1 7 7 14 7 3 4 13 2 15 5 — —
K uusenm äki ................... — — — 1 13 15 28 15 9 4 31 9 33 6 _
H iid e n n ie m i ..................... — — — 1 14 13 27 8 17 2 14 11 29 3 — —
K ärsäm äk i, [4]
K irkonky lä  ..................... — — — 1 21 15 96 17 15 4 14 11 37 5 —
S aviselkä ................................. — 1 13 12 25 18 4 3 14 4 23 5 — —
P o rk k a la  ................................. — — — 1 12 6 18 7 9 2 11 9 18 2 — —
V enetpalo  ......................... — — — 1 14 9 29 15 8 — 12 13 12 — — —
H aapavesi, [7]
K irkonky lä  ..................... — — — 2 40 46 86 66 17 3 57 31 82 13 — —
A in a li— V aitin iem i . . . — — — 1 9 10 19 17 2 — 12 6 20 g — —
K a x s ik a s ............................ — — — 1 10 13 29 18 5 - 30 5 24 9 — —
V atju s  jä rv i ..................... — — — 1 15 10 25 21 4 — 17 11 26 1 — —
M ieluskoski ..................... — — — 1 19 16 95 28 5 2 36 11 40 5 — —
K ytöky lä  ......................... — — 1 15 10 25 23 2 — 18 6 24 2 — —
O jakylä .............................. — — — 1 14 14 28 10 12 6 19 6 24 8 — —
N ivala, [6]
K irkonky lä  ..................... — _ — 2 45 38 89 61 16 6 31 35 48 10 — —
M aliskylä ......................... — — — 1 19 28 47 38 9 — 26 21 45 6 — —
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untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
: 
lossa.
V 
uokrahuo- 
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
8 
km
.
jK
oti 3—
5 
km
:n 
i 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
panä.
Nivala, Karvoskylä......... i i 13 9 22 20 2 12 8 25 2
Järvikylä ............... — — i - i 17 14 31 22 7 2 19 7 32 9 — —
V älikylä ..................................... — — i i 20 14 34 18 14 2 28 19 36 1 — _
Sarjankylä............................... — __ — 1 i 14 8 22 6 10 6 13 6 22 4 — —
Piippola, [2]
Kirkonkylä ............ — — i „ i 12 15 27 25 — 2 20 4 25 4 — —
Pyhäntä, [4]
Ahokylä ................ — — i i 17 10 27 19 8 — 13 10 30 8 — —
Kirkonkylä ............ — — i — i 9 15 24 15 3 6 16 7 27 8 —
Tavastkenkä ........... — — i — i 16 4 20 5 15 — 6 7 18 2 — —
Pulkkila, [4]
Kirkonkylä ........................................ — i — 2 30 26 56 51 — 5 35 18 53 11 — —
Laakkola ............... — — i — 1 14 18 32 24 3 5 12 7 35 4 — —
Kestilä, [5] .............................. — — i — 1 18 23 41 17 4 20 13 11 35 11 — —
K ajaanin  kihlakunta.  
Paltamo, [6]
Paltaniemi.............. — — i 11 17 28 20 2 6 14 8 30 12 — —
Kieliimä ................ — — i — 23 12 35 24 5 6 26 12 35 4 — _
Melalahti .............. — — — 1 25 21 46 31 9 6 23 14 46 2 — —
Mieslahti ............... — — 1 21 19 40 27 3 10 27 18 46 5 —
*Uura .................... — — — 1 14 13 27 13 12 2 29 28 28 1 — __
Kajaani, [5]
Mainua ................. — i _ _ 14 8 22 6 8 8 11 8 23 3 — —
Jormua ................. — — i — 18 18 36 20 10 6 21 13 36 2 — —
L eh to v aara  -L a h n as jä rv i — i — 14 9 23 16 5 2 24 8 24 5 —
* Vuottolahti ............ - — 1 13 13 26 18 4 4 28 26 26 — — —
Säräisniemi, [8]
Kirkonkylä ............ — — i — 25 19 44 28 12 4 30 14 46 9 — —
Vuolijoki .............. — — i — 11 15 26 6 8 12 18 13 28 8 — —
Hyrynsalmi, [ 6 ]  ........................... — — i 12 19 31 21 2 8 14 7 33 9 — —
Ristijärvi, [5] .............. — — i — 21 16 37 21 4 12 26 9 38 4 — —
P uo lanka , [12]
Kirkonkylä ............ — — i — 12 11 23 7 6 10 9 16 20 7 — —
*  Väyrylä................. — — 1 13 10 23 17 2 4 14 18 18 — — —
K an san op . tilasto  1910—11. 17
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p.
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s i t .
O p e tu s ­
k ie le n
m u ­
k a a n .
S
uom
en-ruotsinkielisiä.
S i jo i­
tu k s e n
m u ­
k a an .
S u k u p u o le n  m u ­
k a an .
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k a a n . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
I 
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
1
 V
uokrahuo­
neissa.
Poikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 3—
5 
km
: n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
pänä.
Suom ussalm i, [9]
R u h tin an sa lm i .............. 1 i i 10 13 23 8 3 12 u 6 21 3
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — i 8 18 26 10 6 10 9 4 27 8 — —
Sotkam o, [14]
N a a p u rin v a a ra  (N uas-
jä rv i)  ............................ i — — i i 25 25 50 24 25 1 42 17 50 7 — —
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 2 28 33 61 29 17 15 46 15 58 8 — —
Jo rm asky lä  ..................... i - i — 1 11 15 26 16 10 — 27 6 26 6 — —
T ipaso ja ............................ i — — i — 1 9 11 20 7 6 7 18 11 25 7 —
P o h jav a a ra  .................. i — — i — 1 18 18 36 9 15 12 17 15 38 6 —
K orho lanm äk i ................ i — i — 1 19 10 29 16 13 — 30 17 33 5 — —
P aak in m äk i ..................... i — — i — 1 12 13 25 8 8 9 38 14 29 2 .— —
T uhkaky lä  ....................... i — i 1 13 12 25 10 8 7 26 11 29 7 — —
V u o k a t t i ............................ i — — i — 1 9 7 16 5 9 2 14 7 18 1 — —
K uhm oniem i, [12]
K irk o n k y lä  ..................... 2 — — 2 — 2 24 23 47 28 14 5 31 19 51 6 — —
L a m m a s p e rä ..................... 1 ' — 1 1 6 9 15 3 1 11 12 9 13 1 — —
L e n tiira  ............................ 1 — 1 — 1 3 10 13 11 — 2 18 5 17 2 — —
K e m in  kih lakunta . 
K em i, [6]
P ölhö  (S a a ren k y lä )  . . . 2 — — 2 — 2 47 42 89 40 27 22 40 31 90 16 — —
K a rih a a ra  1) ..................... 1 — — 1 — 2 44 45 89 88 1 — 77 37 86 13 — —
K irkonky lä  ..................... 1 — — 1 — 1 19 15 34 23 11 — 20 13 38 6 — —
A la-P aakko la, i tä p iir i 1 — — 1 — 2 54 28 82 54 17 11 48 28 82 12 — —
A la-P aakkola, lä n s ip iir i 1 — — 1 1 10 16 26 16 9 1 21 7 26 3 — —
K a rja la h ti  ....................... 1 — 1 — 2 49 32 81 75 6 — 67 30 89 7 — i
Simo, [6]
S im onkylä ........................ 1 1 2 30 29 59 36 22 1 29 17 61 20 — —
Sim oniem i (K irk o n ­
ky lä ) .............................. 1 — 1 1 22 29 51 38 13 — 51 13 52 10
M a k s n ie m i........................ 1 — — 1 — 1 13 16 29 16 6 7 9 5 28 7 — —
* K eski jok i ......................... 1 — — _ 1 1 12 7 19 13 3 3 — 21 21 — — i
‘ ) Koulu, jolla ei ollut valtioapua, on ylläpidetty Kariliaaran sahan kustannuksella.
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L ä ä n i, k a n ta  j a  k o u lu p iir i .
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p .
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p .
Syyslukukauden 
alussa 
kävi val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
Päästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s i t .
O p e tu s ­
k ie le n
m u ­
k a a n .
S
uom
en-ruotsinkielisiä.
S ijo i­
tu k sen
m u ­
k a an .
S u k u p u o le n  m u ­
k a a n .
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k a a n . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
; K
oti 
lähem
- 
1 
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 8—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km
:iä 
etem
päuä.
T ervola, [4]
L ap in n iem i (K irk o n k .) — i _ 2 43 38 81 49 25 7 45 31 87 15 —
K oivukylä ........................ i — 13 22 35 16 10 9 13 18 36 4 — —
Y li- P a a k k o la ................... — i — 28 19 47 42 5 — 28 13 47 6 — —
*  R unkausky lä  ...................
A latorn io , [9]
— — i — 22 18 40 23 17 — 40 40 40 — — —
Y liraum o  ......................... — — i —- 43 31 74 57 16 1 44 39 86 9 — —
A r p e la ................................. — i — 21 23 44 32 6 6 27 15 34 5 — —
Y li-V ojakkala  ................ — i — 25 19 44 37 7 — 23 14 42 9 — —
A la-V ojakkala ................ — i __ 20 20 40 33 7 — 35 11 40 6 — —
K aak am a ......................... — — i — 27 26 53 44 7 2 25 11 57 7 — _
K uusiluo to  ..................... — — i — 12 18 30 30 — ■— 31 13 30 7 — _
R ö y ttä  .............................. — — i — 27 16 43 43 — — 24 21 46 2 — —
K yläjok i ............................ — — i — 18 21 39 25 9 5 36 11 39 4 75 6
P irk k iö  .............................. — — i — 37 33 70 58 12 — 42 32 70 10 — —
K aru n k i, [3]
K a ru n k i ............................ — — i — 17 21 38 30 5 3 22 10 38 6 — —
K ukkola ............................ .— — i — 18 15 33 32 1 — 15 7 33 6 — —
Y lito rn io , [7]
A lkkula ............................ — — — 1 24 18 42 31 6 5 28 8 42 10 — __
K ain u u n k y lä  ................... — i 24 24 48 34 11 3 23 14 48 10 150 9
K a u lira n ta  ..................... — i — 14 13 27 10 11 6 12 4 27 2 150 9
T u rto la , [4]
Pello  .................................. — — i — 25 25 50 46 3 1 28 22 61 9 — —
Ju o k sen k i ......................... — — i — 14 8 22 15 5 2 18 5 22 1 — —
T u r to la n k y lä ................... — — — 1 14 14 28 22 4 2 15 7 29 4 — —
K o lari, [3]
K ir k o n k y lä ........................ — — i — 5 11 16 12 4 — — 4 16 4 — —
S ieppi j ä r v i ....................... — i — 21 9 30 18 1 11 19 15 29 3 — —
R ovaniem i, [11]
K o r k a lo .............................. — — 2 — 2 28 30 58 38 18 2 42 21 59 6 — —
K irk o n k y lä  ..................... — — 1 — 3 72 69 141 141 — — ' 89 67 140 15 — —
J a a t i la  .............................. — — 1 — 1 14 14 28 13 11 4 23 13 21 3 — _
N a m m a n k y lä ................... — 1 — 1 7 10 17 7 2 8 8 9 19 3 — —
S a a r e n k y lä ....................... — — 1 1 31 21 52 47 5 — 37 13 52 9 — —
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L ään i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i .
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  h e lm ik . 1 p.
V
arsinaisten 
opettajien 
luku 
helm
ik. 
1 
p.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . 1 p.
Syyslukukauden 
alussa 
kävi 
val- 
m
istuskursseissa 
(k.-k.-as. 
124 
§).
V
arsinaiseen 
kansakouluun 
otettiin 
uusia 
oppilaita.
V
arsinaisen 
kansakoulun 
koko 
oppilasm
äärä 
lukuvuoden 
alussa.
P
äästötodistuksen 
saaneita.
J a tk o ­
k u rs s i t .
Op e tu s- 
k ie le n  
m u ­
k a an .
S 
u om 
e n-r uo tsinkielisiä.
S ijo i­
tu k s e n
m u ­
k a an .
S u k u p u o le n  m u ­
k a an .
K o u lu m a tk a n  p i ­
tu u d e n  m u k aan . T
untiluku.
O
ppilasm
äärä.
S
uom
enkie­
lisiä.
R
uotsinkie­
lisiä.
O
m
assa 
ta­
lossa.
V
uokrahuo­
neissa.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
K
oti 
lähem
­
pänä 
kuin 
3 
km
.
K
oti 
8—
5 
km
:n 
päässä.
K
oti 
5 
km 
siä 
etem
pänä.
R ovaniem i, V i i r in k y lä .......... i 13 3 16 10 2 4 20 5 16 4
T a p io n k y lä ....................... — — i 20 15 85 22 6 7 18 9 34 6 — —
M uuro la ............................ — — i — 20 20 40 25 15 — 19 14 43 — — —
Y liky lä  .............................. — — 1 13 17 80 26 — 4 14 15 31 1 — —
K em ijärv i, [5]
K irk o n k y lä  ..................... — — ,i — 17 25 42 34 3 5 38 16 44 10 — —
Isokylä .............................. — — — 1 16 11 27 27 — 23 19 23 1 — —
K u o la jä rv i, [8] ..................... — i 14 11 25 25 — 10 6 26 3 —
L ap in  kih lakun ta . 
M uonionniska, [3]
Y li-M uonio ..................... __ — i — 19 6 25 24 1 — 15 7 25 3 — —
A la-M uonio ..................... — — i _ 21 19 40 39 — 1 33 14 40 7 — —
E nontek iö , [3] ..................... — — — 1 14 16 80 19 — 11 14 11 32 1 —
K itti lä ,  [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 24 26 50 48 2 — 40 15 50 12 — —
K önkään  kylä ................ — i — 12 17 29 13 10 6 10 7 31 6 — —
A laky lä .............................. — — i — 10 13 28 14 4 5 2 4 23 7 — —
* K a u k o n e n ......................... — — — 1 22 16 38 35 1 2 42 42 35 — — —
Sodankylä, [9]
K irk o n k y lä ....................... — — i — 16 13 29 28 — 1 — 19 38 2 — —
K e m in k y lä ....................... — — i — 11 11 22 14 — 8 10 8 22 3 100 11
A laperä  .............................. — — i — 18 11 29 25 — 4 11 7 31 4 75 4
In a r i, [4]
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 14 7 21 6 1 14 7 4 21 5 —
K yrö  .................................. — i — 16 12 28 21 2 5 9 7 28 4 — —
U tsjok i, [2] .............................. ‘) i — — i — 9 3 12 1 1 10 1 1 11 5 — —
[373] Yhteensä 239 — 21« 29 274 4 519 4 448 8 967 6 639 1 564 774 5 759 3 457 9167 1 369 1 600 183
-239 239
*) Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
Y hteenveto XII:sta Taulusta. 
Resume du tableau XII.
1 2 3 * 5 7 8 3 10 l i 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
L  il il n i.
K a n s a k o u l u j e n  l u k u  
h e l m i k .  1 p .
V
arsin
aisten
 
opettajien 
lu
k
u
h
elm
ik
. 
1 
p. 
'
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  1 p .
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
en
 
alussa 
kävi 
v
al- 
m
istu
sk
u
rsseissa 
(k
.-k
.-as. 
124 
§).
V
arsin
aiseen
 
k
a
n
sak
o
u
lu
u
u
 
otettiin 
uusia 
o
p
p
ilaita.
V
arsinaisen 
k
an
sak
o
u
lu
n
 
k
o
k
o
 
o
p
p
ilasm
äärä 
lu
k
u
v
u
o
d
en
 
alu
ssa.
P
äästö
to
d
istu
k
sen
 
saan
eita.
J a t k o ­
k u r s s i t .
K
o
u
lu
p
iirien
 
lu
k
u
.
O p e t u s ­
k i e l e n
m u ­
k a a n .
S
u
o
m
en
-ru
o
tsin
k
ielisiä.
S i j o i t u k ­
s e n  m u ­
k a a n .
S u k u p u o l e n  m u k a a n . K o u l u m a t k a n  p i ­
t u u d e n  m u k a a n . T
u
n
tiin
k
o
.
O
p
p
ilasm
äärä.
S
u
o
m
en
k
ie- 
j 
lisiä.
R
u
o
tsin
k
ie­
lisiä. 
1
O
m
assa 
ta
­
lo
ssa.
V
u
o
k
rah
u
o
-
n
o
issa.*
)
i 
P
o
ik
ia.
■ 
! 
T
y
ttö
jä. 
1
Y
h
teen
sä.
K
oti 
läh
em
­
pänä 
k
u
in
 
3 
k
m
.
K
oti 
3—
5 
k
m
:n
 
p
äässä.
K
oti 
5 
k
m
riä
1 
etem
p
än
ä.
U u d e n m a a n ..................................................... 328 181 155 7 307 ') 29 430 7 763 7 435 15 198 11154 3 233 811 6 301 4 825 15 375 2 649 2 675 477
T u ru n  ja  P o r i n ........................................... 569 380 90 2 430 2) 36 600 10 768 10 231 20 999 14 740 5 047 1212 8 632 7150 2 1 3 1 0 3 514 5 250 873
H ä m e e n ............................................................ 378 352 1 — 309 3) 42 480 9 053 8 761 17 817 12 410 4 055 1352 6 830 6 070 18 075 3 079 4 275 798
V i ip u r in .............................................................. 584 496 4 1 434 4) 64 751 15 381 13 155 28 536 21 142 5 769 1 625 12 872 9 706 28 749 4 329 6 348 12 7 0
M i k k e l i n ........................................................... 214 179 — — 165 14 215 41 4 5 3 604 7 749 3 844 2 424 1481 4 352 2 877 7 853 1144 1625 261
K u o p io n  ........................................................... 424 360 — — 310 GO 433 8 212 7 616 15 828 9 014 4 858 1956 9 499 5 793 16 302 2 485 5 927 13 0 6
V aasa n  ............................................................. 540 311 145 — 403 53 557 10 413 9 655 20 068 15 077 3 752 1 239 9 769 7 173 20 353 2 996 5 040 10 62
O u lu n .................................................................. 373 239 — — 210 29 274 4 519 4 448 8 967 6 629 1564 774 5 759 3 457 9 1 6 7 1369 1600 183
Y h te e n s ä 3 410 2 498 395 10 2 568 6) 315 3 740 70 254 64 908 135 162 94 010 30 792 10 450 64 014 47 051 137 184 21 565 32 740 6 230
2 903 6) 2 883
* )  S itä  p a its i lm o n e u s to ja  i lm a is e k s i:  *) 7. —  2) G. —  3) 2. —  *) 3. —  5) 2. —  °) 20.
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XIII T aulu . M aala isk u n tien  k a n sa k o u lu t lu k u - vu on n a  1910—1911. T ieto ja  o p p ila ista  k u n n itta in .
Renseignements détaillés sur les élèves (année scolaire 1910—1911).
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 f
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen
m ukaan. Jjitn m ukaan.
O petuskielen
m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan. [
K
oko 
luku.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1
Uudenm aan lääni.
Raaseporin  k ih lakun ta . 
In k o o .................................... 239 124 115 175 58 6 239 14 71 154
2 D e g e r b y  ................................... 118 62 56 78 37 3 — 118 2 53 63
3 K a r j a .................................... 263 139 124 159 89 15 — 263 7 79 177
4 M u s tio ................................. 49 20 29 34 13 2 — 49 2 8 39
5 K a r j a l o h j a ........................ 103 53 50 88 15 — 103 - 14 33 56
6 S a m m a t t i .......................... 55 37 18 46 7 2 55 — 1 17 37
P o h ja .................................... 516 282 234 410 99 7 125 391 5 110 401
8 T a m m isaa r i........................ 86 50 36 64 21 1 — 86 6 15 65
9 S n a p p e rtu n a  ................... 120 59 61 84 32 4 — 120 7 54 59
,1° T e n h o la ............................... 258 133 125 173 80 5 — 258 1 67 190
11
I
B ro m irv i ............................. 329 177 152 251 69 9 44 285 13 58 258
12
L oh ja n  k ih lakun ta . 
E spoo ................................. 692 352 340 545 133 14 149 543 18 123 551
13 K irk k o n u m m i ................. 548 282 266 397 136 15 32 516 12 91 445
14 S iun tio  ............................... 212 118 94 141 63 8 — 212 15 35 162
15 L o h ja .................................... 599 315 284 444 125 30 432 167 20 107 472
16 N u m m i ............................... 209 102 107 138 63 8 209 — 24 55 130
!7 P u s u l a ................................. 222 108 114 170 45 7 222 — 8 70 144
18 V ih ti ...................................... 530 268 262 388 129 13 530 — 14 68 448
19; P y h ä j ä r v i .......................... 421 223 198 366; 50; 5 421 - 5 51 365
1 13 1 i* 15 | 16 17 | 18 19 20 2! 22 23 24 25 26
O ppilaita o liu t k o u lu sta  p oissa  
lukuvuoden  ku luessa: L ukuvuoden k u luessa  ta i sen  lopussa  eronnut k ou lusta  
suorittam atta  loppuun  
kansakoululcurssia.
K
ouluinaksun 
suorittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
k
u
u
lu
via.
i
|
j
V uosiosastojen  mukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
81—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. n . III. IV.
Jäänyt 
pois 
m
i­
tään 
ilm
oitta­
m
atta.
E
ronnut 
van
h
em
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
tak
ia.
K
u
ollu
t.
i 63 71 55 50 131 8 i i i i 3 157 l
; 36 28 28 26 91 12 — — i — — — 113 — 2
88 67 67 41 135 52 i — ~ 9 — — 184 — 3
| 17 16 10 6 35 14 — — — 2 — — — — 4
! 41 24 19 19 65 10 i - — 5 — — 66 — 5
i 17 18 11 9 31 6 i — — 1 — — 42 i 6
167 126 110 113 333 78 29 13 — 13 — — 426 — 7
35 22 15 14 69 15 2 — — 4 — — 60 — 8
46 35 22 17 102 15 1 — _ 2 — — 87 — 9j
91 68 61 38 167 25 3 — 2 7 — — 105 — 10
122 84 68 55 219 49 7 5 3 8 — — 287 2 11
262 198 122 110 345 172 22 7 6 25 520 12
166 147 117 118 337 136 19 7 2 15 — i 476 — 13
68 61 49 34 61 31 10 7 5 10 — — 166 — 14
175 175 148 101 431 96 10 4 9 30 i — 446 3 15
! 68 66 31 44 123 19 21 6 1 6 — — 164 2 16
69 67 38 48 143 32 5 — 2 12 — - - 187 2 17
i 201 129 122 78 321 107 7 5 6 32 | — 2 396 5 18
| 115 114 91 101 321 52 10 13 8 10 ! - 1 396 - 19
Traduction des rubriques.
1) Gouvernement et commune. — 2—16) Nombre d’élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. — 
ans. — 7) Au-dessus de 15 ans. — 8—9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. — 10—12) Etat social 
commerçants. — 12) Petits fermiers (torpare), ouvriers etc. — 13—16) Par années scolaires. — 17—20) 
20) plus de 60 jours. — 21—24) Elèves ayant quitté l’écoles avant la fin de l’année scolaire, ou sans 
23) Renvoyés pour mauvaise conduites. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’élèves
3—4) Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. — 6) Entre 13 et 15 
des parents. — 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits  
Elèves ayant été absents. — 17) de 1 à 10 jours. — 18) de 11 à 30 jours. — 19) de 31 à 60 jours. — 
terminer le cours de l’école. — 21) Sans notification. — 22) D’après le souhait des parents ou du tuteur. — 
appartenant à l’Eglise grecque.
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
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har­
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ja 
pikku liikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. lap
sia.
H elsin g in  k ih lakunta .
1 H elsink i ............................ 974 498 476 742 221 11 390 584 38 1501 786
2 N u r m ijä rv i ........................ 825 428 397 634 180 u 800 25 12 173 640
3 M ä n ts ä lä ............................ 599 291 308 465 120 14 599 — 12 113 474
1 4 Sipoo & Ö stersu n d o m  . . 541
162
267
91
274
71
373
132
138
90
30
A
29 512
fis
39 177 325
1 Of.
6 T u u s u la ............................... 72« 
1108
369
577
351
531
534
828
169
9 0 0
17
20
±u-±
593
221
dO
127
887
22 125
1UJ
573
8 A s k o la ................................. 251 124 127 194
¿iUU
55 2 236 15
Oc»
6
£0^
96
4 OO
149
9 P u k k i l a ............................... 168 89 79 137 28 3 168 4 72 92
P ern a ja n  k ih lakun ta .
10 P e r n a j a ............................... 592 291 301 413 149 30 38 554 12 127 453
11 L il je n d a a l ........................ 198 102 96 150 42 6 198 5 94 99
12 219 112 1 n? £9 1 30 1 0 1 00l v  t l i v 0£ xou Od 10 O ( 122
13 231 107 124 174 53 4 231 —. 2 75 154
14 R u o ts in -P y h tä ä  ............ 359 158 201 271 82 6 181 178 9 123 227
15 L a p trä sk i .......................... 345 159
O
186 246
O?,?,
92 7
Q
141 204 6 136 203
o-l O16
17 A n j a l a .................................
OOD
165
ly 4
86
192
79
¿00
131
l¿ ¿
34
y 386
165
5
1
169
72 92
18 I i t t i  ...................................... 921 477 444 641 242 38 921 11 245 665
19 J a a l a .................................... 173 92 81 129 39 5 173 9 64 100
20 O rim a ttila  ........................ 692 347 345 540 135 17 692 — 10 221 461
21 Yhteensä 15198 7 763 7 435 11286 3 513 399 8 520 6 678 460 3 795 10 943
T u ru n  ja  P o r in  lää n i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
22 S u n d .................................... 101 52 49 75 22 A 1 01 o i l
23 V ärdö  ................................. 69 37 32 55 13 1 __
±U1
69
£
3
Oo
35
‘±‘±
31
24 S a l tv i ik ............................... 183 80 103 122 57 4 — 183 22 82 79
25 F in s t r ö m ............................ 114 58 56 99 15 114 9 46 59
26 G e e ta .................................... 64 41 23 34 24 6 64 3 32 29
27 EkkerÖ  ............................... 62 37 25 40 22 62 15 26 21£
28 H a m m a r l a n d ................... 83 48 35 60 22 1 83 1 49 33
29 L e m la n d ............................ 91 53 38 59 31 1 — 91 33 23 35
13 1 14 | 15 1 16 17 18 1 19 20 21 j 22 | 23 ] 24 26 S
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o is s a  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a :
L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  s e n  
lo p u s s a  e r o n n u t  k o u lu s ta  
s u o r it t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s ia .
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^
K
u
o
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t.
351 242 224 157 595 185 46 24 5 00 747
!
j
2 l
296 233 171 125 505 116 13 4 13 j 25 i i 728 : 2 2
190 157 145 107 349 94 27 10 10 32 i 2 326 — 3
178 146 119 98 338 105 16 6 6 35 i — 479 — 4
53 31 48 30 102 14 3 1 2 7 — — — 1 S
231 184 183 ; 122 391 137 53 40 7 18 — 3 578 2 6
365 308 253 182 575 165 37 19 8 36 5 5 917 — 7
90 61 51 49 159 37 21 — 1 12 — — 139 — 8
51 50 35 32 137 8 — 1 — 3 — — 162 — 9
214 150 122 106 363 73 17 7 31 1 458 10
65 54 42 37 125 37 14 5 — 1 — 139 — u ;
69 62 51 37 133 44 19 7 2 8 1 — 187 - 12
80 58 52 41 177 20  : 2 — 1 6 — 1 203 13
101 96 98 64 225 60 26 6 1 8 1 1 294 j — 14
102 83 85 75 214! 51 16 4 5 8 — — 101 - is!
140 84 95 67 213 95 10 7 7 21 2 — 292 — 16
56 55 32 22 106 16 3 2 3 8 — — 162 — 17
265 261 224 171 541 j 104 19 11 6 25 — — 645 — 18
51 47 44 31 115 ! 18 | 1 — — 2 — — 135 — 19
238 184 138 132 424 81 18 1 5 18 - 3 471 ' — 20
£ 033 4 062 3 306 2 707 9 247 2 389 511 223 128 546 ! 13 21 11 350!
22 21
37 28 21 15 80 5 2 1 1
i
5 70 22
25 20 15 9 30 20 9 2 3 9 — — 66 — 23
55 53 49 26 122 36 9 5 1 8 — — 165 — 24
36 38 26 14 89 19 — 2 — 4 — — 90 — 25
17 18 12 17 10 — — 1 — 2 — — 54 — 26
21 11 19 11 52 — — — — 3 — — 61 — 27
38 15 18 12 49 9 5 5 2 10 — — 76 — 28
28 22 20 21 71 10 1 1 1 3 i - 84 - 29
K ansanop. tilasto  1910— 11.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Koko 
luku.
S ukupuolen
m ukaan. Ijän m ukaan.
O petuskielen
m ukaan.
V anhem pien säädyn  
mukaan.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
n
eitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1 L u m p a r la n d ...................... 31 18 13 22 9 31 2 19 , 0
2 Jo m a la  ............................... 181 103 78 129 47 5 — 181 13 84 84
3 F ö ö g lö ................................. 78 43 35 54 18 6 — 78 11 36 31
4 S o ttu n k a  .......................... 26 14 12 19 6 1 — 26 1 14 11
5 K ö ö k a r i ............................... 59 33 26 43 16 — — 59 3 39 17
6 K u m lin k i ............................. 65 29 36 53 11 1 — 65 1 41 23
7 B rä n d ö  ............................... 73 34 39 36 ,30 7 - 73 1 39 33
Vehm aan k ih lakun ta .
8 V e h m a a ............................... 173 100 73 117 50 6 173 _ — 84 89
9 L o k a la h ti ............................. 68 37 31 46 18 4 68 — — 15 53
10 T a iv a ssa lo .......................... 151 90 61 110 41 . . . 151 _ 9 65 77
11 V elkua  ............................... 22 12 10 11 10 22 — — 10 12
12 I n i ö ...................................... 21 14 7 14 6 1 — 21 1 15 5
13 K u s ta v i ............................... 34 21 13 21 12 1 34 — — 12 22
14 U u s ik ir k k o ........................ 251 144 107 210 40 1 251 — 2 120 129
15 U u s ik a u p u n k i................... 22 11 11 19 2 1 22 — — 9 13
16 L a i t i l a ................................. 25» 137 122 203 51 5 259 — 24 95 140
17 K o d i s jo k i .......................... 28 17 11 15 9 4 28 — — 14 14
18 P y h ä m a a  (R o h d ain en ) . 98 57 41 82 13 3 98 — 4 41 53
19 P y h ä m aa n  lu o to k u n ta  . 36 20 16 20 15 1 36 — 2 15 19
! M yn ä m ä en  k ih lakun ta .
20 M y n ä m ä k i.......................... 184 83 101 144 34 6 184 10 85 89
21 K a r j a l a ............................... 38 18 20 27 11 — 38 — 3 23 12
22 M ie to in e n .......................... 74 36 38 54 20 — 74 — 2 43 29
23 L e m u .................................... 38 22 16 35 3 — 38 — 2 16 20
24 A s k a in e n ............................. 69 29 40 52 16 1 69 — 1 33 35
25 R y m ä tty lä .......................... 131 69 62 85 44 2 131 — 3 43 85
26 M e rim a s k u ........................ 35 19 16 25 8 2 35 — 1 12 22
27 N au v o  ................................. 153 79 74 97 49 7 — 153 6 44 103
28 K o r p p o o ............................. 141 92 49 91 45 5 — 141 10 63 68
29 H o u t s k a r i .......................... 80 41 39 47 24 9 - 80 2 53 25
1 13 14 1 15 1 16 17 | 18 i 19 | 20 21 | 22 | 23 24
S 26
O ppilaita o llu t kou lu sta  poissa  
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K
u
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8 10 10 3 27 2 2 30 1
59 48 42 32 150 7 2 2 2 — — — 169 __ 2
16 24 18 20 39 6 — 1 1 i — 51 _ 3!
2 12 6 6 18 3 — — — — — — 25 _ 4
19 21 11 8 21 14 12 9 1 — — — 55 — 5
24 11 15 15 42 5 — 1 — i _ _ 53 _ 6
25 16 22 10 45 11 6 3 1 69 — 7!
56 44 42 31 94 30 5 3 2 3 1 8|
21 14 15 18 50 8 — — 3 3 — — 1 —
1
S:
46 49 38 18 105 15 5 3 — — — — 127 — 10
7 3 6 6 21 1 — — — — — — 22 — 11
6 5 4 6 16 — — — - 1 — — 21 — 121
| 13 10 7 4 16 5 1 1 — — — — 29 — 13
85 59 53 54 169 61 8 1 4 4 — — 8 — 14
! 7 2 9 4 17 4 1 — 2 — — _ 17 — 15
100 67 53 39 159 58 12 5 4 14 — — — — 16
12 6 7 3 15 8 2 — — 2 — — 14 i 17
45 21 21 11 75 11 __ 2 3 4 — — 46 — 18
6 10 11 9 16 4
" “
_ 36 19
60
|
57 34 33 91 51 14 7 1 16 4 145 2 20
13 7 7 11 19 16 2 — — 4 _ — — 21
31 18 14 11 40 28 4 1 — — 1 — — 22
12 12 11 3 30 5 — — — 3 — — — — 23j
26 11 11 21 48 8 — — — 5 — _ 18 _ 24
47 27 36 21 93 15 4 — 3 5 — — 27 _ 25
11 9 5 10 19 14 35 —26.j
43 45 30 35 91 15 1 1 — 5 — — 109 —27;
40 31 35 35 89 31 4 1 — 2 — — 112 —28
21 23 18 18 60 4 1 74 - 29;
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Sukupuolen Jjän mukaan. O petuskielenmukaan.
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P
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T
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m
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m
utta 
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| 15 
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Suom
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R
u
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har­
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T
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y. 
m
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1
P iik k iö n  kih lakun ta . 
P i ik k iö ................................. 126 67 59 107 19 126 2 37 87
2 K u u s i s to ............................ 39 22 17 30 8 i 39 — 2 5 32
3 K a a r in a ............................... 414 220 194 343 68 3 387 27 17 30 367
4 K a k sk e r ta  ........................ 30 18 12 22 8 — 30 — 1 16 13
5 P a im io ................................. 293 161 132 215 72 6 293 — 11 118 164
6 S a u v o .................................... 158 84 74 116 41 1 158 — 9 40 109
7 K a r u n a ............................... 89 47 42 72 15 2 68 21 2 38 49
8 P a r a in e n ............................. 501 270 231 386 O CO 7 64 437 25 136 340
9
H a liko n  kih lakun ta .
351 182 169 227 115 9 69 282 20 131 200
10 D ra g sfjä rd  ........................ 493 273 220 391 93 9 122 371 4 57 432
11 V es tan f jä rd  ..................... 108 55 53 82 26 — — 108 6 26 76
12 P e r n iö ................................. 515 266 1 249 387 112 16 507 8 6 96 413
13 F in n b y  ............................... 98 54 44 68 25 5 68 30 2 13 83
14 K isko  ................................. 115 55 60 81 31 3 115 — 8 27 80
15 S u o m u s jä rv i ..................... 72 33 39 52 18 2 72 — 3 31 38
16 K i i k a l a ............................... 144 72 72 115 25 4 144 — 10 58 76
17 H alik k o  ............................. 374 197 177 275 93 6 374 — 23 84 267
18 A n g e ln ie m i........................ 89 48 41 74 15 — 89 - 2 12 75
1 9 U s k e la ................................. 223 123 100 174 47 2 223 — 13 17 193
20 S alon  k a u p p a la .............. 73 32 41 65 8 — 73 — 4 30 39
21 M uurla  ............................... 116 45 71 83 33 — 116 — 13 21 82
22 P e r t t e l i ............................... 87 44 43 66 20 1 87 — 27 17 43
23 K u u s jo k i ............................ 151 64 87 125 26 151 — 14 47 90
24 H i i t t in e n ............................. 85 39 46 50 29 6 - 85 10 37 38
25
U lvilan  k ih lakun ta . 
U lv ila  ................................. 458 234 224 366 92 458 21 44 393
2 6 P o r i ...................................... 417 202 215 342 67 8 417 — — 57 360
2 7 N a k k i la ............................... 201 106 95 148 47 6 201 — 26 31 144
28 K u l l a a ................................. 72 33 39 55 16 1 72 — 3 27 42
2 9 N o rm a rk k u ........................ 127 62 65 86 36 5 127 — 2 26 99
3 0 A h la in e n ............................. 138 77 61 103 33 2 138 - 3 23 112
! 13 ! 14 j 15 ie 17 1 18 ! 19 j 20 21 22 23 j 24
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51 30 22 23 79 22 7 4 2 5 i 86 112 i 15 5 7 10 11 5 1 5 — |! 3 — — 34 — 2
144 115 78 77 277 43 8
i 5 23 i 2 318 — 3
9 5 7 21 ; 9 — — 1 — — 30 ! — *|
100 79 60 54 232 ¡ 18 2 1 l j 9 1 — — 5;
I 54 45 36 23 104 24 6 — 1 6 — 1 111 — 6
37 22 15 15 34! 20 11 i 11 2 5 — 3 — 7
174 124 109 94 311 j 89 14 11 5 13 — 2 370 s i 8
! 125 78 75 73 239 69 5 7 5 19 __ 325 _ 9
156 129 126 82 356 95 5 1 1 19 — — 351 2 10
26 40 26 16 90 13 2 — 2 * 4 — — 88 — 11
162 147 126 80 360 69 6 — — 8 i 1 390 — 12
! 24 29 24 21 58 29 ! 3 1 1 — i — 90 —
13
38 34 29 14 83 17 1 — 1 — — 112 — 14
26 ¡ 20 16 10 46 5 1 1 1 2 — — 48 2 15
57 36 25 26 97 26 3 1 0 1 2 — 1 42 — 16
159 104 70 41 198 21 3 8 — 2 303 — 17
28 30 20 11 62 8 — 1 1 7 — — 47 — 18
76 60 44 43 149 20 2 1 4 7 — — 153 — 19
23 21 21 8 50 16 2 4 — 3 i — 61 — 20
33 35 23 25 69 10 2 2 2 — 1 84 — 21|
38 20 10 19 43 31 — — 1 — — — 45 — 22
53 29 44 25 91 5 1
5
— 3 — — 89 — 23
31 14 27 13 48 8 1 2 - 70 — 24
151 127 104 76 274 31 3 1 7 11 1 348 _ 25
147 125 90 55 301 33 — — 5 11 — — 255 — 26
70 55 39 37 148 36 4 ; — 2 5 — — 35 — 27
26 21 15 10 42 8 2 2 1 5 i — 45 — 28
50 38 24 15 75 10 1 — 6 3 — — 44 — 29
48 34 36 20 6 6 9 3 3 1 5 — . — 76 2 30
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Sukupuolen
m ukaan. Tjän m ukaan.
O petuskielen
m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
K
oko 
luku.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
n
eitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
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neitä.
Suom
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R
u
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V
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ja
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har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
'pikku 
liikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
i 1 P o o m a rk k u ........................ 99 49 50 77 20 2 99 4 28 67
i 2M e rik a rv ia .......................... 383 211 172 262 113 8 365 18 14 103 266
j 3 S iik a in e n ............................ 82 42 .  40 60 22 — 82 — 1 38 43
1 4
E u ra  .................................... 169 90 79 137 31 1 169 — 18 33 118
5 K iu k a in e n .......................... 172 91 81 123 46 3 172 _ 11 45 116
6
H o n k ila h ti .......................... 83 46 37 70 12 1 83 _ 1 23 59
i 7
E u r a jo k i ............................. 297 158 139 213 68 16 297 - 7 79 211
i 8
L u v ia  ................................. 131 68 63 93 36 2 131 — 16 20 95
! 9 L ap p i ................................. 150 83 67 107 33 10 150 — 4 58 88
10 R a u m a  ............................... 222 117 105 177 43 2 222 — 5 60 157
11 H i n n e r j o k i ........................
Ika a listen  k ih lakun ta .
72 32 40 49 22 1 72
“
10 26 36
12 Ik aa lin e n  .......................... 610 286 324 423 166 21 610 — 7 233 370
13 J ä m i j ä r v i .......................... 118 64 54 81 36 1 118 — — 47 71
14 P a rk an o  ............................ 238 124 114 142 81 15 238 — 21 79 138
15 K a n k a a n p ä ä  ................... 282 134 148 221 53 8 282 — 6 79 197
16 K a rv ia  ............................... 50 27 23 25 20 5 50 — 1 40 9
17 H o n k a jo k i ........................ 72 32 40 44 22 6 72 — 4 34 34
18 H ä m e e n k y rö ..................... 508 253 255 393 106 9 508 — 6 119 383
19 V iljak k a la  ........................
T yrvä ä n  kih lakun ta .
146 65 81 105 41
“
146
"
2 71 73
20 K a r k k u ............................... 209 100 109 167 39 3 209 — 7 59 143
21 S u o n ie m i ............................. 164 88 76 131 30 3 164 — — 38 126
22 M o u h i jä rv i ........................ 219 119 100 161 52 6 219 — 15 77 127
23 Suodenniem i ................... 115 48 67 78 30 7 115 _ 21 19 75
24 L av ia  ................................. 219 106 113 186 32 1 219 — 16 73 130
25 T y rv ä ä ................................. 623 305 318 389 197 37 623 — 17 143 463
26 K i ik k a ................................. 170 84 86 107 55 8 170 — 3 58 109
27 K iik o in e n ..........................
Loim a a n  kih lakun ta .
77 32 45 47 26 4 77
“
1 39 37
28 H u i t t i n e n .......................... 655 325 330 513 128 14 655 — 11 190 454;
29 V a m p u la ............................ 158 65 93 129 26 3 158 — 24 21 113j
30 K a u v a t s a .......................... 143 61 82 104 37 2 143 - 4 31 108
13 ! 14 15 1 ie 17 18 1 19 | 20 21 | 22 | 23 ( 24 s 26 1
O ppilaita o llu t kou lu sta  poissa  
lukuvuoden k u lu e ssa : Lukuvuoden k u lu essa  ta i sen  lopussa  eronnut k ou lusta  
suorittam atta  loppuun  
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
su
orittan
eita.
K
reikkalais-venäläiseen 
u
sk
on
­
toon 
k
u
uluvia.
V uosiosastojen  m ukaan.
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päivää.
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päivää.
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60 
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E
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Jäänyt 
pois 
m
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tään 
ilm
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atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
h
olhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut. 
|
28 30 15 26 73 5 2 1 1 60 1
162 92 68 61 229 46 3 14 5 10 ! 2 1 147 1 2
27 22 21 12 59 19 4 — 7 — — — 54 — 3
53 59 36 21 97 34 9 4 — 4 1 — 97 1 4
48 41 53 30 111 9 2 — — 1 — — 110 — 5
33 20 16 14 64 8 2 1 — 3 — 1 80 _ 6
107 94 54 42 181 43 10 6 2 3 — 30 _ 7
j 37 37 27 30 53 29 5 3 1 2 1 8 _ 8
' 54 38 31 27 89 20 5 6 — 1 — — 74 _ 9
; 68 78 46 30 137 32 1 3 — 3 — 2 — _ 1°
28 15 1 3 16 50 9 — 2 1 3 — — 56 — 11
1 253 169
1
107 81 377 49 7 3 3 14 5 415 1 12
54 35 19 10 78 8 2 1 — 4 — — — _ 13
UI 53 29 45 147 45 12 3 20 14 — — 185 4 1*1
121 72 57 32 122 79 36 13 9 10 — — 107 — 15
25 14 8 3 12 13 7 4 2 — 1 1 53 16
23 23 19 7 40 10 1 — 1 2 j — 71 __17
188 138 109 73 352 57 6 12 5 12 1 379 _ 18
53 43 34 16 70 46 9 1 — 8 - 1 - 19
67 60 47 35 126 15 6 1 1 19 163 20
53 50 30 31 92 20 14 9 — — 1 118 _ 21
74 59 52 34 161 9 2 — 1 7 — — 122 — 22
45 29 24 17 74 19 6 — 1 1 — — 65 — 23
76 56 50 37 140 14 1 2 1 7 — — 97 — 24
220 152 140 111 421 53 5 12 8 16 — 2 326 — 25
44 45 54 27 106 21 29 — 4 4 _ — 97 j26
27 18 15 17 57 8 3
i27
202 194 147 112 444 57 11 4 2 19 2 28
53 46 32 27 70 19 7 4 2 3 — 1 — 29
41 36 47 19 98 14 1 - - 6 - - 58 1 30
142 143
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
S ukupuolen  ! 
mukaan. Tjän m ukaan.
Opetuskin] en 
m ukaan.
Vanhem pien säädyn  
m ukaan.
L il il n i  j a k u u t  a.
K
oko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
18 
vuotta 
täyttä­
neitä.
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m
utta 
ei 
15 
vuotta 
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n
eitä.
15 
vuotta 
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n
eitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 P u n k a la id u n ..................... 84» 169 180 255 90 4
I
349 6 86 257
2 L o i m a a ............................... 615 318 297 441 156 18 615 — 31 136 448
3 M e ts ä m a a .......................... 45 30 15 40 5 — 45 — 9 13 23
4 A lasta ro  ............................ 203 98 105 170 29 4 203 — 26 38 139
5 O r ip ä ä ................................. 63 32 31 48 15 — 63 9 24 30
6 K o k e m ä k i .......................... 473 238 235 383 84 6 473 — 4 115 354
7 H a r j a v a l t a ........................ 95 54 41 72 19 4 95 — 1 32 62
8 K ö y l iö ................................. 200 98 102 121 74 5 200 — — 14 186
9 S ä k y lä .................................
M a sk u n  kih lakunta .
130 62 68 99 26 5 130 6 27 97!
j
10 M a rt t i l a ............................... 148 74 74 110 31 7 148 - 3 76 69
11 K o s k i ................................... 190 98 92 147 ! 43 — 190 — 9 90 91
12 K a r in a in e n ........................ 112 52 60 80 32 — 112 — 12 37 63;
13 T arv as jo k i ........................ 114 59 55 86 25 3 114 — 2 58 54.
14 L ieto  ................................... 294 153 141 220 71 3 294 — 40 95 159
15 P a a t t i n e n .......................... 66 32 34 57 7 2 66 — 1 24 41
16 P ö y ty ä ................................. 365 184 181 267 92 6 365 — 32 94 239
17 Y läne  ................................. 143 73 70 120 22 1 143 — 6 30 107
18 P ru n k k a la  ........................
O rip ää , k a tso  L o im aan  
k ih la k u n ta .
80 42 38 60 18 2 80 7 31 42
19 R a is io ................................... 78 40 38 53 22 3 78 — 6 19 53
20 M a a r ia ................................. 617 320 297 508 103 j 6 617 — 3 48 566
; 21 N a a n t a l i ............................. 65 35 30 35 29 1 65 — 2 20 43
22 M a s k u ................................. 123 66 57 93 30 — 123 — 10 48 65
23 R u s k o ................................. 38 17 21 29 8 1 38 — — 20 18
24 V ah to  ................................. 60 32 28 47 12 1 60 — 1 26 33
25 N o u s ia in e n ........................ 154 74 80 104 45 | 5 154 — 7 84 63
26 Yhteensä 
Häm een lääni.
Ruoveden kih lakun ta .
20 999 10 768 10 231 15 590 4 921 488 17 937 3 062 981 6110 13 908
27 R uo v esi ............................ 909 443 466 567 274 68 909 — 13 199 697
28 K u r u .................................... | 243 116 127 155 80 8 243 - 7 46 190
13 | 14 j 15 1 16 17 | 18 | 19 | 20 2! | 22 ) 23 24 S 26
O ppilaita o llu t k ou lu sta  poissa  
lukuvuoden  ku lu essa : Lukuvuoden ku luessa  ta i sen  lop u ssa  eronnut kou lusta  
suorittam atta  loppuun  
kansakoulukurssia.
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reikkalais-venäläiseen 
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toon 
kuu
lu
via.
V uosiosastojen  m ukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
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än 
kuin 
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päivää.,
I . II. III . IV.
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E
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­
pain 
tai 
holhojan 
| 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
106 90 88 65 200 42 17 6 3 2 i
198 176 134 107 334 25 5 1 2 12 — — 223 5 | 2
15 14 11 5 38 5 2 24 3
68 53 52 30 125 21 3 — 1 1 — — 91 _ j 4
24 17 12 10 56 6 — — — 2 _ _ _ 5
176 139 98 60 242 56 9 5 6 16 — — 70 _ 6
28 29 17 21 45 25 2 — 1 1 — 2 43 — 7
50 49 51 50 131 20 20 2 1 2 i — 124 — 8
60 32 16 22 115 8 — 1 5 — — 61 — 9
68 40 19 21 82 17 1 1 6 108
10
69 39 41 41 93 24 2 — 3 — _ _ — _ 11
40 22 24 26 73 8 2 — 2 4 _ — 18 i
1233 30 26 25 75 11 1 — — — i — 93 13
88 73 78 55 173 39 8 5 5 6 — 156 — 14
20 20 16 10 43 18 3 2 — 1 _ 1 43 2 15
118 84 83 80 182 22 2 — 2 9 — — 233 j __ 16
49 45 24 25 94j 9 — 2 1 4 — — 113 17
27 25 15 13 63 10 — — — 1 — — 7 7 ; — 18
24 21 I 19 14 63 11 1 1 7 1 19
201 180 136 100 376 77 15 9 4 24 — 2 503 i ~ 20
18 12 18 17 29 23 5 2 — 3 _ 36 — 21
43 20 29 31 62 39 3 1 — 2 — 2
52 22
13 i 7 10 8 26 2 1 — — — — 32 23
29 7 15 9 37 11 — — — — — — 48 — 24
43
00CO | 25 48 118 17 2 - — 2 ; — — 126 — 25
7 229 ! 5 622 4 572 3 576 13 196 2 700 527 280 200 ; 600 17 39 11260 26 26
313 226 199 171 646 130 13 4 5 39 2 1 473 27
78 68 58 39 158:j 32 2 6 6 7 1 99 28
Kansanop. tilasto 1910— 11.
144 145
19
1 9 1 0 — 1911.
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
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m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
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oikia.
T
yttöjä.
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m
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18 
vuotta 
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neitä.
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m
utta 
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15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
n
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Suom
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R
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V
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iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikk 
«liikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1 T e i s k o ................................. 241 131 110 165 74 2 241 9 66 166
2 O rivesi ...............................
P irkk a la n  k ih lakun ta .
629 349 280 506 114 9 629 24 174 431
3 P i r k k a l a ............................. 610 309 301 492 113 5 610 — 28 41 541
i Y lö järv i ............................. 245 131 114 179 60 6 245 — 12 39 194
5 V e s i la h t i ............................. 365 160 205 255 89 21 365 — 17 120 228
e T o t t i j ä r v i .......................... 42 23 19 30 11 1 42 — 1 3 38
7 L e m p ä ä lä .......................... 368 187 181 302 62 4 368 — 25 65 278
8 K a n g a sa la  ........................ 570 300 270 389 157 24 570 — 21 146 403
9 M e ssu k y lä .......................... 430 218 212 292 131 7 430 — 4 75 351
10 P ä lk än e  ............................. 255 127 128 196 56 3 255 — 5 98 152
11 S a h a la h ti  ..........................
Ta m m ela n  kih lakun ta .
145 67 78 126 19 145 3 45 97
12 T am m ela  .......................... 986 503 483 700 241 45 986 _ 18 161 807
13 Jo k io in e n ............................. 301 130 171 252 48 1 301 — 5 32 264
14 H u m p p i la .......................... 183 97 86 128 50 5 183 — 8 31 144
15 Y p ä jä  ................................. 165 93 72 132 27 6 165 — 10 27 128
16 U r j a l a ................................. 748 389 359 555 162 31 748 — 18 157 573
17 A k a a ...................................... 344 186 158 266 71 7 344 — 12 64 268
18 K y lm ä k o s k i ...................... 85 36 49 48 27 10 85 - 1 25 59
19 S om ero ............................... 365 192 173 267 85 13 365 — 27 117 221
20 S om em iem i ...................... 75 30 45 49 22 4 75 _ _ 22 53
21 K a lv o la  ............................. 180 103 77 124 56 — 180 — 7 27 146
22 S ääk sm äk i ........................
H au h o n  kih lakun ta .
542 302 240 389 136 17 542 18 92 432
23 H au h o  ................................. 341 161 180 278 62 1 341 — 10 81 250
24 T u u lo in e n .......................... 100 49 51 82 17 1 100 — 10 40 50
25 H a t t u l a ............................... 297 148 149 216 75 6 297 — 4 82 211
26 T y rv ä n tö  .......................... 149 77 72 120 26 3 149 — 2 15 132
27 H ä m e en lin n a ..................... 168 78 90 144 24 — 168 — 1 3 164
28 V a n a ja ................................. 196 90 106 156 38 2 196 — 2 37 157
29 J a n a k k a la  ........................ 672 353 319 502 155 15 672 - 7 60 605
13 1 14 15 1 16 17 18 1 19 20 21 22 23 1 24
S
26
O ppilaita o llu t kou lusta  poissa  
lukuvuoden  k u lu essa : L ukuvuoden k u luessa  ta i sen  lopussa  eronnut k ou lusta  
suorittam atta  loppuun  
kansakou lukurssia .
K
oulum
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eita.
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K
u
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t.
79 68 56 38 119 23 3 i 77 i
221 164 135 109 429 54 i 13 4 30 — i 411 — 2 j
213 162 140 95 418 35 3 3 3 29 i 488 3
88 59 63 35 140 43 3 5 2 19 i — 50 — 4
113 83 107 62 228 43 1 - 2 3 i — 8 — 5
13 16 11 2 25 7 — — 3 — — — 42 — 6
130 98 77 63 251 20 4 9 1 14 — i 243 4 7
172 159 138 101 397 63 5 2 2 12 — i 17 — 8
| 143 122 92 73 280 18 3 3 4 7 _ i 269 _ 9
90 65 61 39 155 29 8 2 4 10 — — 114 — 10
61 49 22 13 93 10 2
|
1 5 — i — — 11
328 290 189 179 581 84 10 11 6 32 2 822
'
12
126 80 64 31 158 13 2 1 3 3 — — 70 — 13
65 40 45 33 119 16 1 1 3 2 _ — 152 — 14
57 46 37 25 103 29 6 7 1 5 i — 73 — 15
240 192 165 151 455 70 3 1 2 13 _ — 5 _ 16
106 91 74 73 218 57 2 1 2 9 i — 246 2 17
22 19 17 27 33 5 1 8 7 1 — — — I — 18
133 105 69 58 234 54 5 3 3 12 — 1 147 ! — 19
16 21 22 16 43 11 — — 2 4 _ — 63 ! — 20
62 56 38 24 142 22 4 9 1 4 — — 18 1 21
177 129 130 106 399 34 5 __ 2 16 — 1 42 1 22
124 101 69 47 208 50 7 _ 6 4 2 96 23
41 23 18 18 61 10 3 2 1 2 — — 58 — 24
91 78 73 55 218 16 3 — — 20 i 2 256 — 25
50 42 30 27 108 26 2 — — 9 — — 105 — 26
60 47 30 31 103 16 10 6 3 4 1 134 — 27
63 57 39 37 115 22 3 4 1 6 — — — — 28
226 182 138 126 453 76 6 2 4 23 - 2 473 - 29
146 147
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
m ukaan. Ijän  m ukaan.
O petuskielen
m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
18 
vuotta 
täyttä­
neitä.
18, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
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neitä.
Suom
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R
u
otsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
' suurliikkeen 
har- 
: joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeenhar-, 
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1 L o p p i.................................... 399 195 204 290 97 12 399 3 127 269
2 R en k o  ................................. 143 63 80 120 21 2 143 — 5 67 71
3 H a u s j ä r v i ..........................
J ä m sä n  kih lakunta .
1027 487 540 744 252 31 1017 10 63 215 749
4 J ä m s ä ................................. 756 396 360 529 203 24 756, — 7 158 591
5 K o rp i la h t i .......................... 569 269 300 380 165 24 569 — 6 170 393;
6 L än g e lm äk i ..................... 105 58 47 83 21 1 105 — 2 47 56
7 K u o r e v e s i .......................... 127 62 65 66 56 5 127 — 1 40 86
8 E rä jä rv i  ............................ 96 47 49 51 45 — 96 — — 53 43
9 L u o p io in e n ........................ 228 108 120 190 36 2 228 — 5 58 165
¡10 K u h m a la h t i .....................
S ah a lah ti, k a tso  P irk ­
k a la n  k ih lak u n ta .
113 57 56 97 15 1 113 3 47 63
11 K u h m o in en  .....................
H ollolan k ih lakunta.
209 98 U I 151 54 4 209 2 82 125
; 1 2 318 163 155 254 59 5 318 — 17 87 214
13 \ H ollo la  ............................... 1004 553 451 774 211 19 1004 ; — 19 231 754
14 N a s t o l a ............................... 364 180 184 284 75 5 364j — 1 112 251
15 A s ik k a la ............................ 539 268 271 400 131 8 539 — 9 237 293
16 P a d a s jo k i .......................... 258 134 124 199 56 3
1 Q 1 258A 0£» 2 80 17617
; 18 K o s k i....................................
436
177
238
99
198
78
OOl VO
142 33 2
4ob
177
_ 3
, 15
127
72
306
90
19
|
Yhteensä
Viipurin lääni.
R a n n a n  kih lakun ta .
17 817 9 053 8 704 13147 4188 482 17 807 10 492 4 200 13 125
¡20 V iipuri ............................... 3107 1594 1513 2 293 713 101 3107 _ 45 696 2 366
’2! K o iv is to ............................... 815 441 374 620 175 20 i 815; — 15 557 243
¡22 L a v a n s a a r i ........................ 105 51 54 87 17 1 105 — 2 94 9
Y3 S e is k a r i ............................... 92 48 44 54 20 18 j 92! 84 8
.24 J o h a n n e s ............................ ! 596 318 278 450 135 11 596 6 297 2932o [T u s ik irk k o ........................ 881 501 380 656 210 15 881 — 9 526 ; 346'
26 K u o le m a jä rv i ................... 249 143 106 182 57 10 249 ! 2 195 52
1 13 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22 1 23 24 2 5 26
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E
rotettu 
p
ah
ojen
 
tapojen 
tak
ia.
K
u
ollu
t.
I
155 103 84 57 235; 46 12 3 3 5 i 313 ! 1 '
41 37 36 29 92! 16 u — 1 2 — — — 2
360 253 243 171 661 98 16 15 5 29 i 3 881 — ; 3
! 281
j
200 154 121 448 99 12 12 14 26 i 1 407 4i
192 180 98 99 348 60
9
4 6 20 — — 291 — 5
44 26 24 11 67 13 1 2 4 — — 77 — 6
39 37 24 27 92 17
2 i
2 1 1 — — 86 i 7
29 20 26 21 63 5
2 i
— 1 — : — — 77 — 8
83 66 43 36 161 18 2 j 4 — 4 — — 97 — 9
i 42 37 ; 22 12 81 9 1 — 2 6 — 95 — 10
70 61 43 i 35 121 13 - 2 1 1 - 1 152 - 11
102 78 72 66 223 27 5 4 1 7 1 270 _ 12:
363 253 194 194 584 148 33 16 9 21 — 1 828 2 13
128 90 86 60 240 45 2 1 1 14 — — 272 — M
180 134 105 120 257 64 13 8 2 7 2 2 437 15
83 78 46 51 175 20 — 3 1 5 — 1 116 — 16
177 91 92 76 206 73 6 7 3 13 — 249 — 17:
68 37 36 36 145 17 — 1 9 — 126 - 18
6 1 3 8 4 719 3 834 31 2 6 1128» 1906 244 186 137 521 11 31 9 825 11 19
1 080
!
853 684 490 1575 373 85 64 15 149 2 5 12 3 0 31 20
298 206 185 126 505 86 13 9 10 17 — — 625 3 21
41 28 22 14 51 9 2 1 — — 1 — 91 — 2 2
25 31 27 9 53 4 — — — — 1 — 92 — 23
175 209 114 98 419; 66 3 — 7 17 3 — 562 — 24
330 239 161 151 558 172 28 11 7 9 — 3 197 10;25
93 71 53 32 1671 38 17 8 4 4 - 1 215 2 26
148 149
1 9 1 0 - 1911.
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K
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lapsia-
P
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ja 
■
pikkuliikkeenhar- 
; joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1
K y m in  k ih lakunta . 
P y h tä ä ................................. 325 166 159 200 120 5 195 130 9 160 156
2 K y m i .................................... 1337 668 669 1106 215 16 1337 — 34 275 1028
3 723 376 347 505 190 28 723 — 1 499 223
4 V ir o la h t i ............................. 681 348 333 475 185 21 681 — 29 438 214
5 M ie h ik k ä lä ........................ 310 171 139 186 113 11 289 21 4 223 83
6 S äk k ijä rv i ........................ 971 531 440 688 238 45 971 — 1 620 350
7 S ippola  ............................... 714 351 363 559 144 11 714 — 27 357 330
8 S u u rsaari .......................... 69 31 38 31 36 2 69 — — 69 —
9 T y tä rs a a ri  ........................ 47 29 18 39 8 - 47 — 3 44 —
10
L a p p een  kih lakun ta . 
V a lk e a l a ............................ 1414 733 681 1026 353 35 1414 12 374 1028
11 L u u m ä k i ............................. 502 294 208 307 154 41 502 — 4 353 145
12 L a p p e e ................................. 1166 609 557 858 270 38 1166 - 2 423 741
13 Lem i .................................... 233 136 97 108 94 31 233 — 3 186 44
14 96 52 44 69 25 2 96 — 1 53 42
[is S a v i ta ip a le ........................ 229 157 72 138 72 19 229 — 2 171 56
16 S u o m e n n ie m i................... 98 54 44 76 20 2 98 — 4 52 42
17
Jä ä sken  k ih lakunta . 
J o u ts e n o ............................. 323 186 137 273 44 6 323 167 156
18 R u o k o la h t i ........................ 491 268 223 407 77 7 491 — 3 166 322
19 R a u t  j ä r v i .......................... 212 128 84 161 42 9 212 — 2 178 32
20
21
K irv u  ............................... 329
627
177
317
152
310
257
507
67 5 329 _ 15 222 92
Jä ä s k i  ................................. 115 5 627 — 11 334 282
22 A n t r e a ................................. 675 334 341 499 150 26 675 — 5 418 252
23
Ä yrä p ä ä n  k ih lakun ta .  
M uola  ................................. 963 547
j
j 416 j 722 220 21 963 29 563 371
24 H e i n jo k i ............................ 207 125 i 82 169 34 4 207 — 6 150 51
25 K iv e n n a p a .......................... 1250 704 546 895 339 16 1250 — 55 713 482
26 V a lk jä rv i .......................... 412 247 165 292 104 16 412 — 3 371 38
27 R a u tu  ................................. | 239 128 I u i 169 60 10 239 — 3 190 46
1 13 1 14 1 15 1 16 17 18 1 19 1 20 21 I 22 1 23 1 24: 25
F
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L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  s e n  
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su o r it t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s ia .
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K
u
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t. 
|
108 80 80 57 207
i
41 33 6 5 7 i 273 l
487 375 282 193 888 48 5 17 6 65 3 i 949 7 2
248 199 143 133 422 117 46 11 27 16 1 3 672 — 3
219 197 135 130 426 150 45 8 13 17 5 2 585 1 4
90 90 79 51 151 62 23 5 5 11 — 3 280 3 5
418 252 171 130 607 80 35 9 11 24 4 2 869 2 6
234 207 163 110 346 90 6 4 2 21 — — 532 1 7
27 13 15 14 55 — — — 1 — — — 65 — 8
18 15 8 6 14 1 2 9
516 365 300 233 888 139 31 9 4 40 6 1 751 4 10
154 145 97 106 296 43 7 3 1 12 4 462 — 11
449 324 246 147 834 150 46 22 18 38 2 605 1 I12
67 61 59 46 162 50 10 8 2 2 — — 193 — 13
29 30 15 22 40 1 — 2 — 3 — — 74 — 14
90 75 42 22 157 22 4 2 8 3 — — 179 — 15
34 32 22 10 41 5 4 1 1 — — 90 — 16
127 94 66 36 223 31 9 6 1 48 2 17
145 150 118 78 239 187 6 4 4 16 — — 399 2 18
75 54 48 35 148 42 4 2 3 8 — 193 — 19
134 78 72 45 175 59 19 9 8 11 — 255 1 20
261 175 U I 80 366 74 8 5 6 16 1 3 66 — 21
252 189 136 98 449 122 16 16 9 19 — 1 347 6 22
338 260 207 158 667 132 14 6 7 24 2 739 2 23
89 54 34 30 120 55 5 — 1 7 — 2 164 3 24
467 353 241 189 841 195 21 15 14 45 3 4 1025 10 25
139 107 96 70 310 70 9 — 3 11 — — 242 — 26
107 63 40 29 93 56 12 4 5 10 - - - 46 27
151150
1 9 1 0 - 1 9 1 1 .
| 3 I 4 5 3 7 8 1 9 ! 10 1 11 1 42
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V
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iesten, 
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har­
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väen 
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m
. 
lapsia.
K ä k isa lm en  kih lakun ta .
1 S a k k o la ............................... 368 211 157 278 84 6 368 9 282 77
2 M e ts ä p i r t t i ........................ 165 109 56 125 33 7 165 4 125 36
3 P y h ä j ä r v i .......................... 345 181 164 266 73 6 345 ~~ 3 229 113
4 R äisä lä  ............................... 223 122 101 188 32 3 223 4 145 74
5 K ä k is a lm i .......................... 144 94 50 127 16 1 144 2 95 | 47
6 K a u k o la  ............................ 256 122 134 199 53 4 256 12 167 77
7 H iito la  ............................... 272 155 117 210 52 10 272 5 188 79
K u rk ijo e n  k ih lakunta .
g K u rk ijo k i............................. 566 280 286 423 140 3 552 14 4 372; 190
9 P a r i k k a l a .......................... 855 467 388 607 199 49 855 6 591 258
10 Ja a k k im a  .......................... 803 450 353 576 207 20 803 12 514! 277
Sortavalan  kih lakun ta .
11 R u s k e a la ............................. 418 225 193 327 86 5 418 20 211 187
12 S o rta v a la  .......................... 1219 683 536 895 297 27 1219 — 9 730 480
13 U u k u n ie m i ........................ 208 109 99 154 39 15 208 1 178 29
S a lm in  k ih lakun ta .
14 I m p i la h t i ............................. 663 352 311 530 120 13 663 — 7 316 340
15 S o a n la h ti ................................... 149 88 61 128 19 2 149 — 6 76 67
16 S uistam o ................................ 392 211 181 328 58 6 392 — 8 246 138
17 S a lm i ............................................ 590 326 264 428 143 19 590 — 19 318 253
18 S u o j ä r v i ............................. 255 155 100 196 53 6 255 — 3 206 46
19 K o r p is e lk ä ........................ 157 78 79 123 27 7 157 — 2 73 82
R u sk ea la , k a tso  S o r ta ­
v a la n  k ih la k u n ta .
20 Yhteensä 28 536 15 381 13155 21172 6 547 817 28 371 165 483 15 280 12 773
M ik k e lin  lä ä n i.
H eino lan  kih lakun ta .
21 H e in o la ............................... 282 148 134 249 27 6 282 — 9 78 195
22 S y s m ä ................................. 522 275 247 422 88 12 522 — 15 169 338
23 H a r to l a ............................... 328 155 173 205 100 23 328 - 13 105 210
13 ! 14 1 15 1 16 17 I 18 19 | 20 21 i 22 j 23 j 24 25 26
Oppilaita o llu t k ou lusta  poissa  
lukuvuoden ku luessa : Lukuvuoden k u lu essa  ta i sen  lopussa  eronnut k o u lu sta  
suorittam atta  loppuun  
kansakoulukurssia.
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u
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109 92 96 71 241 69 10 .4 8
I
!
i
230 8 l
51 42 37 35 80 45 5 2 i 5 — 130 ! 6 2
115 97 74 59 243 68 13 4 i 13 i 1 139 i 3
74 71 44 34 127 44 5 5 6 12 — 1 114 12 4
66 37 23 18 92 15 7 3 1 7 — — 104 6 5
77 69 68 42 157 27 16 15 4 1 °
— — 208 — 6
111 j 69 56 36 142 113 8 7 1 | 12 i — i 1
1
— 9 7
182 180 114 90 288 176 29 26 1
1
1 26
1
2 406 19 8
290 241 201 123 430 203 58 17 14 28 i 2 659 16 9
294 179 186 144 503 203 30 14 8 36 i 2 262 26 10
145 124 83 66 297 71 ! 18 8 30 2 4 241 8 11
445 309 245 220 745 243 ! 64 26 10 35 1 2 810 j 122 !12
81 55 41 31 139 46 6 7 8 14 1
1
170 —  j13
263 i 154 137 109 427 149 ; 27 11 14 13 2
;
l 189 321 14
72 32 28: 17 96 28 1 11 — e l 4 1 l 40 75 15
146 100 91 55 248 85 | 30 27 8 13 2 — 61 297 16
296 116 98 80 346 113 | 36 25 13 25 1 2 _ 476 17
104 62 57 32 114 73 52 26 3 15 _ 2 252 18
72 31 33 21 72 32 17
1
6 1 2 2 98 19
10 357 7 734 5 984 4461 17 280 4 573 101 0 492 315 926 46 62 16 832 1889 20
130 68 51 33 174 55 9 2 2 9 1 1081
!
21
190 140 102 90 304 54 26 8 15 11 — — 55! — 22
133 76 70 49 186 19 5 - 2 15 - 2 27 j - 23
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n 1 p.
K
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Sukupuolen
m ukaan. Ijän  m ukaan.
O petuskielen
m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
! 
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oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
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ei 
18 
vuotta 
täyttä­
neitä.
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utta 
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15 
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täyttä­
neitä.
15 
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täyttä­
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S
u
om
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u
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V
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su 
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har- 
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P
ikkutilallisten 
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pik
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u
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k
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h
ar- 
i joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1 L u h a n k a  ............................. 96 48 48 68 25 3 96 8 15 73
2 J o u t s a ................................. 227 118 109 178 45 4 227 — 12 81 134
3 L e iv o n m ä k i ...................... 98 46 52 74 24 — 98 — 2 41 55
4 M ä n ty h a r ju ...................... 583 309 274 449 118 16 583 — 6 238 339
M ik k e lin  k ih lakun ta .
5 M ik k e l i ............................... 677 355 322 522 145 10 677 _ 36 222 419
6 A n t t o l a ............................... 91 46 45 47 39 5 91 8 31 52
7 K an g asn iem i ................... 398 212 186 301 91 6 398 — 3 170 225
8 R i s t i in a ............................... 320 174 146 231 76 14 320 — 7 162 151
9 H ir v e n s a lm i ..................... 287 175 112 222 57 8 287 — 4 136 147
J u v a n  kih la ku n ta .
10 J u v a .................................... 456 235 221 368 74 14 456 — 35 209 212
11 P ie k sä m ä k i ........................ 518 287 231 353 139 26 518 ~ 7 169 342
12 V irta sa lm i ........................ 187 99 88 142 42 3 187 — 2 75 110
13 J ä p p ilä  ............................... 44 29 15 30 13 1 44 - — 24 20
14 H a u k iv u o r i ........................ 163 95 68 124 35 4 163 — 8 62 93
15 J o r o i n e n ............................. 405 233 172 314 80 11 405 — 11 84 310
16 P u u m a la ............................. 130 78 52 97 30 3 130 _ 9 56 65
Rantasa lm en  k ih lakun ta .
17 R a n ta s a lm i ........................ 427 240 187 344 74 9 427 — 21 139 267
18 K a n g a s la m p i ................... 129 65 64 98 27 4 129 — — 49 80
19 218 115 103 171 41 6 218 — 7 86 125
20 S ääm ink i .......................... 303 162 141 239 62 2 303 — 7 139 157
21 K erim äk i .......................... 381 214 167 317 54 10 381 — 8 173 200
22 S a v o n ran ta  ........................ 91 42 49 71 19 1 91 — 1 31 59
23 E n o n k o sk i ........................ 100 48 52 75 22 3 100 — 1 43; 56
24 H e in ä v e s i .......................... 288 142 146 241 36 11 288 - 17 109 162
25 Yhteensä 7 749 4145 3 604 5 952 1582 215 7 749 257 2 896 4 596
1 13 | 14 1 is 16 17 1 1« i 19 | 20 21 1 23 j 24
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O ppilaita o llu t kou lu sta  poissa  
lukuvuoden  k u lu essa : L ukuvuoden k u luessa  ta i sen  lop u ssa  eronnut kou lu sta  
suorittam atta  loppuun, 
kansakou lukurssia .
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oulum
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; V uosiosastoj¡en m ukaan.
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11—
30 
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IV.
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atta.
E
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­
pain 
tai 
holhojain 
tah
d
osta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
u
ollu
t.
36 20 20 20 61 4 2 2 i 68 _ 1
70 68 58 31 137 28 4 4 i 9 i i — — 2
43 27 23 5 70 20 8 — — 8 i — 2 — 3
258 139 110 76 364 32 17 13 12 18 i 287 4
275 173 120 109 362 95 18 17 8 16
i
i 344 5
46 17 19 9 36 8 1 2 1 — i 34 — «I
168 105 71 54 217 47 22 6 10 11 i 4 178 — 1
107 97 64 52 193 36 10 6 8 8 i i 197 — 8
117 66 59 45 215 30 3 5 11 14 i 159 9
205 119 82 50 281 88 36 8 20 12 i 241
|10
187 130 101 100 321 85 7 5 5 21 i — 244 — 11
71 54 38 24 101 34 18 10 3 4 — — 64 12
14 H 9 10 33 7 — — — 5 — — 40 — 13
61 35 32 35 106 44 4 1 — 7 — — 63
_ 14
145 114 82 64 247 85 18 6 7 22 i — 157 — 15
47 35 27 21 74 19 14 21 7 18 16
166 114
1
| 92 55 183 94 39 25 4 15 2 192 17
41 38 27 23 50 18 6 15 — 9 — 1 — — 18
92 48 34 44 124 44 9 8 2 26 i — 138 — 19
90 82 72 59 193 78 13 6 4 12 i — 149 — 20
163 85 87 46 253 36 7 5 15 16 2 85 — 21
35 28 19 9 29 29 9 9 2 4 — 1 49 — 22
39 24 20 17 37 28 22 3 1 5 — — 71 — 23
142 63 46 37 00 00 57 21 8 3 8 - 1 115 — 24
3 071 1 9 7 6 1 5 3 5 1 1 6 7 4  539 1 1 7 4 346 193 144 306 8 19 3 067 -
i
25
154 155
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O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
L ä ä n i  j a  k u n t a .
S ukupuolen
m ukaan. Ijän mukaan.
O petuskielen
m ukaan.
Vanhem pien säädyn  
m ukaan.
i
K
oko 
luku.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
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m
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15 
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Suom
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R
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V
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ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
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P
ikkutilallisten ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
! 1
K uopion lääni.
P ie lisjärven  kih lakun ta . 
P ie l i s jä r v i .......................... 669 357 312 462 184 23 669 16 228 425
2 J u u k a .................................... 273 150 123 176 68 29 273 — 5 149 119
3 N u r m e s ............................... 548 279 269 3731 138 37 548 — 10 180 358
4 V a l t im o ............................... 88 47 41 63 20 5 88 — 3 55 30
5 R a u ta v a a ra  ...................... 114 63 51 83 26 5 114 - 3 45 66
6
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta . 
E n o ...................................... 293 148 145 211 52 30 293 11 U I 171
7 T o h m a jä rv i ...................... 547 274 273 459 81 7 547 — 5 210 332
8 P ä lk jä rv i  .......................... 119 75 44 89 21 9 119 — 1 57 61
9 K iih te ly s v a a r a ................. 436 225 211 328 102 6 436 — 22 208 206
10 I lo m a n ts i ............................. 230 U I 119 165 61 4 230 — 5 94 131
11 K overo  ............................... 164 85 79 123 26 16. 164 - 4 74 86
12
L ip e rin  k ih lakunta . 
K a a v i ................................. 356 188 168 263 76 17 356 6 167 183
13 L ip e r i .................................... 542 308 234 392 132 18 542 — 13 265 264
14 K o n tio la h ti ..................... 653 339 314 493 130 30 653 — 22 214 417
15 P o lv i j ä r v i .......................... 244 138 106 196 43 5 244 — 5 154 85
16 K u u s jä r v i .......................... 191 99 92 142 43 6 191 — — 88 103
17 K i t e e .................................... 552 302 250 432 109 11 552 — 5 356 191
18 R ä ä k k y l ä .......................... 334 194 140 233 89 12 334 — 2 199 133
19 K e s ä la h t i ............................. 88 46 42 68 17 3 88 - 4 54 30
20
I isa lm en  k ih lakun ta . 
I isa lm i ............................... 1147 596 551
0000 287 42 1147 29 392 726
21 R u t a k k o ............................. 73 30 43 62 9 2 73 — — 30 43
22 L a p in la h t i .......................... 489 258 231 391 88 10 489 — 5 207 277
23 K i u r u v e s i .......................... 533 262 271 419 103 11 533 — 47 238 248
24 N ilsiä  ................................. 622 296 326 487 125 10 622 — 6 263 353
25 M uuruvesi ........................ 535 263 272 423 101 11 535 - 20 106 409
1 13 1 14 15 1 16 17 1 18 i 19 20 21 1 22 23 1 24 S 26 1
O ppilaita o ilu t kou lu sta  poissa  
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264 162 125 118 399 136 21 10 22 79
1
2 3 337 2 i
104 78 59 32 183 36 20 20 13 18 — 5 107 i ; 2
1 192 138 124 94 318 84 26 19 12 29 — — 16 i 3
37 27 15 9 54 13 4 2 3 4 — — — - 4
54 26 18 16 48 20 8 7 4 11 — — 5
118 67 61 47 143 53 17 17 7 23 1 132 7 6
203 136 122 86 346 106 22 13 7 36 — 2 226 23 7
47 32 22 18 78 24 i l 3 — 3 — — 85 — 8
174 106 96 60 254 84 21 11 14 42 1 — 185 12 9
92 66 49 23 154 40 8 12 3 17 — — — 41 10
63 53 24 24 74 52 19 17 7 11 — — 22 11
141 102 63 50 209 71 25 19 8 27 126 1 12
209 146 122 65 297 U I 21 9 21 i 31 2 1 185 72 13
246 148 149 110 425 135 12 4 12 36 2 2 430 57 14
U I 64 44 25 81 38 16 7 7 ! 13 — — 62 15
64 38 50 39 136 19 3 — 8 10 1 — 98 8 16
205 153 108 86 325 55 10 14 10 16 — 1 360 2 17112 92 77 53 216 39 14 3 10 12 — 2 — 6 18'
27 27 14 20 52 16 3 3 — 3 — 1 67 19
409 307 231
i
i
200 743 189 41 49 24 87 1 2 565 : 1 | 20
33 12 19 ; 9 45 9 2 — 1 8 — — 36 — I21
175 138 102 74 295 73 U 21 6 32 — 2 240 — 22
230 115 106 82 313 110 27 4 16 21 — 2 10 — H
283 I I 43 122 74 380 126 17 7 10 ; 49 1 2 — — 24
206 132 108 89 292 90 10 11 5 20 ! - 1 - -
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m ukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
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m
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1
K u o p io n  kih la ku n ta . 
P ie la v e s i ............................ 448 214 234 334 85 29 448 10 160 278
2 K eite le  ............................... 171 80 91 113 49 9 171 — 2 51 118
3 T uusn iem i ........................ 378 196 182 279 90 9 378 — 8 127 243
4 K uo p io  ............................... 1273 662 611 976 274 23 1273 — 18 340 915
5 K a r t t u l a ............................ 522 247 275 398 115 9 522 — 16 116 390
6 M a a n in k a .......................... 430 223 207 320 105 5 430 - 38 109 283
1 Rautalammin kihlakunta. 
7i R a u t a la m p i ...................... 666 364 302 511 143 12 666 7 182 , 477
8! V esan to  ............................ 304 157 147 253 49 2 304 — 12 93 199
9 L e p p ä v i r t a ........................ 1013 537 476 818 182 13 1013 — 6 285 | 722
10 Suonne j o k i ........................ 510 263 247 374 114 22 510 — 12 196 302:
11 H a n k a s a lm i ...................... 273 136 137 188 74 11 273 — 8 123 142!
12 Yhteensä 15 828 8 212 7 616 11 915 3 410 503 15 828 - 386 5 926 9 516
13
Vaasan lääni.
I lm a jo en  kih lakun ta . 
L a p p v ä r t t i .......................... 416 221 195 338
i
71 7 65 351 14 245 157
14 K ris tiin a n k a u p u n k i 73 37 36 42 29 2 — 73 1 50 22
15 S iip y y ................................... 141 72 69 109 29 3 22 119 11 56 74
16 I s o jo k i ................................. 207 94 113 163 39 5 207 — 3 115 89
17 K a r ijo k i ............................... 67 37 30 55 12 — 67 — 1 48 18
18 N ä r p iö ................................. 692 340 352 320 289 83 — 692 45 467 180
19 T e u v a ................................... 299 165 134 | 223 67 9 299 — 3 169 127
20 J a l a s j ä r v i .......................... 397 188 209 297 89 ' 11 397 — 6 245 146
21 P e r ä s e in ä jo k i ................... 145 71 74 119 22 4 145 — 1 88 56
22 K a u h a jo k i ........................ 276 131 145 165 86 25 276 — 26 133 117
23 K u rik k a  ............................. 291 131 160 207 69 15 291 — 20 123 148
24 I lm a jo k i ............................... 610 295 315 444 158 8 610 — 17 293 300
25 S e in ä jo k i............................. 348 182 166 262 82 4 327 21 29 126 193
26 K o r s n ä ä s i .......................... 117 55 62 50 51 16 — 117 5 93 19
27 Y lim a rk k u .......................... 256 131 125 125 98 33 - 256 2 214 40
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189 106 73 80 224 62 ; 28 32 5 26 4 i 284 l
73 49 23 26 86 36 12 10 9 12 j — — 75 — 2
165 81 74 58 244 70 13 4 8 27 — 2 143 2 3
472 279 282 240 766 217 31 35 10 65 1 4 331 — 4
179 131 117 95 337 38 10 9 2 31 — 3 93 — 5
155 120 81 74 247 52 11 15 3 23 2 1 159 6
261 138 148 119 388 160 34 20 10 37 1 362 7
107 76 60 61 197 ! 40 7 7 2 17 1 4 56 — 8
380 ! 251 229 153 575 217 40 34 4 36 1 2 345 1 9
186 136 98 90 333 72 3 2 4 12 — 3 57 — 10
92 74 50 57 165 44 7 1 1 16 1 — — — n
6 058 3 949 3 265 2 556 9 422 2 737
i
585 451 288 940 20 48 5109 321 12
168 101 96 51 205 93 11 9 11 16 3 327 13
45 14 7 7 33 17 1 — 4 2 — — 71 — 14
58 36 34 13 65 24 6 4 4 4 — 2 100 — 15
91 41 41 34 137 35 8 5 8 8 1 1 80 2 16
36 15 11 5 48 9 3 2 3 1 — — 59 1 17
186 167 172 167 396 120 35 24 2 23 — 3 629 — 18
132 64 63 40 213 28 6 9 4 23 — — 247 1 19
150 95 86 66 240 72 17 22 10 3 1 — 274 — 20
62 46 14 23 108 16 4 3 2 5 1 — 111 — 21
99 85 45 47 175 60 16 5 11 10 — 1 235 — 22
114 85 53 39 212 36 4 1 7 16 — — 188 — 23
234 164 117 95 360 98 18 5 22 24 — 2 436 — 24
121 92 86 49 238 34 3 4 9 11 — 1 307 — 2 5
35 36 27 19 33 28 5 11 3 10 — — 109 — 2 6
106 81 41 28 102 91 13 7 4 11 - 2 247 - 27
158 159
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Koko 
luku.
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mukaan. Ijän  mukaan.
O p e tu s k ie le n
m u k a a n .
Vanhempien säädyn 
mukaan.
j 
Poikia.
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9, m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täyttä­
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13, m
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15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
Suom
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R
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V
irkam
iesten, 
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har­
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joittajien 
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Torpparien, työ­
väen 
y. 
m
. lapsia.
K orsholm an k ih lakun ta . 1
1 M a a la h t i ............................ 287 163 124 206 77 4 — 287 3 228 56
2 P e to la h ti  .......................... 77 51 26 56 20 1 — 77 — 68 9
3 B erg ö ö ................................. 50 33 17 24 25 1 — 50 1 30 19
4 S u lv a .................................... 175 83 92 127 44 4 — 175 2 120 53
5 P i r t t i k y l ä .......................... 186 95 91 108 70 8 — I 186 2 143 416 M u s ta s a a r i ........................ 615 325
124
290
112
473
181
139,
51
3
4
34 581
236
12
3
365
151
238
79!
8 R a ip p a lu o to ...................... 150 93 57 113 34 3 — 150 28 95 27
9 L a ih ia ................................... 311 156 155 214 88 9 311 — 1 204 106
10 J u rv a  ................................. 212 118 94 161 46 5 212 — 3 147 62
11 V äh äk y rö  .......................... 251 148 103 189 58! 4 251 — — 170 81
12 I s o k y r ö ............................... 305 155 150 ; 225 74 6 305 — 4 181 120
13 Y lista ro  ............................ 428 226 202 276 135 428 - 2 262 164
L a p u a n  kih lakun ta .
14 V ö y r i .................................... 467 245 222 335 120 12 25 442 2 301 164
15 O ra v a in e n .......................... 172 78 94 116 40 16 — 172 30 99 43
16 M a k sa m a a .......................... 119 60 59 1 81 35 3 | — 119 6 65 48
¡17 : U u s ik a a r le b y ................... 142 85 ! 57 118 21! 3 — 142 S 8 86 48
18i J e p u a .................................... 125 84 41 1 89' 36 — — 125 — 79 46
;19 ; M unsala  ............................. 262 152 110 121 100 41 — 262 3 204 55
20; Y lih ärm ä  .......................... 156 80 76 98: 50 8 156 — — 1 99 57
21; A la h ä r m ä .......................... ; 176 88 88 131 42 3 176 — 7 ! 111 58
22 K a u h a v a  ............................. 335 195 140 00
_«£T(S 8 335 — 8 197 130
23 632 328 304 451 158 23 632 8 368, 256
24 N urm o ............................... 198
i
96 102 134 42 22 198 3 134 61
I
P ietarsaaren k ih la k u n ta 2 ! [ 1
25 P ie ta r s a a r i .......................... 365 190 ; 175 294! 69 2 365 8 2631 91
26 P u r m o ................................. 121 74 47 76; 40i 5 — 121 6 ; 981 47
27 L u o to .................................... ! 98 61 37 66 32 — 98: 2 69 27'
28i Ä h t ä v ä ............................... 116 56 60 ! 74 40 2 — 110; 4 88: 24'
29 151 122 201 70, 2 — 273: 4 227 42
3C 253 128 125 : 163 81 i 9 - 253: 2 2131 38
1 1 3 14 lä 16 17 18 19 20 21 1 23 24
S
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O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o is sa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a :
L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  se n  
lo p u s s a  e r o n n u t  k o u lu s ta  
su o r it t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s ia .
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89 96 67 35 218 26 10 i 4 15 1 248 i
25 28 18 6 59 15 3 — — 2 — — 77 — 2
18 12 11 9 47 1 50 — 3
62 43 41 29 141 16 4 2 1 12 — — 175 — 4
73 45 43 25 87 26 3 3 2 6 — — 182 — 5
213 152 158 92 382 54 1 9 5 12 — 1 538 — 6
62 69 59 46 153 22 1 1 1 3 — — 235 — 7
51 31 33 35 97 23 2 2 — 1 — — 150 — 8
107 78 80 46 216 46 2 5 3 6 — 1 306 — 9
70 67 45 30 149 42 11 7 5 5 — — 179 — 10
120 56 47 28 184 34 3 4 1 8 — 2 245 — 11
114 99 54 38 184 19 3 5 3 11 — — 279 — 12
156 128 89 55 278 48 9 3 6 14 — 401 — 13
171 116 82 98 223 29 23 8 2 14 _ 1 452 _ 14
69 34 35 34 103 32 7 2 1 3 — — 168 — 15
49 36 16 18 78 25 3 8 3 10 — — 115 — 16
35 38 38 31 82 19 4 5 — — — — 133 — 17
! 51 33 22 19 30 1 1 3 1 3 i — 125 — 18
83 69 62 48 144 42 4 1 2 13 i — 255 — 19
41 51 47 17 120 10 6 2 4 4 — — 143 — 2 0
81 37 30 28 124 36 7 1 1 8 — — 176 — 21
139 91 65 40 170 89 26 19 4 18 — 2 272 — 22
243 198 105 86 415 131 26 11 7 24 — — 595 — 23
63 60 44 31 140 12 1 4 — 10 — — 176 — 24
121 108 74 62 209 54 9 9 4 13 _ _ 359 __ 25
33 43 27 18 68 23 9 17 8 11 — — 121 — 26
43 26 17 12 59 19 1 — 4 5 — — 102 — 27
42 35 22 17 52 38 1 6 13 1 — — 119 — 28
88 71 60 54 147 60 3 7 — 14 — — 255 — 29
73 67 68 45 188 23 - 1 - 9 - - 244 — 30
Kansanop. tilasto  1910— 11.
160 161
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rn. lapsia.
1 V e te li .................................... 191 104 87 150 41 191 5 146 40
2 P erho  ................................. 50 22 28 38 12 — 50 — 3 39 8
3 H a is u a ................................. 26 18 8 17 9 — 26 — 1 20 5
i K a u s t in e n .......................... 156 94 62 129 27 — 156 — — 130 26
5 K o k k o la ............................... 243 113 130 200 40 3 — 243 9 180 54
6 A la v e te l i ............................ 136 61 75 102 31 3 — 136 12 104 20
7 K ä l v iä ................................. 203 94 109 151 48 4 203 — — 132 71
8 U l l a v a ................................. 15 7 8 13 2 — 15 — 3 9 3
9 L o h t a j a ............................... 135 88 47 118 16 1 135 — - 101 34
10 H im an k a  .......................... 51 27 24 49 2 — 51 — 3 28 20
11 K a n n u s ............................... 133 74 59 109 23 1 133 _ _ 4 86 43
12 T oholam pi ........................ 163 87 76 129 33 1 163 — 3 126 34
13 L e s t i j ä r v i .......................... 17 12 5 14 3 17 — 11 6
K uortaneen  kih lakun ta .
¡14 L a p p a jä r v i ........................ 225 121 104 172 47 6 225 — 4 163 58
I
15 V im p e l i ............................... 192 108 84 151 40 4 192 — 6 125 61
16 E v ijä rv i  ................................... 36 18 18 32 4 — 36 _ — 30 6
17 K o rtes  j ä r v i ............................. 91 48 43 73 14 4 91 — — 69 22
18 A la jä rv i ................................... 248 124 124 187 59 2 248 8 134 ■ 106
19 Soini .................................... 91 51 40 791 11 1 91 — — 53 38
20 L e h tim äk i ........................ 43 30 13 271 16 — 43 — — 22 21
21 K u o rta n e  .......................... 233 121 112 161! 66 6 233 — 3 148 82
22 A la v u s ................................. 408 221 187 286 102 20 408 — 11 209 188
23 114 57 57 57 50 7 114 — — 55 59
P eräse in äjo k i, k a tso  I l ­
m ajo en  k ih la k u n ta .
24 K e u r u u ............................... 671 323 348 | 481 165 25 671 — 19 126 526
25 P ih la j a v e s i ............................. 116 58 58 84 29 3 116 i — 19 22 75
26 M u l t i a ......................................... 245 121 124 165 61 19 245 1 2 74 169
27 V ir ra t ............................................ 434 214 220 | 289 128: 17 434 j 27 121 286
28 371 174 197 : 227 120 24 | 371 8 148 215
! 13 1 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 [ 20 21 22 23 I 24
h
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69 55 49
1
18 119 51 8 11 5 9 4 1
23 18 6 1 3 42 4 — — 2 3 i — 37 — 2
2 13 3 8 8 14 4 — 3 5 — — 27 — 3
76 37 26 | 17 107 22 2 3 1 16 — 1 124 — 4
65 70 70 38 169 46 5 — 2 i l — 3 234 1 5
j 42 38 30 26 97 35 3 — — 2 — 1 125 — 6
1 61 55 49 38 125 36 3 2 2 4 — — 172 — 7
[ 5 3 2 5 2 5 2 6 2 _ — 10 8
1 43 37 27 28 76 16 3 1 8 9 — 132 — 9
j 16 17 13 5 39 6 — — — ! 7 i — 45 — 10
! 69 23 24 17 82 23 14 5 5 8 1 138 — 11
71 41 29 22 124 18 2 3 4 11 — 2 140 — 12
6 5 3 3 14 3 1 4 8 13
108 65 32 20
j
140 51 17 6 7 20 206 14
j 74 51 36 31 141 26 10 6 11 6 — | - 153 13
21 9 4 2 20 2 — — 1 5 — — 30 ; i i16
40 21 18 12 69 o 1 — 4 5 — — 74 ! —  j17
119 58 47 24 159 50 9 8 10 14 i _ — 150 — !18
39 18 25 9 56 18 8 5 — 2 ; — — 84 1 il9j
18 12 6 7 33 4 1 1 — 1 — — 12 — j20
102 53 44 34 175 28 1 2 1 5 — 1 180 121
168 100 82 58 178 55 10 4 14 17 1 1 361 1 22
35 38 j 22 19 65 16 1 6 5 1 1 — 106 — 23
224 167 146 134 352
!
52 8 8 19 471 24
40 26 24 26 60 19 4 2 9 3 — — 70 — 25
94 59 56 36 162 22 2 1 8 10 — — 91 — 26
144 131 89 70 286 71 7 5 10 11 — 288 1 27
114 106 86 65 246 47 11 1 8 10 - 323 1 28
162 163
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1
L a u ka a n  k ih lakun ta . 
L a u k a a  ............................... 581 289 292 407 155 19 581 14 157 410
2 P e tä jä v e si ........................ 283 159 124 202 70 11 283 — — 63 220
3 J y v ä s k y lä .......................... 589 294 295 447 131 11 589 — 10 83 496
4 T o iv a k k a  .......................... 73 36 37 59 14 — 73 — _ 24 49
5 S a a r i j ä r v i .......................... 561 281 280 380 169 12 561 — 35 165 361
6 P y lk ö n m ä k i ...................... 42 27 15 28 14 — 42 — — 15 27
7 U u r a in e n ............................ 143 76 67 108 30 5 143 — 1 52 90
8 K a r s t u l a ............................ 261 133 128 176 81 4 261 — 6 118 137
9 V iita saari .......................... 425 223 202 311 105 9 425 — 19 103 303
10 P ih tip u d a s  ........................ 146 78 68 118 24 4 146 — 6 65 75
11 K iv i jä r v i ............................. 186 99 87 133 46 7 186 — — 79 107
12 S u m ia in e n .......................... 54 26 28 45 8 1 54 — 4 25 25
13 K o n g in k a n g a s ................. 59 31 28 41 16 9 59 — 3 13 43
14 Y h tee n sä 20 068 10 413 9 655 14 211 5171 686 Ovt00 6 238 594 1« 906 8 568
15
O u lu n  lää n i.
O ulun kih lakun ta . 
L im in k a  ............................ 223 99 124 148 66 9 223 22 69 132
16 K e m p e le ............................ 104 57 47 89 13 2 104! — 3 39 62
17 T y rn ä v ä  ............................ 120 55 65 88 27 5 120 — 1 56 63
18 Tem m es ............................ 64 37 27 44 18 2 64 1 34 29
19 L u m ijo k i ............................ 106 44 62 60 42 4 106 — _ 78 28
20 O u lu jo k i ............................. 472 236 236 368 97 7 472 _ 13 93 366
« O u lu n s a lo .......................... 97 45 52 63 33 1 97 — 6 26 65
22 M u h o s ................................. 235 110 125 183 49 3 235 — 58 65 112
23 U ta jä rv i  ............................ 100 33 67 74 23 3 100 — 2 49 49
24 K iim in k i ............................ 20 13 7 15 5 — 20 — 1 12 7
25 Y lik iim in k i........................ 34 16 18 21 10 3 34 — — 26 8
26 H a u k ip u d a s ..................... 365 158 207 303 59 3 365 — 8 134 223
27 l i  ........................................... 326 177 149 239 79 8 326 — 9 160 157
28 K u iv an iem i ..................... 100 43 57 84! 13 3 100 _ 2 75 23
29 P u d a s jä rv i ........................ 124 69 55 93 26 5 124 _ 2 73 49
30 T aiv alk o sk i ..................... 21 10 11 17 4 _ 21 __ 3 5 13
31 K u u sam o  .......................... 141 58 83 113 27 1 141 - 17 74 50
1 1 •>. u 1 s 1 7 I 1 S i 9 0 91 I 9 9 1 93 t 24 S
O ppilaita o llu t k ou lusta  poissa  
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2 1 1 1 6 1 1 2 2 8 7 3 9 4 1 5 5 5 3 5 1 4 2 4 1 6 l
1 11 9 1 47 3 4 1 7 9 5 4 11 3 3 1 5 — 1 1 8 6 — 2
2 2 8 1 4 7 1 2 6 8 8 4 3 7 8 3 1 9 9 6 2 3 2 — 3 6 9 — 3
21 1 9 2 2 1 1 8 3 — — 11 1 — — 4 3 — 4
2 3 8 1 3 5 9 2 9 6 3 8 0 71 2 3 9 2 6 — 1 2 7 6 — 5
! 12 1 8 7 5 3 1 8 3 — — 3 — — 2 3 — 6j
5 0 3 9 2 7 2 7 8 6 1 3 1 5 6 3 — — 7 9 — 7
91 6 3 5 7 5 0 1 5 5 5 0 1 3 9 4 1 4 — — 1 6 2 — s|
1 6 6 9 8 8 7 7 4 2 1 6 6 0 1 5 1 4 2 0 1 6 — — — — 9
j 6 7 3 4 3 0 1 5 1 2 2 16 2 3 1 4 — — 8 6 — 10
] 8 2 5 2 3 0 2 2 1 1 8 4 9 1 8 3 6 — — 4 4 — 11
2 2 1 3 1 3 6 1 8 8 1 — — — — — — 2 12
i 2 8 1 2 1 1 8 3 4 i 11 3 3 2 2 — — — —
13
7  4 3 7 5  3 4 7 4 1 7 1 3 1 1 3 1 2  4 3 6 3  0 0 2 5 6 2 3 8 4 3 9 2 77 7 9 4 1 1 5  7 7 « 1 1 14
'
7 7 6 6 4 3 37 1 0 4 5 9 3 4 1 5 4 9 1 2 1 1 6 15
3 0 4 0 1 6 1 8 6 9 25 3 1 — 4 — — 1 0 3 — 16
4 1 3 3 2 7 1 9 6 3 3 3 1 0 1 1 9 1 1 8 1 1 17
2 9 21 7 7 22 21 1 0 1 0 — — 1 — 6 2 — 18
3 4 2 7 3 1 1 4 5 6 1 0 1 4 8 — 1 0 — — 7 5 — 19
1 7 4 1 0 5 1 1 4 7 9 3 0 9 72 6 1 7 3 5 — 1 3 2 7 — 20
2 9 3 2 2 0 1 6 5 4 1 4 — 2 — 4 — — 5 8 — 21
1 0 4 5 3 4 0 3 8 1 5 4 4 9 1 1 9 5 1 9 — 2 1 2 6 — 22
3 9 2 0 2 0 2 1 21 3 8 1 7 9 — 7 — 2 5 4 — 23
6 8 1 5 1 0 2 — — 1 1 — — 2 0 — 24
1 2 9 7 6 1 7 8 3 — — 4 — — 3 2 — 25
1 3 7 9 4 8 3 5 1 1 8 3 81 2 2 2 7 11 1 8 — 1 2 3 6 — 26
1 2 4 8 8 6 1 5 3 2 0 0 4 6
1 0
4 2 2 0 — 1 1 9 2 — 27
3 9 2 5 2 2 1 4 72 2 4 4 — 6 3 _ 1 9 2 — 28
5 4 2 9 2 3 1 8 5 9 3 4 8
1 3 7 7 — 1 8 0 — 29
8 8 3 2 1 4 2 — 2 1 — — — 1 1 — 30
7 2 2 8 3 0 11 7 5 3 7 1 6 5 1 5 1 3 3 1 - 2 31
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T
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1
Sa lon  kih la ku n ta . 
A la v ie s k a .......................... 40 16 24 33 7 40 3 30 7
2 K a l a jo k i ............................ 221 110 UI 191 29 i 221 — 25 132 64
3 R a u t io ................................. 85 19 16 33 2 — 35 — 1 27 7
4 Y liv ieska .......................... 365 201 164 271 78 16 365 — 10 205 150
5 Sievi .................................... 186 93 93 151 30 5 186 — 1 141 44
6 P y h ä jo k i ............................ »9 48 51 95 4 99 — 1 78 20
7 M e ri jä rv i ............................ 17 4 13 8 8 1 17 — — 13 4
8 O u la in e n ............................ 126 58 68 103 21 2 126 — 71 55
9 S a lo in en ............................... 46 22 24 39 6 1 46 — 37 9
10 Salon k a p p e l i ................... 33 17 16 33 — — 33 — 1 17 15
11 »3 40 53 69 22 2 93 — — 53 40
12 S i ik a jo k i ............................ 75 40 35 62 12 1 75 — — 40 35
13 R e v o l a h t i .......................... 74 41 33 57 16 1 74 — 43 31
14 P a a v o la  ............................. 223 UI 112 179 42 2 223 — 1 74 148
15 R a n ts ila  ............................ 131 67 64 102 23 6 131 — 3 77 51
16 H a i lu o t o ............................ 131 75 56 100 30 1 131 - 5 79 47
17
H aapajärven  k ih lakunta . 
H a a p a jä r v i ........................ 104 51 53 72 30 2 104 6 67 31
18 R e is jä r v i ............................ 32 16 16 22 8 2 32 — 2 23 7
19 P y h ä j ä r v i .......................... 176 79 97 126 46 4 176 — 24 90 62
20 K ä r s ä m ä k i ........................ 102 60 42 89 12 1 102 5 67 30
21 H aa p a v e s i ........................ 241 122 119 182 52 7 241 — 6 126 109
22 N i v a la ................................. 239 128 UI 192 46 1 239 — 2 162 75
23 P iip p o la  ............................ 27 12 15 21 6 — 27 — 3 17 7
24 P y h ä n tä  ....................................... 71 42 29 59 12 — 71 — 8 33 30
25 P u lk k ila  ............................ 88 44 44 81 4 3 88 — — 46 42
26 K e stilä  ............................... 41 18 23 29 U 1 41 - 4 15 22
27
K a ja a n in  k ih la ku n ta . 
P a lta m o  ............................. 176 94 82 126 45 5 176 25 84 67
28 K a ja a n i ............................... 107 59 48 79 25 3 107 — 2 57 48
29 S ä rä is n ie m i........................ 70 36 34 52 17 1 70 — 12 20 38
30 H y ry n sa lm i ..................... 31 12 19 18 12 1 31 - 4 6 21
i 13 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 1 20 21 22 I 23 I 24
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17 10 9 4 30 9 i i 2 i 32 l
75 68 34 44 119 59 17 i 3 14 — 1 148 — 2
15 12 5 3 22 9 2 2 7 — 30 — 3
139 98 80 48 221 53 9 — ! 21 2 3 261 2 4
68 48 40 30 116 46 7 7 8 8 — ! 2 163 — ä
49 24 12 14 66 25 5 3 — 1 | — - 82 3 6
8 3 5 1 9 7 — — 5 5 — — 12 — 7
68 24 15 19 87 24 3 5 11 5 _ — 76 1 8
26 9 4 7 27 18 5 — 1 5 — — 44 — »!
16 11 4 2 3 10
26 26 19 22 51 21 4 3 4 17 — — 43 — l i
23 17 20 15 49 15 3 1 3 1 — 1 53 — 12
28 23 9 14 35 11 12 16 — 7 — — 39 — 1ia
118 38 35 32 113 57 21 13 1 22 __ — 179 — '1 4 i
47 31 37 16 78 28 6 7 15 4 — 1 77 — ' 15 ;
36 33 30 32 95 23 3 6 — 3 — 1 99 10
52 27 14 11 81 20 2 1 11 66 '171
9 13 2 8 20 8 — — 3 2 — — 20 — is !
64 35 48 29 71 66 15 1 7 15 — 1 — — 19
48 22 20 12 51 22 3 18 1 8 — — 73 20
91 63 45 42 140 62 12 10 6 13 1 1 41 — 21
88 52 | 62 37 177 45 8 9 16 7 — 1 88 1 22:!
8 10 5 4 20 3 1 3 1 2 — — 18 — 231
25 15 13 18 37 27 2 — 3 5 — — 26 — 24
36 14 23 15 44 10 — — 9 4 — — 34 — 25
14 10 6 11 25 4 — 2 1 1
~ |
j
— 22 — 26
80 50 21 25 110 26 3 5 6 7 1 139
1
27
50 34 13 10 61 20 I — 4 3 — — 58 — 28;
28 8 17 17 35 6 Ö i 1 2 — 2 — 9 - 29
7 7 8 9 31 - - - 1 1 - - - - 30-
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1 R is tijä rv i .......................... 37 21 16 20 15 2 37 l 17 19
2 P u o la n k a  .......................... 46 25 21 30 13 3 46 — — 35 u
3 Suom ussalm i ................... 49 18 31 25 17 7 49 —  ■ 3 14 32
4 S o tk a m o ............................. 288 144 144 192 84 12 288 — 3 158 127
5 K u h m o n iem i ...................
K e m in  kihlakunta.
75 33 42 56 19 75 4 24 47
6 K e m i .................................... 401 223 178 298 97 6 401 4 175 222
7 Simo .................................... 158 77 81 114 41 3 158 — 6 90 62
8 T e r v o la ............................... 203 106 97 161 37 5 203 — 5 124 74
9 A la to rn io  .......................... 437 230 207 320 102 15 437 — 12 222 203
10 K a ru n k i ............................ 71 35 36 55 15 1 71 — 4 46 21
11 Y li to r n io ............................ 117 62 55 76 36 5 117 — 10 67 40
12 T u r t o l a ............................... 100 53 47 69 29 2 100 — 8 41 51
13 K o l a r i ................................. 46 26 20 38 8 — 46 — — 18 28
14 R o v an iem i ........................ 417 218 199 341 68 8 417 — 29 191 197
15 K e m ijä rv i ........................ 69 33 36 47 17 5 69 — 1 36 32
16 K u o la jä rv i ........................
L a p in  kih lakunta .
25 14 11 21 4 25 1 6 18
17 M uonionn iska ................. 65 40 25 57 7 1 65 — 2 32 31
18 E n o n te k iö .......................... 30 14 16 24 6 — 30 — 5 16 9
19 K i t t i l ä ................................. 140 68 72 79 48 13 140 — 1 84 55
20 S od an k y lä  ............................. 80 45 35 66 9 5 '80 — 3 43 34
21 In a r i  .................................... 49 30 19 32 14 3 49 — 6 32 11
22 U t s j o k i ............................... 12 9 3 3 6 3 12 — 3 6 3
23 Yhteensä 8 967 4 519
00 6 800 1939 228 8 967 - 413 4 475 4 079
1 A 1 n ! 1 R 1 7 1 1 S i 9 n 9 1 i 9i> 1 9 li ! 9A
Oppilaita o llu t k ou lusta  poissa  
lukuvuoden  k u lu essa : Lukuvuoden k u luessa  ta i sen  lopussa  eronnut kou lu sta  
suorittam atta  loppuun  
kansakou lukurssia .
! 
K
oulum
aksun 
su
orittan
eita.
i 
K
reikkalais-venäläiseen 
u
skon- 
1 
toon 
k
u
uluvia.
| V uosiosastojen  m ukaan.
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
i E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
j
i .
ii
i
1
n . I I I . IV.
Jäänyt 
pois 
m
i­
tään 
ilm
oitta- 
! 
m
atta.
E
ronnut 
van
h
em
­
pain 
tai 
hoJbojaiu 
1 
tahdosta.
I E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1
13 10 9 5 22 7 3 1 2 21 l
24 14 1 7 30 9 2 — — 3 — — 16 — 2
14 14 10 11 26 13 — — 2 2 l l 46 — 3
102 79 55 52 188 44 8 13 15 16 — — 8 i 1
30 20 16 9 55 6 2 3 6 5 — — 34 2 5
151 106 87 57 257 ! 73 9 4 11 18 l 2 315 6
50 40 31 37 96 : 42 14 1 8 3 — — 83 — 7
86 55 37 25 136 49 5 — 6 18 — — 162 — g
162 115 99 61 270 102 14 7 6 37 — 2 298 — 9
19 ) 24 16 12 39 9 1 — — 1 — 69 — 10
40 34 21 22 77 31 7 2 1 — i 1 92 _ 11
26 25 27 22 60 20 2 3 — 4 — — 63 — 12
21 10 8 7 36 4 — — — — — — 8 — 13
155 122 89 51 273 93 12 11 10 17 — — 370 2 11
36 13 9 ! 11 36 26 3 — 2 5 — — 63 — 15
9 7 6 3 15 1 — — 1 — — 13 — 16
25 17 13 10 30! 13 ■j 5 1 1 2 1 16 17
19 4 6 1 20 3 1 1 2 — — — — — 18
53 28 33 26 81 22 8 6 5 4 — — 113 — 19
29 24 17 10 69 j 11 — — 2 11 — 1 68 1 20
12 16 12 9 34 | 4 — 1 1 — — 1 31 — 21
3 3 1 5 10 1 — 1 — - 1 — — — 22
3 447 2 301 1 8 0 6 ; 1413 5 366 1 862 j 410 280 273 499 17 j 36 548 6  | 16 23
Kansanop. tilasto  1910— 11.
168 169
22
1 0 1 0 - 1911.
Y h teen veto  
Resume du
X IIL sta T a u lu sta . 
tableau XIII.
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 !
L ä ä n i .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p
Koko 
luku.
S ukupuolen  
m ukaan . Ijän m ukaan.
O petusk ielen
mukaan.
V anhem pien säädyn  
m ukaan.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
18, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyttä- 
n 
eitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 U udenm aan ..................... 15 198 7 763 7 435 11 286 3 513 399 8 520 6 678 460 3 795 10 943
2 T urun  ja P o r in ............... 30 999 10 768 10 231 15 590 4 921 488 17 937 3 062 981 6110 13 908
3 H äm een ............................ 17 817 9 053 8 764 13147 4188 482 17 807 10 492 4 200 13125
4 V iipurin ........................... 28 536 15 381 13155 21172 6 547 817 28 371 165 483 15 280 12 773
5 M ik k e lin ........................... 7 749 4145 3 604 5 952 1 582 215 7 749 - 257 2 896 4 596
6 K u o p io n ........................... 15 828 8 212 7 616 11915 3 410 503 15 828 - 386 5 926 9 516
7 V a a sa n ................................ 20 068 10 413 9 655 14 211 5171 686 13 830 6 238 594 10 906 8 568
8 Oulun ................................ 8 967 4 519 4 448 6 800 1 939 228 8 967 — 413 4 475 4 079
9 Yhteensä 135 162 70 254 64 908 100 073 31 271 3 818 119 009 16153 4 066 53 588 77 508
1 18 1 14 | 15 1 16 17 i 18 [ 19 | 20 21 1 22 : 2 3 24 S
O ppilaita o llu t k ou lu sta  poissa  
lukuvuoden  k u luessa: L ukuvuoden ku lu essa  ta i sen  lopussa  eronnut k ou lusta  
suorittam atta  loppuun  
k ansakoulukurssia.
K
onlum
aksun 
su
orittaneita
K
reikkalais-venäläiseen 
uskon­
toon 
ku
u
lu
via.
Vuosiosastojen m ukaan. 1—10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31-60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. II. III. IV.
| Jäänyt 
pois 
m
i- 
: 
tään 
ilm
oitta­
m
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai holiiojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
1
5 033 4 062 3 396
[
2 707 9 247 2 389 511 223 128 546 13 21 11350 22 1
7 229 5 622 4 572 3 576 13 196 2 700 527 280 200 600 17 39 11260 26 2
6138 4 719 3 834 3126 11289 1906 244 186 137 521 11 31 9 825 11 3
10 357 7 734 5 984 4 461 17 280 4 573 1010 492 315 926 46 62 16 832 1 889 4!
3 071 1976 1535 1167 4 539 1174 346 193 144 306 8 19 3 067 — 5
6 058 3 949 3 265 2 556 9 422 2 737 585 451 288 940 20 48 5109 321 161
7 437 5 347 4171 3113 12 436 3 002 562 384 392 777 9 41 15 770 11 7
3 447 2 301 1806 1413 5 366 1862 1 410 280 273 499 17 36 5 486 16 s:
48 770 35 710 •28 563 22119 82 775 20 343 4195 2 489 1 877 5 115 141 297 78 699 2 296 9;
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XIV Taulu. Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä- ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. Kansanopistot. — Ecole#
em ä n tä k o u lu ista  lu k u v u o n n a  1910—1911.
et de ménagères: année scolaire 1910—1911.
supérieures populaires.
1 2 3 4 b 8 9 1 0
O ppilaitoksen nim i ja paikka.
Perustettu 
vuonna.
Opettajia helm ik . 
1 p-.n'á 1911.
O ppilaita helm ik. 
1 p:nä 1911.
K oulun
Oppilasmäärä, 
jok» kiivi kou­
lu ssa  koko  
lukuvuoden.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
\ 
N
aisia.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
i 
N
aisia.
Miehiä. Naisia.
a) Suonlenki eliset
1 Länsi-Suom en 1. H u ittis ten  kansanopisto  (H uittinen) 1892 6 3 3 43 18 25 18 25
2 K eski-Savon (Otavan) kansanop. (Mikkelin maaseur.) 1892 10 5 5 73 30 43 25 40
3 E telä-P oh janm aan  suom al. kansanop. (Ilmajoki) . . . . 1892 6 3 3 54 23 31 20 30
4 P ohjo is-P ohjanm aan ensim m. kansanop. (Lim inka) .. 1892 7 3 4 53 23 30 21 30
5 L ah d en  kansanopisto  (Lahti) ........................................ 1893 10 5 112 38 74 33 59
6 H äm een » (S ääksm äki)............................... 1894 7 4 3 60 21 39 20 38
7 U udenkirkon » (Uusikirkko, Viip. l ä ä n i ) . . . . 1894 6 3 3 64 12 52 12 52
8 K eski-Suom en » (Saarijärvi) ................................ 1894 5 2 3 31 15 16 13 16
9 P ohjois-Savon » (Kuopion m aa se u ra k .) ........... 1895 8 4 4 93 47 46 40 40
10 Pohjo is-K arja lan  kansanopisto  (K iihtelysvaara) ___ 1895 7 3 4 40 15 25 13 23
11 L ounais-K arja lan  » (Virolahti) ................... 1895 6 4 2 27 11 16 11 13
12 K eski-Pohjanm aan o (H aapavesi) ............... 1896 6 3 3 33 12 21 11 20
13 K ym inlaakson >> (S ip p o la )....................... 1896 7 3 4 36 11 25 11 23
14 L änsi-U udenm aan > (V ih ti ) ............................ 1897 ■ 6 3 3 28 8 20 8 19
15 Varsinais-Suom en » (Paimio) ....................... 1899 6 3 3 62 34 28 30 25
16 P erä-P o h jo lan  » (A la to rn io ) ................... 1901 6 3 3 36 22 14 22 13
17 Itä -K arja lan  » (Impilahti) ................... 1906 6 3 3 52 17 35 15 32
18 Sörnäisten  k ristill. » (Helsinki) ..................... 1907 10 6 4 40 11 29 10 22
19 T uusulan  > (T uusula)....................... 1907 7 4 3 69 37 32 33 29
20 Puhoksen  » (K ite e ) .......................... 1907 9 5 4 20 8 12 5 10
21 Räisälän » (R ä is ä lä ) ....................... 1908 6 3 3 46 19 27 16 27
22 Itä -H am een  » (H a rto la ) ....................... 1908 6 3 3 24 9 15 9 15
23 Pohjo is-Satakunnan » (K ankaanpää)............... 1909 7 3 4 63 32 31 30 29
24 K eski-H äm een » (O riv e s i) ....................... 1909 6 3 3 47 17 30 17 27
25 Jäm sän  » (Jäm sä) ....................... 1909 6 3 3 20 8 12 8 11
26 K ainuun » (Paltamo) ................... 1909 5 3 2 23 11 12 6 10
27 I tä -P oh janm aan  » (K u u sa m o )................... 1909 7 4 3 28 12 16 7 11
28 Yhteensä 184 94 90 1 277 521 75« 464 689
1 11 1 13 | 14  ¡ lö  [ 16 17 1 18 i 19 ¡ 20 | 21 23 ¡ 24  | 25 | 26 27 | 28  | 29  | 30  | 31 | 32
käynnin  p ituus. Oppilasten tietom äärä vastaan otettaessa . O ppilasten ikä.
Oppilasm äärä, joka vaan jonkun  
osan lu k u vu otta  kävi k ou lussa:
K aik ista  sisään k irjo ite tu ista  opp ila ista  oli 
a llem erk itty  määrä
O ppilasm äärä, joka ennen  
lukuvuoden  alkua
v ä h i n t ä in  5 
k u u k a u t t a  
m u t t a  e i  
ko ko  l u k u ­
v u o t t a .
vähintäin  4 
kuukautta, 
m utta vä-
kuin  5 
kuukautta.
lyh yem ­
män ajan 
kuin 4 
kuukautta.
ennen k äy­
n y t  jossa­
k in  y lem ­
m ässä op­
p ila ito k ­
sessa.
jonakin
edellisellä
vuonna
käynyt
opistossa.
läp ikäynyt
täyd ellisen
kansakou-
iukurssin .
k äyn yt  
jonkun  lu ­
kukauden  
ta i vuoden  
kansa­
kou lussa .
kansakou­
lu n  k äy­
m ättöm iä.
ei ollu t  
täy ttä n y t  
18 vuotta.
o li tä y ttä ­
n y t  18 m u t­
ta  ei 22 
vu otta .
o li tä y ttä ­
n y t 22 
vuotta .
M N. M. N. M. ; N. M. N. M. N. M. N. M. j N. M. N. M. N. M. | N . M. | N.
—  Finnoises.
— — —- 1 — — — — 17 19 — 2 1 5
1
4 ! 5 12 16 2 5 l
1 — 7 3 3 — 2 - 20 24 4 9 3 11 2 12 19 22 11 10 2
— — _ _ 3 3 — — 2 19 20 1 4 3 7 6 7 15 16 2 10 3
— - 1 _ 2 1 2 1 — — 17 17 2 5 3 8 1 9 16 18 7 4 4
- 3 7 3 ! 12 2 6 1 — 21 47 3 8 12 17 2 3 21 50 16 25 5
— — 1 ! 1 4 — 1 3 — — 21 32 2 2 1 2 3 5 17 27 5 7 6
— — —  i 2 1 2 — — 9 32 — 6 2 14 6 17 4 31 2 6 7
1 — 2 — 2 — — — 7 12 3 j 2 4 2 — 3 13 11 3 2 8
1 5 5 4 6 3 2 2 — 31 40 5 5 9 4 4 10 29 33 17 8 9
l 2 — 2 3 - 1 — 10 11 2 5 4 11 2 6 10 12 4 1.0 10
— — — 3 - — —  ! — —  ! — 9 12 — 3 2 1 2 8 7 6 2 2 11
_ — — 1 1 1 - - - 8 13 1 2 2 6 5 8 5 12 2 1 12
_ - — 2 1 — 1 _ — - 10 19 1 1 - 5 2 4 8 17 2 4 13
— 1 — — — 1 - — — — 8 12 — 2 - 7 2 4 5 13 1 4 14
— — — — 7 5 4 1 5 — 25 24 2 3 1 2 27 21 9 9 1 — 15
_ 1 — _ 1 — — - — — 13 7 3 1 7 6 2
2 17 7 4 5 16
— — 1 2 1 2 - — ■- — 13 19 1 3 3 14 5 14 9 ! 17 3 5 17
1 - — 5 1 6 2 1 — 1 6 23 1 7 3 1 2 6 2 ; ia 8 14 18
__ — 2 — 2 3 - — 3 1 30 27 1 1 3 3 — 2 23 ; 21 14 9 19
! — — — 1 3 1 — — 3 — 3 i ó 1 1 1 6 5 4 2 5 1 3 20
; — — 3 — — — 1 — 1 15 15 1 5 1 7 4 4 10 22 5 1 21
— — 1 — _ 6 6 1 1 2 7 3 5 2 4 4 6 22
— — 2 1 — 1 — 1 2 — 15 17 7 9 8 4 3 4 1.6 21 13 6 23
- — —- 3 2 1 2 1 — - 13 20 3 7 1 3 3 3 9 24 7 4 24
— — 1 1 4 — — — 7 8 1 — 1 8 2 3 ! 4 9 3 4 25
— 1 5 1 ■ — 3 — — - — 1 5 — - 10 10 4 2 6 9 1 4 26
1 5 3 _ 2 1 1 1 — 3 2 — 5 4 3 5 7 9 10 ! 4 4 — 3 2 7
5 11 2 6 3 2 49 ; 6« 2 6 20 22 6 3 5 4 49 1 5 0 97 9a 178 110 181 3 9 4 4 4 9 140 163 28
maîtres (l:er févr. 1911). — 3. Nombre total. — 4. Hommes. — 5. Femmes. — 6—8. Nombre d’élèves (lier févr. 1911). 
d’élèves ayant fréquenté l’école toute l’année scolaire. — 9. Hommes. — 10. Femmes. — 11—16. Nombre d’élèves ayant 
4 mois. — 15— 16. moins de 4 mois. — 17—26. Connaissances préliminaires des élèves — 17—26. De tous les élèves, 
dant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fa i t  toutes les classes de l’école primaire. — 
aucune école primaire. — 27—32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours: —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .  1. Nom et lieu de l’école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de 
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—10. Nombre 
fréquenté l’école seulement pendant une partie de l'année scolaire: — 11—12. au moins H mois. — 13—14. au moins 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous. — 17—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avaitpen- 
23—24. avait fréquenté l'école prim aire pendant quelque semestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n ’avait fréquenté 
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 22 ans. — 31—32. avaient 22 ans.
172 178
1 9 1 0 - 1911.
T ieto ja  k a n sa n o p isto ista  y n n ä  isä n tä -
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. Kansanopistot. — Ecoles
ja  em ä n tä k o u lu ista  lu k u v u o n n a  1910—1911. (Jatk.). 
et de ménagères: année scolaire 1910—1911. (Suite.)
supérieures populaires.
33 34 35 3 6 37 38 39 40 41
O ppilasten säätyluokka.
O ppilaitoksen nim i ja paikka.
Oppilasm äärästä kuulu i
M enot tasa isin
tila lliseen
väestöön .
tila ttom aan  
väestöön  ta i  
m uuhun ty ö ­
kansan  lu ok ­
kaan.
m uuhun am­
m attiin  ta i 
kan san luok­
kaan.
O
pettajiston
paikkaus.
V
uokra.
M. N. M. N. M. N .
a )  S u o m e n k ie lise t .
1 Länsi-Suom en 1. H u ittis ten  kansanopisto  .......... 11 14 2 8 5 4 9 325 _
2 K eski-Savon (Otavan) k ansanop ...........' ...................... 24 31 6 11 2 2 11 165 -
3 E telä-P oh janm aan  suomal. k ansanop ........................ 16 25 6 5 1 3 10 200 —
4 Pohjo is-P ohjanm aan ensimm. kansanop .................. 17 21 6 10 1 — 7 628 L 74
5 L ah d en  kansanopisto  ................................................. 29 56 4 14 6 8 13 688 —
6 H äm een » ................................................ 20 29 3 5 2 5 10 200 —
7 U udenkirkon » ................................................. 10 33 1 8 1 13 10 400 —
8 K eski-Suom en » ................................................ 10 12 5 3 1 1 8 400 -
9 Pohjo is-Savon » ................................................ 36 40 11 9 3 2 10 800 —
10 P ohjo is-K arja lan  k a n sa n o p is to .................................... 13 18 3 10 - - 11835 300
11 Lounais-K arja lan  » .................................... 11 8 — — 1 7 450 —
12 K eski-Pohjanm aan > .................................... 6 13 3 5 3 3 8 600 500
13 K ym inlaakson » .................................... 10 17 1 7 1 1 10 860 _
14 Länsi-U udenm aan » .................................... 0 12 — 9 2 — 10 920 3 600
15 27 21 9 9 1 9 790
1 H 19 13 1 1 3 9 600
1 7 13 25 3 9 1 2 9 000
18 S örnäisten  kristill. » .................................... 9 20 3 7 6 7 400 2 500
19 Tuusulan  » .................................... 22 9 9 1 1 11 186 4 542
20 P uhoksen  » ................................... 3 9 4 3 1 8 500 950
21 12 23 5 3 2 1 10 480 1 000
22 6 11 3 3 1 6 975 2 500
23 Pohjo is-S atakunnan  » .................................... 24 23 5 5 3 3 8 500 50
24 K eski-H äm een » .................................... 16 12 2 12 1 7 7 960 448
25 Jäm sän  » .................................... 7 7 2 8 — 1 8 420 611
26 K ainuun » .................................... 6 10 5 5 — — 10 067 940
27 I tä-P ohjanm aan » .................................... 5 6 5 7 3 4 6 930 500
28 Yhteensä 393 531 107 192 44 69 256 279 18 515
| 42 43 44 | 45 46 ! 47 ' 48 | 49 S k k k * II k S
m arkoin v. 1910. T ulot ta sa is in  m arkoin vuonna 1910.
O
ppilaitoksen 
k
iin
tei- 
m
istön 
arvo 
jouluk. 
81 
p. 
1910.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita.
Sisäoppilaita.
A
purahoja 
yh
teen
sä. 
M
arkkaa.
M
uita 
m
enoja.
Y
hteensä.
V
altioapu.
K
u
n
n
ilta.
K
an
n
atu
syh
d
is­
tyk
siltä.
O
ppilasniaksut.
M
uita 
tu
loja.
Y
h
teen
sä.
M. N. M. ! N - M. N.
— Finnoises.
7 301 16 626 9 000 500 660 885 2 581 13 626 40 000 14 17 4 9 10 — 340 i
1921 13 086 10 333 — 710 1 523 520 13 086 99 700 29 34 3 10 — 43 515 2
7 005 | 17 205 9 000 700 1300 925 5 280 17 205 46 000 18 30 5 3 33 350 3
16 878 24 580 18 500 1650 271 545 4 431 25 397 62 000 18 20 6 11 — 26 1175 4
64 229 77 917 12 000 5 611 — 2 680 57 626 77 917 256 500 38 59 1 19 18 41 275 5
13 310 23 510 9 000 3 945 730 1 360 5 062 20 097 113 200 23 35 2 4 — 39 400 6
5 200 15 600 8 500 5 500 200 765 — j 14 965 95 000 11 42 1 12 — 3 320 7
2 800 11200 9 000 400 960 620 854 11834 — 13 14 3 2 12 11 350 8
12 000 22 800 10 500 1600 — 2 270 ; 8 430 22 800 150 000 37 40 13 11 50 51 500 9
5 880 18 015 12 000 2 408 — 810 1 5 230 20 448 71 900 6 20 10 8 8 13 955 10
6 337 13 787 9 500 600 200 6 428 16 728 49 000 6 8 5 8 8 6 205 11
1925 11025 9 000 525 250 300 400 10 475 15 000 8 14 4 7 — 1 200 12
4 857 15 717 13 750 1000 30 935 1250 16 965 78 800 10 17 2 8 12 20 395 13
3 974 18 494 12 000 1200 280 630 1 2 869 16 979 55 000 7 14 1 7 8 20 700 14
9 545 19 335 9 000 1 540 1780 1 635 2 380 16 335 95 200 32 28 5 2 14 29 180 15
7 884 17 484 9 000 2 425 154 545 5 360 17 484 104 600 23 14 — - 23 14 250 16
43175 52175 10 500 3100 733 580 18 666 33 579 98 400 10 17 7 19 10 20 951 L 7
700 10 600 6 000 — 1500 800 800 9100 — 12 33 —— — ■ 6 150 18
7 764 23 492 6 666 200 3105 800 12 721 23 492 138 700 17 15 20 17 12 22 475 19
3 496 12 946 9 000 — 2 375 400 1171 12 946 - - 7 12 1 - 1 5 260 20
2 520 14 000 7 000 — 6 415 585 — 14 000 — 14 21 5 6 — - 350 21
7 287 16 762 9 000 1500 800 348 5114 16 762 — 7 6 2 9 5 11 120 22
39 736 48 286 12 500 3 400 490 995 26 960 44 345 70 000 27 25 5 6 2 21 50 23
10 541 18 949 7 000 1335 1 670 1000 4172 15 177 — 17 27 2 4 — — - 24
2149 11180 7 309 1823 1190 235 2 007 12 564 — 6 9 3 7 — 2 250 25
5 797 : 16 804 6 250 — 2 302 240 350 9 142 — 4 8 7 7 — — 455 26
2 020 9 450 8 000 — 1100 — 1 721 10 821 — — — 13 17 — — 1475 27
296 231 571 025 259 308 40 362 29 605 22 611 182 383 534 269 1 639 000 414 579 130j 213 193 437 11 646 28
T radu ction  d es rubriques. 33. Nom et lieu de l’école. — 34—39. Conditions sociales des élèves. — 
à la classe des petits fermiers et à d’autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou classes. — 40—43. 
dépenses. — 43. Total. — 44—49. Recettes en francs (centimes négligés) pour l’année 1910. — 44. Subvention d’E tat. — 
recettes. — 49. Total. — 50. Valeur en capital de l’immeuble de l’éct lc le 31 déc. 1910. — 51—52. Elèves payants. —
34— 39. Nombre d’élèves appartenant: — 34—35. à la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37 
Dépenses en francs (centimes négligés) pour l’année 1910. — 40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. — 42. Autres. 
45. Subvention communale. — 46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 48. A utres 
53—54. Elèves boursiers. — 55—56. Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
174
*) M aanvuokra.
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1 9 1 0 — 1911.
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä-
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. Kansanopistot. — E coles
ja emäntäkouluista lukuvuonna 1910—1911.
et de ménagères: année scolaire 1910—1911.
supérieures populaires.
l  ! 2 3 4 ! 5 6 1 7 1 8 9 t 10
O pettajia h e lm i­
kuun 1 p:nä 1911.
O ppilaita h e lm i­
kuun 1 p:nä 1911.
K oulun-
Perustettu 
vu
on
n
a.
Oppilasmäärä, 
joka kävi kou­
lu ssa  koko lu ­
kuvuoden.
O ppilaitoksen n im i ja  paikka. K
oko 
luku.
M
iehiä.
| 
N
aisia.
1
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
M iehiä.| N aisia.
1 F olkhögskolan  i B orga (Porvoo) ........... 1889 10 8 2 36
b) ; 
17
R u o t
19
s i n k i e
16
s l i s e t .
19
2 M ellersta  N ylands fo lkhögskola (E s p o o ) ............. 1891 8 5 3 24 10 14 10 13
3 K ronoby » (K ruunuby ;..  .. 1891 5 3 2 30 14 16 13 16
4 Sydvästra  F in lands sv. » (Parainen) . . . . 1893 4 2 2 29 13 16 13 15
5 A lands >> (F in s t rö m ) ----- 1895 7 5 2 27 9 18 6 17
6 V estankvarn  landtm . o. husm .-skola (Inkoo)............... 1895 6 4 2 29 16 13 15 13
7 N ärpes » » (N ä rp iö )............ 1901 0 4 2 28 13 15 13 ¡ 15
8 Ö stra  N ylands » » (P e rn a ja ) ........... 1905 ; 5 3 2 22 8 14 8 14
9 V ästra  N ylands fo lkhögskola (P o h ja ) ............... 1905 6 4 2 19 11 8 11 8
10 V öra landtm . o. husm .-skola (V öyri)............... 1907 7 5 2 21 13 8 12 8
11 Lappfjärd fo lkhögskola (Lapväärtti) . . . 1907 6 4 2 21 7 14 7 14
12 S venska folkakadem in (M alm )............... 1908 ’) 5 3 2 22 13 9 13 7
13 B reidablick fo lkhögskola (Munsala) . . . . 1908 5 ! 3 2 25 11 14 10 14
14 M ellersta Ö sterbottens van- ("(Oravamen)^ .. 1908 4 1 31 1 25 13 12 13 12
15 drande folkhögskola \(Purm o) ) .. 1908 ! 5 I 4| 1 30 1 H 19 11 19
16 Yhteensä 89 | 60 39 388 | 179 369 171 304
1 i l 12 Í 18 14 15 1 1« 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 ! 26 27 28 | 29 30 31 | 32
käynnin  pituus. O ppilasten tietom äärä vastaanotettaessa . O ppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jo u k u n  
osan luku vu otta  kävi kou lu ssa:
K aikista s isään k irjo ite tu ista  opp ila ista  o li 
a llem erk itty  määrä
Oppilasmäärä, joka ennen  
lu kuvuoden  alkua
■ väh in tä in  o 
| kuukautta  
i m utta  ei 
koko lu k u ­
vuotta.
väh in tä in  4 
kuukautta  
m utta vä­
h em m in  
k uin  5 
kuukautta.
ly h y em ­
män ajan 
k ä in  4 
kuukautta.
ennen  k äy­
n yt jo ssa ­
kin  y lem ­
m ässä o p ­
p ila itok ­
sessa.
jonakin
edellisenä
vuonna
k äyn yt
k ansan­
opistossa.
läp ik äyn yt  
täydellisen  
kansakou- 
lakurssin .
käynyt  
jonkun lu ­
kukauden  
ta i vuoden  
kansakou­
lussa .
¡ kansakou­
lun käy- 
m ättöm iä.
ei o llu t  
täy ttä n y t  
18 vuotta.
o li tä y ttä ­
n y t 18 
m u tta  ei 
22 vuotta.
o li tä y ttä ­
n y t 22 
vuotta.
M. N. M. N. M. N. M. N. M. I M. N. M. 1 N. M. N. M. 1 N. M. N. M. N.
— Suédoises.
- . —
j — 1 — — — 1 15 18 1 — i — 4 8 9 9 4 2 1
1 1 8 12 2 1 - - 1 2 7 12 2 — 2
— — 1 — — 1 — 1 — — 13 12 — 3 i 1 4 3 6 11 4 3 3
1 11 15 2 — — 1 5 6 8 8 — 2 4
— — 2 1 1 — — 1 — - - 7 13 2 2 — 2 1 5 7 11 1 2 5
1 14 12 1 1 i — 3 3 12 8 1 2 6
— — — - - — — - - 12 13 - 2 i - — 1 9 12 4 2 7
- 6 12 2 2 — — — 4 8 8 — 2 8
- — - — — - i - - — 8 5 1 1 i 2 5 2 4 4 2 2 9
— — — — 1 2 — — - — 11 8 2 — — 2 5 3 4 6 4 1 10
— — — — — 3 — 1 — — 5 7 1 6 i 3 1 3 4 10 2 4 11
— — — — 4 2 i 1 7 3 9 5 3 9 5 8 1 12
— - i - 1 — - 1 — - 11 9 — 4 i — 6 2 4 10 2 2 13
4 7 6 3 3 2 4 2 7 6 2 4 14
7 7 4 10 — 2 2 9 8 9 1 1 15
- - 5 3 8 8 3 5 7 5 141 155 84 35 10 15 41 56 106 139 37 30 16
*) Sitä paitsi 2 tu n tio p e tta jaa  ja  10 luennonpitäjää .
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1910- 1911 .
T ieto ja  k a n sa n o p is to is ta  yn n ä  isä n tä -  
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. K a n s a n o p is to t .  — Ecoles
ja emäntäkouluista lukuvuonna 1910—1911. (Jatk.).
et de ménagères: année scolaire 1910— 1911. (Suite).
supérieures populaires.
33 34 35 36 37 38 39 40 41
O ppilaitoksen n im i ja paikka.
O ppilasten  säätyluokka.
M enot tasa isin
Oppilasm äärästä kuu lu i
tila lliseen
väestöön.
tila ttom aan  
väestöön  tai 
m uuhun ty ö ­
kansan lu o k ­
kaan.
m uuhun am ­
m attiin  ta i 
kansan lu o k ­
kaan.
O
pettajiston
palkkaus.
V
uokra.
M. N. M. N. M. N.
h) R u o ts in k ie li s e t .
1 Folkhögsko lan  i B orgä .................................................... 9 9 7 6 1 4 9 718 3 000
2 M ellersta N ylands folkhögskola .................................... 4 6 6 7 — 1 8 460 —
3 K ronoby .> .................................... 10 11 3 3 1 3 8 070 —
4 Sydvästra  F in lands sv. > ................................... 7 8 4 8 2 — 7 800 2 700
5 A lands » .................................... 9 7 — 11 — _ 9100 —
6 V estankvarn landtm .- o. husm. skola ....................... 14 6 2 5 — 2 5 275 —
7 N ärpes » » » » ....................... 13 15 - — — - 7 926 -
8 Ö stra  N vlands !> » » » ....................... G 5 2 9 — — 7 700 —
9 V ästra N vlands folkhögskola ....................................... 5 2 5 6 1 - 7 957 850
10 Vörä landtm .- o. husm. skola ........................................ 10 7 3 3 — — 7 475 —
11 Lappfjärd fo lkhögskola  ..................................................... 5 13 2 4 - — 7 000 —
12 Svenska fo lk ak ad em in ........................................................ 12 7 1 — 4 2 9 340 —
13 Breidablick fo lkhögskola ................................................ 9 10 2 1 1 3 5 808 150
14 Mell. Ö sterbo ttens vandr. folkhögsk. f  Orava ' n en  j 8 10 3 2 2 — 1 594 -
15 & \ P u r m o . . . . j 8 14 3 4 — 1 1678 30
16 Yhteensä 139 130 43 09 13 16 104 901 6 730
! 42 l 43 44 45 | 46 j 47 | 48 49
S h h E * ¥ h 5
m arkoin v. 1910. T ulot ta sa isin  m arkoin vu onna 1910.
O
ppilaitoksen 
k
iin
teim
istön
 
arvo 
jouluk. 31 
p. 
1910.
M
aksavia 
oppilaita.
V
apaaoppilaita. 
1
Sisäoppilaita.
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.
M
uita 
m
enoja.
Y
hteensä.
V
altioapu.
K
unnilta.
K
an
n
atu
syh
d
is­
tyksiltä.
O
ppilasm
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
M. N. M. N. M. N.
— Suédoises.
2 930 15 648 9 838 1600 703 500 2 532 15173 62 400 13 13 4 6 — •— 700 l
4 710 13170 9 000 600 — 460 3 258 ! 13 318 64 000 10 13 - 1 8 11 955 2
2 860 10 930 9 000 800 175 530 425 10 930 40000 12 12 2 5 2 5 130 3
| 2120 12 620 9 000 100 1145 425 1950 12 620 45 700 12 15 1 1 10 16 548 4
3 200 12 300 9 000 — 960 360 1980 j 12 300 54 000 8 10 1 8 9 16 612 5
9 560 14 835 9 000 — — 320 5 515 14 835 300 000 13 7 3 6 4 12 625 6
2 527 10 453 9 000 — 653 600 200; 10 453 32 600 12 15 1 — — — 210 7
53 759 61 459 9 000 1000 1815 220 48 418 60453 65 000 7 4 1 10 7 8 575 S
3 583 12 390 9 500 — 1510 180 2 512 13 702 - 7 2 4 6 — — 600 9
4 903 12 378 8 000 — 735 587 3 440 12 762 48 500 13 9 — 1 — 8 — 10
3 690 10 690 9 000 1100 290 — 300 10 690 — — — 7 17 — — 410 11
17 380 26 720 4 500 — — 320 19 400 24 220 70 000 17 9 — — 17 8 825 12
12 758 18 716 4 500 35 800 260 13 121 18 716 — 12 14 — - - — 55 13
86 1680 ) 450 _ __ 630 _ _ _ 13 12 _ _ __ 14
1 200 U 4 3 6
48 1756 1 450 — — 706 j — — — 11 19 — — - 15
134114 335 745 109 538 6 135 8 786 4 763 104 387 333 608 783 300 136 123 48 92 57 84 6 245 16
178 179
1 9 1 0 — 1911.
2 . V a r s i n a i s i a  e m ä n tä - k o u lu j a .  — Ecoles de ménagères.
1 2 3 4 5 6 7
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  p a i k k a .  
Nom  et lieu de Veeole.
P erustettu  
vuonna. 
Année de la 
fondation .
O pettajia helm ik u u n  1 p:nä 1911. 
Nombre de m a îtres (l:er fé v r . 1911).
O ppilaita helm ikuun  
Nombre d'élèves (l:er
K oko luku. 
Nombre. 
total.
M iehiä.
H ommes.
N aisia .
Femmes.
Koko
luku.
Nombre
total.
M iehiä.
Hommes.
1 O rim attilan em äntäkoulu (Orim attila) . .. 1893 4 1 3 32
2 Laihian  e m än tä -ja  käsityökoulu (Laihia) ........... 1896 2 — 2 10 -
3 Elias L ö nnro tin  em ännyyskoulu (Sammatti) . . . . 1897 3 — 3 27 —
4 Paim ion (Jokelan) em äntä-, käsi­
työ- ja  kasv itarhakou lu  (P a im io ) ........... 1897 3 1 2 19
5 L apuan  em äntä-, käsityö- ja
kasvitarhakoulu  (Lapua) .......... 1898 2 2 12
6 K okkolan em äntäkoulu  (Kokkola) . . . . 1908 5 1 4 16 —
7 Y h t e e n s ä - 19 3 16 116 —
8 9 | !0 11 l 12 13 14 Î 5 | 16 17 18 19
1 p:nä 1911. 
févr. 1911).
M enot ta sa is in  m arkoin  vuonna 1910. 
Dépenses en francs (centimes négligés) 
pmt/r l ’année 1910.
T ulot ta sa is in  m arkoin  vuonna 1910.
R ecettes en francs (centimes négligés) p o u r l ’année 1910.
O ppilai­
toksen  
kiin teim is-  
tön  arvo 
jou lukuun
Naisia.
Femmes.
Opettajis­
ton  palk­
kaus.
A ppointe­
m ents des 
m aîtres.
Vuokra.
Loyer.
M uita | 
m enoja. j 
A utres  
dépenses.
Y h ­
teensä.
Total.
V altio-
apu.
Subvention
d ’E ta t.
K unnilta.
Subvention
com m u­
nale.
K anna­
tu sy h d is­
tyk siltä . 
Subvention  
des sociétés 
de garante.
Oppilas- 
m aksut. 
Taxes sco­
la ires des 
élèves.
Muita
tuloja.
A utres
recettes.
Y h ­
teensä.
Total.
31 p. 1910.
Valeur en 
capita l de 
Vimmeuble  
de Vecole le 
31 dec.1910.
32 2 000 3 849 5 849 4 000 1483 1 248 6 731 31 000 1
10 1273 400 1100 2 773 3 000 300 — 95 35 3 430 — 2
27 2 240 50 10 549 12 839 4 000 - 3 800 110 5 277 13187 38 000 3
19 4 280 1800 6145 12 225 4 000 - 5 875 1350
j
1000 12 225 32 000 4
12 1630 700 2 799 5129 4 000 _ 500 _ 1080 5 580 — 5
16 2 700 1000 2 635 6 335 3 000 ; — — 350 — 3 350 34 800 6
116 14 123 3 950 27 077 45 150 22 000 300 10175 3 388 8 640 44 503 135 800 7
180 181
1 9 1 0 — 1911.
XV  T aulu . T ieto ja  k iertok ou lu n op etta ja -
Séminaires d’instituteurs d’écoles
seminaareista lukuvuonna 1910—1911.
enfantines (année scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 5 6 7 8
O ppilaitoksen n im i ja  
paikka.
L ieu du  sém inaire.
Perustettu
vuonna.
Année de 
la  fondation .
O pettajia helm ikuun  1 p:nä 1911. 
Nombre de m a îtres  le  l:er févr. 1911.
O ppilaita helm ikuun  1 p:nä 1911. 
Nombre d ’élèves le l ie r  févr. 1911.
M iehiä.
Hommes.
N aisia .
Femmes.
Y hteensä .
Total.
M iehiä.
Hommes.
N aisia.
Femmes.
Y hteensä .
Total.
1 H elsink i s u o m .  k ............. 1896 1 2 3 4 30 34
2 •> r u o t s .  k ............. 1897 2 6 8 — 25 25
3 H äm eenlinna ................... 1890 1 2 3 5 43 48
4 Sortavala ........................... 1886 5 2 7 2 40 42
5 K o tk a .................................... 1902 2 3 5 3 21 24
6 J y v ä s k y lä ........................... 1898 2 4 6 9 27 36
7 Yhteensä — 13 19 33 23 186 209
9 î o  ! i l 12 I 13 14 16 I 16 17
P ä ä s t ö t o d is ­
t u k s e n
s a a n e ita .
Sortis d u  sém i­
naire  avec 
certificat.
M e n o t  t a s a is in  m a r k o in  v u o r m a  1910.
Dépenses en fra n cs (centimes négligés) po u r l ’année 1910.
T u lo t  t a s a is in  m a r k o in  v u o n n a  1910.
Recettes en francs (centimes négligés) p o u r  Vannée 1910.
O p e t ta j is to n
p a lk k a u s .
Appointem ents  
des m a îtres
V u o k ra .
Loyer.
M u ita  m e n o ja .
A utres \ 
\ dépensés.
Y h t e e n s ä .
Total.
V a lt io  ap u . 
Subvention  
d’E ta t.
O p p ila id e n
k o u lu m a k su t .
Taxes scolaires 
des élèves.
M u ita  tu lo ja .  
A utres 
recettes.
: Y h t e e n s ä .  
Total.
\ 33 7 500 3 000 500 11 000 7 000 3 000 300 10 300 i
25 5112 285 257 5 654 5 250 1290 36 6 576 2
47 7 000 1800 731 9 531 6 660 2 910 - 9 570 3
42 3 800 1064 256 5 120 6 000 300 — 6 300 4
23 7 250 1300 1150 9 700 5 000 1200 3 500 9 700 6
34 4 300 500 300 5 100 3 000 2 600 — 5 600 6
204 34 962 7 949 3 194 46 105 32 910 11 300 3 836 48 046 7
182 183
I»10-
XVI Taulu. T ietoja k irk ollisista  lasten k ou lu ista  vuonna 1910.
Ecoles enfantines dirigées par le clergé en 1910.
A . E v a n k e l is - lu te r i la is e t  se u r a k u n n a t. — Communautés luthériennes.
1
iN TO 5 6 7
- (N
S e u r a k u n t a .
Seurakunnan 
väkiluku 
joulukuun 
31 
p.
Y
hdellä 
paikalla 
toim
ivia 
kouluja.
K
iertokouluja.
O p e t t a j i a . O p p i l a i t a . Kuinka 
m
oneen 
kierto- 
koulupiiriin 
seurakunta 
on 
jaettu.
O
pettajain 
palkkaus 
(suo­
ritukset 
luonnossa 
rahaksi 
arvioituna) 
tasaisin 
m
arkoin.
l1 
M
iehiä.
1 
N
aisia.
Y
hteensä.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Turun arkkihippakunta.
1. Tuomioprovastikunta.
K aarina. ........................... 4 602 3 2 i 4 5 80 89 169 4 1950
K akskerta  ...................... 592 — 1 1 i 29 34 63 3 200
Piikkiö ............................. 2 360 — 3 3 3 137 125 262 9 1050
K uusisto ........................ 493 1 — i — i 26 28 54 1 500
Paimio ............................. 4 615 — 4 — 4 4 233 216 449 12 1600
Sauvo................................. 3 284 3 2 1 3 147 146 293 9 1680
K a r u n a ............................. 1698 2 — 2 2 95 53 148 10 1200
Parainen ........................ 8 435 1 5 — 6 6 277 238 515 5 1800
N a v o ......... .................... 3 623 - 3 — 3 3 116 124 240 21 1 248
K orppoo ........................ 2 730 — 2 — 2 2 109 79 188 13 800
H outskari ......................... 2 083 — 1 — 1 1 94 75 169 7 544
N aantalin  m aaseu rak .. . 1051 — 1 — 1 1 56 59 115 5 410
M e rim ask u ...................... 1031 — 1 1 — 1 49 54 103 5 400
Raisio ............................... 2103 — 2 1 1 2 112 83 195 6 600
M aaria ............................. 6 698 4 2 — 5 5 218 206 424 6 3 370
P a a t t in e n ........................ 1154 — 1 1 — 1 81 82 163 4 200
Lieto ................................. 4 293 3 1 2 3 156 162 318 3 900
Prunkkala ...................... 1322 1 — 1 1 58 44 102 4 300
Y hteensä 52 167 9 87 8 37 45 2 073 1897 3 970 127 18 752
2. Mynämäen provastik.
M ynäm äki........................ 4 730 — 3 — 3 3 262 252 514 18 1290
K a r ja la ............................. 1074 — 2 — 2 2 64 78 142 2 500
M ie to in e n ........................ 1852 — 2 1 1 2 89 99 188 8 608
T ra d u c tio n  des ru b riq u es. Col. 1. Communauté. —  Col. 2. Population le 31 dêc. — Col. 3. Ecoles 
fixes. — Col. 4. Ecoles ambulatoires. — Col. 5—7. Instituteurs. — Col. 5. Hommes. — Col. 6. Femmes. — Col. 7. 
Total. — Col. 8—10. Elèves. — Col. 8. Garçons. — Col. 9. Filles. — Col. 10. Total. — Col. 11. Nombre de districts 
d’écoles ambulatoires. — Col. 12. Appointements du personnel enseignant.
184
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1 n to 5 6 7 8 » 10
- <N
S e u r a k u n t a .
Seurakunnan 
väkiluku 
joulukuun 
31 
p.
Y
hdellä 
paikalla 
toim
ivia 
kouluja.
K
iertokouluja.
O p e t t a j i a . O p p i l a i t a . Kuinka 
m
oneen 
kierto- 
koulupiiriin 
seurakunta 
on 
jaettu.
O
pettajain 
palkkaus 
(suo­
ritukset 
luonnossa 
vallaksi 
arvioituna) 
tasaisin 
m
arkoin.
M
iehiä.
N
aisia.
Y
hteensä.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
L e m u ................................. 923 i i i 55 65 120 4 300
A sk a in en .......................... 1239 2 i i 2 3 41 58 99 6 800
R y m ä tty lä ........................ 2 749 — 2 — 2 2 123 124 247 12 500
M a s k u ............................... 1 608 — 2 — 2 98 113 211 8 400
Rusko ............................... 738 — 1 — 1 42 50 92 3 150
V ah to ................................. 941 — 1 i — 1 51 44 95 2 850
N o u sia in en ...................... 3 042 —■ 2 — o 2 182 160 342 6 863
P ö y ty ä ............................... 5 053 4 3 — 7 7 132 143 275 7 2100
O rip ä ä ............................... 1823 — 2 — 2 2 56 67 123 6 600
Y lä n e ................................. 2 908 2 1 — 3 3 169 176 345 12 915
Y hteensä 28 680 8 23 3 28 31 1364 1429 2 793 94 9 876
3. Vehmaan provastik.
V eh m a a ............................. 3 670 — 2 1 1 2 179 203 382 10 500
L okalah ti.......................... 1 947 — 1 — 1 1 78 73 151 6 350
T aivassa lo ........................ 3 234 — 2 — 2 2 149 155 304 2 600
Velkua ............................. 618 — 1 1 — 1 37 24 61 1 250
K ustav i ............................. 2 634 — 2 — ■ 2 2 154 135 289 8 525
U udenkaup:n  m aaseur. 731 — 1 — 1 1 37 28 65 5 505
U u s ik irk k o ...................... 5 021 — 3 — 3 3 216 209 425 15 930
L aitila & K odisjoki . . . . 8 671 1 3 2 2 4 292 303 595 19 975
H innerjoki ...................... 1927 — 1 1 — 1 92 102 194 5 300
P yhäm aa Rohdainen . . 2 768 — 2 — 2 2 157 143 300 10 400
P yhäm aan luo tokun ta  . 1385 — 1 — 1 1 82 57 139 6 200
R aum an m aaseurak. . . 4 302 11 — — 11 11 159 167 326 — 3 300
L a p p i ................................. 3 861 — 3 — 3 3 269 231 500 3 1050
Y hteensä 40 760 12 22 5 29 34 1901 1830 3 731 90 9 885
4. P orin ala-provasti-
kunta.
Ulvila ............................... 7 397 — 2 1 1 2 277 228 505 12 800
P orin  m aaseurak............ 7 344 — 4 1 3 4 292 268 500 4 2100
K u lla a ............................... 2 825 — 1 1 — 1 107 105 212 6 550
N a k k ila ............................. 4 601 — 2 1 1 2 236 218 454 2 800
N orm arkku .................... 4 376 — 3 — 3 3 238 235 473 12 975
Poom arkku .................... 4 660 — 3 — 3 3 372 306 678 18 900
Kansanop. tilasto 1910— 11. 24
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- <N
Seurakunnan 
väkiluku 
joulukuun 
31 
p.
Y
hdellä 
paikalla 
toim
ivia 
kouluja.
K
iertokouluja.
O p e t t a j i a . O p p i l a i t a . Kuinka 
m
oneen 
kierto- 
koulupiiriin 
seurakunta 
on 
jaettu.
O
pettajain 
palkkaus 
(suo­
ritukset 
luonnossa 
rahaksi 
arvioituna) 
tasaisin 
in urkoin.
S e u r a k u n t a . M
iehiä.
N
aisia.
Y
hteensä.
P
oikia.
T
yttöjä.
Y
hteensä.
A h la in e n .......................... 4 398 2 2 2 236 210 446 12 600
M e rik a rv ia ...................... 8 208 — 4 — 4 4 260 225 485 14 1080
S iika inen .......................... 5 099 — 3 i 2 3 174 171 345 3 1200
E u ra jo k i .......................... 6172 — 4 — 4 4 329 308 637 16 1050
L u v ia ................................. 3 076 — 2 — 2 2 104 116 220 8 580
E u ra  ................................. 3 495 2 2 — 4 4 242 185 427 8 1618
K iukainen ...................... 4 352 — 2 — 2 2 221 213 434 2 650
H onk ilah ti........................ 1 711 — 1 — 1 1 45 67 112 6 370
Y hteensä 67 714 2 35 5 32 37 3133 2 855 5 988 123 13 273
5. Porin ylä-provasti- i
kunta. 11
Loimaa ............................. 10 505 — 7 2 5 7 350 412 762 27 1850
M e tsä m a a ........................ 1522 — 1 1 — 1 41 40 81 4 300
A lastaro ............................. 4 476 — 2 — 2 2 167 163 330 10 600
H u i t t in e n ........................ 10 409 — 6 — 6 6 516 459 975 24 2 400
K auvatsa  ........................ 2 830 — 2 — 2 2 118 122 240 2 600
V am p u la ................................ 2 844 — 2 — 2 2 121 103 224 6 600
Punkalaidun ..................... 6 442 — 6 — 6 6 419 410 829 30 1680
K ö y liö ..................................... 3 523 — 2 — 2 2 170 152 322 8 600
S ä k y lä ..................................... 2 691 — 2 — 2 2 185 201 386 12 500
K o k e m ä k i ............................. 7 729 — 4 — 4 4 259 250 509 4 1380
H a r ja v a l ta ........................... 1838 — 1 — 1 1 73 51 124 6 400
Yhteensä 54 809 — 35 3 32 35 2 419 2 363 4 782 133 10 910
6. Tyrvään provastik.
T y rv ä ä ............................... 9 389 — 5 — 5 5 396 445i 841 5 2 000
K iik k a ............................... 4190 — 3 — 3 3 208 174! 382 3 600
K iik o in e n ........................ 2 657 — 2 — 2 2 149 142 291 10 550
K a r k k u ............................. 3 875 — 3 1 2 3 158| 173 331 3 1000
Suoniem i........................... 2158 — 1 — 1 1 81 84 165 7 400
M o u h ijä rv i...................... 4 508 — 3 — 3 3 184 124 308 5 1050
Suodenniem i.................... 2 855 — 2 1 1 2 97 105 202 12 500
L a v ia ........................................ 5 725 — 3 — 3 3 230 250 480 3 845
H äm eenkyrö ........................ 8 665 — 5 — 5 5 282 305 587 25 1500
V ilja k k a la ............................. 2 795 — 2 — 2 2 143 102 245 8 600
1911. 187
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S e u r a k u n t a .
Seurakunnan 
väkiluku 
joulukuun 
81 
p.
Y
hdellä 
paikalla 
toim
ivia 
kouluja.
K
iertokouluja.
Op e  11 a j i a. O p p i l a i t a . Kuinka 
m
oneen 
kierto- 
koulupiiriin 
seurakunta 
on 
jaettu.
O
pettajain 
palkkaus 
(.suo­
ritukset 
luonnossa 
vallaksi 
arvioituna) 
tasaisin 
m 
arkoin.
M
iehiä.
Nai siä.
Y
hteensä.
1 
P
oikia.
1
T
yttöjä.
Y
hteensä.
Ikaalinen .................... 12 384 5 i 4 5 298 327 625 5 1850
Jäm ijärv i ........................ 3 690 — 2 i 1 2 184 159 343 10 600
P ark an o ............................. 7 985 _ 3 — 3 3 160 140 300 15 630
K ankaanpää .................... 8 814 — 4 — 4 4 319 317 636 20 1200
K arv ia ............................. 4 218 — 2 — 2 2 250 250 500 10 600
H onkajoki ...................... 3 636 — 2 i 1 2 158 144 302 10 660
Y hteensä 87 544 — 47 5 42 47 3 297 3 241 6 538 151 14 585
7. Perniön provastik.
Kemiö ............................. 6 444 i 3 1 3 4 162 155 317 3 1 200
D ragsfjärd ........................ 4 906 — 2 — 2 2 65 49 114 2 600
V estanfjärd .................... 1773 — 1 — 1 1 90 95 185 5 351
H iitt in e n ........................... 1962 — 2 — 2 2 45 22 67 6 500
P e r n iö ............................... 7 473 2 4 — 6 6 212 189 401 21 2 280
P innby ............................. 1800 — 2 — 2 2 78 73 151 4 900
K isk o ................................. 3109 — 2 — 2 2 149 143 292 10 1000
S uom usjä rv i.................... 1849 — 2 0 2 94 92 186 2 565
K i ik a la ............................. 3 355 — 2 2 2 178 142 320 8 700
U skela & Salon kaupp. . 4 621 — 4 1 3 4 115 128 243 12 1910
M uurla ............................. 1600 — 2 — 2 2 109 98 207 9 800
P e r t t e l i ............................. 2 473 1 2 — 3 3 107 110 217 7 1000
K u u s jo k i.......................... 2 419 — 2 — 2 2 98 144 242 6 775
H a lik k o ............................ 6 326 — 4 2 2 4 176 195 371 4 800
A ngeln iem i...................... 1091 — 1 1 — 1 34 29 63 4 500
M a rttila ............................. 2 909 — 3 — 3 3 177 143 320 3 900
K osk i................................. 3 348 — 3 — 3 3 125 110 235 3 1050
K a rin a in e n ........................... 1651 2 — 1 1 2 66 70 136 2 800
Tarvasjoki ........................... 1806 — 2 — 2 2 72 85 157 6 700
Y hteensä 60 915 6 48 6 43 49 2152 2 072 4 224 117 17 331
8. Ahvenanmaan pro-
vastikunta. '
F in s trö m ................................ 2 639 1 — 1 — 1 5 10 15 — 500
Geeta ..................................... 1252 1 — 1 1 66 57 123 6; 200
S a ltv i ik ................................... 3 057 1 — 1 1 22 15 37 335
S u n d ........................................ 1742 1 — 1 1 46 65 111 12 400
V&rdö................................. 1256 1 — 1 1 20 35 55 61 566
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H am m arland .................. 2157 i _ i i 7 5 12 2 500
Jomala ............................. 3 284 — 2 —! 2 2 120 134; 254 9 600
L em lan d ................. .. 256 — 1 — 1 1 41 551 96 8 300
F ö ö g lö ............................... 1908 — 1 — 1 1 48 51: 99 6 500
Brändö ............................. 1245 i 1 — 2 2 51 54 105 6 900
Yhteensä 18 796 4 8 1 11 12 426 481 907 55 4 801
9. V aasan ala-provasti-
kun ta .
Mustasaari ...................... 9 477 20 — 2 18 20 175 193 368 — 2 700
R aippaluoto.................... 3 269 6 — 2 4 6 109 97 206 — 760
Koivulahti ...................... 4171 8 — 5 3 8 119 140 259 — 1850
M aalahti.......................... 4 916 9 — — 9 » 159 154 313 — 1110
P eto lah ti ................................ 2 795 3 3 1 4 5 64 60 124 3 1700
B ergö ........................................ 777 1 — — 1 1 29 23 52 — 400
S u lv a ........................................ 3 410 6 — 1 5 6 69 75 144 — 580
Närpiö ............................. 11 766 2 3 — 3 18 21 301 322 623 — 2 675
Y lim ark k u ...................... 3 602 5 — 1 4 5 108 96 204 — 786
K orsnääsi............................. 5 206 12 — 9 3 12 219 240 459 — 1500
P ir tt ik y lä ........................ 3 522 6 1 3 4 7 208 198 406 6 1136
Teuva................................. 8 022 — 9 1 1 2 501 348 849 12 569
Lap väärtti........................ 7127 — 12 6 6 129 105 234 6 1800
Kristiinankaupungin
maaseurakunta ......... 1505 3 — 1 2 3 26 35 61 — 720
Siideby............................... 3 251 — 3 — 3 3 110 106 216 11 900
Isojoki ............................. 5 919 — 3 — 3 3 272 226 498 18 750
Karijoki................................. 2 816 — 1 1 — 1 109 99 208 8 ! 200
Yhteensä 81 551 102 25 30 88 118 2 707 2 517 5 224 64 20136
10. Vaasan ylä-provasti-
kunta .
Ilm ajoki............................. 11 724 28 4 6 10 535 552 1087 10 3 250
Seinäjoki........................... 4191 8 2 2 131 125 25« 2 760
Peräseinäjoki.................. 5 541 16 3 S 218 259 477 a 750
Kauhajoki ...................... 13 103 — 22 2 3 370 362 732 F 1500
Kurikka............................. 8 952 6 17 E 347 462 80« l 2 400
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J a la sjä rv i........................ 12 936 24 i 5 6 497 466 963 6 2 250
Iso k y r ö ............................. 8 9 4 6 — 24 5 3 8 218 235 453 8 1 8 0 0
Y lista ro ............................. 10 186 8 24 3 5 8 396 374 770 8 1 6 7 0
Vähäkyrö ........................ 5 241 13 — 1 12 13 107 138 245 — 2 400
Laihia ............................... 7 886 — 20 — 4 4 313 215 528 4 920
Jurva ................................. 5 868 — 10 2 — 2 178 170 348 2 500
Yhteensä 94 574 27 193 18 48 66 3 310 3 358 6 668 53 18 200
11. Pietarsaaren provastik.
Pietarsaari........................ 6 950 — 3 — 3 3 287 313 600 3 1 0 8 0
P u rm o............................... 2 947 — 2 — 2 2 102 105 207 2 708
L u o to ................................. 2 472 — 2 2 — 2 94 87 181 2 625
A h tä v ä ............................. 2 687 1 2 3 3 107 98 205 9 1 4 0 0
V ö y r i................................. 8 678 3 5 1 7 8 215 197 412 12 2 1 8 5
M aksamaa........................ 2 065 5 — 2 3 5 45 50 95 —■ 1 5 0 0
O ravainen........................ 4 254 4 2 1 5 6 137 141 278 8 1 6 0 0
Uudenkaarlebyn maas. 3  720 — 3 — 3 3 102 124 226 8 1 5 0 0
Jepua ..................................... 2 364 2 2 1 3 4 114 105 219 4 1 250
M unsala............................ 5 516 — 4 3 1 4 214 203 417 12 960
Yhteensä 41653 15 25 10 30 40 1417 1423 2 840 60 12 808
12. Lapuan provastik.
L appajärvi...................... 6 1 9 8 — 3 2 1 3 171 155 326 12 690
V im peli............................. 3 622 — 1 1 — 1 106 143 249 9 250
Kortes jä rv i...................... 4 472 — 3 1 2 3 182 168 350 3 600
E vijärvi .......................... 4 934 — 2 1 1 2 180 210 390 12 500
A lajärvi............................ 7 463 — 3 1 2 3 313 362 675 22 760
L ehtim äki........................ 2 329 — 1 1 — 1 98 120 218 8 200
Soini ................................. 3 631 2 — 2 2 204 210 414 2 800
Lapua ............................... 12 960 1 6 3 4 7 467 435 902 22 1 9 0 0
Nurmo ............................. 4 780 — 3 3 3 185 209 394 3 678
Kauhava ........................................................ 9 018 — 3 1 2 3 204 206 410 14 900
Ylihärmä ........................ 3 741 — 3 2 1 3 156 161 317 11 570
A lahärm ä........................ 6 491 — 4 1 3 4 236 244 480 16 1 2 0 0
A lavu s .................................................................. 10 214 — 4 1 3 4 309 328 637 19 1 2 2 5
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Töysä ............................... 3 815 2 2 2 232 214 446 8 500
K uortane ........................ 5 912 3 — 3 3 351 368 719 15 975
Y hteensä 89 580 i 43 15 29 44 3 394 3 533 6 927 176 11 748
13. Kokkolan provasti-
kunta.
K ruunuby ...................... 3 544 4 3 1 6 7 95 89 184 10 2 600
T erv a jä rv i........................ 3 527 — 3 — 3 3 90 88 178 3 840
K okkolan m aaseu rak .. . 5 668 10 — 1 9 10 105 111 216 — 3 400
A la v e te li................ . . . . 2 329 4 2 1 6 7 55 35 90 2 1170
1 V e te li ................................. 4 241 — 2 1 2 164 196 360 12 600
H aisua ............................. 1621 — — 1 68 54 122 6 300
P e rh o ................................. 2 381 — 1 — 1 103 75 178 7 350
K a u s t in e n ........................ 3 623 — 1 2 156 166 322 14
Oo
K ä lv iä ............................... 4 056 — — 1 52 64 116 3 350
U llava . ........................... 1430 — 1 85 68 153 6 300
L o h ta ja ............................. 3 680 — 2 144 139 283 10 450
H im anka ........................ 3151 — — 1 113 136 249 10 300
K a n n u s ............................. 4 818 — — 2 160 152 312 12 600
Toholampi ...................... 4 426 — — 1 61 48 109 4 315
Lestijärvi ........................ 1127 — — 1 39 48 87 6 125
Y hteensä 49 622 18 23 6 36 42 1490 1469 1 2 959 105 12100
Porvoon hippakunta.
1. Tuomioprovastikunta.
Porvoon m aaseurak. . . 15116 4 — 4i 4 229 269 498 4 1440
A sk o la ..................................... 3140 5 — — 5 5 64! 75 139 1500
P u k k ila ................................... 2188 1 1 1 59 : 50 109 4 350
Porneesi .......................... 2 325 3 3 3 76 108 184 3 900
P ernaja  ............................. 7 685 6 6 6 86 98 184 3 900
L ilje n d a a l........................ 1845 6 1 7 7 45 65 110 2 1724
L a p t rä s k i ......................... 5 051 8 8: s 137 118 255 -- 2 900
Artjärvi ............................................................. 2 765 1 1 i 55 67 122 6 400
| Yhteensä 40115| 25 10 -- 35 35 751 ! 850 1601 19 13114
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2. H elsingin provastik.
N u rm ijä rv i...................... 11 844 — 4 i 3 4 307 332 639 4 1 6 0 0
T u u su la ............................. 7 469 7 5 — 13 13 220 296 516 10 6 280
S ip o o ................................. 6 967 — 2 — 2 2 98 87 185 14 460
M ä n tsä lä .......................... 8 573 — 3 i 2 3 258 279 537 3 1 0 5 0
Yhteensä 34 853 7 14 2 20 22 883 994 1877 31 9 390
3. I i t in  provastikunta.
I i t t i  ................................... 12 617 1 5 1 5 6 359 380 739 5 2 1 0 0
! J a a l a ................................. 3 581 — 2 — 2 2 155 149 304 12 750
i E lim ä k i............................. 5 893 — oO — 3 3 205 205 410 3 1 2 0 0
! A n ja la ............................... 2 923 — 1 — 1 1 106 143 249 1 600
j R u o ts in -P y h tä ä ............. 4 415 — 4 — 4 4 97 101 198 12 14 0 0
i O rim a ttila ........................ 9 774 22 — 8 7 15 321 354 675 22 1 782
; Y hteensä
j
39 203 23 15 9 22 31 1243 1332 2 575 55 7 832
4. Hollolan provastik.
Hollola ................................... 12 402 — 5 1 4 5 464 479 943 38 2 600
K ä rk ö lä ............................. 4 660 — 2 — 2 2 188 170 358 2 640
N a s to la ............................. 5 447 — 3 — 3 3 210 215 425 15 900
H auho ............................... 5 475 — 4 2 2 4 176 200 376 4 1 4 4 0
L u o p io in en ...................... 4 362 - 2 — 2 2 115 153 268 12 600
T u u lo in e n ......................... 2 048 — 1 1 — 1 82 95 177 6 361
Lam m i ................................... 7 209 1 4 2 3 5 201 187 388 4 1 2 0 0
Koski ............................... 3 050 — 2 1 1 2 94 88 182 16 580
A s ik k a la ........................... 8 771 — 4 1 3 4 366 302 668 25 1 2 0 0
Y hteensä 53 424 1 27 8 20 28 1896 1889 3 785 122 9 521
3. Jäm sän provastikunta.
J ä m s ä ............................... 13 850 2 5 7 7 453 464 917 7 2 500
K o rp ila h ti ........................ 9 833 — 3 1 2 3 344 332 676 31 900
K uhm oinen .................... 6 919 — 3 — 3 3 155 167 322 3 725
P a d a s jo k i........................ 5 275 — 4 - 4 4 220 200 420 16 1 4 0 0
P e tä jä v e s i........................ 5  478 — 2 — 2 2 215 280 495 15 1000
Y hteensä 41355 2 17 1 18 19 1387 1443 2 830 72 6 525
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6. Jyvä sky lä n  provastik.
Jyväskylän maaseurak. 9 833 i 3 — 4 4 340 336 676 21 2 000
Toivakka ........................ 2 505 — 1 — 1 i 94 86 180 8 300
Laukaa ............................. 81 88 — 4 — 4 4 307 332 639 4 15 00
Sum iainen........................ 2 320 — 1 i 1 2 106 97 203 6 412
Saarijärvi........................ 9 650 — 4 — 4 4 349 356 705 4 1600
P ylk önm äki.................... 2 469 — 1 — 1 1 106 118 224 8 300
K arstu la .......................... 8 895 — 3 — 3 3 307 384 691 26 • 15 00
Uurainen ........................ 3 250 — 2 — 2 2 158 142 300 2 540
V iitasaari........................ 10 451 — 4 — 4 4 518 578 1096 4 2 000
K onginkangas................ 2 563 — 2 — 2 2 164 131 295 3 700
Pihtipudas ...................... 5 201 — 2 — 2 2 239 274 513 14 866
K ivijärvi.......................... 5 963 — 3 — 3 3 163 186 349 3 876
Yhteensä 71 288 i 30 i 31 32 2 851 3 020 5 871 103 12 594
7. Tam pereen provastik.
Pirkkala .......................... 8 066 6 2 — 8 8 360 337 697 31 3 200
Ylöjärvi .......................... 3 443 — 3 — 3 3 156 113 269 12 10 50
L em p äälä ........................ 5 563 — 3 — 3 3 270 185 455 3 900
K angasala........................ 7 091 1 5 — 6 6 201 182 383 5 2150
K u h m alah ti.................... 2 257 — 3 — 3 3 123 95 218 3 600
M essukylä........................ 4 446 — 4 — 4 4 245 256 501 14 16 00
T e isk o ............................... 4 735 — 4 — 4 4 159 188 347 4 1 200
Orivesi .............................. 9 780 — 4 i 3 4 260 235 495 24 900
Eräjärvi...................................... 19 70 — 1 — 1 1 63 55 118 1 300
Längelmäki .......................... 4 359 — 4 — 4 4 174 187 361 12 14 00
K uorevesi ................................ 2 879 — 2 — 2 2 105 88 193 2 500
K eu ru u ............................. 8 881 — 5 — 5 5 230 234 464 20 2 000
P ih la javesi...................... 2 321 — 1 — 1 1 74 75 149 8 350
M u ltia ............................... 4 068 — 2 — 2 2 134 132 266 12 470
Ruovesi &  Vilppula. . . . 14 333 — 7 — 7 7 437 380 817 24 2 350
K u r u ................................. 5 1 5 5 — 3 — 3 3 145 139 284 18 825
Virrat................................. 9 594 — 5 i 4 5 412 246 658 5 10 00
Atsäri ............................... 71 08 — 3 — 3 3 349 335 684 3 900
Yhteensä 106 049 7 61 2 66 68 3 897 3 462 7 359 201 21 695
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8. Hattulan provastik.
Sääksm äki.......................... 7 624 i 3 — 4 4 140 146 286 10 1940
P ä lk ä n e .............................. 4 492 — 3 — 3 3 175 140 315 15 1050
Sahalahti............................ 2161 — 2 2 2 110 75 185 8 700
H a t tu la .............................. 4 579 i 4 : 3 5 146 125 271 4 1500
Tyrväntö .......................... 1824 — 2 — 2 2 59 61 120 8 600
K a lv o la .............................. 3 978 — 5 — 5 5 203 164 367 18 400
A k a a ................................... 4 531 — 2 — 2 2 141 184 325 10 270
K y lm ä k o sk i..................... 2 073 — 2 — 2 2 94 82 176 8 700
U r j a la ................................. 10 582 — 5 2 3 5 317 249 566 5 410
V esilahti . . . ..................... 7168 — 5 — 5 5 293 305 598 24 1 200
T o t t i jä r v i .......................... 1575 — 2 — 2 2 104 66 170 8 600
Y hteensä 50 587 2 35 4 33 37 1 782 1597 3 379 118 9 370
9. Hämeenlinnan provastik.
Tam m ela .......................... 15 690 1 5 7 7 322 354 676 6 3 200
Y päjä ................................. 3 718 — 3 — 3 3 158 152 310 12 1200
Jokioinen .......................... 4 397 — 3 1 2 3 173 126 299 9 1 400
H u m p p ila .......................... ' 2 826 — 2 — 2 2 104 101 205 6 900
H äm eenlinnan m aas. . . 2 060 — 1 — 1 1 29 33 62 4 350
Vanaja .............................. 3 329 — 2 — 2 2 98 89 187 8 750
Renko ................................ 3 056 — 2 — 2 2 89 88 177 10 600
J a n a k k a la ......................... 7 755 1 5 1 5 6 201 212 413 6 2 800
H a u s jä r v i.......................... 12 310 2 4 — 11 11 376 386 762 4 4 400
Somero .............................. 8 332 — 5 — 5 5 372 351 723 25 1750
Som erniem i....................... 1 940 — 2 — 2 2 79 68 147 8 700
' Y hteensä 65 413 4 34 2 42 44 2 001 1960 3 961 98 18 050
10. Raaseporin itäinen  
provastik.
L o h ja ................................... 7 921 1 4 — 5 5 225 265 490 5 1932
N u m m i.............................. 3 942 — 2 1 1 2 95 103 198 4 800
P u su la ................................. 3 905 — 12 — 3 3 142 144 286 3 1000
L o p p i................................... 7 540 — 2 — 2 2 122 144 266 — 800
V ih ti ....................................................... 8 743 — 5 3 2 5 321 276 597 5 2 316
P y h ä jä r v i ...................................... 4 879 2 2 1 4 5 188 184 372 4 1700
Kansanop. tilasto 1910— 11. 25
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E s p o o ...................................... 7 632 12 2 14 14 231 201 432 2 9100
S i u n t io ................................... 4 462 3 3 i 5 6 184 156 340 3 3 000
Y h te e n s ä 49 024 18 32 6 30 42 1 508 1473 2 981 26 20 648
11. Raaseporin läntinen
provastikunta.
I n k o o ...................................... 4123 — 2 — 2 2 93 94 187 8 1 000
K a r j a ...................................... 4 035 1 2 — 3 3 134 132 266 8 1680
S n a p p e r tu n a ...................... 2 549 — 2 — 2 2 105 95 200 10 780
M u s t i o ................................... 499 1 — — 1 1 22 18 40 — 600
P o h j a ...................................... 5 831 — 2 — 2 2 50 66 116 8 858
T e n h o l a ................................. 4 576 6 1 1 6 7 310 311 621 6 1 570
B ro m a rv i  ............................ 2 260 — 2 — 2 2 96 120 216 10 1 200
K a r j a l o h ja ........................... 2187 1 2 1 2 3 70 77 147 8 900
S a m m a t t i ............................ 1091 — 1 — 1 1 28 30 58 5 350
Y h te e n s ä 27 151 9 14 2 21 23 908 943 1851 63 8 938
Savonlinnan hiippa­
kunta.
1. Tuomioprovastikunta.
S ä ä m in k i ............................ 9 683 — 4 1 3 4 561 591 1152 . 4 480
R a n ta s a l m i ......................... 8 961 — 4 1 3 4 325 343 668 24 1600
K a n g a s la m p i .................... 2 671 — 1 1 — 1 104 114 218 12 300
H e i n ä v e s i ............................ 8 620 — 4 1 3 4 551 504 1 055 4 1 400
K e r im ä k i  ............................ 11333 — 3 — 3 3 728 675 1403 34 1 044
E n o n k o sk i  ......................... 2 577 — 2 — 2 2 229 320 549 15 250
! S a v o n ra n ta  - ....................... 2 788 — 2 2 — 2 144 145 289 2 738
S u l k a v a ................................ 6160 — i 3 — 3 3 340 319 659 3 1 020
Y h te e n s ä 52 793 23 6 17 23 2 982 3 011 5 993 98 6 832
2. Juvan  provastikunta.
J u v a  ...................................... 12 225 5 — 5 5 475 525 1000 5 ; 1500
J o r o in e n ................................ 8 062 4 — 4 4 333 308 641 23 1 250
P ie k s ä m ä k i ......................... 9 028 — 4 1 3 4 329 316 645 24' 1450
J ä p p ilä .............................. 2 971 2 — 2 2 148 144 292 12 500
] V irtasa lm i......................... 3106 1 1 - 1 64 57 121 8 333
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H au k iv u o ri...................... 4101 2 2 2 219 234 453 14 350
P u u m a la ........................... 6 204 — 3 i 2 3 305 370 675 18 960
Y hteensä 45 697 21 3 18 21 1873 1954 3 827 104 6 343
3. M ikkelin  provastik.
Mikkelin m aaseurak. . . 14 315 — 6 — 6 6 402 438 840 47 1800
A n tto la ............................. 2 808 — 13 — 2 2 140 137 277 2 530
R is t i in a ............................. 7 038 — 3 1 2 3 334 325 650 21 915
H irv e n sa lm i.................... 7193 4 1 3 4 314 263 577 4 1200
Kangasniem i .................. 11289 — 5 — 5 5 424 542 966 30 1500
M äntyharju  .................... 13 602 — 5 — 5 5 410 417 827 48 1 750
Y hteensä 56 245 — 36 2 23 25 2 024 2122 4146 152 7 695
4. Heinolan provastik.
Heinolan m aaseurak. . . 6156 .— 3 — 3 3 234 241 475 21 600
S y s m ä ............................... 9 086 — 4 — 4 4 251 195 446 4 1 200
L uhanka ........................... 2 202 2 2 2 219 181 400 12 600
H a r to la ............................. 7 836 — 4 4 4 304 320 624 4 1 400
J o u t s a ............................... 6 225 — 3 1 3 293 278 571 15 825
Leivonm äki .................... 2 084 1 1 — 1 69 80 149 6 412
Yhteensä 33 589 — 17 2 15 17 1370 1295 2 665 62 5 037
: 5. Lappeenrannan pro-
vastikunta.
L appee............................... 16 248 __ 5 — 5 5 328 352 680 35 2 000
T a ip a ls a a r i...................... 4 376 — 3 — 3 3 289 294 583 18 900
S a v ita ip a le ...................... 7 949 — 4 2 2 4 435 450 885 20 300
S uom enn iem i.................. 2 320 : 2 — 2 2 75 68 143 10 600
L em i................................... 4 812 i 3 —; 3 3 353 320 678 18 850
L u u m ä k i........................... 7 358 4 2 2 4 266 316 582 4 1400
V a lk e a la ........................... 18 593 4 3 1 4 352 409 761 22 2 000
Yhteensä 61656 1 - S 251 7 18 25 2 098 2 209 4 307 127 8 050
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6. H am inan provasti­
kunta.
V ehkalahti........................ 10 985 — 3 i 2 3 343 377 720 24 1400
S ip p o la ............................. 8 563 13 — 9 12 21 435 379 814 — 8 400
V iro la h ti........................... 8 899 - - 6 — 6 6 395 426 821 6 2100
M ie h ik k ä lä ...................... 4 707 — 3 — 3 3 251 266 517 15 900
K y m i ................................. 14 513 - - 4 — 4 4 363 400 763 24 2 200
P y h tä ä ............................... 4 814 4 3 — 7 7 138 147 285 ■ 7 3 500
S äk k ijä rv i........................ 13 218 — 7 2 5 7 758 774 1532 41 2 623
Y hteensä 65 699 17 26 12 39 51 2 683 2 769 5 452 117 21123
7. V iipurin  provastik.
Viipurin p i tä jä ............... 39 853 7 11 — 23 23 913 978 1891 18 11150
Jo h a n n e s .......................... 7 438 3 — 3 3 266 278 543 3 1050
K oiv isto ............................ 9 379 — 3 1 2 3 471 526 997 21 1500
U u s ik irk k o ...................... 15115 — 6 2 4 6 737 855 1592 45 3 600
K u o lem ajä rv i.................. 5196 — 3 1 2 3 285 372 657 18 1500
Muola ............................... 15 564 4 1 3 4 552 754 1306 32 1800
H e in jo k i.......................... 3 722 — 2 — 2 2 163 179 342 2 740
K ivennapa........................ 13 007 — 4 3 1 4 401 511 912 28 2 400
L a v a n s a a r i...................... 1157 1 — 1 — 1 43 47 90 — 425
S e isk a r i ............................ 843 — 1 1 — 1 42 50 92 1 300
Y hteensä 111 274 8 37 10 40 50 3 872 4 550 8 422 168 24 465
8. Käkisalmen provastik.
K äkisalm en m aaseurak. •3 020 — 2 1 1 2 165 185 350 12 800
K aukola .......................... 4 321 — 3 1 2 3 217 227 444 13 1050
P y h ä jä rv i ........................ 7 096 — 3 — 3 3 359 385 744 21 1 050
! S ak k o la ............................. 6 321 — 2 1 1 2 298 412 710 14 900
R ä is ä lä ............................. 6 475 — 3 — 3 3 251 302 553 19 1 200
V alkjärvi ........................ 8 692 — 4 — 4 4 285 342 627 28 1400
R autus ............................. 4 966 2 — 2 100 75 175 2 600
| M e tsä p ir t t i...................... 4 550 — 2 — 2 2 252 323 575 16 900
| Y hteensä 45 441 — 21 5 16 21 1927 2 251 4178 125 7 900
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9. Jääsken provastik.
Jääsk i................................... 9 284 — 4 — 4 4 414 434 cc 00 24 1600
J o u ts e n o ............................ 5 362 _ 2 i 1 2 191 212 403 12 600
K irvu ................................... 9115 — 4 i 3 4 372 408 780 4 800
A n tr e a ................................. 12 383 — 5 2 3 5 601 591 1192 5 3 000
R u o k o la h ti....................... 11 392 — 3 2 2 4 340 357 697 18 1600
R aut j ä r v i .......................... 4 951 3 2 1 3 228 256 484 3 1100
H iitola .............................. 6 742 _ 4 4 4 303 362 665 4 1200
N u ija m a a .......................... 4 001 — 3 — 3 3 209 268 477 3 1 200
Y hteensä 63 230 — 28 8 21 29 2 658 2 888 5 546 73 u  100
10. Sortavalan provastik.
Sortavalan maaseurak. 18 772 .... 6 2 4 6 765 798 1563 6 2100
U u k u n ie m i....................... 5 661 — 2 2 2 242 260 502 2 450
R u sk ea la ............................ 5 757 ___ 2 2 2 177 193 370 16 600
7 984 4 2 2
3
4 248 310 558 8 1 050
Parikkala .......................... 14172 — 4 1 4 686 753 1439 46 1005
J a a k k im a .......................... 14 675 — 6 4 2 6 701 624 1325 42 2 240
K u r k ijo k i.......................... 8 357 — 4 — 4 4 349 416 765 36 1 440
Soanlahti .......................... 1 285 4 3 1 4 157 158 315 24 2 000
Y hteensä 76 663 — 32 12 20 32 3 325 3 512 6 837 180 10 885
11. A la-K arjalan pro­
vastikunta.
Eno ..................................... 6 909 — 2 — 2 2 285 332 617 18 700
Ilom antsi .......................... 7151 — 2 — 2 2 352 345 607 2 1 000
K overo .............................. 3199 -... 2 1 1 2 132 124 256 14 900
K esälah ti............................ 3 684 — 2 — 2 2 232 214 446 2 1000
K i t e e ............................................ 13 284 — 4 3 1 4 417 397 814 62 1600
R ääk k ylä ................................... 6 709 _ 3 — 3 3 405 446 851 18 1 320
Tohm ajärvi ..................... 5 537 — 2 2 — 2 185 192 377 18 1100
V ä rts ilä .............................. 3 985 i 1 1 1 2 141 122 263 1 1300
K iih te ly sv a a ra ................ 7 619 __ 2 2 .- 2 232 216 448 21 600
Pälkjärvi .......................... 2 616 — 2 — 2 2 U I 97 208 2 650
Y hteensä 60 693 i 22 9 14 23 2 492 2 485 4 977 158 10170
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12. Y lä -K a r ja la n  pro­
vastikunta .
Liperi ................................. 10 524 — 4 — 4 4 439 447 886 36 1 400
P o lv ijä r v i.......................... 6 365 — 2 i 1 2 372 378 750 19 900
K u u sjä r v i.......................... 3 498 — 1 — 1 i 218 150 368 12 285
K ontiolahti ..................... 1 0 1 7 2 — 3 i 2 3 310 340 650 3 750
K aavi ................................. 9 074 — 3 — 3 3 247 260 507 18 900
N u r m e s .............................. 9 604 — 3 — 3 3 278 339 617 18 1 2 0 0
V a lt im o .............................. 3 080 — 1 _ 1 1 108 116 224 9 400
R autavaara ..................... 3 212 — 1 __ 1 1 92 96 188 14 360
P ie lis jä rv i.......................... 13 526 — 4 i 3 4 507 469 976 36 1 9 0 0
J  uu k a ................................... 10 005 — 2 2 — 2 518 555 1073 2 000
Y hteensä 79 060 — 24 5 19 24 3 089 3150 6 239 167 8 695
Kuopion hippakunta.
1. Tuom ioprovastikunta .
O u lu n sa lo .......................... 1 702 — 1 1 — 1 39 28 07 5 300
O u lu jo k i............................ 6 618 i 2 — 3 3 313 1 500
L im inka.............................. 3 537 1 — 1 1 80 93 173 12 476
L u m ijo k i............................ 2 337 — 1 1 — 1 77 84 101 9 425
Tem m es ............................ 1 130 — 1 — 1 1 75 60 135 1 290
K e m p e le ............................ 1 444 — 1 1 — 1 46 20 66 2 260
Tyrnävä ............................ 3 450 — 2 __ 2 2 120 2 400
M u h o s ................................. 4 518 — 2 o __ 2 130 142 272 10 600
U tajärvi ............................ 4 749 — — 2 2 211 2 600
l i ............................................ 7 359 — 2 — 2 2 150 300
K uivaniem i ..................... 2 1 8 0 — 1 — 1 1 160 120 280 10 180
K iim in k i............................ 1 9 1 0 — 1 — 1 1 104 92 196
Y lik iim in k i....................... 2 933 — 2 1 1 2 305 8 634
H a u k ip u d a s ..................... 5 670 — 1 _ 1 1 324 6 375
Pudasjärvi ....................... 10 527 - - 9 — 2 2 307 324 631
Taivalkoski ..................... 3 875 — 1 1 1 83 88 171 12 380
K uusam o .......................... 12 064 — 3 3 — 3 163 187 350
Y hteensä 76 0031 i 261 9 18 ! 27 2 240 : 2 216 | 4 456
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2. R a a h e n  p rovastik .
S a lo in e n  ............................. 2 671 — 2 i i 2 73 95 168 2 700
Salon, k a p p e l i ..................... 1 718 — 1 i — i 75 65 140 5 275
V i h a n t i .................................. 3 205 — 2 — 2 2 85 95 180 2 460
S i i k a j o k i ............................... 2 091 — 1 i — i 85 74 159 5 350
R e v o l a h t i ............................. 1437 1 — 1 i 41 58 99 5 135
P a a v o la .................................. 5 408 — 2 — 2 2 194 162 356 10 800
R a n t s i la .................................. 3 555 — 2 2 2 141 138 279 2 700
H a i l u o t o ............................... 2 430 — 1 i 1 63 82 145 6 380
P i ip p o la  ............................... 1 904 — 1 — 1 1 76 85 161 6 450
P y h ä n tä  ............................... 1831 — 1 1 1 54 57 111 1 150
P u lk k i l a .................................. 2 368 — 1 — 1 1 67 48 115 7 324
K e s t i lä  .................................. 2 837 — 1 i — 1 121 150 271 6 400
Y h te e n s ä 31 455 — 16 5 11 16 1075 1109 2184 57 5124
3. K a la jo e n  p rovastik .
K a l a j o k i ............................... 5 955 — 3 — 3 3 227 253 480 16 1 200
R a u t io .................................... 1645 — 1 — 1 1 74 73 147 5 200
A la v ie s k a  ............................. 3 467 — 2 — 2 2 161 150 311 2 600
Y l iv ie s k a  ............................. 7 626 — 3 — 3 3 405 420 825 18 900
S ie v i ....................................... 5 046 — 2 1 1 2 121 166 287 12 650
H a a p a jä r v i .......................... 6 401 — 3 1 2 3 282 271 553 10 10 20
N i v a l a .................................... 8 457 — 4 — 4 4 397 443 840 17 1 200
R e i s j ä r v i ............................... 3 870 — 2 — 2 2 189 213 402 13 600
P y h ä jo k i ............................... 4 726 — 2 — 2 2 219 229 448 15 1 000
M e r i j ä r v i ............................... 1943 — 2 1 1 2 121 111 232 11 600
O u la in e n ............................... 5 820 — 2 1 A 2 257 to h-
4 468 13 604
H a a p a v e s i ............................ 6 835 — 2 — 2 2 171 184 355 12 700
I v ä r s ä m ä k i .......................... 31 93 — 1 1 — 1 110 127 237 7 400
P y h ä j ä r v i ............................ 6 259 — 2 — 2 2 255 246 501 2 666
Y h te e n s ä 71 243 31 5 26 31 2 989 3 097 6 080 153 10 340
4. K u o p io n  p rova st ik .
K u o p io n  m a a s e u rk .......... 17 723 — 3 1 2 3 4391 472 911 3 2 048
K a r t t u l a ............................... 9 325 — 2 1 1 2 250, 287 537 25 980 ;
M a a n in k a ............................ 7 024 — 1 1 — 1 206: 159 365 20 400 ;
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1
T u u sn iem i........................ 7 616 3 i 2 3 345 358 703 24 750’
R autalam pi .................... 12 387 — 4 — 4 4 349 305 654 28 1400
V e sa n to ............................. 3 946 — 1 1 1 57 46 103 6 400
H a n k a s a lm i.................... 7 028 — 3 i 2 3 378 374 752 3 1 200
S u o n n e jo k i...................... 7 421 — 2 — 2 2 368 394 762 26 800
L e p p ä v ir ta ...................... 14 838 — 3 — 3 3 392 439 831 34 1 260
Y hteensä 87 308 — 22 5 17 22 2 784 2 834 5 618 169 9 238
i
5. Iisalm en provastik.
Iisalm i ............................. 22 414 — 3 1 2 3 570 595 1165 39 1440
1 438 1 1 1 65 46 111 0 34
K iu ru v e s i ........................ 10 946 — 2 2 2 283 272 555 2 500
L ap in lah ti........................ 8 516 — 1 1 — 1 242 264 506 24 330
N ils iä ................................. 8 430 — 2 — 2 2 345 362 707 2 744
M uuruvesi........................ 5 363 — 1 — 1 1 128 131 25» 13 300
Ju v a n k o sk i...................... 905 i — — i 1 23 27 50 1 400
i V a rp a is jä rv i.................... 4 612 — 1 — i 1 178 192 370 15 300
P ie la v e s i........................... 10 435 — 3 1 2 3 461 422 883 24 1 440
4192 — 1 — 1 1 203 217 420 13 265
Y hteensä 77 251 i 15 4 12 16 2 498 2 528 5 026 135 5 753
6. K ajaanin  provastik.
P a lta m o ............................. 4 858 — 2 1 1 2 274 254 528 2 550
K ajaan in  m aaseurak. . . 3 438 2 1 1 2 118 128 246 9
S äräisn iem i...................... 3 404 — 1 1 1 150 160 310 loir A- w
V uolijok i........................... 1027 1 1 1 50 60 110 2 500
S o tk a m o .......................... 10111 4 1 3 4 319 342 661 27 1 600
K uhm oniem i.................... 8178 3 3 3 365 335 700 30 1 225
H yrynsalm i .................... 2 494 2 2 2 133 117 250 2 275
i R isti järv i ........................ 2 325 2 2 2 203 195 398 2 325
; Suom ussalm i.................... 6 967 2 2 — 2 190 222 412 12 1250
i Puolanka ........................ 5 411 3 1 2 3 180 230 410 3 1050
i Y hteensä 48 213 — 22 9 13 22 1982 2 043 4 025 99 7 975
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7. Kernin provastik.
K em in m aaseurak ......... 7 345 — 3 i 2 3 237 211 448 12 1200
Simo ................................. 4 017 - 2 i 1 2 80 51 131 7 900
T e rv o la ............................. 3 747 — 2 i 1 2 161 146 307 2 850
K aru n k i............................. 2 371 _ 2 — 2 2 120 U I 231 6 600
Alatornio ......................... 7 987 — 4 i 3 4 316 303 619 25 " 1 250
Y lito rn io ........................... 5169 — 3 i 2 3 267 199 460 3 1050
T u r t o la ............................. 2 093 — 2 — 2 2 92 106 198 10 600
K o la r i ............................... 2191 — 2 — 2 2 114 131 245 2 750
Rovaniem i ...................... 10 955 — 4 — 4 4 411 481 892 31 1600
K e m ijä rv i........................ 5 777 — 3 — 3 3 303 332 035 21 2 025
K uola järv i ...................... 4 832 — 3 3 — 3 295 246 541 18 2160
Y hteensä 56 484 — 30 8 22 30 2 306 2 317 4 713 137 12 985
8. L apin  provastikunta.
S o d an k y lä ........................ 5 638 — 3 2 1 3 324 290 614 42 2100
K i t t i l ä ............................... 3 980 — 3 1 2 3 196 220 416 33 2 460
Muonionniska ................ 1411 2 2 — 2 65 75 140 12 1400
E n o n te k iö ........................ 1044 2 2 — 2 90 70 160 2 1820
U ts jo k i ............................. 509 — 1 1 — 1 30 32 62 7 1099
Inari ................................. 1891 — 3 3 3 116 98 214 27 2 800
Y hteensä 14 473 — 14 11 3 14 821 785 1606 123 11 679
Y h t e e n v e t o .
T u ru n  arkk ih ippa-
k un ta .
1. Tuom ioprovastik. . . 52167 9 37 8 37 45 2 073 1897 3 970 127 18 752
2. M ynämäen provastik. 28 680 8 23 3 28 31 1364 1429 2 793 94 9 876
3. V ehm aan » 40 769 12 22 5 29 34 1901 1830 3 731 . 90 9 885
4. Porin  ala-provasti-
k u n ta ........................ 67 714 2 35 5 32 37 3133 2 855 5 988 123 13 273
5. Porin ylä-provasti-
k u n ta ......................... 54 809 — 35 3 32 35 2 419 2 363 4 782 133 10 910
K an san op . tila sto  1910—11. 26
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6. T yrvään  provastik. 87 544 47 5 42 47 3 297 3 241 6 538 151 14 585
7. Perniön » 60 915 6 43 6 43 49 2152 2 072 4 224 117 17 331
8. A hvenanm aan » 18 796 4 8 1 11 12 426 481 907 55 4 801
9. V aasan ala- > 81 551 102 25 30 88 118 2 707 2 517 5 224 64 20136
10. Vaasan ylä- » 94 574 27 193 18 48 66 3 310 3 358 6 668 53 18 200
11. P ietarsaaren  » 41 653 15 25 10 30 40 1417 1423 2 840 60 12 808
12. Lapuan » 89 580 1 43 15 29 44 3 394 3 533 6 927 176 11 748
13. K okkolan » 49 622 18 23 6 36 42 1490 1469 2 959 105 12100
Y hteensä 768 374 204 559 115 485 600 29 083 28 468 57 551 1348 174 405
Porvoon hippakunta.
1. Tuom ioprovastik. .. 40115 25 10 35 35 751 850 1601 19 13114
2. Helsingin provastik. 34 853 7 14 :: 20 22 883 994 1877 31 9 390
3. I itin  » 39 203 23 15 9 22 31 1243 1332 2 575 55 7 832
4. H ollolan » 53 424 1 27 8 20 28 1896 1889 3 785 122 9 521
5. Jäm sän  > 41 355 2 17 1 18 19 1387 1443 2 830 72 6 525
6. Jyväsky län  > 71 288 1 30 1 31 32 2 851 3 020 5 871 103 12 594
7. Tam pereen » 106 049 7 61 2 66 68 3 897 3 462 7 359 201 21 695
8. H a ttu lan  > 50 587 2 35 4 33 37 1 782 1597 3 379 118 9 370
9. H äm eenlinnan ■> 65 413 4 34 2 42 44 2 001 1960 3 961 98 18 050
10. Raaseporin itäinen
p rovastikun ta  . . 49 024 18 32 6 36 42 1508 1473 2 981 26 20 648
11. Raaseporin läntinen
provastikun ta  . . 27 151 9 14 2 21 23 908 943 1851 63 8 938
Y hteensä 578 462 99 289 37 344 381 19 107 18 963 38 070 908 137 677
Savonlinnan hippa-
kunta.
1. Tuom ioprovastik. . . 52 793 — 23 6 17 23 2 982 3 011 5 993 98 6 832
2. Ju v a n  provastikun ta 45 697 — 21 3 18 21 1873 1954 3 827 104 6 343
3. Mikkelin *> 56 245 — 36 2 23 25 2 024 2122 4146 152 7 695
4. H einolan » 33 589 — 17 2 15 17 1370 1295 2 665 62 5 037
5. L appeenrannan > 61 656 — 25 7 18 25 2 098 2 209 4 307 127 8 050
6. H am inan  > 65 699 17 26 12 39 51 2 683 2 769 5 452 117 21123
7. Viipurin » U I 274 8 37 10 40 50 3 872 4 550 8 422 168 24 465
8. K äkisalm en ■> 45 441 — 21 5 16 21 1927 2 251 4178 125 7 900
9. Jääsken  > 63 230 — 28 8 21 29 2 658 2 888 5 546 73 11100
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10. Sortavalan provastik . 76 663 32 12 20 32 3 325 3 512 6 837 180 10 885
11. A la-K arja lan  > 60 693 i 22 9 14 23 2 492 2 485 4 977 158 10170
12. Y lä-K arjalan  > 79 060 — 24 5 19 24 3 089 3150 6 239 167 8 695
Yhteensä 752 040 26 312 81 260 341 30 393 32106 62 589 1531 128 295
Kuopion hippakunta.
1. Tuom ioprovastik. . . 76 003 1 26 9 18 27 2 240 2 216 4 456 125 10 620
2. R aahen  provastik. . 31 455 — 16 5 11 16 1075 1109 2184 57 5124
3. K alajoen >> 71 243 31 5 26 31 2 989 3 097 6 086 153 10 340
4. K uopion > 87 308 22 5 17 22 2 784 2 834 5 618 169 9 238
5. Iisalm en » 77 251 ; 15 4 12 16 2 498 2 528 5 026 135 5 753
6. K ajaanin  > 48 213 — 22 9 13 22 1982 2 043 4 025 99 7 975
7. Kem in > 56 484 — 30 8 22 30 2 396 2 317 4 713 137 12 985
8. Lapin > 14 473 — 14 11 3 14 821 785 1606 123 11679
Y hteensä 462 430 2 176 56 122 178 16 785 16 929 33 714 998 73 714
Y h t e e n v e t o
kaikkien hippakuntien  
ilm oituksista.
T urun  arkkih ippakunta 768 374 204 559 115 485 800 29 083 28 468 57 551 1348 174 405
Porvoon h ipp ak u n ta  . . 578 462 99 289 37 344 381 19107 18 963 38 070 908 137 677
Savonlinnan » 752 040 26 312 81 260 341 30 393 32 196 62 589 1531 128 295
K uopion > 462 430 2 176 56 122 178 16 785 16 929 33 714 998 73 714
E dellä  m erk ity t ev a n k e lis ­
lu te r i la is e t  seu ra k u n n a t
y h tee n sä 2 561 306 331 1336 289 1211 1500 95 368 96 556 191 924 4 785 514 091
B . K r e ik k a la is -v e n ä lä is e t se u r a k u n n a t Communautés grecques-orthodoxes.
Toinen provastikunta.
K yyrölä .................... 1773 1 — 1 — 1 8 9 17 — 480
Palkeala .......................... 1322 — 2 2 — 2 36 51 87 5 1335
Y hteensä 3 095 1 2 3 — 3 44 60 104 5 1 815
2 0 4 1910-1911.
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K olm as provastikunta.
K itelä ................................. 3  2 4 8 i 4 2 3 5 1 9 7 1 8 9 386 4 1 5 0 0
Salmi ............................... 7  4 3 8 i 7 2 6 8 9 3 8 4 177 7 4  2 9 5
M antsinsaari.................... 1 4 5 0 2 — — 2 2 2 1 2 6 47 2 6 0 0
Suistam o........................... 6  3 2 6 3 7 — 1 0 10 2 1 6 2 1 7 433 1 0 5  5 0 0
Tiurula ............................. 1 1 6 0 1 4 1 4 5 6 8 8 1 149 5 1 6 0 0
Yhteensä 19 622 8 22 5 25 30 595 597 1192 28 13 495
N eljä s  provastikunta .
Joensuu ............................. 1  7 1 8 — 3 — 3 3 3 4 5 0 84 3 9 0 0
Liperi................................. 3  2 7 5 3 2 — 5 5 1 7 2 1 5 2 324 1 6 2  8 0 0
Sortavala ......................... 2  3 4 7 3 2 3 5 6 5 7 0 135 3 3  5 0 0
Suojärvi ........................... 5  8 9 6 — 8 5 3 8 2 1 2 2 2 3 435 8 2  4 0 0
Ilom antsi........................... 3  8 8 1 6 3 2 7 9 9 3 1 1 5 208 7 2  7 0 0
Korpiselkä ...................... 2  2 1 2 — 5 2 3 5 9 4 9 0 184 5 2  8 4 0
Yhteensä 19 329 11 24 11 24 35 670 700 137» 42 15140
Y h te e n v e to
kreikkal.-venäläisistä
seurakunnista.
Toinen provastikunta. . 3  0 9 5 1 2 3 — 3 4 4 6 0 104 5 1 8 1 5
Kolmas provastikunta . 1 9  6 2 2 8 22 5 2 5 30 5 9 5 5 9 7 1192 2 8 1 3  4 9 5
Neljäs provastikunta . . 1 9  3 2 9 1 1 2 4 1 1 2 4 35 6 7 0 7 0 0 1370 4 2 1 5 1 4 0
Yhteensä 42 046 20 48 19 49 68 1309 1357 2 666 75 30 450
Lopullinen yhteenveto.
Evankelis-luterilaiset
seurakunnat................ 2  5 6 1  3 0 6 3 3 1 1 3 3 6 2 8 9 1 2 1 1 1500 9 5  3 6 8 9 6  5 5 6 191 924 4  7 8 5 5 1 4  0 9 1
Kreikkal.-venäläiset s:n 4 2  0 4 6 2 0 4 8 1 9 4 9 68 1 3 0 9 1 3 5 7 2 666 7 5 3 0  4 5 0
Yhteensä ¡ 2 603 352 351 1384 308 1260 1568 96 677 97 913 194 590 4 860 544 541
